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EL TlEMl-O (S. Meteorológ.co Nj.-Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Toda España: Buen tiempo 
Temperatura: máxima de ayer, 19 en Sevilla; mínima 
5 bajo cero en Teruel y Zamora. En Madrid: máxima 
de ayer, 9.8 (3.30 t . ) ; mínima. 0.7 bajo cero (8 m ) 
(Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico > 
D E S A I N T - E V R E M O N i 
Segunda parte de esta maguí f e obra de Dlckens, 
esta semana en 1-ECTUBAS PARA TODOS 
E L 
interesantísima novela de Davldson en la semana próxima 
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E l G o b i e r n o C h a i i t e m p s s e v i o o b l i g a d o a y e r a p r e s e n t a r l a d i m i s i ó n 
E s i n a p l a z a b l e d e s a r m a r 
Tragedla sórdida, inconcebible en el tipo de vida y en la amplitud de ho-
rizonte de un pueblo civilizado, es la de ese hombre muerto allá en la tras 
tienda de una farmacia valenciana. Tres forajidos, pistola en mano, se pre 
sentan ante él. y cuando, poseído dei sobresalto natural, hace un movimien-
to, lo derriban en tierra de un tiro. A causa de una confusión, otro de los 
atracadores queda berido por los disparos de sus propios compañeros. No hay 
siquiera un concertado plan de robo, obra de expertos criminales. Sólo la 11 
bertad de un instinto de barbarie, de una brutal inconsciencia, de una falta 
absoluta de moral. Y uno de los atracadores tiene diez y siete años otro diez 
y ocho y ei mayor de todos, apenas veintidós. 
Por si solo, presentado aisladamente, el suceso se prestarla a considerado 
nes múltiples. Encadenado con o'ra serie de ellos, que unas veces revisten 
un fondo de inquietud social; otras, de agitación de los eapíntus; otras, de 
arraigada criminalidad, y otras en fin, uno donde se mezclan todos esos fac-
tores, nos ofrece un panorama tnstisimo de la vida sociaJ española, someti-
da ai estremecimiento de violencias salvajes Y la reacción inmediata, en ta 
aplastante mayoría del público, es dirigirse a las autoridades para decirles: eso 
tiene que concluir. i 
Tiempo tendremos de elevarnos, si es preciso, a esas causas diversas y 
remotas que hemos enumerado rápidamente. Hoy tenemos un factor próximo 
al cual es preciso que. sin pérdida de tiempo, dirija sus miradas la auton 
dad En el terreno de los hechos, la casi totalidad de los sucesos lamentables 
que nuestra actualidad registra, podrían ser evitados, si cada espíritu turbu-
lento, agitado por predicaciones subversivas, o llevado de una codicia crimi-
nal, o de un feroz instinto, no dispusiese a su antojo de una pistola. Cuanto 
ocurre es, ciertamente, gravísimo de suyo. Lo es mucho más todavía cuan-
do se piensa en ello como exponente de una realidad. El monstruoso man 
daje de la agitación y dei crimen ha traído, como consecuencia, que en las ma-
nos rnás irresponsables, o más perversas, podamos ver hoy día un arma sem-
bradora de la muerte 
Por todos estilos, creemos llegada la hora de intentar una labor seria y a 
fondo en punto al desarme total y completo. Lo hemos dicho muy claro y mu-
chas veces que no admitimos en esto excepción alguna. Las armas para la au-
toridad,1 que debe mantener el orden y defender y amparar el derecho de todos 
Intencionadamente se finge no entendernos, y esto obedece a dos causas muy 
claras que, sin ninguna suerte de rodeos, hemos de declarar aquí: una, la res-
ponsabilidad de que se sienten alcanzados muchos, en cuanto al pasado; otra, 
lo qye algunos elementos preparan para el porvenir. 
Cuajido el alud retórico prerrevolucionario preparaba jornadas de lucha vio-
lenta, las armas florecían en España por manera fecundísima y del modo más 
activo se acumularon en la& manos de las que, llegada la vez, pudieran sei fuer-
zas de choque. Fué aquélla una labor inaensata y suicida, que ató posteriormen-
te a los hombres del bu.-.u con unos tazos que tormaban su propia actuación 
y sus propios compromisos No era posible llevar a cabo una labor de auton 
dad cuando los mismos representantes del Poder público hablaban de "armar al 
pueblo" y realizaban campañas de descrédito de la fuerza pública. La infeliz 
maniobra de fingir siempre los peligros dond| menos estaban y cerrar los ojos 
al creciente hervor revolucionario, trajo, como consecuencia, el que prosiguiese 
la acumulación de armas y explosivos, hasta el punto que todos conocemos y que 
nos ha dado la triste seguridad de que existe aún mucha reserva que se ignora. 
De otra parte, los rumbos que abiertamente ha tomado el sociaJismo, el grito 
de guerra civil que constantemente lanza, los subterfugios que afanosamente 
busca cuando del desarme se habla, para evitar que se llegue a él con plena ga-
rant ía de eficacia, nos prueban que la obra continúa y que la amenaza se hace 
cada vez más densa. Todo se utiliza para fomentar el espíritu agresivo y ya se 
invita con descaro al ataque a mamo armada. 
A este propósito, y sin que se nos oculte cuánto se exageran algunas cosas, 
hemos de condenar iguaimente la violencia, venga de donde vimere. Conviene 
darse cuenta del aprovechamiento que la explotación de un mito está propor-
cionando a los auténticos enemigos de la sociedad y del Estado. 
Nuestra posición es la de siempre. Enemigos declarados de la violencia y 
partidarios decididos de la más pura actuación legal. De aquí la autoridad 
enorme y permanente con que nos dirigimos al Gobierno, para decirle que ni a 
derecha ni a izquierda puede tolerarles que dispongan de armas para imponerse 
violentamente. Arbitre los medios oportunos, proceda con la máxima energía, 
y si logra que desaparezca la sangrienta epidemia de tiroteos, atentados y atra-
cos, que está destrozando la vida española, habrá realizado una grande y pa-
triótica labor. No le fa l tará nuestro desinteresado apoyo, si se decide a llevarlo 
a cabo sin contemplaciones, recti l íneamente, midiendo a todos por el mismo 
rasero. El "pueblo en armas" es, frente al extranjero, el Ejército; en el interior, 
la fuerza pública. Los demás, a trabajar, a estudiar, a cumplir con su deber, 
cada cual en su esfera, y al que de ella se salga, que la autoridad—para eso 
debe tener las armas ella sola—le haga entrar en razón. 
DE " [ [ D E B U T E " 
Con la publicación de un suple-
mento extraordinario de 
64 páginas 
Montadas ya completamente nuestras 
nuevas rotativas, queremos dar al pú-
blico una muestra eficaz de las posi-
bilidades que se abren a nuestro perió-
dico, inaugurándolas con la publicación 
de un extraordinario especial, que cons-
t a rá de 64 grandes páginas, aparte de 
las del número ordinario que demos en 
ese mismo día. 
Publicaremos dicho número el 12 de 
febrero, aniversario de la coronación 
del Papa, y será todo él una muestra 
viva, presentada periodísticamente, de 
la labor de la Iglesia en España. Como 
resumen y compendio de nuestra sig-
nificación histórica, aparecerán allí, 
palpablemente, las pruebas de la in t i -
ma unión de la Iglesia y la Patria es-
pañolá. 
Con objeto de dar al lector la . ma-
yor cantidad de texto posible y poder 
insertar al mismo tiempo la publicidad 
necesaria, acotamos en 60 de las 64 pá-
ginas de) suplemento, un espacio re-
ducido, al cual debían sujetarse forzo-
samente los anunciantes, abonando una 
tarifa especial. Hoy nos cabe la satis-
facción de decir que hemos tenido que 
cerrar la admisión de 'anímelos, porque 
está cubierto enteramente el cupo que 
nos propusimos, lo que queremos hacer 
público. Junto con la gratitud a nues-
tros anunciantes. 
En días sucesivos iremos dando al 
lector nuevos detalles sobre el extraor-
dinario. 
El presente n ú m e r o de 
E L D E B A T E 
consto, d© 
VEINTICUATRO PAGINAS 
Su precio es de V E I N T E CENTIMOS 
P e r e g r i n a c i ó n d e A m é r i c a 
d e l S u r a n t e e l P a p a 
Figuran grupos de Argentina, Uru-
guay. Brasil y Paraguay 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 27.—Su Santidad ha recibido 
a una peregrinación suramericana com-
puesta por grupos de Argentina, Brasil. 
Paraguay y Uruguay, a los cuales se 
unieron los alumnos argentinos del Co-
legio Pió Latino Americano y del Colé 
gio Internacional Salesiano, sumando en 
total 300 personas. Les acompañaban el 
Obispo de la Concepción, el Obispo au 
xiliar de Corrientes, el Obispo de Flori-
da, el padre Gutiérrez del Olmo, asís 
tente general de los Jesuítas en España 
y representaciones de la Acción Católica 
masculina y femenina. Los peregrinos 
presentaron a Su Santidad su óbolo y 
un artístico pergamino en el que figu-
raba el mensaje de homenaje. 
El Papa pronunció un discurso augu-
rando que su participación en el Jubileo, 
así como en la beatificación de los már-
tires suramericanos, contribuya a inten-
sificar la vida cristiana y la Acción Ca-
tólica en sus países respectivos, aun en 
aquellos en los que no faltan dificulta-
des que llegan a veces a ir en contra de 
la vida cristiana Pió Xl elogió la fér-
vida preparación del Congreso Eucarís-
tico Internacional de Buenos Aires y de-
ploró la difusión que por todas partes 
existe del comunismo, paganismo, atéis 
mo y materialismo Puso de relieve su 
complacencia por ver entre los pere-
grinos varios niños e bizo notar el he-
cho de que en todas las peregrinacio-
nes de la Argentina figuran niños. Ter 
minó Su Santidad bendiciendo a los 
Obispos. Clero, peregrinos y. en gene-
ral, a S,MS ciudades y países respectivos 
Da f fina. 
Se f r a g u a b a u n a t e n t a d o 
c o n t r a l o r d A l l e n b y 
SINGAPUR, 27.—Como se sabe, lord 
Allenby ha interrumpido bruscamente el 
viaje que realizaba por las Indias neer-
landesas. Este hecho ha producido cierta 
extrañeza y circularon sobre el mismo 
los rumores más diversos. 
Se sabe ahora que tal interrupción h» 
obedecido a una gestión de la Policía 
holandesa^ la cual habla conseguido in-
formarse de que se preparaba un aten-
tado contra lord Allenby. 
L O D E L D I 
¿ Q u é se prepara? 
El Comité nacional de la Unión Ge-
neral de Trabajadores se reunió ayer 
para deliberar sobre la convocatoria 
del Congreso extraordinario que se vie-
ne anunciando desde el día siguiente 
a la derrota electoral del soeialismo. 
Piden el Congreso los elementos más 
avanzados del partido, y es su propó 
sito rectificar la táctica de éste y de 
la Unión, haciendo que una y otro 
abandonen los cauces de la ley y se 
lancen por un camino abiertamente re 
volucionario. Un primer objetivo con-
siste en apartar de los puestee de di 
rección de las organizaciones sindica-
les a todo>5 los elementos moderados. 
Importa para el buen éxito de este 
empeño una acertada preparación, y el 
señor Largo Caballero y los suyos, ee 
to es, el grupo revolucionario, Uévan 
la a cabo no sin fortuna. Se predica la 
revolución en tonantep discursos y au-
daces editoriales y. a la vez. se hila to-
da una trama de intrigas en los Sindi-
catos para que queden desautorizados 
aquellos Comités—el del Sindicato Fe-
rroviario. =1 de la Federación de la Tie-
rra, el de la Agrupación Socialista de 
Madrid, dimitida ayer mismo -que pue-
den, en la Asamblea, ser un obstáculo 
a los planes de mis promovedores. 
Esto hay en cuanto al Congreso í 
a la verdad necio será el comentarlo 
de quien en tales hechos no descubra 
sino una ^cis ión del socialismo de la 
que se congratule. Los sectores en pug-
na son lo bastante inteligentes para no 
provocar esta ruptura Lo que por unos 
y otros se busca no es repartirse las 
masas, es alzarse con los mandos para 
arrastrar después en pos de si a las 
organizaciones. Se trata, en definitiva, 
por parte de los amigos del ex minis-
tro de Trabajo, de dar un golpe de ma-
no dentro de los Sindicatos, para lle-
var luego a éstos a la revolución. 
Pero. ¿ es sólo el Congreso lo que se 
prepara? ¿O bien ya desde ahora se 
está preparando la Revolución misma? 
"La celebración del Congreso no presu-
pone que se haya de permanecer hasta 
él en actitud pasiva, sino que se debe 
apoyar todo movimiento revolucionario 
obrero que en el entretanto pudiera 
surgir." No escribe esto un anónimo In-
solvente de algún periódico sensaciona-
lista. El texto está tomado de la nota 
en que la Asociación de Impresores, una 
de las más poderosas Sociedades de la 
U . G. T., comunica a la Unión su voto 
favorable al Congreso. 
No es éste el solo indicio de que, ade-
más del Congreso,.se prepara la Revo-
lución. Ciertas huelgas en perspect va, 
ciertas entrevistas con los jefes del 
sindicalismo, el lenguaje de "El Socia-
lista"... Indicios que justifican una alar-
ma de la que el país tiene derecho a 
salir definitivamente. 
L a reforma de la Re-
fo rma agraria 
Vcmua con interés el piuyecto dt re-
torma de la Reforma agraria que ia mi 
noria popular agraria ha pretáentado a 
la Mesa del Congreso. Loe puntos esen-
ciales de que consta los nemos defen-
dido en EL DEBATE desde que s¿ em-
pezó la discusión de la Reforma agra-
ria Líos principales aciertos que veaiu¿ 
=n ¡a moción popular agraria son loe si-
u: entes; 
Toda ia pequeña propitUau qu^Oa >i 
j ie de cualquier asalto de la reforma 
pues a ningún propietario cuya renta 
catastral en toda España no pase de 
5.000 pesetas, le podrá alcanzar precep-
to ninguno de la ley. 
Si para tomar las tierras se defien-
de la pequeña propiedad, para darlas se 
la mantiene también. Porque desapare-
cen esos movedizos •asentadoe" en co-
munidades de campesinos, cuya perma-
nencia en la tierra depend^ria de la es»-
edavitud política a la organización sindi 
cal del pueblo en que viviesen. No ha-
brá "colonos del Estado", sino peque-
ños propietarios que comprarán su pro-
piedad a plazos. 
Otro acierto indudable ee que ei Ine-
Lítuto de Reforma Agraria no sigue ac 
tuando "de oficio", sino que, después 
de aprobada esta modificación de la ley, 
ejerza sólo sus actividades a instancia 
de parte. Tan claro es, que dond-e nadie 
pide que se haga la Reforma agraria 
es que nadie la necesita, o que ninguno 
la quiere, que no sabemos cómo no se 
aceptó este principio desde el comien-
zo de la discusión de la ley de 1931. 
Por Oltimo. se reorganiza el Instituto 
de Reforma Agraria cofi tendencia a 
hacerle un órgano eficaz, técnicamente 
capacitado y económicamente indepen-
diente para ia implantación de la Re-
forma Siempre hemos dicho que nos 
parece que la organización ded Instituto 
es lo primero, y que preferíamos, en lu-
gar de una ley casuística y un órgano 
mediatizado que se constituyera eet-
órgano firme y capaz y que se le con-
cedieran facultades sin concretar dema-
- ado en la ley. 
Sabemos que el grupo agrario va a 
presentar otro proyecto de modificación 
a a famosa ley del 15 de septiembre 
Le esperamos con deseo del mayor acier-
to, y nos adelantamos B " decir que io 
tendrá, pues la excelente ,abor que mu-
chos de loe componenlet. del grupo, y su 
jefe, el señor Martínez de Velaeco, rea-
t zaron en la discusión de las Constitu-
yentes, lo garantiza. Los dos proyectos 
d? las minorías de derecha serán una 
segura base para que el Gobierno pue-
da emprender una buena modificación 
de la desdichada ley que votaron lae 
Cortes anterioree. 
L o de San Carlos 
E L D E 
Publicamos en otro lugar de este nú-
mero la carta con que el señor decano 
de la Facultad de Medicina desea rec-
tificar algunos conceptos y algunos de-
talles de nuestra información sobre los 
últimos sucesos de San Carlos. Opone 
el señor decano a nuestros informes los 
que derivan de la "información realiza-
da por él Decanato". Con mucho gusto 
accedemos a la inserción que se nos pi-
U n f u n c i o n a r i o s u y o d e n u n c i ó e l h e c h o 
El m i n i s t r o lo h a b í a negado en la C á m a r a contes tando 
a H e n r i o t . El ¡efe rad ica l y las logias han hecho lo i m -
posible por ev i t a r la d i m i s i ó n 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
PARIS, 27.—El Gabinete Chautemps 
ha dimitido esta tarde. En el ministe-
rio del Interior se habían reunido a las 
tres los ministros y los subsecretarios. 
En una sala de al lado esperaban los 
periodistas. A las 4,20 el subsecretario 
de la Presidencia salió a decir a los in-
formadores que los ministros aguarda-
ban a que el Presidente de la Repúbli-
ca regresara de una fiesta a que enton-
ces asistía para ir a visitarle. "Ya com-
prenderán ustedes que esto significa que 
el Gobierno va a dimitir". 
Por la mañana el ministro de Jus-
ticia había mandado una carta de di-
misión al señor Chautemps. La retira-
da del señor Raynaldy fué aceptada esta 
vez, Según la nota que a última hora 
de anoche transmitimos, en los medios 
habitualmente bien informados se daba 
como seguro para boy ia dimisión de. 
Gabinete en pleno. Subsistían, sin em-
bargo, algunas dudas, porque este mis-
mo acontecimiento era esperado ayer, 
y una resistencia tenacísima del partido 
radical lo habla evitado. Fué. en efec-
to, el jefe de este partido, Henriot, 
quien aconsejó a Chautemps que no di-
mitiera. Crian, por lo tanto, algunos que 
el Gabinete se limitaría a desprenderse 
hoy del señor Raynaldy, como antes se 
había desentendido del señor Dalimier. 
Mas ahora todos los días ocurren he-
chos nuevos. El que ha acaecido hoy ha 
sido de una importancia decisiva. Tan 
decisiva, que el Gabinete Chautemps, 
resuelto a proseguir gobernando, y a 
quien no ha faltado todavía la confian-
za de la Cámara, se ha visto obligado 
a acceder. 
¡ O t r o m i n i s t r o ! 
Este suceso ha sido una carta de 
Guiboud-Ribaud. Este señor es un abo-
gado que estaba al servicio de Stavis-
ky. El diputado señor Henriot había 
dicho en la Cámara que Guiboud-Ribaud 
había sido agregado por el señor Bon-
net al ministerio del Comercio, y que 
el tal abogado era agente de enlace en-
tre el aventurero y el dicho Ministerio. 
La acusación era gravísima. 
Ei señor Bonnet la desmintió formal-
mente, asegurando que Guiboud-Ribaud 
no había pertenecido al ministerio dei 
Comercio. Pero hoy el consejero de Sta-
visky publica una carta en la que ase-
gura que había sido encargado de mi-
sión en su Ministerio por el señor Bon-
net; que el documento en que se hizo 
este nombramiento es de 10 de febrero 
del año pasado; que se le habilitó un 
local para oficina en el Ministerio mis-
mo; que en varias ocasiones recibió fe-
licitaciones personales del ministro. Des-
pués de estas revelaciones, el señor 
Chautemps tenía forzosamente que pres-
cindir del señor Bonnet. Sería ©1 tercer 
ministro dimisionario. El] Gabinete ame-
nazaba con irse deshaciendo poco a po-
co, y la indignación aumentaría en el 
país. El presidente y otros colegas de-
cidieron en vista de ello marcharse to-
dos. 
No ha caído el Gabinete Chautemps 
)r la Cámara. Cuantas veces ha pre-
sentado la cuestión de confianza duran-
te los días que viene durando el escán-
dalo, ha obtenido mayoría. Hubiera con 
tinuado obteniéndola durante mucho 
tiempo, porque el bloque de izquierdas 
decidía siempre agruparse dentro de él 
para evitar, como dicen los periódico.-
radicales socialistas, que la reacción se 
aproveche del escándalo. 
Las logias 
El partido radical socialista era ei 
más empeñado en sostener al Gabine-
te, como ayer se demostró con la ínter 
vención desesperada de Herriot a úl-
tima hora, porque todos los compro, 
metidos pertenecen a esa agrupación 
política, y porque, según se asegura 
con insistencia, Stavisky subvencionó 
la caja electoral del partido. Sostenien-
do al Gobierno estaban también las lo-
gias, como es natural. "Este Gobierno 
no dura todavía más que por la volun-
tad de las logias", escribía hace unas 
horas el editoriallsta del "Journal des 
Debats". A pesar de todos esos soste-
nes y de esos intereses, el Gabinete 
Chautemps ha caldo. 
Mare j ada popular 
G r a n e f f l r v e s c e n c i a e n l a s 
c a l l e s d e P a r í s 
de y así el público podrá juzgar, con co-
nocimiento de todas las versiones, si 
quiera no deje de advertir alguna omi-
sión que no es inoportuna recordar. 
Desea el decano velar por el "prestí 
gio" de la Facultad de Medicina y "ren-
dir culto a la verdad", cosas ambas 
ciertamente plausibles, para llegar a las 
cuales hubieran convenido tal vez al-
gunos medios de eficacia mayor. El des-
prestigio que se teme no llega ahora, 
señor Sánchez Covisa, porque en una 
información o en un comentario aparez-
can apreciaciones duras, ni arranca de 
ahí desgraciadamente toda la historia 
Hasta nos da un poco de pena el señor 
decano, empleado tan de buena fe en 
conservar prestigios que ha tiempo ya 
cen en mitad de la calle de Atocha en 
vueltos en astillas de los muebles de la 
Facultad. Cosas más eficaces pueden 
hacer ei señor decano y sus compañe-
ros de Claustro para restaurar un eré 
Jito que, si en la Facultad no hay ar 
mas, está de todos modos destrozado a 
tiros, disparados desde aquellas azoteas 
Y en cuanto a la información que ha 
hecho el Decanato, ¿ cómo la mai enten 
dida aplicación de un fuero absurdo e 
inexistente ha llevado al señor Sánchez 
Covisa a impedir que la hagan los agen-
tes de la autoridad? Llamados a tiem-
po para detener a los culpables y domi-
nando la técnica de las inspecciones ocu-
lares, podrían ofrecer un testimonio irre-
batible por lo inmediato; un testimomo 
"in fraganti". Porque, desgraciadamen-
te, suceso? anteriores ocuhridos en la 
Facultad de Medicina autorizaban ia pri-
mera versión que circuló y nosotros re-
cogimos. Y el mismo día, en sitio muy 
distante de esa Facultad, cierto, pero en 
compañía de elementos extraños, fueron 
detenidos—según comunicó el ministro 
de la Gobernación—estudiantes de la 
h U. E. con armas. 
Quedamos, pues, en que lo mismo pa-
ra esclarecer la verdad que para volver 
por el prestigio se echan cosas de me-
nos. Dicho sea sin idea de molestar al 
señor decano, con el que seguramente 
coincidiremos en el deseo de que vuelva 
la normalidad a los centros universita-
rios. 
Lo ha derribado la marejada, cada 
vez más encrespada y más revuelta 
del descontento popular. Estas mani-
festaciones de Par í s 5 0 ° incruentas, es 
verdad, pero son imponentes Hay que 
interpretar las expresione? colectivas 
?egún el carácter de cada pueblo. El 
francés es así. Tarda en llegar al derra-
mamiento de sangre; la Bastilla se to-
mó por un incidente casual, que fué 
romo el portillo por donde se desbocó 
i Indignación popular de la gente. 
Es cosa de ver los boulevares a la 
hora en que esto escribo. A la una co-
mienzan las detenciones preventivas 
Todos los Jefes de las principales or-
ranizaciones de protesta fueron pues-
tos a la sombra v en ella continuarán 
lurante unas horas. La plaza de la 
Opera, la plaza de Vendóme, los boule-
vares. fueron desde las primeras ho-
ras de la tarde ocupados por fuerzas 
de Policía a caballo y a pie. A pesar 
de todas esas medidas de previsión y 
de todo ese lujo de precauciones, los 
grupos manifestantes llenan las calles 
y las plazas desde las dnco. Las ca-
lles del corazón de Par ís están envuel-
tas esta noche en un grito ronco, con-
fuso y enorme. En muchísimos casos se 
han producido choques entre la fuer 
za pública y la gente; en unos sitios 
la circulación ha quedado Interrumpi-
da, y en otros los automóviles van al 
paso, mientras los autobuses han teni-
do en varios lugares que modificar el 
Itinerario. Por algunos parajes céntri 
eos como la Opera, ha sido Imposible 
transitar durante varias horas. La Ac 
ción Francesa había aplazado ayer el 
llamamiento hasta el martes. Pero en 
vista de que la agitación de la gente 
es espontánea, y que se ve amenazada 
de perder la dirección del movimiento, 
ha lanzado hoy un nuevo llamamiento 
SANTOS FERNANDEZ. 
Las manifestaciones empezaron a 
la hora de comer 
Duran te dos horas estuvo i n t e r r u m -
pida la c i r c u l a c i ó n en los bulevares 
PARIS, 27.—A consecuencia de la ma 
nifestacióTi anunciada para última hora 
de la tarde por los elementos de Acción 
francesa, manifestación que tendría lu 
gar en la plaza de la Opera, el prefecto 
de Policía ha adoptado medidas no apll 
cadas hasta ahora a actos de esta ín 
dolé. 
En su consecuencia, los "camelots du 
roi". según iban llegando, eran detenl-
floe v conducidos a las Comisarías. Igual 
z u r r i ó con todas aquellas personas que 
visitaban los locales de Acción france-
sa, 'v con los vendedor?? rt^i diario mo-
-üírqulco. 
Retas medidas de policía preventiva 
fueron aplicadas por última vez en un 
intento de manifestación comunista ve-
rificado durante la Exposición Colonial 
A pesar de las medidas adoptadas 
esta tarde, a las ocho de la noche va-
rios mile? de personas desfilaban muy 
entamente por la plaza de la Opera 
con dirección al carrefour Drouot. In-
terrumpiendo la circulación. Con este 
motivo se registraron alerunos Inciden-
tes, varios de ello? pintorescos, por 
ejemplo, un hombre que se desnudó 
completamente en pleno boulevard di-
ciendo: En este estado me han dejado 
los ministros y el Fisco. En otra par-
te, una señora de bastante edad se di-
rigía a varias personas que la rodea-
ban, dándoles una conferenci'' de ca-
rácter feminista. 
Una patrulla de guardias republica-
nos a caballo dispersó a los manifes-
tantes, que volvieron a rehacerse más 
lejos. Durante dos horas, la circulación 
hr estado Interrumpida en los boule-
vares. 
A la hora de la cena disminuyó el 
número de manifestantes, pero un gru-
po de doscientos Individuos siguió des-
filando lentamente. A las nueve de la 
noche, los boulevares presentaban el 
aspecto normal; pero a las diez vol-
vierbn a reunirse grupos, que daban 
gritos. ITnos manifestante? arrojaron 
petardos contra los agentes de la au-
toridad, pero éstos sólo contestaron con 
sus porras para dispersar a los grupos 
Las consulta?; 
Quedó constituido el Gobierno Chau-
temps el día 27 de noviembre pasado 
Los augures le concedían pocas sema-
nas de vida, ya que representaba una 
política y una tendencia fracasada casi 
desde que nació: la del cartel de izquier-
das. Gran éxito electoral, nulidad com 
pleta para la estabilidad de los Grobier 
nos porque no es posible cuando de ve-
ras se quiere dirigir un país la táctica 
de nadar y guardar la ropa, dilecta de 
los socialistas franceses. Pero a Chau-
temps le estaban vedadas otras solu 
cienes una vez que su partido quería a 
toda costa no perder el contacto con la 
izquierda socialista, y romper el carte 
formando un Gobierno de concentrai-.üi 
republicana o de unión nacional aubiera 
probablemente dtahecbo a los radicales 
Con todo, no üa sido la política sino 
la escoba ia que ha derribado ai minis-
terio de Chautemps. Su ]ele procedió 
con habilidad suma aprovechando la con 
vicción muy extendida de que era él la 
últ ima carta del partido radicai-soóiaila-
ta frente a la coalición nacional impues-
ta por la grave dituacíón financiera Ei 
Gobierno sorteó los escollos del proyecto 
fiscal, hizo aprobar unas cuantas eco-
nomías y algunos Impuestos nuevos 
y parecía ya libre de escollos graves 
por unos meses cuando surgió el asunte 
Stavisky. 
(Continúa en la página 8) 
PARIS, 27.—Chautemps, al salir del 
Elíseo, antes de que comenzaran las con-
sultas, declaró que el Presidente de la 
República le había ofrecido constituyera 
nuevo Gobierno. 
Un comunicado facilitado después en 
el Elíseo dice que el presidente del Con-
sejo dimisionario creyó deber suyo decli-
nar este ofrecimiento, pues deseaba de-
jar al Jefe del Estado su completa l i -
bertad constitucional para resolver la 
crisis y por estimar además que otra 
.personalidad estaría en los momentos 
actuales en mejores condiciones para 
constituir nuevo Gobierno. 
El Presidente de la República comen-
zó inmediatamente sus consultas, reci-
biendo a los presidentes de las dos Cá-
maras y ai presidente de la izquierda 
democrática radical y radical-socialista 
del Senado. Estas personalidades ae ne-
garon a hacer declaraciones Importan-
tes al salir del Elíseo. 
Aunque el Presidente de la Repúbli-
ca desea que la crisis se resuelva lo 
antes posible, se cree en general en los 
círculos autorizados que no será cono-
cido mañana domingo el nombre del 
futuro presidente del Consejo. Solamen-
te se sabrá en la mañana del lunes. 
Herriot, que había salido de París el 
viernes para Lyón, ha sido llamado a 
la capital, adonde llegará mañana por 
la mañana y se entrevis tará durante 
el día con el Presidente de la Repúbli-
ca. Se habla de él para constituir nue-
vo Gobierno. 
El Gobierno, si así ocurriese, tendría 
aproximadamente la misma composi-
ción política que los anteriores. 
El nombre de Daladier ha circulado 
también en los pasillos de la Cámara 
"•ero, sin embargo, se cree que éste en 
e n t r a r á alguna oposición por parte de 
"= socialistas uniflcados. pues, como 
"^ordará . éste gruoo negó sus sufra 
gios al Ministerio presidido por Dala-
dier cuando se discutieron los sueldo? 
de los funcionarios, resultando el Go-
bierno entonces en minoría en la Cá 
mará. 
Dos g rupos de cheques 
PARIS, 27.—A propósito de los ru-
mores que circulan sobre la dimisión 
del ministro de Justicia e Incluso de le 
de todo el Gobierno, el "Matin" añadí 
que los últimos resrlstros efectuados han 
permitido descubrir la existencia de dn-
srupos de cheques: los cheques Bonnan 
re. que mezclan en el asunto a deter 
minadas personalidades políticas, y los 
"beques Giboud-Rlhqud 
L a s d e c l a r a c i o n e s de t r i gos 
Recibimos la siguiente nota: 
cAnte la finalización del plazo con-
cedido por el ministro de Agricultura 
para nacer las declaraciones de exis-
tencia de trigoó, la Confederación Es-
pañola Patronal Agrícola cumple uno 
de su? fines sociales recordando a to-
dos lo? agricultores ia conveniencia y 
aun la necesidad de que hagan esa de-
claración de las existencias que tengan 
hasta el 31 del corriente, final del pla-
zo para nacerla, puesto que del resu-
tad^ de esa estadística se deducirá si 
hay o no en España trigo bastante pa-
ra abastecer el mercado nacionaJ.» 
ES E L GOBIERNO E L QUE D E B E 
T E N E R LA INICIATIVA 
La renovación de las Comisiones 
gestoras estará ultimada antes 
del 1.° de febrero 
A Y E R C O N F E R E N C I A R O N 
L E R R O U X Y C A M B O 
Al jefe de la L l i g a le preocupa el 
p rob lema del o rden p ú b l i c o en Ba r -
celona y el t r a spaso de servicios a 
la Genera l idad 
SE CONSTITUYE LA JUNTA PER-
MANENTE DE ESTADO 
ES presidente del Consejo permaneció 
toda la tarde en su despacho, donde re-
cibió varias visitas, A últ ima hora de 
la tarde llegó a la Presidencia el Jefe 
de la Uiga Catalana, señor Cambó, 
quien seguidamenté pasó al despacho 
del señor Lerroux, y ambos celebraron 
una extensa conferencia. El jefe del Go-
bierno abandonó la Presidencia a las 
siete y media, y antes conversó breve-
mente con loe periodistas. Estos le pi-
dieron una referencia de la entrevista 
con el señor Cambó, Juzgándola intere-
sante, y el señor Lerroux contestó: 
—Hemos tenido un cambio de impre-
sionee sobre diversos problemas y, ade-
más, el señor Cambó me ha hablado del 
orden público en Barcelona y del tras-
paso de los servicios a la Generalidad 
de Cataluña, mostrándose hondamente 
preocupado por ambos problemas. Te-
nia yo el propósito de ir a visitar al mi-
nistro de la Gobernación, pero éste me 
ha telefoneado diciéndome que, aunque 
continúa en cama con afección gripal, 
no ha dejado de preocuparse ni un solo 
momento de loe nombramientos y or-
ganización de las Comisiones gestoras, 
que han de estar ultimadas y constitui-
das el día l de febrero. Como la afec-
ción que padece el señor Martínez Ba-
rrio no reviste gravedad, después de 
conferenciar con él por teléfono le he 
rogado que me dispense ie visitarlo. 
No habrá elecciones 
Un periodista le preguntó si no in-
fluiría en los nombramientos de las 
Comisiones gestoras el propósito de al-
gunas minorías parlamentarias de pre-
sentar a las Cortes una proposición pi-
diendo la convocatoria y celebración de 
elecciones provinciales y municipales, y 
el jefe del Gobierno contestó: 
—No; nosotros tenemos nuestro plan, 
aunque hay quien cree que todo el mon-
te es orégano. Somos nosotros los que 
hemos de tomar toda clase de Iniciati-
vas, y puedo asegurarles a ustedes que 
no vamos a ir a elecciones municipales 
y provinciales. * 
El señor Lerroux hizo una pausa y 
se preguntó a sí m ' smó: " ¿ P a r a qué? 
Porque les convenga ahora a ellos? 
No, esto no. No habrá elecciones con 
este Gobierno, y aunque venga otro. 
llilWI 
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PROVINCIAS.—Los empleados munl-
pales de Manresa pertenecientes a la 
Lliga han sido destituidos. Hoy. pre-
sidida por el Prelado, se inaugura en 
Bilbao la Gran Semana Catequística 
Sin previo aviso se derlaran en huel-
ga mil seiscientos mineros de Puer-
tollano (páo-lnas 3. 4 y 6). 
EXTRANJERO. ~ R 7 Santidad ha re-
cibido n una peretrriní.r'lón surameri-
cana. - Crisis total en Francia; un 
*ercer ministro complicado »n la es-
rafa de Stavisky: iví>r Í P repitipron 
las manifesracionps de protesta en 
las falles ñ 0 P - Í S En Alemamn se 
prohibid asistir a los hiilprianos a las 
fiesta? que se celebraron con motivo 
de ser ayer el cumpleaños del ex Kai-
ser; se han tomado medidas contra 
dos Asociación o? monárquicas (pági-
nas I y 3). 
\ 
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puedo asegurarles que tampoco iría aros por espacio de un afto, resolviendo 
ellas". 
Otro periodista le preguntó si tenia 
ya resuelta la provisión de la Subse-
cretaría de la Presidencia, y el señor 
Lerroux dijo: 
tde esta manera el conflicto de Sagunto. 
En el ministerio de Estado 
—No, porque estoy muy bien servido. 
Tengo dos o tres interinos que se van 
sucediendo en el trabajo, y de los que 
estoy muy satisfecho. Además, ya sa-
ben ustedes, por que lo he dicho en re-
petidas ocas ones, mi criíerio de no ha-
cer de estos cargos una cosa personal 
Ejemplo dé ello fué que en el Gnbier 
El ministro de Estado recibió a 108 
embajadores de Italia, Argentina y Cu-
ba y a los ministros de Polonia y Uru-
guay. 
En Guerra 
El ministro de la Guerra recibió a los 
señores Tranzo y Feced y al director ge-
neral de Seguridad, señor Valdivia, quie-
-es fueron a interesarle que se destinen 
no anterior que yo presidí nombré sub- aopas de guarnición a Teruel. Tam-
secretario de la Pre.7id?pcia a quien no bién al minigtro una comisión del 
pertenecía a mi partido, den Publio|Libro y otra de la seda 
Suárez, quien reunía excelentes cond' En audiencia mili tar recibió a los ge-
ciones para ello. No quiero que se dig*-. 
que hago política desde estos puestos. 
Teoría que sus tentaré durante mucho 
tiempo. Durante mis campañas y pro-
pagandas siempre dije que había que 
hacer una política de tipo ampliamente 
nacional, pues no se podía gobernar de 
otro modo para nacionalizar la Repú-
blica y sumar a ella el mayor número 
de elementos, aspirac'ón que no me 
abandonará ni un solo momento. Aho-
nerales Ruiz Trillo, Castro Girona, Ló-
pez Orozco. Casademunt y otros jefes y 
oficiales. 
En Gobernación 
El subsecretario de Gobernación dió 
cuenta de que el ministro, aunque un 
poco mejorado, todavía se vería obli-
gado a guardar cama un par de días 
más. 
ra han sido los agrarios los que han' ^ dijo también que, debido a las 
aceptado el régimen, incorporándose a í ^ ^ ^ P ^ j S f L ^ T t 
'de Toledo, habían fracasado en su in-; tentó los obreros parados de dicha ca-
pital, que suman unos mil quinientos, 
él; luego vendrán otros. 
El señor Lerroux terminó diciendo: 
—En fin, señores, a mí no me pesa- • . . , 1 , 4. , os cuales pretendieron llevar a la nuci-ría dejar el cargo a nuevos elementos, 0 • - " « • ^ F 
J „ j * ' «"a a los obreros de los distintos oficios 
siemore que ellos hayan de sostener so- ' , . t 
bre sus espaldas la República, como lo Conviene hacer constar - ^ £ 7 ^ 
hacemos nosotros. ^ace poco, e actual g^rMáoTcon-
Desde la Presidencia el señor Lerroux sl&ul6 el envío de treinta mil ^setas 
para auxiliar a los que estuvieran sm 
trabajo 
El señor Samper, a Valencia 
se trasladó a su dorici l io, donde reci-
bió la visita del ministro de Estado, 
señor Pita Romero, con quien confe-
renció largamente. 
El señor Lerroux ha declinado 3l ho- 51 ministro de Industria y Comerci 
menaje que le preparaban las clases y los directores generales de Comercio 
medias, excusándose de asistir al ban- e Industria han marchado ayer a Valen-
quete por impedírselo sus muchas ocu-
paciones. 
En la Subsecretaría de la Presiden-
cía manifestaron que por encargo de! 
señor Lerroux se encargará a ilustres 
pintores los retratos de todos los ex 
presidentes del Consejo de la República. 
La Junta permanente 
de Estado 
La "Gaceta" de ayer publica la si-
guiente orden del ministerio de Estado: 
"Artículo 1.° Se crea la Junta per-
manente de Estado, bajo la presidencia 
del Presidente de la República. 
Artículo 2." Corresponderá a dicha 
Junta dar dictamen, con carác ter con-
sultivo, sobre aquellos asuntos de alto 
interés nacional que sean sometidos a 
su deliberación por el Gobierno de la 
República. 
Artículo 3." El Presidente de la Re-
pública podrá delegar la presidencia de 
la Junta en el presidente del Consejo 
de ministros. 
Artículo 4." Fo rmarán parte de la 
Junta permanente de Estado, a título 
de vocales natos, el presidente del Con-
sejo de ministros, el presidente de las 
Cortes, el ministro de Estado y el pre-
sidente de la Comisión parlamentaria 
de Estado. 
Artículo 5.° Fo rmarán parte, asimis-
mo, de dicha Junta, por propio derecho, 
los ex presidentes de la República, en 
su día; los ex presidentes del Consejo 
de ministros, los ex presidentes de las 
Cortes de la República y dos ex minis-
tros de Estado de la República, que por 
turno de antigüedad, según la fecha en 
que hayan, respectivamente, desempe-
ñado sus cargos, al frente de dicho mi-
nisterio, se sucederán anualmente en su 
intervención en las tareas de la Junta. 
Artículo 6.° Ejercerá las funciopea 
de secretario de la Junta el subsecre 
tario de Estado y, en su defecto, el di 
rector de Asuntos Exteriores del mi-
nisterio de Estado. 
Art icula 7.° A las sesiones de la Jun-
ta podrán ser citados los ministros de 
Guerra, Marina y Hacienda, ei la Indo 
le de los asuntos que hayan de tratar 
se requiere en alguna ocasrión la pre 
sencia de dichos titulares. 
Artículo 8." Podrá la Junta asimis-
mo requerir el asesoramiento de los je-
fes de Estado Mayor del Ejército, Es-
tado Mayor Central de la Armada, alto 
comisario de España en Marruecos, em-
bajadores en activo o no, presidente del 
Consejo ordenador de la Economía na-
cional y presidente del Consejo Supe 
rior de Cultura. 
El ministro de Estado podrá disponer 
la asistencia a la Junta, para informar 
sobre determinados asuntas, de cuales-
quiera funcionarios adscritos al minis-
terio de Estado. 
Artículo 9.° La Junta permanente se 
reunirá cuantas veces el Gobierno lo 
considere necesario y la convoque al 
efecto por conducto del ministerio de 
Estado." 
El problema arrocero 
cía, donde hoy serán obsequiados con un 
banquete que les ofrecerán los agentes 
comerciales de aquella ciudad. 
La colonización en el Protec-
torado de Marruecos 
Los colonos de la zona del Protecto-
rado español de Marruecos han dir igi -
do una solicitud al presidente del Con-
sejo en que se hace constar la situa-
ción angustiosa que vienen sufriendo 
desde 1921. 
A l dar cuenta del trato de favor de 
que algunos fueron objeto, afirman que 
"de ese modo no se podrá hacer una 
"colonización" efectiva y real, porque 
los que vengan a realizarla verán el 
ejemplo del desafuero cometido con nos-
otros y la pasividad de los Gobiernos 
para reclamar y procurar el resarci-
miento de los dáños inferidos. 
Se ha hablado como razón—continúa 
el escrito—de la cifra exagerada que 
se pidió por unos y otros, sin analizar 
que tales cantidades fueron las perita-
das por técnicos oficiales. Pero aún asi 
entendido, debió haber intervenido la 
acción del Estado, para comprobar y 
acreditar la cuantía y realidad de los 
perjuicios, ya que éstos son "innega-
bles y fueron ocasionados por natura-
les de un pueblo que reconocía en tra-
tados y convenios la seguridad de los 
españoles y la salvaguardia de sus in-
tereses". 
Por los derechos que estipulan estos 
convenios, se han abonado indemniza-
ciones a naturales de otros países, .ac.v 
so por ser extranjeros. No creemos r w 
sea exagerada la suma de 3.000.000 de 
pesetas mal contados el valor de lo? 
daños sufridos." 
Terminan pidiendo que sean revisa-
dos sus expedientes para que pueda di 
rigirse una propuesta después del otor-
gamiento de lo que ^solicitan. 
Auxiliares de Obras públicas 
M í ] s e i s c i e n t o s m i n e r o s d e P u e r t o l l a n o e n h u e l g a 
El paro lo dec la ra ron sin previo aviso. Fallece en Valenc ia el a t r a -
cador que c a u s ó la muer te a un f a r m a c é u t i c o . H a sido detenido 
o t ro de los que asa l t a ron en Z a r a g o z a el T r i b u n a l de Urgenc ia 
La huelga de alpargateros de Elche ha sido declarada ¡legal 
CIUDAD REAL, 27.—Sin previo avi-
so, se han declarado hoy en huelga en 
Puertollano mil seiscientos obreros que 
trabajan en la Compañía minero-me-
talúrgica de Peftarroya. El delegado de 
Trabajo se t ras ladará esta tarde a 
Puertollano, para tratar de la solución 
del conflicto, el cual reviste cierta gra-
vedad por haber ido al paro incluso los 
electricistas afiliados a la U . G. T. 
Los obreros fundamentan su actitud 
en la mala calidad del carbón que les 
facilita la Compañía. 
Fallece el a t r acado r herido 
La "Gaceta" de ayer publica el Es-
calafón del Cuerpo a extineruir de au-
xiliares de Obras núblinas. 
Intercambio escolar con 
Francia 
Han reanudado sus trabajos las sec-
ciones española y francesa del Comité 
Escolar Internacional de España, con el 
fin de establecer un Intercambio hispa-
no-francés entre escolares. Para facili-
tar su labor, la Secretaría del Comité 
ruega a todos los catedráticos y pro-
fesores de Institutos, Escuelas Norma-
les y de Comercio y Academias de Es-
paña, (fue presten su colaboración a es-
ta obra. 
Mitin pro amnistía 
Hoy, a las once de la mañana, se ce 
lebrará en el "cine" de la Opera el mi 
tin pro amnist ía organizado por la 
Agrupación Escolar Tradicionalísta de 
Madrid. Tomarán parte en este acto, 
que será radiado por Radio España, don 
José María Zaldívar, la señorita Carmen 
Villanueva, don Jesús Ellzalde y don 
José María Lamamié de ClaJrac. 
Una numerosa Comisión de Sindica 
tos arroceros de Valencia, acompañados 
de los diputados señores García Guija-
rro y Just, visitó al ministro y subse 
cretario de Agricultura para hablarle y 
pedirle su apoyo en la aprobación del 
proyecto de ley convalidando el decreto 
en virtud del cual se constituían los Sin 
dicatos arroceros a los fines de poder 
realizar las operaciones de crédito que por 
las Cámaras agrícolas y por los obre-
ros de la zona arrocera se consideren 
indispensables para hacer frente a la 
grave crisis actual y poder exportar 
cincuenta mil toneladas de arroz a I n -
glaterra y a otros países, mediante la 
concesión de primas de exportación. 
Tanto el ministro como el subsecretario 
les prometieron prestar al asur.to todo 
B U apoyo. 
Los comisionados se entrevistaron 
también con el presidente del Consejo 
para pedirle que, como jefe del Gobierno 
y diputado por Valencia, se interese por 
este problema. E l señor Lerroux les 
prometió interesarse y les dijo además 
que si el ministro de Agricultura lleva-
ba ai Consejo el oportuno proyecto lo 
t raer ía él en seguida a la Cámara . 
Por último, se entrevistaron con el 
ministro de Obras públicas, a quien die-
ron cuenta de que, no obstante haberse 
puesto en marcha lo de la Siderúrgica 
del Mediterráneo, quedaban bastantes 
obreros sin colocación, pidiéndole, para 
terminar con esta situación, que se ha-
biliten los créditos necesarios para cons-
truir un puente sobre el río Lerez y 
otro sobre el Guadalquivir, con cuyas 
construcciones, unidas * otras, podría 
darse trabajo a unos cuatrocicnto* obre-
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en Valencia 
VALENCIA, 27.—Ha fallecido en el 
hosiptal el atracador Francisco Padrós, 
herido gravemente con motivo del su-
ceso que costó la vida al framacéutico 
señor Nevot. El alumno de Medicina 
que estaba con éste en el momento del 
atraco, asegura que el sujeto que le 
amenazó con el revólver en la rebotica 
era el Padrós. Los otros detenidos cul-
pan al Padrós del atraco y de la muer-
te del señor Nevot. Esta mañana se 
verificó la autopsia del cadáver del far-
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U n v a l i o s o o b s e o u i o d e h 
c a s a E d u a r d o P r a t s 
d e V a l e n c i a 
Delicado homenaje, con mot ivo del 
Año San to , a Su San t idad el 
Papa Pío XI 
La acredita oasf' -if conforc'ón 1 H 
Jes talares para sacerdotes, de don 
Eduardo Prats, establecida en Valencia 
ha tenido un rasgo ejemplar, que le enal-
tece, al obsequiar a sus clientes non un 
objeto de tanta valía y bella calidad ^o-
mo el de que vamos a tratar. 
No nos ha sorprendido en verdad, IR 
índole de dicho obsequio que galante 
mente esta casa ofrece a sus favorece 
dores; pero sí que nos ha maravillado 
la forma de hacerlo, tan respetuosa y 
matizada de hondo espíritu, que mani-
fiesta así el alto grado de cultura reli-
giosa como de técnica comercial de la 
misma. 
SP trata de un retrato de Pío X I . So-
bre severa placa de obscuro color, des-
taca un precioso bromuro ^OT- UI 'l?i.e 
del Santo Padre en actitud de bendecir, 
y al contemplarle nos invade un filial 
sentimiento de admirativa devoción, pues 
la misma sencillez y modestia de la au-
gusta figura impulsa al corazón a amar-
le y a reverenciarle: tal está de natu-
ral y tal aspecto de dignidad y grande-
za emanan de ella. 
No hay que dreir pl ^sequio n-
tenido un éxito muy feliz, pues cierta-
mente él de por sí constituye un home-
naje sentido a Pío XI , ' y es un excelen 
te recuerdo del Año Santo. Y avalora y 
aumenta su categoría artística el hecho 
de que en dicha placa no se ostenta ins-
cripción alguna ni reclamo de la casa, 
que se ha limitado a hacer constar su 
procedencia en dos discretas líneas so 
bre las hojas mensuales del almanaque 
que acompañan al retrato del Papa pe-
ro semiindependiente de él. Y nos abs-
tenemos de comentar más en justo elo-
gio a esta casa, a la que ya conocemos, 
como toda España, ventajosamente; pe-
ro nos parecería actitud injusta la de 
permanecer en silencio ante su genero-
sidad y era como incurrir en una ma-
nifiesta desatención, y a ello van dedi-
cadas estas líneas, en las que sintetiza-
mos nuestro iu'cio ijue .-n r '-'- - I^P 
todo con el emitido por nuestro estima-
do colega "Diario de Valencia" en su 
número del 24 de diciembre último, que 
en elogios a esta casa, tan justos como 
oportunos y merecidos, hacía c.on~ (a i 
ya la calidad de los obsequios par-' 
sus clientes de la r e n ^ — ' h r * ' 4 - e;" 
trería eclesiástica de don Fduardo Prats 
establecida de tantos años en diettifi du-
dad, calle de Bordadores, núm. 6, prin-
cipal, y cuyo prestigio y seriedad cono-
ce sobradamente el ñor tantos títulos 
diernísimo Clero español. 
Tenemos entendido que esta Sastrería, 
deseando siempre favorecer a sus nu 
merosos clientes, posee un importante 
surtido en géneros cuidadosamente es-
cogidos y de resultados de completa sa 
tisfacción, en negros sólidos, cuya bon-
dad realza y valoriza una confección es 
meradísima y un corte selecto, como a 
través de los años viene dando buena 
prueba tan importante Casa, por lo que 
nos es muy satisfactorio el poderla re-
comendar sinceramente a los seño: 
sacerdotes por ser un modelo acabado de 
seriedad, de buen gusto y de economía 
El señor Prats, por nuestro conducto, 
ruega a todos los señores sacerdotes de 
España que le reserven sus encargos y 
en previsión de casos de urgencia, se 
sirvan pedir muestras y presupuestos de 
las condiciones y calidades de esta Sas-
trería eclesiástica a la calle de Borda-
dores, 6, principal, VALENCIA, y Ies 
serán remitidos con todo detalle. 
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macéutico, y esta tarde el entierro, que 
constituyó una gran manifestación de 
duelo. Asistieron las autoridades y re-
presentaciones de farmacéuticos de Va-
lencia y provincias. Las farmacias han 
estado hoy con las puertas entornadas. 
O t ro de los que asa l t a ron el 
T . de Urgenc ia , detenido 
ZARAGOZA, 27.-—La Policía conti-
nuó practicando registres domiciliarios. 
También detuvo a dos extremistas, uno 
de los cuales confesó haber tomado par-
te en el asalto al Tribunal de Urgen-
cia. Declaró la forma en que se llevó 
a cabo el hecho y los' nombres de sus 
compañeros, aparte de otros datos de 
interés. 
Detenciones en Z a r a g o z a 
ZARAGOZA, 27.—Esta tarde, a las 
cuatro, sabedora la Policía que en el 
café bar del Circo se había congrega-
do numeroso público, envió una camio-
neta con guardias de Asalto y agentes. 
Después de adoptar las medidas nece-
sarias de precaución en la calle de San 
Miguel y adyacentes, que es donde es-
tá instalado dicho establecimiento, pe-
netró en el local, procediendo a la de-
tención de cuantos allí estaban reunidos. 
En el camión de las fuerzas de Asalto 
fueron trasladados a la Comisaría mu 
chos de los detenidos, y los demás con 
ducidos a pie. El número de detenidos 
ascendía a 150, que más tarde fueron 
puestos en libertad, a excepción de 25. 
que tienen antecedentes en la Comi-
saria. 
Los a lpa rga te ros de Elche 
A L I C A N T E , 27.—La huelga de alpar-
gateros de Elche se ha declarado ilegal, 
por haberse planteado sin cumplir los 
requisitos que ordena la ley. Los obre-
ros exigen el pago de la semana de va-
caciones, y los patronos, por su parte, 
alegan que se trata de obreros destajis 
tas, que trabajan a la vez en varias fá-
bricas. Esto no obstante, los patronos 
están dispuestos a abonarles la canti 
dad que resulte de dividir el importe de 
los jornales ganados en un año por tres-
cientos trece días laborables, multipli-
cando luego el cociente por siete días 
de la semana Los obreros han rechaza-
do la fórmula, y en una hoja que han 
repartido atacan duramente a los patro-
nos. 
Oficio de huelga rechazado 
do por insoientaree con el gobernador. 
Loe agentes y algunos guardias salie-
ron en su persecución e hicieron algu-
nos disparos para amedrentarle, pero 
se perdió d? vista en la plaza de los 
Lobos. 
También por insolentarse con el go-
bernador, fué detenido un sujeto lla-
mado Joéé Martínez Martín. 
Ca rgas y detenciones en Gijón 
GIJON, 27.—En la plaza de Galán, 
los guardias de Asalto dieron varias 
cargas para disolver los grupos de obre-
ros que allí se hablan formado, ante el 
anuncio de que la colonia alemana iba 
a festejar el attiversario de Hitler en un 
restaurante cercano. Además, se practi-
caron cuatro detenciones 
Ret rasan la huelga 
OVIEDO, 27.—Los obreros de la fá-
brica d i loza de San Claudio, que habían 
anunciado la huelga para e] próximo lu-
nes, han acordado aplazarla hasta el día 
2 de febrero próximo, en v:sta de que el 
gobernador levs devolvió el oficio de huel-
ga por no presentarlo con la debida an-
ticipación 
Anunc io de paro genera l 
OVIEDO, 27.—Los obreros de San 
Esteban de Pravia, Muros de Nalón y 
Soto del Barco han anunciado la huel-
ga general para el día 3 de febrero pró-
ximo, con motivo del conflicto que tie-
nen planteado a la Empresa dé conduc-
ción de energía eléctrica, para que les 
rebaje el fluido. 
Apedrean el C í r c u l o de 
Labradores de Sevilla 
SEVILLA, 27.—A primeras horas de 
la noche, una manifestación, en su ma-
yoría de mujeres, y al frente de la cual 
iba un trapo rojo, hizo su aparición 
en la calle de la Sierpe. A l pasar fren-
te al Círculo de Labradores rompieron 
a pedradas todos los cristales, mientras 
vitoreaban al comunismo. Unos guar-
dias de Asalto disolvieron a los mani-
festantes y procedieron a la detención de 
un individuo ae filiación comunista, 
conocido por la Policía como promotor 
de esta clase de alborotos. 
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OVIEDO, 27.—Los obreros de la fá-
brica de loza de San Claudio, en nú-
mero de unos ciento cincuenta, envia-
ron al gobernador el oficio de huelga 
para el día 29: pero les fué de-
vuelto el oficio por el gobernador, 
basándose en la ley de Orden público, 
según la cual, debe haber un plazo en-
tre la presentación del oficio y el día 
señalado para la huelga. El motivo de 
la huelga es que los obreros se opo-
nen a una reducción de personal por 
considerarla injustificada Esta reduc-
ción se debe a que el año pasado, con 
motivo de otra huelga, los obreros fue-
ron equiparados en jornales a los de la 
fábrica de Santander, a cambio de tra-
bajar media hornada más, cosa que ha 
traído como consecuencia una super-
producción en la fábrica a la cual no 
se puede dar salida. 
Los s indica l i s tas mul t ados 
OVIEDO. 27.—Una Comisión de sin-
dicalistas de Gijón visitó al gobemadoi 
para preguntarle en qué condiciones se 
halla la cuestión de los multados cah 
20.000 pesetas como supuestos compli-
cados en el pasado movimiento. E l go-
bernador le.' contestó que por ser esto 
cosa del Gobierno no podía darles nin-
guna explicación'. 
Por pedir pa ra el Socorro Rojo 
A RANDA DE DUERO 1 Burdos), le. 39 
Pollitos de un día LEGHORN 
155 ptas. ciento con embalaje. 
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L o s d a ñ o s d e l t e r r e m o t o 
M á s de 55 millones de pesetas só lo 
en los edificios del Gobierno 
D e s t i t u y e n a l o s e m p l e a d o s a f e c t o s a l a U i g a 
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En el A y u n t a m i e n t o de Manresa , donde han quedado só lo los 
af i l iados a la Esquerra . Cua ren t a y ocho anarqu i s tas detenidos 
cuando ce lebraban una r e u n i ó n c l andes t ina 
REUNION DEL DIRECTORIO DE LA ESQUERRA PARA TRATAR DEL 
SUSTITUTO DE COMPANYS EN LA JEFATURA 
(Crónica teleTónica de nuestro co-
rresponsal ) 
BARCELONA, 27. — Se despidió el 
Ayuntamiento revolucionario de Barce-
lona, que implantó hace cerca de tres 
años la República. La última sésión pro-
vocó un debate financiero., que puso de 
relieve la mala situación económica 
harto conocida, porque atraviesa el pri-
mer Ayuntamiento de Cataluña. Lo que 
no hubo medio de aclarar es si el pre-
supuesto—calculado para un superávii 
de cuatro millones—llegará a tener un 
déficit de nueve millones. Ello equivale 
a una equivocación de más de trece mi-
iones, a pesar de que se recaudó po 
plus valía más de lo que se había cal-
culado. 
Y ya se dispone a actuar el nuev 
yuntamiento recién elegido. Por cierto 
que la Esquerra tiene la decisión abso-
luta de hacer un vacío a la LUga Ca 
talana en el Gobierno de la ciudad. Será 
alcalde Pi Suñer, y en el reparto de te-
nencias de Alcaldía y en los cargos de 
Gobierno se prescindirá rotundamente de 
los concejales de la Lliga. Ni siquiera 
les cabe a éstos el ejercer la oposición 
en las sesiones municipales, pues sabi-
do es que este Ayuntamiento funciona-
rá de manera análoga a ta que estable 
ció la Dictadura, quedando encomenda-
do el Gobierno de la ciudad a un Conse-
jo de Gobierno, que se reunirá todas 
las semanas. Tan sólo habrá doce se-
siones al año. durante las cuales podrán 
actuar pública y decididamente los con-
cejales de la Lliga en su labor de opo-
sición, pues su obra en las sesiones ha-
brá de ser anónima y sin lucimiento. 
La Esquerra ha replicado así a la 
actitud de la Lliga. retirándose del 
Parlamento catalán. La,Esquerra go-
bernará la ciudad, haciendo caso omi-
so de la fuerza electoral, que represen, 
ta la Lliga. De este modo el partido 
de Companys recabará plenamente el 
éxito o el fracaso de su gestión, sin 
compartir con nadie glorias ni res-
ponsabilidades. La Lliga pierde la in-
discutible coyuntura de aprovechar una 
de las más eficaces tribunas de propa-
ganda: los debates del Ayuntamiento 
con su micrófono de "radio" y con las 
consiguientes reseñas periodísticas. No 
cabe negar que la más eficaz labor de 
la Lliga para reconquistar el fervor de 
sus electores, se debe a la actuación de 
la minoría municipal, que en estos tres 
años ha vivido jornadas memorables, 
durante las cuales saltaba hecho añi-
cos el prestigio de la Esquerra. 
Y esto que ocurrirá en Barcelona ha-
brá de suceder en todos los Ayunta-
mientos de Cataluña, donde ha tr iun-
fado la Esquerra. En el resto—un 40 
por 100 de Ayuntamientos con mayoría 
de la Lliga—procurará compartir con 
la Rsquerra el gobierno municipal. Es 
más eficaz, y al mismo tiempo más po-
lítico, pues no está la administración 
de los Ayuntamientos en situación muy 
apetecible para negarse a compartir 
responsabilidades con otros partidos. 
Todo hace presumir que las sesiones 
mensuales del Ayuntamiento de Barce-
lona serán muy movidas. La Lliga ten-
drá que valerse de toda su fuerza pa-
ra defender los intereses de la ciudad y 
para proseguir su labor de propaganda 
electoral. A ello contribuirán no poco 
las inevitables desavenencias de la Es-
querra, que ya se han hecho presentes. 
ANGULO. 
OVIEDO. 27.—El gobernador ha im 
puesto sendas multas de 25 pesetas a 
dos comunistas, que postulaban sin au-
torización para el socorro rojo interna-
cional. 
Apaleado por los huelguis tas 
ALICANTE, 27.—En Lorcha, junto al 
depósito de aguas, fué encontrado el ve-
cino de Gandía Juan Palomar, a quien 
dos huelguistas de una fábrica de papel 
le dieron una paliza. Los agresores, An-
tonio Prionell y Salvador Cloquell, fue-
ron detenidos. 
Pa ra a tenuar el paro 
FERROL, 27.—El Ayuntamiento de 
Ferrol y los de loe pueblos comarcanos 
han dirigido un telegrama al presidente 
del Consejo, en el que piden se aumente 
la consignación que figura en presu-
puesto para la repoblación forestal, con 
el f in de proporcionar trabajo a los obre-
ros parados. 
Se fuga un e x t r e m i s t a 
IDEAL o»»» NIÑOS r &0ULT0S •i\i¿S?WhifT' 
GRANADA, 27.—Cuando era condu-
cido a la Comisaría, se dió a la fuga el 
extremista José 25oreo, que fué deteni-
N U E V A DELHY, 27.—Los daños ma-
teriales causados sólo en lós edificios 
gubernamentales por los últ imos movi-
mientos sísmicos registrados en la re-
gión exceden de 1.500.000 libras esterli-
más una multa de mil pesos chilenos ca-
da uno.—Associated Press. 
Los daños causados en las propieda-
des particulares se elevan a más del do-
ble de los causados en los edificios gu-
bernamentales. 
NOBAY, 26.—El líder nacionalista in-
dio, Gandhi, ha abierto una suscripción 
para socorrer a las víct imas del temblor 
de tierra. 
En un documento publicado con este 
motivo, dice, que esos movimientos de 
tierra son .un castigo que Dios manda 
a la India por todas las injusticias so-
ciales que tolera, y da a entender que 
en breve reanudará sus actividades pú 
blicas 
Se e n v í a n a l i m e n t o s d e 
E s t a d o s U n i d o s a C u b a 
Mendie t a ha pedido un socorro de 
diez mil lones de d ó l a r e s 
WASHINGTON, 27.—Se ha ordenado 
el envío a Cuba de productos comesti-
bles valorados en dos millones de dó-
lares, con el objeto de aliviar las condi-
ciones económicas de la isla y evitar en 
cierto modo el alza inminente de los pro-
ductos de primera necesidad. 
Este es el primer embarque del fondo 
de socorros de diez millones de dólares 
solicitados por el presidente Mendieta 
para ayudar al rehabilitamiento de 
Cuba.—Associated Press. 
* « * 
BRUSELAS. 26.—El Gobierno belga 
ha reconocido al nuevo Gobierno cuba-
no del señor Mendieta. 
D e s t i t u c i ó n de empleadositas, a los que se les ocuparon gran nú-
mero de sellos de cotización, hojas de 
propaganda y cápsulas. Estos sujetos 
fueron detenidos hace poco tiempo en 
un bar de la calle de San Pablo y en. 
el bar "La Tranquilidad", donde cele-
braban reuniones clandestinas. Una de 
las hojas que encontró la Policía en 
dicho lugar dice que la F. A . t no 
puede Ir unida a ningún partido para 
hacer la revolución próxima, ya que los 
anarquistas se bastan para hacerla ellos 
solos. 
afectos a la L l iga 
BARCELONA, 27.—De Manresa co-
munican que ha empezado la deftitu-
ción de los empleados munic pales afec-
tos a la Lliga, quedando tan sólo los 
que pertenecen a la Esquerra. 
L a j e f a t u r a de la Esquerra 
BARCELONA, 27.—Esta tarde se re-
unió el directorio de la Esquerra para 
tratar de la sustitución del señor Com-
panys en la jefatura del partido, con 
motivo de eu exaltación a la presiden-
cia de la Generalidad. También se ocu-
paron de la organización del secretaria-
do del partido. 
L a c u e s t i ó n sedera 
BARCELONA, 27.—En el expreso de 
esta mañana llegaron los ministros de 
Marina y de Obras públicas, los cuales 
estuvieron en la Generalidad para visi-
tar al señor Companys. También visitó 
al presidente el ex alto comisario de Es-
paña en Marruecos, señor Moles. 
El señor Companys, hablando con los 
periodistas, les dió cuenta de un telegra-
ma que había recibido del señor Lerroux 
en contestación a otro que se le dirigió, 
en el que se interesaba por el Conve-
nio francoespañol sobre la cuestión se-
dera en Cataluña. 
El telegrama del presidente del Con-
sejo dice así: "Recibido telegrama refe-
rente industria sedera requiero concur-
so ministro Estado para impedir pueda 
llegarse situación temen estos industria-
tes, probablemente mal o deficientemen-
te informados. El Gobierno sabrá defen-
der los intereses legítimos de la econo-
mía nacional. Salúdale afectuosamente." 
Es ta l lan dos petardos 
en un cine 
BARCELONA, 27.—Esta tarde, en el 
Centric Cinema, poco antes de au sesión 
inaugural, hicieron explosión dos petar-
dos, colocados en el patio de butacas. 
Los artefactos destrozaron dos filas de 
butacas. Se supone que los autores del 
hecho lograron entrar en el local por 
una tienda inmediata, que está desal-
quilada. Después del atentado se cele-
bró la sesión sin ningún incidente. 
4 8 anarqu is tas detenidos 
BARCELONA, 27.—En el Sindicato 
de la Madera, hoy convertido en coope-
rativa, han sido detenidos 48 anarquis-
Comen ta r io de " L a V e u " so-
bre el despido de obreros 
BARCELONA. 27.—"La Veu de Ca-
talunya" censura la nota facilitada por 
el Consejo de la Generalidad sobre el 
despido de los obreros. Dice que es in-
fanti l creer que los patronos vayan a 
despedir obreros con el sólo objeto de 
crear conflictos, pues cuando hay nego-
cio nadie piensa en despidos. Agrega 
que los prohombres de la Esquerra lo 
que debían hacer era preocuparse m á s 
de la crisis por que atraviesa la indus-
tria catalana. 
Se repar t i e ron a rmas a 
los " e s c a m o t s " 
NO HAY TOS REBELDE A LAS 
P A S T I L L A S C R E S P O 
1 : • H 
í Q U E P R E P A R A 
" A U S T r P A R A 1 9 3 4 ? 
í 
— ¡ D e s t r o z ó n ! Llevé esos pan ta lones diez a ñ o s , y 
en seis meses has roto t ú los que t e hicieron oon ellos. 
¿"Hummel", Hamburgo,) 
T e n g a us ted en cuen t a que en su nueva p laza de 
secre tar ia l l a g a r á n a usted muchas cosas confidenciales . 
No se preocuo^ us ted . Se me olvida todo . 
("Humortot", Londree.) 
0 7 0 
• ¡ A p á r t a t e y n t w a tímm ftl paso, q u t & m r t i « m g r a ' 
C'Dublln Opinión", Dubldn.) 
BARCELONA, 27.—"La Veu de Cata-
lunya" reproduce un suelto del. perió-
dico "Investigación", órgano oficial de 
la Policía española, según el cual el 18 
de noviembre, vísperas de láe eleccio-
nes, fueron sacadas de la Jefatura Su-
perior de Policía bastantes armas, que 
se entregaron al dueño del bar "La Crio-
lla", en donde se repartieron a varios 
"escamots", que llegaron en camión, a 
las ocho de la mañana. Por la tarde 
del mismo día, en la Brigada Social se 
tuvo confidencia, según la cual había 
un depósito de armas en dicho bar. Prac-
ticado un registro, solamente se encon-
traron cinco o seis pistolas. "La Veu" 
comenta el hecho y hace notar que esto 
ocurrió la víspera del día en que se hi-
cieron las elecciones para diputados a 
Cortes. 
Denunc ia que no se comprueba 
BARCELONA, 27.—El señor Selvas, 
consejero de Gobernación, manifestó que 
había ordenado un registro en la calle 
de Pelayo, en busca de la estación emi-
sora de "radio" clandestina, denuncia-
da por "E l Socialista". Agregó que el 
registro no había dado resultados. 
Des t ruyen u n a valiosa 
cruz g ó t i c a 
BARCELONA, 27.—En el pueblo de 
Santa Coloma de Queralt ha sido des-
truida una valiosa cruz gótica, que des-
de hace varios siglos estaba en la via 
pública. 
A t r a c a n una f á b r i c a y se 
llevan 40 pesetas 
BARCELONA, 27.—En la fábrica de 
grasas de la calle de San Roque, pene-
traron cuatro individuos pistola en maz-
no y se apoderaron de 40 pesetas que 
había en la caja. 
Se apoderan de u n " t a x i " 
BARCELONA, 27.—Esta noche en el 
paseo de Gracia unos desconocidos al-
quilaron el "taxis" a Ramón Vives y le 
ordenaron que los llevase a un lugar 
apartado. Entonces los viajeros, pistola 
en mano, obligaron al chofer a que aban-
donara el automóvil y seguidamente se 
dieron a la fuga, desapareciendo con ©1 
coche. 
Alboro to en una Asamblea 
BARCELONA, 27.—Esta noche en el 
Cine Valkyria celebraba una reunión la 
Asociación de Empleados Municipales. 
Como loa elementos anarquistas intenta-
ran hacer I I T ^ maniobra para derribar 
la directiva, se promovió un formida-
ble alborote, teniendo que intervenir loa 
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A y e r c u m p l i ó 7 5 a ñ o s e l 
e x k á i s e r G u i l l e r m o 
En Alemania se prohibió a los hitle-
rianos asistir a las fiestas del 
cumpleaños 
D e s ó r d e n e s y c l ausura en una re-
u n i ó n de Asociaciones m o n á r q u i c a s 
H í t l e r ordena que cese la p e r s e c u c i ó n 
por ideas f i losóf ícorel ig iosas 
SE PROHIBE H A B L A R CONTRA LA 
L E Y DE E S T E R I L I Z A C I O N 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BERLIN, 27.—Hoy era el cumple, 
años—entre los protestantes no se ce-
lebra el día del santo—del kaiser. No 
uno cualquiera, sino el 75, en cuya 
ocasión aquí se hace gran honor a quien 
a tan altas edades llega. 
Anoche se reunieron en el restauran-
te más amplio de Berlín para cele, 
brar el cumpleaños, grandísimo núme-
ro de oficiales. Hace días al Incautarse 
el Gobierno de los fondos que se reco-
lectaban para hacer un regalo al kai-
ser, prohibió toda clase de ceremonia 
en la fecha del cumpleaños. Mas no en 
la víspera. A pesar de ello algunos ra-
cistas, enterados de la reunión, se apos 
taron a la entrada del local para pro-
testar ante los comensales, que llega-
ban, muchísimos de ellos con unifor. 
me. A l cabo de un rato, pasando de 
los gritos a los hechos, interrumpieron 
la reunión, que hubo de ser suspen-
dida. 
Hoy todos los periódicos berlineses, 
excepto los dos de tendencia nacional-
socialista, publican palabras de circuns-
tancias para el emigrado de Doorn. Tan 
de circunstancias son algunos de esos 
saludos, que el "Diarlo Alemán" escribe 
sin ironía: "El kaiser estará, al fin y 
al cabo, satisfecho, porque Hitler ha 
conseguido lo que él no logró." 
Por los Jefes racistas ge han vuel-
to a pronunciar palabras contra la Mo-
narquía. A los obreros de las fábricas 
Siemens se les ha reunido para decir-
les que, como ya tienen a Hitler, no les 
hace falta el kaiser. De ello hasta la 
Administración de Correos debe estar 
convencida, cuando en los sellos para 
el interior, que se expenderán el día 
30, figuran juntos Hindenburg e Hitler. 
No creo que por crueldad, sino para 
hacer más significativo el acto, hoy se 
ha decretado un golpe de muerte para 
las dos Asociaciones monarquizantes de 
mayor fuerza. A los Cascos de Acero 
se les incorpora definitivamente a las 
milicias racistas, y se les obliga a ves-
tir el uniforme pardo. A la Liga Kyf-
fhanfer, de cientos de miles de antiguos 
combatientes, qae hace poco celebró 
su fiesta anual bajo la presidencia de 
su jefe de honor, Hindenburg, le ha si-
do sustituido el jefe efectivo, general 
de Artillería, von Horn, tan monárqui-
co como todos sus compañeros, por el 
coronel jefe de las milicias racistas en 
segunda reserva. 
Los monárquicos sentimentales — lo 
son muchísimos aquí—están descorazo-
nados. Los políticos, que no son pocos, 
andan enfurecidos. 
Tanto v tan precipitado rigor—cuan-
do Hindenburg aún vive—hace pensar 
a bastantes que en la inminente refor-
ma oonstituciooal se dirá algo sobre la 
forma de Gobierno. Poco falta para que 
lo veamos. 
El pac to ge rmanopo laco 
En los círculos oficiales se considera 
un graa éxito el Pacto con Polonia. To-
da la Prensa escribe unánime en ese 
sentido. Se afanan por creer haber roto 
el frente franco-polaco. Pequeña Ehiten-
te, y porque han conseguido un acuerdo 
sin la Liga de las Naciones en vísperas 
de resolución sobre el desarme. Esas 
ventajas son innegables. Mas se han lo-
grado al terrible precio de renunciar, al 
menos temporalmente, a los casi sagra-
dos derechos a Danzig y el corredor, 
precisamente por el partido que hace un 
año afirmaba ser el único que no ad-
mitir ía compromisos en la cuestión de 
Oriente. 
Y uno piensa, ¿no podría el racismo 
aplicar el mismo procedimiento a los 
problemas interiores? Con muchísimo 
menos coste, con sólo limar algunas exi-
gencias totaUtarias podría obtener la 
Intima aquiescencia de millones de cató-
licos y protestantes. Hítler. personal-
mente, asi lo desearía. Cansado, según 
me consta, de las querellas protestan-
tes, ha obligado a los Prelados lutera-
nos a reunirse hoy con Muller y decla-
rar "que harán lo posible por que se 
respete su autoridad". 
Frente a los católicos ha ordenado 
y no es poco—que cesen las persecu-
ciones por opiniones filosóficorreligiosas. 
Al profesor Adam se le ha reintegrado 
U n a n o t a d e p r o t e s t a d e l o s P a d r e s d e F a m i l i a 
Nos af l ige , dicen en ella, ver a la Univers idad c o n v e r t i d a en 
p laga de con t iendas p o l í t i c a s . Piden al Gobierno que p o n g a 
fin a este m a l e n d é m i c o . Los es tud ian tes de ingenieros y ar-
qui tec tos p ro tes t an de que no se h a y a n reanudado sus clases 
Intentan asaltar en Murcia el local de los Estudiantes Católicos 
porque representamos legalmente a núes 
tros hijos y porque nosotros, más que 
nadie, anhelamos su completa forma-
ción científica y su preparación profe-
sional, para que sean los ciudadanos y 
los hombres cultos que la Patria ne-
cesita 
La Confederación de Padres de Fa-
milia nos envía la siguiente nota: 
«Ante el espectáculo que ofrecen es-
tos días las Universidades españolas, 
convertidas nuevamente en campos de 
lucha y de discordia, la Confederación 
de Padres de Familia se considera obli-
gada a exponer a la opinión y elevar 
a las autoridades universitarias y al 
Gobierno, su protesta contra esta en-
fermedad endémica que mancha las cor-
poraciones docentes de nuestra Patria. 
Como ciudadanos, nos aflige ver a la 
Universidad apartada de su alta misión 
de cultura y convertida en plaza de 
contiendas políticas. Como padres de 
familia, es para nosotros hondo motivo 
de preocupación, contemplar que nues-
tros hijos, al acudir a los Centros uni-
versitarios, lejos de obtener en ellos la 
formación cientifica y la preparación 
necesaria para su desenvolvimiento pro-
fesional en el porvenir, transcurren dias 
y días en huelga forzada, y no solamen-
te pierden lastimosamente el tiempo 
que debían dedicar a sus estudios, sino 
que, además, se ven envueltos en lu-
chas enconadas, impropias del ambien-
te que debía dominar en nuestros es-
tablecimientos culturales, con riesgo in-
cluso, según se ha visto, de exponerse, 
al entrar en la Universidad, a perder 
la propia vida. 
La intermitencia constante con que 
se manifiestan estos desórdenes estu-
diantiles, demuestra que hay causas 
permanentes que los producen. Dejan-
do a un lado examinarlas, porque están 
en el ánimo de todos, pedimos a la opi-
nión que preste su atención a este gra-
ve problema universitario planteado en 
España, y pedimos al Gobierno que, con 
de orden público debe extenderse a di -
chas Escuelas, ya que el. mismo señor 
director general es el primero en reco-
nocer que cu ambiente permite abrir-
las con absoluta ga ran t í a de que nada 
ha de ocurrir en ellas. 
Puesto al habla el señor director ge-
neral con el señor ministro de Instruc-
ción pública, ha dado a la directiva de 
INGAR una nueva promesa de que in-
mediatamente se cursar ían a las Escue-
las los oportunos anímelos de reanu-
dación de clases para el próximo lunes. 
Lo que ponemos en conocimiento de 
nuestros asociados." 
U n a n o t a de F. E. 
F T G Ü R A S H F A C T T T A T í O A D 
Falange Española nos ruega la pu-
blicación de esta nota: 
"Los conflictos producidos en Madrid, 
Sevilla y otras Universidades españolas 
entre estudiantes afectos a las corrien-
tes espirituales y patr iót icas de F. E. 
y los grupos de la F. U . E., exige una 
aclaración inmediata. 
O la F. U . E. es una organización 
profesional apolítica, que no puede re-
cusar en nombre de ideología alguna 
grupos políticos de estudiantes, cual-
quiera que sea su tendencia, o al to-
mar partido contra un determinado 
g^upo entra en el juego libre de com-
petencias y es ella misma la que lleva 
a la Universidad todas las pugnas que 
hoy conmueven a la vida española con 
todas sus posibles consecuencias." 
Adhesiones ai r ec to r de 
Z a r a g o z a 
La Federación de Estudiantes Cató-
decxsión y energía, ponga remedio de licos de Madrid ha cursado al rector de 
una vez a este mal endémico, que no es la Universidad de Zaragoza y a la Fe-
ningún timbre de gloria para la cultu-
ra española. 
Para desterrar de la Universidad la 
indisciplina, para reitegrarla a su mi -
sión específica y para que a ella vuel-
va la tranquilidad y la paz imprescin-
dibles a toda labor de formación y de 
cultura, las Asociaciones de Padres de 
Familia están dispuestas a prestar la 
cooperación que se les pida, convencí 
das de que el día en que se produzca el 
acercamiento y compenetración que de-
ben existir entre la autoridad académi-
ca y la autoridad familiar, se habrán 
acabado para siempre estos desórdenes. 
Aunque la Universidad española, por 
obra de una política escolar equivoca-
da, se ha empeñado en vivir apartada 
de la sociedad, en rechazar toda coope-
ración social, para entregarse exclusi-
deración de Estudiantes Católicos de 
dicha ciudad los siguientes telegramas: 
"Señor Rector Universidad Zaragoza. 
Federación de Estudiantes Católicos de 
Madrid, admirada entereza y gal lardía 
del rector y decanos Universidad zara-
gozana, que han mostrado tener plena 
conciencia autoridad universitaria y sa-
ber mantenerla frente ministro (Jébíl y 
coacciones intolerables de estudiantes 
que han olvidado su misión de -serlo, a 
V. E. manifiesta su adhesión plena, de-
cidida y entusiasta." 
"Presidente Federación Estudiantes 
Católicos d e Zaragoza. — Expresa a 
nuestros compañeros de Zaragoza que 
esta Federación Estudiantes Católicos 
de Madrid está plenamente identifica-
da con su actitud y espíritu y dispues-
ta a secundarla enérgicamente por dig 
S A T M C l EN P A R l S Y U n h o m b r e h e r i d o g r a v e 
p o r u n d i s p a r o 
El atentado se cometió anoche en 
• la calle del Clavel 
L a v í c t i m a es un empleado de MLa 
N a c i ó n " que in t e rv ino en la ven ta 
del s emanar io " F . E . " 
L O P F S PÍIR Fl PI\CT(1 
I Se considera que por diez años Ale-
mania acepta sus fronte-
ras orientales 
— • — 
B E R L I N , 27.—La declaración firma-
da ayer por el ministro de Negocios 
Extranjeros del Reich y el ministro de 
'Polonia en Berlín, expone que los dos 
Gobiernos estiman que el manteni-
I miento de la paz entre los dos países 
;es condición esencial para el sosteni-
miento de la paz en toda Europa. Los 
dos Gobiernos hacen notar que los com-
promisos internacionales de cada uno 
de ellos no son obstáculo al desenvol-
vimiento pacífico de sus relaciones mu-
.tuas. Esta declaración no concierne a 
¡les cuestiones que, en vir tud del dere-
¡cho internacional, constituyen los asun-
tos interiores de cada país. 
Los dos Gob'ernos declaran su inten-
ción de llegar a un acuerdo directo en 
todas las cuestiones que interesen a 
¡ sus relaciones mutuas, y, en caso de 
¡que presentasen diferencias que no pu-
! dieran ser arregladas del modo preci-
tado, ambos Gobiernos buscarían la so-
lución por un medio pacífico y base de 
una inteligencia mutua, pudiendo en 
caso necesario, emplear procedimientos 
previstos para estos casos en otros pac-
jtos en vigor entre ambos países. 
De ningún modo habrán de emplear 
¡la violencia para llegar a un acuerdo 
! sobre dichas diferencias que pudieran 
surgir. 
Ambos Gobiernos estiman que las re-
laciones entre sus r e spec tóos países se 
desenvolverán v de^n ii l irán a.si. ie 
un modo fecundo, para bien, no tan só-
lo de ellos mismos, sino de Europa en-
tera. 
El Tratado tendrá una validez de diez 
años, después que haya sido ratificado 
por ambas partes, y al cumplirse el pla-
¡zo cont inuará en vigor si no se ha de-
nunciado con seis meses de antelación 
Buena acogida en Londres 
U n t r a n s e ú n t e p e r s i g u i ó al agresor, 
pero é s t e l o g r ó escapar por una 
d i s c u s i ó n con un c h ó f e r 
Urunov ick , nuevo jefe de l G o b i e r n o de Vugoeslavia 
vamente en manos del Estado, nosotros jnidad autoridad universitaria española, 
esperamos que en este pleito será aten-ique ver3e en plazo breve libre de 
dida la voz de los padres dê  familia, monopolios indignantes y coacciones de-
presivas." 
I n t e n t a n a sa l t a r el Cent ro 
de los c a t ó l i c o s 
MURCIA, ,27.—Esta mañana se esta-
Por el Consejo directivo de la Confe- 010116 frente al edificio del periódico "La 
deración, 
quera. 
•losé María Mayanz de Se 
U n a c a r t a del decano de 
Med ic ina 
Recibimos la siguiente carta del de-
cano de la Facultad de Medicina: 
"Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: Para' rendir culto a 
la verdad y en defensa del prestigio de 
este Centro docente, que tengo el honor 
de dirigir, le ruego rectifique la versión 
aparecida en su periódico, respecto a los 
desagradables sucesos ocurridos en esta 
Facultad. 
La información realizada por este De-
canato demuestra que el asalto al local 
de la F. U . E. fué reaUzado por un 
grupo de individuos adornados de braza-
letes blancos. En el interior del local 
no había ningún elemento extraño y sí 
solo cinco afiliados, de ellos dos direc-
tivos, sin armas, ni medios de defensa, 
hasta el punto de que se guarecieron 
dos detrás de unas persianas y los res-
tantes debajo de una mesa, donde fue-
ron tiroteados, resultando, como se sa-
be, gravemente herido uno de ellos. Es-
ta es la verdad de lo sucedido, según 
se desprende de nuestra Investigación. 
La Facultad de Medicina no es, por lo 
tanto, depósito de armas, ni guarida de 
pistoleros. Le ruego haga constar esta 
rectificación, en cumplimiento del deber 
que me obliga a velar por el prestigio 
de la Facultad, cuya dirección me está 
encomendada. 
Con este motivo tiene mucho gusto 
en ofrecerse su afectísimo amigo, q. e. 
s. m., José Sánchez Covisa." 
Dice la F. U . E . 
Don Alfredo Rodero, presidente de la 
Asociación profesional de estudiantes de 
Medicina (F. U. E.) nos remite una car-
ta en la que nos pide publiquemos la 
siguiente aclaración a un suelto publi-
cado en nuestro número del viernes pa-
sado: 
"Es inexacto que en el local de la 
Asociación Profesional de Estudiantes 
de Medicina (F, U. E.) estuviesen "ele-
mentos ext raños" ni "pistoleros", como 
se afirma en el referido articulo. En ¥1 
momento del asalto se encontraban úni-
camente en la Asociación lo estudiantes 
Antonio Zárraga, vicesecretario; Manuel 
Marzán, delegado de tercer curso; Igna-
cio Núñez Boado, auxiliar de la Secre-
taria técnica, que cursa el cuarto año, 
y los compañeros Juan Morillo y Rafael 
Gil, alumnos matriculados en los cursos 
quinto y cuarto, respectivamente. 
Es igualmente inexacto que estos 
su cátedra. En cambio, se prohibe es- compañeros estuviesen "bien provistos 
de pistolas" e igualmente que nuestro 
local era un "depósito de armas". 
Los a lumnos de Ingenieros 
ta noche el que se predique contra la 
ley de la esterilización.—Bermúdez CA-
ÑETE. 
E l h o m e n a j e a D . F e m a n d o 
M a r t í n - S á n c h e z 
y Arqu i t ec to s 
Hemus recibido la nota siguiente: 
"La directiva de la Federación de 
Alumnos de las Escuelas Especiales de 
E l almuerzo en hoñor de don Fernan-j Ingenieros y Arquitectos ( INGAR) , ha 
do Martín-Sánchez se celebrará hoy, ai hecho una nueva visita al seflor airée-
la una y media de la tarde en el salón^tor general de Enseñanza Técnica pa-
de actos de E L DEBATE. Como las tar-ira protestar del incumplimiento de la 
jetas se agotaron ayer, a primera ho- promesa que le fué hecha el pasado jue-
ra, es inútil que aquellas personas que ves de que en el día de hoy se " ^ a u -
no las hayan adquirido pretendan ad- darían las clases en as Escuela^ Espe-
quirirlas hoy. El número de comensales dales. Incumplimiento no justificado 
no puede pasar del de tarjetas ya expen-'pues entendemos que en mngun caso d 
didas icierr* de la Univereidad por motivos 
Verdad" gran número de afiliados a la 
F. U. E., los cuales, después de profe-
rir gritos contra los estudiantes cató-
licos, intentaron asaltar su domicilio so-
cial, instalado en uno de los pisos de 
dicho diario, en el cual se encontraban 
varios estudiantes de bachillerato. En 
aquel momento llegaron los guardia? ñe 
Asalto, que disolvieron los grupos. 
Se teme que el lunes se produzer < 
nuevos choque? entre los estudiantes al 
reanudarse las clases, oue.s los ánimos 
están muy excitados Aumenta el ma-
lestar contra la F U. E.. y se pide rj.if 
cese el monopolio psrolar nue ejerce 
C u r s i l l o soc ia l en O r i h u e l a 
p o r e l e m e n t o s d e l I . S. O . 
ALICANTE, 27. — En Orihuela .se 
anuncia para el día 4 la inauguración 
del cursillo de estudios sociales por los 
elementos del I . S. O. de Madrid. En 
dicho cursillo se podrán matricular In-
dos los obreros que lo deseen. 
E m p i e z a e l v u e l o desd*5 
R o m a a B A i r e s 
AYER SALIO PARA CASABLANCA 
EL AVION I T A L I A N O " 3 - 7 1 " 
ROMA, 27.—El avión postal "3-71" 
ha emprendido el vuelo esta mañana a 
las seis y treinta y ocho en el aeródro-
mo de Mbnteceüo para el "raid" Roma 
Buenos Aires. 
Los aviadores italianos esperan llegar 
a Buenos Aires el lunes. Tienen la in-
tención de hacer es^Rla en Casablanca 
para abastecerse d»> gasolina. 
Mar ise Hi lz a l J a p ó n 
MARSELLA, 27.—La aviadora fran-
cesa Marise Hilz, acompañada del me-
cánico Prax, ha emprendido el vuelo 
esta mañana a las seis cincuenta en el 
aeródromo de Marsella-Marignane, con 
rumbo a Atenas. 
La aviadora tiene la intención de rea-
lizar con la mayor rapidez el vuelo 
Francia-Japón. x 
P a r í s - S a i g o n 
ORLY, 26.—-El aviador Japy ha sali-
do para efectuar un "raid" Paris-Sai-
gón. Va solo a bordo de un avión de 
turismo. 
E) G o b i e r n o C h a u t e m p s E n V a l e n c i a p r o y e c t a b a n 
a t e n t a r c o n t r a M B a r r i o 
(Viene de primera plana) 
No vamos a repetir ahora las peripe-
cias de este suceso, dignas de la pluma 
de Lesage, si Gil Blas no resultara un 
pobrecillo al lado del judío ruso natu-
ralizado francés. Verdad es que el pro-
tagonista de Lesage era cristiano. Y 
cuesta trabajo acusar de torpe a quien 
tan hábilmente había salvado escollos 
de más dificultad. Es inevitable la sos-
pecha de que se trata de cubrir reper-
cusiones de] escándalo, capaces de man-
char al izquierdismo de todo el país. De 
primera intención aparecen culpables de 
descuido dos ministros radicales: des-
pués, como cómplices, dos diputados del 
mismo partido; luego, como abogados, 
el vicepresidente de la Cámara, también 
Han sido detenidos dos de los que 
iban a cometer el atentado 
VALENCIA, 27.—Estos días se ha-
blaba de un supuesto complot y de cier-
tas maniobras de los extremistas; pero 
hasta hoy se ha tenido oculto por indi-
cación de las autoridades, para poder 
tener todos los hilos de lo que se trama-
ba. El complot tenia por objeto atentar 
contra el actual ministro de la Gober-
nación, y lo preparaban elementos anar-
cosindicalistas conocidos, que lo hubie-
ran cometido mañana a la llegada del 
señor Martínez Barrio, de haber veni-
do, como se anunciaba, para tomar par-
te en una velada a la memoria dr Blas-
radical, y un hermano del primer mi- co Ibáñez. 
nistro. Por último, el más moderno de El Comisario señor Seseña tuvo non-
ios órganos periodísticos del partido ra-
dical. "La Volonté", es feudo del esta-
fador hasta el punto de que el primer 
detenido es el director del diario. Entre 
todo ese grupo de izquierdistas sólo uno 
de derecha se encuentra complicado: el 
ex director de "La Liberté", Ayraard, 
pero en tales condiciones y por canti-
dad tan exigua, que más parece un 
rehén politice que un culpable. 
Después,.. ia podredumbre' se vierte de 
tal modo, que no se necesita ser danés 
ni príncipe para asfixiarse con el olor, 
Uc cuñado del primer mimstro es fis-
cal y queda en mala postura cuando se 
sabe que un proceso de Stavisky por 
estafa se ha aplazado 19 veces; que al 
estafador se le ha facilitado documen-
tación nuevecita para darle entrada en 
Casinos, de donde su estancia se habla 
prohibido; que desde jimio de 1931 la 
Prefectura de Par ís había enviado a 
la Policía política y a la magistratura 
un informe sobre Stavisky con una lis-
ta de sus delitos, sin sentenciar casi 
todos, y de ios nombres falsos que ha-
bla usado en sus aventuras; 17 delitos 
y media docena de nombres; que en el 
ministerio de Hacienda se sabía ya en 
setiembre la calidad del negocio bayo-
nés. 
"La Volonté" supera todas las auda-
cias Declara al día siguiente de la pri-
sión de su director que dos ministerios 
—Negocios Extranjeros e Interior—sub-
vencionaban al periódico aun conocien-
do de qué fondos vivía. A] poco tiempo 
un diputado, en una sesión precisa más : 
la última subvención cobrada por "La 
Volonté" en Negocios Extranjeros fué de 
70.000 francos. Por último, sin relación 
con este asunto, pero traído a cuento en 
el calor de la batalla política, resulta 
que ¡el mimstro de Justicia! tendrá que 
comparecer dentro de poco en el Juz-
gado por la quiebra de una Sociedad que 
presidió 
No era posible sostener la maniobra 
primera de ampararse en ei régimen 
para cubrir tantas inmoralidades. El Go-
bierno, olvidando la doctrina constante 
de las izquierdas francesas, se había ne-
gado a crear una Comisión parlamenta-
ria investigadora. Sostenía que bastaba 
el Poder judicial. Pero lo sucedido en 
loa procesos de Stavisky y la amplitud 
del escándalo, el recuerdo de lo ocu-
rrido hace tres años, cuando el propio 
Chautemps había exigido y obtenido de 
Tardieu una Comisión para el asunto 
Oustric, le obligaron a ceder. Sólo que 
ya era tarde. Nuestro corresponsal lo 
cias de lo que se preparaba, y adoptó 
las medidas pertinentes. Se practicó un 
registro en la casa número 24 de la 
calle de San Antonio, donde fueron ha-
lladas dos bombas recién construidas y 
dispuestas de una mecha para que es-
tallaran a una hora calculada. También 
se hallaron dos pistolas y un puñal. Un 
agente fué al puerto de Sagunto, y allí 
aver iguó ciertos detalles, y de allí vino 
a Valencia para descubrir a los tres in-
dividuos que iban a cometer el atenta-
do. La Policía ha detenido a dos de los 
individuos, que se llaman Esteban A l -
balat y Murgui Rodilla, hermano éste 
del que falleció ayer en el hospital a 
consecuencia de un balazo recibido de 
sus propios compañeros en fuga, des 
pués de atracar en una tienda. 
Los informes que hay de Sagunto con 
rman que faltan de allí dos sujetos pe-
ligrosos ,a uno de los cuales se le se-
ñala como autor del asesinato del ex-
portador señor Mackintosh. A estos in-
dividuos se les acusa de ser autores o 
inductores de todos los atracos cometi-
dos en Valencia y pueblos limítrofes 
N o v i o s h e r i d o s a t i r o s la 
v í s p e r a de la b o d a 
SALAMANCA, 27.- -Para mañana es-
taba anunciada la boda de Josefa Bar-
bero Rabares, de veintiún años, con el 
obrero Manuel Sanjuán. de veintisiete 
Esta noche se presentó en casa de 'n 
novia Santiago Bermejo, dueño de una 
fábrica de caramelos, en ocasión en que 
se hacían los preparativos de la boda 
Santiago Bermejo sacó una pistola y con 
ella disparó sobre los novios, causándo-
les heridas muy graves. La agresión 
sobrevino sin que se produjern disco 
sión alguna. 
OVIEDO, 27 —De la cárcel de Infies-
to se han fugado esta mañana Gumer-
sindo Gandoy y Ramón Briede Manjón. 
que estaban a disposición del Juzgado 
por hurto de 500 pesetas en Navas. 
V L A ^ H O R a ' - " M á s " 
i n f o r m a c i ó n de l a c r is is 
f r a n c e s a e n l a p á g i n a 4 
LONDRES. 27.—La Prensa inglesa 
comenta favorablemente la noticia de 
haber sido firmado un pacto de no agre-
sión entre Alemania y Polonia. E' " T i -
mes" hace notar que este pacto n es 
más que para un tiempo limitado, pero 
agrega que al menos Alemania recono-
ce por diez años la validez de sus fron-
teras orientales. Por fin ha sido esta-
blecido el tan deseado Locarno oriental 
y los dos Gobiernos interesados han de-
cidido oasar sus relaciones en ei pacto 
Kellog y definir más aún los prncípios 
que en dicho pacto se establecen Por 
último, agrega el "Times", desde la su-
bida de Hítler al Poder las relaciones 
germano-polacas han sido cada vez me-
jores, y es de esperar que al m^nos en 
el plazo del acuerdo que ambos países 
acaban de firmar, cese la propaganda 
"revisionista" de los Tratados de Paz 
en cuanto a su frontera mutua se re-
fiere. 
Comen ta r ios franceses 
PARIS, 27.—-El ministro de Negocios 
Extranjeros, Paul Boncour, refiriéndo-
se al Pacto de no agresión firmado en-
tre Alemania y Polonia, ha declarado 
a los representantes de la Prensa que 
no podía menos de felicitarse por el 
Pacto, ya que regula las relaciones en-
tre ambos países de la manera más 
amistosa, y al mismo tiempo mantiene 
en todo su vigor los acuerdos anterio-
res que cada uno de los países haya 
podido concertar especialmente las es-
trechas relaciones de amistad entre 
Francia y Poloniá. Paul Boncour dió 
cuenta a los periodistas de haber re-
cibido por conducto del embajador po-
laco en Par í s un telegrama del minis-
tro de Negocios Extranjeros polaco 
Beck, en el que le daba cuenta del 
acuerdo firmado ayer entre su país y 
Alemania, Agregó que el Gobierno fran-
cés había estado informado de las ne-
gociaciones entre ambos países por el 
Ministerio de Negocios Extranjeros po-
laco y que el Qual d'Orsay había he-
cho lo posible para facilitarlas. 
Refiriéndose a la contestación a la 
respuesta alemana relativa a los ar-
mamentos y en general al desarme, di-
jo que lamentaba que la crisis actual 
fuera un retraso evidente, pero que es-
peraba que en cuanto se forme el nue-
vo Gobierno francés se es tudiará la no-
ta para redactar y enviar lo antes po-
sible a Berlín la constetación. 
L a Prensa a lemana 
advirtió hace ya tres dias. Y al dimitir 
el ministro de Justicia ar ras t ró consigo 
ai Gabinete. 
R. L. 
I D E A S C L A R A S S O B R E 
r R O B L F M A S P O L I T I C O S H í N O A M E N T A I S 
L E A U S T E D L A S E N C I C L I C A S D E L E O N X I I I Y P I O X I 
B E R L I N , 27.—La Prensa, al comen-
tar con satisfacción el nuevo convenio 
germano-polaco, pone de relieve que se 
debe a la Iniciativa de Hítler, que ha 
prestado así un servicio inestimable a la 
causa de la paz. 
Los periódicos hacen resaltar que al 
prever una solución por medio de nego-
ciaciones directas para todas las cues-
tiones políticas pendientes entre los dos 
países quede descartado el peligro de 
una conflagración. 
La "Gaceta de la Cruz" dice: "La 
franqueza de las entrevistas germano-
polacas permite desterrar en todo caso 
el peligro de una erupción explosiva. 
El "Tag" hace resaltar que Alemania 
y Polonia han hecho más por ia paz que 
todos los diplomáticos en ej curso de 
los trece años últimos. 
Finalmente, la "Deutsche Allgemeine 
Zeitung" dice que el convenio demues-
tra la voluntad de paz del Gobierno na-
cional. La confianza entre Alemania y 
Polonia — añade el periódico — creará 
también en el resto del mundo una con-
fianza que no ha existido hasta ahora, a 
pesar de ¡a Sociedad de \Tacione?. y a 
pesar del Pacto de Locarno que sólo de-
bía garantizar el estado de cosa? exis-
tente y a pesar de la Conferencln del 
Desarme, que no ha hecho más que au-
mentar la desconfianza 
La c u e s t i ó n a u s t r í a c a 
Ayer, a las nueve de la noche, apro-
ximadamente, en la calle de Rosalía de 
Castro, esquina a la de Clavel, un des-
conocido hizo un disparo de pistola con-
tra don Vicente Pérez Rodríguez, de 
cincuenta y tres años, natural de Villa-
nueva de la Sierra (Cáceres). y con do-
micilio en la calle del GeneraJ Pardi-
ñas, número 48. 
Rápidamente el señor Pérez Rodrí-
guez, que es inspector de voceadores del 
periódico "La Nación", fué trasladado 
n la Casa de Socorro del distrito del 
Hospicio, por José Ramírez capata? del 
citado diario, y otros compañeros que 
lí acompañaban. En dicho centro bené-
fico, el doctor Chacón le apreció una 
herida de arma de fuego ín la región 
dorso lumbar derecha, con salida por 
el bajo vientre, de pronóstico grave. 
Más tarde fué trasladado al Equipo Quí-
rúr?ico, donde continúa grave es-
tado. 
Un t ranseúnte que pasaba por el lu-
gar del suceso se dió cuenta de lo que 
ocurría, y pudo observar cómo el agre-
sor se daba a la fuga a buen paso, enca-
minándose por la calle de Clavel a la 
de Gómez Saquero El agresor, al dar-
se cuenta de que era perseguido, le 
amenazó con la pistola a su persegui-
dor, desde una distancia de cuatro me-
tros. De nuevo en la calle de Gómez Ba-
quero, amenazó al que le perseguía, y 
éste se tuvo que refugiar en el saliente 
de una casa. Ya en la calle de Hortale-
za. el citado señor requirió al chófer 
Juan Flórez Serra, de veinticuatro años, 
para en su automócil continuar la 
persecución del que huía. ES chófer dijo 
que no hacia el servicio si no era en 
^alidad de alquilado. Con este motivo, 
entre el caballero y chófer se entabló 
una discusión, que aprovechó el cr imi-
nal para desaparecer por la calle de 
Pérez Galdós. en dirección a la de Fuen-
carral, Varias personas que seguían al 
"iceconocido han manifestado que éste, 
oara despistar, iba dando también voces 
de "a ese. a ese" Han declarado que re-
presenta unos veintidós años, llevaba 
^hrigr» claro y se tocaba con una boina. 
El juez don Antonio Ruiz López, que 
es el que instruye las diligencias, tomó 
declaración al herido Este ha manifes-
tado no sospechaba de nadie Hace unos 
días el administrador del periódico "La 
Nación" le había encargado que busca-
se personal para vocear el semanario 
"F. E ". y hace unas noches, cuando es-
taban haciendo la recaudación en la pla-
za de Pontejos, cinco individuos, entre 
los que recuerda a José Ureña. le t ira-
ron unas piedras sobre el mostrador, pe-
ro no cree que ninguno de ellos hayan 
tomado parte en la agresión. 
También el Juzgado ha tomado decla-
ración a la persona que persiguió a) 
agresor y al chófer que opuso resisten-
cia a contribuir en este servicio Tam-
bién será llamado a declarar el admi-
nistrador de "La Nación", por si pu-
diera aportar algún dato de Interés al 
asunto. 
Se da la circunstancia de que ayet 
mismo la Empresa de "La Nación" ha-
bía prescindido del servicio de 20 vocea-
dores. La victima de este atentado tie-
nr mipve hijos. 
Dec la ra el a d m i n i s t r a d o r 
de " L a N a c i ó n " 
A las doce y media de la -noche pres-
tó declaración ante el Juzgado núme-
ro 6, el administrador de tLa Nación», 
don Luis Peypoch de Pereda. Dijo que 
hace algún tiempo le rogaron prestase 
su ayuda para la buena administración 
del semanario «F. E.>, y que buscase 
un capataz que se encargara de la ven-
ta de dicho periódico. Entonces el se-
ñor Peypocn habló coi Vicente Pérez 
sobre este asunto, y por mediación de 
él se encargó de la venta de «F. E.>, 
José Ureña; pero poco después fué re-
levado del cargo. Agregó que después 
de todo esto se enteró del Incidente de 
la plaza de Pontejos, en el que unos 
individuos tiraron algunas piedras con-
tra Pérez en el momento que estaba 
haciendo la recaudación. Cree que ni 
Ureña, ni ninguno de los que forma-
ban el grupo que tiraron las piedras, 
sea el autr de la agresión. A.yer no-
che, Pérez, al salir del periódico comu-
nicó al señor Peypoch que estaba ame-
nazado, a lo que le contestó que si ocu-
rría algo le avisara por teléfono. Has-
ta las diez y media de la noche no tu-
vo conocimiento de lo sucedido, y des-
pués no ha vuelto a saber más . 
El señor Peypoch confirmó ante el juez 
que anoche mismo la Empresa de "La 
Nación" había dado el cese a 18 vo-
ceadores, por cuyo motivo estuvo al ha-
bla con el delegado de la Sociedad de 
Vendedores 'El r igreso", dándole cuen-
ta de tal determinación, y que la Bm-
oresa, conforme a la.- ^ises de traba-
lo, abonaría la indemnización corres-
pondiente, a todo lo cual prestó su con-
formidad dicho deW-'do. 
M á s declarac iones 
SOBRE EL ORIUEN DEL PODER •Dluturnum..," INTIMA UNION DE LOS CATOLICOS 
ESPAÑOLES, "Cum multa..." LA CONSTITUCION CRISTIANA DE LOS ESTADOS "Tn-
moríale Del..." Encíclicas d« Su Santidad León X I I I 
CONTRA LAS SECTAS SOCIALISTAS. "Quod apostollc) munerls..." DE LA LIBERTAD HU-
MANA "Libertas..." Encíollca de Su Santidad León X I I I 
ENCICLICA A ESPAÑA •'Dllectisslma Nohls.." de Su Santidad Pío X I 0.20 
DECLARACION DEL EPISCOPADO ESPAÑOL SOBRE LA CONSTITUCION. Diciembre 1931 0,20 
DECLARACION DEL EPISCOPADO ESPANOI SOBRE LA LEY DE CONGREGACIONES 
Mayo 1933 ~ ~ 
De vente en I» Oficina de Informes Alfnnsn XI l Pedidos a la Secreta ría de la A. Cl de ^ Alfonso X L 4. 




PARIS, 27.—En los circuios autori-
zados se declara que, hasta ahora, el 
Gobierno francés ..o hti sido informado 
ni por Londres ni por Viena, de !a 
eventualidad de una gestión de las po-
tencias cerca del Gobierno de Berlín 
en relación con lo- manejo- -litleriano.^ 
en Austria, 
Si dicha gestión se hace—se agrega 
en dichos círculos—el Gobierno fran 
cés no rechazará en 
uesp'üés prestó i •-ión Baltasar 
Isaac Saez, ayudante de venta de "La 
Nación", uno de los que acompañaban 
a la víctima. Dijo que al salir de! pe-
riódico, como todas las noches, se re-
unió con varios -npataces del periódií h 
en una taberna de la calle del Conde 
de Xiquena para desde allí trasladarse 
a Pontejos. y al llegar a la calle de 
Clavel vió al agresor. El se limitó a 
prestar auxilio a su acompañante. Di-
je también que no creía que el agre-
sor fuese Ureña ni ningún vendedor de 
v'ndrid porque conoce a todos. 
También prestó declaración el capa-
taz, losé Pérez Ramírez, Manifestó que 
hace unas quince dias al pasar por la 
Gran Via. vió a la puerta del Circulo 
de ia Unión Mercantil a una mujer que 
vendía el periódico "P. E.*', y cómo un 
individuo le arrebató todos los periódi-
cos El asunto terminó en ei Juzgado, principio la 'dea, . . , 
pero pondrá de acuerdo la gestión queh011^ P ^ s t ó .leclaración Entonces la 
él haya de hacer con Jas gestiones in-1 vlf,tima, Vicente Pérez se Interesó por 
y solicitará informas lq cltada vendedora. glesa italiana, 
acerca de las consecuencias que entra-
ñaría en las demás potencias una ges-
tión de esa naturaleza. 
Parece que la declaración que ha prea-
(Contlnáa al final de ta primera co-
Munoa da cuarta plaou») 
I 
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N O T I C I A S O E U L T I M A " Q ^ 
S e h a b l a d e u n G o b i e r n o H e r r i o t o D a l a d i e r 
Parece que los socia l is tas ponen el veto al segundo. H a s t a las 
dos de la m a ñ a n a hubo mani fes tac iones en las calles. Fueron m u y 
violentas y la P o l i c í a hubo de c a r g a r du ramen te . Se saquearon 
c a f é s y se incend ia ron quioscos 
EL SENADO NORTEAMERICANO APRUEBA EL PLAN ROOSEVELT 
(Crónica telfónica de nuestro 
coirCEnoní-al) 
•glasto popular las consecuencias serían 
muy graves. 
PARIS. 28 (3 de la madrugada).—| El E j é r c i t o 
El momento político francés actual tie-! T T « ̂ a™*r,i , —717- ¡—' 
ne un singular interés. En política I p ^ ^ ^ ^ c S * ? ^ " S l ^ ; ^ 
terior qu zás sea el más interesante 3 . S el de£contfnto á(* Ejército. No 
^ v J ^ l a g n t T T ^ ^ v ^ ^ ^ l ^ ^ í exagerarlo pero existe Hay 
da ayudar a explicarle y c ^ p r ^ 4 t e t e ^ ^ ^ m ^ T 
algunas observaciones. La crisis políti-
ca que ha sacudido a todas las poten-
cias del continente llega ahora a Fran-
cia. 
En otras naciones las criéis se han 
Un repa r to de seis mi l lones 
Las manifestaciones han durado has-
ta las dos de la madrugada. Han sido 
de una violencia extraordinaria. Las re-
presiones de la tarde han sido también 
sin precedentes en los días pasados. La 
intensidad de la protesta y los choques 
con la Policía fueron particularmente 
frecuentes en la noche. 
Un comisario fué pisoteado y quedó 
sin sentido. Otros agentes han sido tam-
bién muy maltratados. Los policías hqn 
hecho gran número de heridos. En los 
grandes boulevares fueron inc^ciados 
algunos quioscos y saqueados varios ca-
fés. 
Las consu l tas 
ü l Presidente de la República ha he-
cho algunas consultas. Reiteró prime-
ro su confianza a Chautemps. Este dijo 
que la indignación popular pedía un sa-
crificio y que él lo hacia. No ha acep-
tado formar Gobierno. 
Uno de los consultados ha dicho que 
ee necesario un Gobierno enérgico; otro, 
que es menester consultar de nuevo al 
país. 
Para presidir el nuevo Grobiemo se 
nombra a Daladier y a Herriot. Sien-
do el partido radical el más numeroso 
de la Cámara, el Presidente l lamará a 
un hombre de este partido. Los socia-
listas ponen el veto a Daladier. Entre 
los radicales hay una división muy mar-
cada, irnos por Daladier y otros por 
Herriot. Esto no facilitará la solución 
de la crisis. Las manifestaciones de ayer 
alarman a los periódicos de la maña-
na, porque han sido de "violencia inau-
dita". La opinión general es que hay 
que acertar en la solución del nuevo 
Gobierno, porque de continuar el dis-
tado este testigo ha sido interesante, y 
que permit i rá a la Policía seguir una 
pista para lograr detener al autor de la 
agresión. 
El presunto autor , detenido 
La Policía, siguiendo instrucciones del 
juez de guardia, detuvo esta madruga 
da a un individuo, llamado José Tejera, 
al que se le acusa como presunto autor 
del disparo. También ha sido puesto a 
disposición del Juzgado José Urefla. • 
Rompen la luna a un anun-
G o b e r n a c i ó n 
La Prensa había recogido un rumor, 
según el cual el diputado señor Bonn^u-
resuelto con reformas en la Constitu-lre había repartido seis millones entre 
ción y hasta en las "instituciones; en I per5ona^dades radicales-socialistas. Lo? 
Francia puede ya asegurarse que es n . periodistas han preguntado hoy en B H -
evitable una reforma de esa índole. En i yona I Bonnaure si el rumor era cier-
otras naciones la democracia ha sidoito' y Bonnaure no lo ha desmentido. Ha 
sustituida por otro sistema de Gobier-i d|cho simplemente: "No digo ni que si 
no y por otra manera fundamental del ni (lue no"-
Estado. En Francia no se irá tan le- La opinión general es que el rumor 
jos, por ahora al menos, digan lo que cs exacto y mañana hará Bonnaure re-
quieran los que propenden a exagerar j ve1ac'ones -obre el particular.—Santos 
todo. Ahora hay una cosa cierta: el ra- F'EKNANDKZ' 
dicalismo, la doctrina y la práctica po- i t r 1 1 J i 
lítica más genuinamente francesa, ha * n r O r m e S d e l m i n i s t r o u C l a 
fracasado. 
Este es el gran acontecimiento de es 
tos días. Cuando los historiadores inter-
preten los sucesos que ahora se desarro-
llan reconocerán en el caso de Stavisky 
el momento en que se hizo visible el 
fracaso del radicalismo francés. E l ra 
dicalismo francés sustancialmente masó 
nico, tiene por base una moral mate-
rialista. Primero llega a la utopía por 
que esta evolución era inevitable; des-
pués ha terminado en esa camaredería 
cínica que se pone de manifiesto en es-
tos momentos, en los que únicamente se 
atiende a los provechos personales sin 
tener en cuenta ninguna regla fija de 
moral ni ninguna doctrina transcenden 
te o sobrenatural. Primero, república de 
abogados, después república de cama-
radas, y, en fin, república de compin-
ches. E l proceso era infalible. 
Las virtudes que han salvado siem-
pre al pueblo francés son las que se 
revelan ahora, el odio a la injusticia, 
el amor al ahorro, el desprecio al que 
prospera por privilegios inicuos, la in-
dignación contra fuertes sociedades se-
cretas o públicas, que son solamente 
de socorros mutuos, que se valen de la 
política para su provecho y negocio, 
un dominio parecido al de 03 señores 
feudales sobre los siervos. 
E l elemento esencial de la política 
francesa en estos días, como venimos 
diciendo hace meses, ©s la indignación 
de la gente contra los vicios del par-
la uentarismo, esta indignación se está 
convirtiendo ahora en desprecio de los 
parlamentarios. 
El partido radical-socialista ha rá se-
guramente un esfuerzo para dominar el 
movimiento, pero es probable que le 
ocurra algo parecido a lo que ha pasa-
do a Chautemps, que no solamente no 
ha podido dominarlo, sino que ha sido 
desbordado. 
Una reforma aparece cada día m á s 
inevitable. Mas nadie pronuncie la pala-
bra fascismo, ningún pueblo con histo-
ria, con carácter , con coltura propia 
imita servilmente las instituciones de 
otro. 
Las mani fes tac iones 
Esta madrugada el subsecretario dc 
Gobernnción manifestó que hace unos 
días el periódico "La Nación" dió 11 
noticia de un alijo de armas entre Ja-
vea y Altea. Por el Ministerio de la 
Gobernación se dispuso que las auto-
ridades practicasen las averiguaciones 
procedentes, que no han dado resultado 
alguno. 
En Toledo ha comenzado la huelga 
general, aunque no con toda la inten-
sidad que esperaban sus organizadores 
Se confía que el conflicto quedará ter 
minado sin incidentes. 
En Avila se anuncia la huelga ge-
neral para el lunes con motivo del pa-
ro obrero. En Puertollano continúa el 
paro en Peñarroya sin incidentes. 
Para esta tarde ^'aba nn^ -^iada en 
Coruña la solución de la huelga de la 
"irción. pero un grupo de úálr> 
nos, a últ ima hora, puso algunas difi 
cultades. Se espera que quedo resuel' 
en un plazo breve. 
Agregó que el señor Martínez Barrí 1 
había emneorado en su estado gripal, 
Uniendo esta noche fiebre alta. 
Un periodista le prefruntó qué habla 
sobre el complo1- contra el señor Mar 
tínez Barrio en Valencia, y el señor 
•• Campañá se limitó 1 decir; No 
veo claro el asunto, ni tampoco que 
tenga la trascendencia que se le ha 
querido dar. Seguidamente manifestó 
que mañana se celebrarán en toda 
paña 108 actos políticos. 
Por último, manifestó que anoche, en 
el Cine Actualidades, al proyectarse una 
película rusa, unos individuos arroja 
ron unas botellas de tinta, que man-
charon la pantalla, asi como a parte 
del público. Dos de los autores fueron 
detenidos. 
£ 1 S e n a d o a p r u e b a e l 
p l a n R o o s e v e l t 
WASHINGTON. 27.—EJ Senado na 
adoptado, por 66 votos contra 23, el 
proyecto de ley monetaria del señor 
Roosevelt, después de haber aprobado 
una enmienda presentada por el sena-
dor señor Pittman en la que se auto-
riza al presidente Roosevelt a mante-
ner la paridad entre el dólar oro y pla-
ta, reduciendo el peso del dólar plata 
en un 60 por 100. 
El proyecto ha sido enviado a la 
Cámara para que :1 discutan las en-
miendas introducidas en él.- Afi«ooiated 
Press. 
«SPIRSNTE M M EXPULSSfll) 
BARCELONA, 27.—El consejero de 
Gobernación manifestó que había orde-
nado la expulsión de un aspirante de la 
Escuela de Policía de la Generalidad 
por tener antecedentes penales. 
L A " G A C E T A " 
SUMARIO DEL DIA 28 
Estado.—Decreto nombrando director 
de Política y Comercio Exteriores en 
este ministerio a don Teodomiro Aguílar 
y Salas; orden disponiendo que el sub-
secretario de este ministerio despache 
y resuelva, por delegación del ministro,! 
todos los asuntos y expedientes que 
siendo competencia de la Subsecretar ía 
requieran para su resolución la firma 
del ministro, exceptuándose los que se 
indican. 
Justicia.—Nombrando para la plaza 
de magistrado de la Audiencia provin 
cial de León a don Jesús Marquina Ro-
dríguez; orden nombrando para la plaza 
de médico forense del Juzgado de ins 
trucción número 2, de Sevilla, a don Ra-
món Amiguetti Vázquez; admitiendo a 
don Miguel Mingarro Echocoín la re-
nuncia del cargo de magistrado suplen 
te de la Audiencia de Huesca 
Hacienda.—Ordenes concediendo el re-
tiro al jefe y oficiales de Carabineros 
que se indican; declarando caducado el 
nombramiento de corredor de Comercio 
hecho a favor de don Eduardo Molina 
Gómez; concediendo el cambio de re-
sidencia al capitán de Carabineros, en 
situación de reserva, don Justo Blanco 
Nomdedeu; circular, disponiendo que los 
jefes y oficiales de Carabineros que f i -
guran en la relación que se inserta, pa-
sen a servir los destinos que en la mis-
ma se citan. 
Gob«Tnacl6n.—Ordenes concediendo l i -
cencia para asuntos propios a los guar-
dias civiles que se mencionan; confi-
riendo los mandos, destinos o pase a 
la situación que se indica a los jefes 
de la Guardia civil comprendidos en la 
relación que se publica; disponiendo que 
el comandante y capitán de la Guardia 
civil , que se citan, pasen a la situación 
de disponible forzoso; concediendo el re-
tiro al alférez (̂ e la Guardia civil don 
Basilio Hernández Rodríguez. 
Industria y Comercio.—Orden conce-
diendo un mes de licencia por enfermo 
a don Manuel Peñalver. 
Instrucción pública,— Orden adjudi-
cando definitivamente a doña Pascuala 
Morales García la Escuela de Vega de 
Santa Eugenia (Vizcaya); otra dispo-
niendo que por la Dirección general de 
Bellas Artes se proceda a organizar los 
f a v o r d e m i s a l a n » N 0 T A S A G R I C O L A S J f 
f a m i l i a r e . P e r t g a i ^ y ^ ^ 
e n C a s t i l l a 
E R C A D O S 
La Constitución portuguesa defen-
derá la familia como base 
de la sociedad 
Discurso del m i n i s t r o de Obras pú 
bl icas en Lisboa 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 27.— Hoy el ministro de 
Obras Públicas ha pronunciado una 
conferencia sobre la casa económica en 
la organización corporativa del nuevo 
Estado. Esta conferencia es una de la 
serie organizada sobre previsión social 
El ministro manifestó que la Cons-
titución portuguesa se propone defen^ 
der la familia, como el mejor procedi-
miento para aumentar y consolidar la 
raza. Expone los medios y mejoras que 
se han de conceder a la familia, tanto 
en el aspecto social como en el econó 
mico, y defiende el salario familiar, es 
to es, el salario mínimo. Después ex 
pone los decretos del Gobierno portu-
gués en cuanto a casas baratas, y enu 
mera las condiciones que éstas han de 
tener, así como los procedimientos pa 
ra su adquisición definitiva por los in 
teresados, y otras medidas relacionadas 
con la previsión social. 
Los vanguard i s t a s portugueses 
Mañana, en el teatro de San Carlos 
se celebrará la sesión inaugural de la 
Asociación Escolar Vanguardia de los 
estudiantes nacionalistas portugueses 
En dicho acto pronunciará un discurso 
el doctor Oliveira Salazar y otras va 
rías personalidades. 
Hoy se ha publicado el primer nú-
mero del semanario «Avante», órgano 
de la Asociación Escolar Vanguardia. 
Se presenta con gran lujo de trabajos 
literarios.—Correia Márquez. 
concursos que puedan celebrarse dentro 
del actual trimestre; otra aclarando di-
ficultades con que tropiezan los Claus-
tros para la propuesta de maestros q^e 
han de desempeñar las Escuelas prepa-
ratorias. 
S e m a n a c a t e q u í s t i c a e n B i l b a o 
Hay en esta ciudad un grupo de 
sacerdotes, consagrados al estudio y 
acción en este campo, que han orga-
nizado para estos días una "Semana 
catequíst ica". Sentimos un cierto re-
mordimiento de no haber presentado 
antes a los lectores de EL DEBATE, 
los trabajos de estos beneméritos sacer-
dotes, cuyo programa, de suyo, es ya 
un verdadero manual de metodología ca-
tequística. 
En la organización de la "Semana", 
han logrado atraer a su colaboración a 
gran parte del clero parroquial; y mu-
chos que no pueden pertenecer a dicha 
agrupación, por exigir una prestación 
personal rígida, han enviado sus res-
puestas y sugerencias para los traba-
jos de la "Semana". 
Más que lo espectacular de las se-
siones de apertura y clausura, en las 
cuales, como es natural, pondrá la au-
toridad de su palabra y el entusiasmo 
de celo pastoral, el señor Obispo, Doc-
tor Múgica, conviene destacar las lec-
ciones y conferencias prácticas, que tie-
nen interés y ejemplardad para los 
catequistas y educadores. Según el pro-
grama, que tenemos a la vista, hay 
tres partes principales: por la mañana, 
lecciones y prácticas para sacerdotes; 
por la tarde, otras distintas, para pa-
dres de familia y catequistas, y por la 
noche, conferencias públicas. No pode-
mos entrar en más detalles; pero los 
nombres de Llórente, Simot, Teresa 
Luzzatti . Tusquets. Pildain, P. Aspia-
zu. Alonso Zaldivar, el director del Mu-
seo Catequístico Diocesano, el" presi 
dente de la Agrupación y otros más, 
bastan para que el lector se haga car-
go de que se ha buscado un "equipo se-
lecto". No cabe duda que el clero viz-
caíno, teniendo a Bilbao como centro 
y teatro principal de su acción sacer-
dotal, ha realizado grandes cosas en la 
instrucción religiosa. 
Esta "Agrupación Sacerdotal Cate-
quística de Estudio y Acción", que tie-
ne por finalidad el estudio de los pro-
blemas catequísticos y la acción cate-
iiiiiiniinMi 
A los q u e t i e n e n i n te reses en C u b a : 
Se lea Informa que el señor MANUEL GOME7 WADDINGTON 
sucesor del 
hijo 
* E Ñ 0 R P F D R O G O M E Z M E N A 
( E S T A B L E C I D O 1 8 6 5 ) 
na decidido abrir un departamento para la administración en Cuba de blenct-
de todas clases con positiva experiencia y eficacia para la defensa de los tn 
tereaes de sus clientes. Personal Idóneo. 
C A L L E L L I N A S , 5 4 . A p a r t a d o 20G 
C a b l e : G O M E N A , H a b a n a , C u b ^ \ 
o í a n t e de " F . E . " 
Anoche, en la Comisaria del Con-
greso, se recibió un aviso de que en 
la calle del Prado, núméro 3, a conse-
cuencia de una pedrada, había sido ro-
ta la luna de una tienda de objeto.-
de Arte. Poco después, el dueño del es 
tablecimiento recibió un aviso telefó-
nico, en el que se le comunicaba quo 
la rotura de la lima no obedecía a otro 
móvil que haber publicado un anun-
cio de su tienda en el semanario "F. E. ' . 
y que era un aviso para que en lo su-
ce^vo no prestase su ayuda ©conómi 
oa & dicha renrtsta. 
ril 
J I n a p e t e n t e s , A n é m i c o s , 
N e u r a s t é n i c o s , A g o t a d o s ! 
Los organismos debilitados o con-
sumidos por el esfuerzo físico c 
intelectual, recobran las energías 
erdidas con el potente tónico y eficaz 
regenerador de la sangre, Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Actúa rápidamente est imulando el 
apetito; vence con éxito la Anemia , 
obra poderosamente sobre el sistema 
nervioso y levanta ei espíritu más de-
caído. Ton i f i ca el cerebro y for t i f ica 
los músculos y huesos. V igor iza y for-
talece las naturalezas débiles y consti-
tuye un precioso auxiliar para acortar 
las convalecencias difíciles. 
Aprobado por la Academia de Medicina, 
Inalterable. Puede lomarse en lodo tiempo. 
L A X A N T E S A L U D ¡ 
Suprima ei ettrafiimiento y lo» ex-f 
casos biliares. Es suave y seguro.i 
rageas en cajítas precintadas.' 
Pídase en Formacias^^^^j 
quistica y su fomento, es ya de suyo un 
exponente notable. Cada socio de nú 
mero, abona 25 pesetas de entrada, a 
más de 5 que es la cuota trimestral. 
Se obliga a asistir a los "Círculos de 
Estudio" y a desarrollar los estudios 
que por turno riguroso le correspon 
dan; a cumplir los cargos que se le 
encomienden, y efectuar los trabajos y 
comisiones que le correspondan. Estos 
y otros artículos del Reglamento, nos 
dicen que aquí "se trabaja"; hay "so 
cios adheridos", con cuota menor y me-
nos ocupación. 
Como se ve, IO más típico de la Agru-
pación, son los "Círculos de Estudio", 
para estudiar los temas, fijar ocupa-
ción, aprontar datos, examinar la labor 
práctica de cada uno, etc. 
Volviendo a la "Semana", los orga-
nizadores con muy buen acuerdo, han 
agregado a su programa catequístico, 
los temas relacionados con la educación 
familiar. Es que, en realidad, nunca 
debieron separarse. No vamos noeotros 
a expon i r el tema de la señora Luzzat-
t i , de "la influencia educadora de la 
madre"; pero, evidentemente, sin algu 
na instrucción o educación religiosa en 
la familia, no Hay catcquesis fructífe-
ra. Allí se forman los sentimientos y 
se desarrollan los instintos morales. La 
simple catcquesis es "conocimiento" so-
lamente, y deja al margen toda la sen-
sibilidad en sus múltiples manifestacio-
nes, es decir, lo más esencial del hom-
bre, lo más aducable. mejor dicho, lo 
que se trata precisamente de educar; 
la conciencia psíquica, resultante de 
factores, motivos y temperamentales, 
más que de factores puramente cog-
noscitivos. 
Esto, difícilmente lo comprenden los 
padres. Cuando más, el instinto pater-
no los lleva a las efusiones y consejos 
espontáneos de Indole ético-religiosa; 
más no llegan generalmente a la com-
prensión práctica de que en el orden re-
ligioso y moral, la familia es la verda-
dera educadora de] hombre; y, en ge-
neral, la única. Esto, a pesar de ser un 
hecho evidente y natural, se ha olvi-
dado mucho en la educación religiosa 
por la especialización del trabajo; los 
padres entregan el hijo al maestro o al 
sacerdote, y no se hacen cargo de que 
los niftos sin padres son "huérfanos" y 
no hay modo de sustituirlos. Necesaria 
es la labor de catequista; pero si de al-
gún modo no cuenta con la familia, po-
co fruto saldrá de su trabajo; si la tie-
ne en contra, a no ser por un milagro 
especial de la Providencia, trabajo per-
dido. Eso lo dirá en la "Semana", con 
su gracejo y experiencia particular, 
nuestro gran pedagogo el señor Simot, 
La tormenta "laicista" que venimos 
capeando, debe producir, ha de produ-
cir, porque Dios saca bien deü mal, un 
movimiento educador religioso, no sólo 
entre los dedicados a la enseñanza, y 
más los sacerdotes, sino también en las 
familias cristianas. Por de pronto, de-
cía el doctor Múgica, en 3tf Circular pa-
ra fomentar la enseñanza del Catecis-
mo, "es un hecho que muchas más cru-
ces de las que colgaban de los muros 
de los centros de enseñanza, cuelgan 
hoy del cuello de los fieles".. Lo mismo 
ha de poder decirse de la educación re-
ligiosa familiar. ¿Se ha repuesto o ex-
puesto con el debido honor el Crucifi-
jo en las familias? ¿Su presencia ma-
terial ha influido algo más en los sen-
timientos morales, en el ambiente fa-
miliar, con los toques de la gracia y el 
efecto psíquico correspondiente a tan-
tas emociones, recuerdos y deberes co-
mo suscita? ¡Ah! Pues entonces demos 
gracias a Dios; lo principal está hecho. 
Pero, desde luego. Dios nos pide algo 
más; la instrucción que corresponde al 
magisterio sacerdotal, que, en resumi-
das cuentas, es el magisterio de la Igle-
sia. De eso se trata en la "Semana" 
de Bilbao; de uno de los "grandes re-1 
cursos" del ministerio pastoral de la 
Iglesia, que tan brillante y profunda-
mente exponía el Arzobispo de Toledo 
en su áurea Pastoral "La perennidad 
de nuestra fuerza". Basta de lamentar 
los males del laicismo, agregaba el 
Obispo de Vitoria; "Verbum Dei non 
?st alligatum". Estos sacerdotes que se 
reúnen en Vizcaya, saben que a ellos 
re les ha dicho: " Id y enseñad"; y lo 
'̂  cen de una manera digna de todo 
"nglo, y más que elogio, imitación. 
Manuei GBAffA 
El centeno, también con firmeza 
LOS GRANOS DE PIENSO, FLOJOS 
VALLADOLID, 27.—El tiempo.—La 
mejora que parece se había iniciado du-
rante algunos' días de la semana ante-
rior ha sido demasiado efímera, y de 
nuevo hemos tornado a las fuertes he-
ladas, hasta con intentos de neviscas, 
que no han pasado de intentos por es-
tos valles. La temperatura ha llegado, 
durante las noches, hasta 9 grados ba-
jo cero. Sin embargo, ofrece algunas so-
luciones de continuidad, para hacerla 
más tolerable. 
Las operaciones en los campos con-
tinúan poco menos que paralizadas. Se 
hace algo en la rava de viñas. 
Los mercados de t r i g o s 
Contenidas lo mismo la oferta que la 
demanda Esta se encuentra un poco 
Indecisa, porque los harineros dicen que 
no ven del todo claro el horizonte pró-
ximo, en cuanto con los productos de su 
fabricación se relaciona, por no existir 
aún la debida concordancia entre los 
precios de la materia prima y los ela-
borados. 
No han sido alterados aquí todavía 
los precios del pan. pero la posibilidad 
de que asi suceda, en tiempos más o 
menos próximo, es aceptada sin pro-
testa por los elementos consumidores 
que no responden, en su posición, a una 
exigencia política. 
Los mercados de trigos, no obstante 
la relativa calma de estos días, acusan 
la misma ñrmeza en los precios. Los 
tenedores de linea de Avila, y plazas de 
Sanchidrían, Nava del Rey y similares, 
solicitan de 54,50 a 55 pesetas; los de 
linea de Ariza, de 53 a 53,50; los de 
ídem de Segovia, a 54; los de línea de 
Salamanca, a 53. y los de linea de Pa-
lencia, a 52.50. todo por quintal métri-
co, sin saco y en puntos de origen. 
En esta plaza de Valladolid se paga, 
en partidas, la misma unidad sobre fá-
brica, a 53 pesetas, v en operaciones de 
detalle a 52. 
H a r i n a s y salvados 
Muy firmes las harinas, pero con al-
guna desorientación en el negocio. Los 
salvados sostenidos. Cotizan en esta 
plaza: harinas selectas, a 69 pesetas; 
extras, a 67; integrales, de 64 a 65; sal-
vados tercerillas, a 40: cuartas, de 30 
a 32; comidillas, de 28 a 29; anchos de 
hoja, de 32 a 33, todo por 100 kilogra-
mos, con saco y sobre vagón origen. 
Centeno 
B a j a e n t o d o s l o s p r o d u c t o s a g r í c o l a s d e e x p o r t a c i ó n 
Nueva medida f rancesa c o n t r a nues t ro a r roz 
VALENCIA. 24.—H.v. ana depresión 
general en los mercar acentuada du-
rante la semana que a^aba d i cranicu-
rrir . A la desorientación del mercado 
interior por no estar tódavía en marcha 
las ntdidae acordadae, L gue la falta 
de demanda del extenor por no hab;r 
desaparecido laa causas de carácter in-
ternacional, unás, de política económi-
ca nacional, otras, que impidén la nor-
malidad deseada. 
En la últ ima ¿emana . J iiubo un so-
lo producto que no s¿ cotizase con baja 
en los mercados; desde la naranja y la 
cebolla, hasta el arroz y el cacahu-Jt, 
todos sufrieron las consecuencias de la 
imprevisión, por una parte, y de la i al-
ta de pulso comercial, por otra. Más 
qur imprevisión, es falta de preparación 
de loe que se hallan al frente del desen-
volvimiento económico nacional, que QO 
U nen ideas propias, que no están ca-
pacitados para dominar lo que podría-
mos llamar visión del conjunto, concre-
tándose a dictar medidas circunstancia-
les, de momento, y éstas al dictado de 
los representantes de la producción, no 
siempre bien orientados, y ei lo -fi^án. 
superficialmente. 
No se comprende que sucedan es as co 
isas, menos cuando la región de Levante 
tiene en el Gobierno digna representación 
iiiaiiíiiaiiiiiBiailiiiailiiiaiiiiaiii! s I.:.B :.. s u a • » 
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La mejor agua medicinal y de mesa 
H R H R l I H e i H I I B I B • P 
M A D R I D - T O L E D O 
Magnifico servicio, salida 9 mañana re-
greso 6 tarde, billetes Ida y vuelta Bar 
CASCKmRO Glorieta de Atocha 
'iavaiiLan 
o o i o f f o e 
Con escaso movimiento y muy firme, 
el mercado centenero. Los compradorés 
se resisten i aceptar los precios de los 
vendedores. Estos solicitan en líneas de 
Salamanca. Avila y Ariza. a 40 pese 
tas; en las de Segovia y Falencia, a 38, 
por quintal, sin envase y en pxmtos de 
procedencia. 
Cereales de pienso 
Flojos los granos de esta sección. 
Pretenden las cebadas del país, en to 
das las procedencias, a 31 pesetas; las 
avenas, a 30; las algarrobas, en Medí 
na del Campo y estaciones inmediatas, 
a 41.50; los yeros, en linea de Ariza, a 
39; las muelas, a 38, todo por quintal, 
sin saco y en lugares de origen. Las 
vezas de 38 a 39 pesetas sobre estación 
Valladolid. 
Ganados 
MEDINA DEL CAMPO.—Cerdos al 
destete, a 40 pesetas uno; de seis me-
ses, a 120; de un año, a 190; carneros, 
a 80; ovejas, a 60; corderos, a 40; cer-
dos cebados al vivo, a 28,50 la arroba. 
Pieles de cabrito, a 18 pesetas la doce-
na: de oveja, a 24; de cordero, a 26. 
Lana blanca entrefina, a 33 pesetas 
arroba; negra, ídem, a 28. E l negocio de 
lanas animado. En pocos días ha expe-
rimentado la arroba un alza de seis pe-
setas. 
• ami B!>i:aii¡ra,!irai:iiai»!a!i!! aiiiiv 
O K f i L 
Sobre de una tableta. 0.25; de dos. u.4u 
I 1 
que aporte 500.000 pesetas para traslada 
Industria Catalana en Madrid, de gran 
consumo en provincias y de gran rendi 
miento Nada de intermediarios, asunto 
muy serlo. 
Kscrlblr a número 9983. Vergara, 11 
BARCELONA 
afRiiaiiiiHiiiiniiiiaiiiiiaiiiiiaiiiiniiiiiaiiiiniiiifliiiiiaiiiiiaüaiiii 
Cardenal V i d a l y Barraquer 
L a c r i s i s m o r a l y su re i r ía 
d i o p o r la A c c i ó n C a t ó l i c a 
Un ejemplar. 25 céntimos. De 100 a 500 
ejemplares. 22 pesetas el 100; de 600 a 
1.000, 20 pesetas el 100; y de 1.000 en 
adelante. 18 pesetas el 100. 
Venta y pedidos a 
A . C. D E P . 
A l fons o X I , 4 -Apar t ado 4 6 6 - M a d r i d 
' • B':a" • • ' " r - i * i p 
EL DEBUTE - A l f o n s o X ' , 4 
S E R V I C I O o t C O n C E R V A C I O D 
DE 
( I H C L U 
RADIOS 
U E J O m 
de i ae 
MARGAS 
E U R O P E A S T 
A M C O I C A N A S 
A E O L I A N 
R A D I O S 
I D A S V A i v u i A e i p r 
PIDA O n ^ l L E S POfi T E I Í F O H O 
A LOS H Ü M E O O C 2 2 . 8 0 0 
y 2 2 . 8 0 0 OE LA C A S A 
A E O L I A N 
DE IA8 C O I I D I C l O m DE ESTl 
fiíOVlClO FARA TODA CLASE Di 
BADIOg Y A3PÜIIAIME.NT{ PARA 
R A D I O S U N I V E R S A L E S 
REPARACIONES DE RADIO ^ 
P R E C I O S \ C O N C f U I C D S S É g i ^ r . . . 
prec.sámente en departamentos minis-
teriales relacionadoe con los problemas 
del intercambio comercial y sus deri-
vacionee agrícolas. Hasta e) presente, la, 
"Gaceta" está, con respecto a la produc-
ción levantina llena de buenas volunta-
des, pero la crisis s gue en curso y los 
mercados no reaccionan 
Acei te 
Tamb.én ¿1 agricultor tiene su parte 
de culpa en este colapso de actividades. 
Si en algún producto, como el aceit?, por 
ejemplo" se anima por cualquier circuns-
tancia, aunque sea pasajfra, el merca-
do, loe cosecheros que guardan existen-
cias en abundancia, se niegan a vender 
con la esperanza de que la pequeña reac-
ción es síntoma de una próxima alza de 
precios. Esto sucede con los aceiteros 
que acrecentaron sus pretensiones en 
vista de que durante la semana, se bus-
có su mercancía. B] cambio del tiempo 
retrasa la fabricación, que era activa a 
principios de semana 
En nuestra plaza se cotiza de 170 a 
200 pesetas los 100 kilos, según clase. 
De orujo verde, a 90. Idem decolorado, 
a 112. 
Vinos 
La situación no ha variado. Los t in-
tos de Requena-Utlel se pagan de 1,75 
a 1,80. Rosados, de ídem, de 1,60 a 1,65. 
Mostos concentrados tintos, de 2,70 a 
2.80. Idem blancos de 2,20 a 2,25. Azu-
frados tintos, d^ 1,90 a 2 pesetas. Idem 
blancos, de 1.60 a 1,65. Tintos de Al i -
cante, de 3 a 3.10. Mistelas blancas, a 
2.30. Todo ello, por -grado y hectolitro, 
mercancía puesta en estación Grao-Va-
lencia. 
N a r a n j a 
En loe mercados ingleses hubo duran-
te la semana poca demanda, cotizándo-
se en general la naranja gruesa de 7 a 
10 chelines, y de 4,6 a 6.6. la pequeña. 
A pesar del rigor con que procede, la Co-
misión inspectora, nos dicen de Inglate-
rra, que sigue llegando naranja blanca 
en mala condición, y es que, nunca fal-
tan gentes desaprensivas, diapuestas a 
burlar toda vigilancia, como suelen ha-
cer los Indeseables. 
El mercado de Hamburgo se desen-
volvió durante la semana también con 
indudable flojedad, cotizándose la na-
ranja de tamaño, de 5 a 9 marcos, y 
la pequeña, de 3,50 a 5; la sanguina, 
de 4 a 4,50 para la pequeña, y de 7.50 
a 10 La gruesa. Los precios de compra 
son los de la semana anterior para la 
naranja blanca, pagándose de 3 a 3,50 
pesetas arroba la sanguina. Nótase muy 
poca actividad; los exportadores tan 
sólo operan lo necesario para cubrir 
compromisos y con las precauciones 
consiguientes, ya que ante la seriedad 
de la inspección, temen exponerse a 
un disgusto. 
Cebolla 
Como las perspectivas del negocio ce-
bollero no son muy halagüeñas, ya que 
al final del mes próximo en t r a rá en 
los mercados la cebol'a egipcia, los co-
merciantes no compran grandes can-
tidades, y se abstienen de tener depósi-
tos. De ahí él descenso del precio, a 
3 pesetas arroba, aunque algunas parti-
das se hayan pagado algó más por su 
excelente condición. Los cosecheros, con 
su egoísmo suicida se resisten a ven-
der, olvidando que la cebolla de Ho-
landa comienza a ofrecerse en los mer-
cados a precios más bajos que la nues-
tra, pues llega a cotizarse el saco de 
un quintal a 6 chelines. Las cotizacio-
nes para la nuestra, oscilaron de 10 a 
12 chelines, en general, si bien en al-
gunos mercados se llegó a cotizar a 
13 y hasta 13 y 6 peniques. Del 7 al 
13 salieron de los puertos levantinos 
20.512 cajas. 
Arroz 
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En nada varió la situación de este 
mercado, que sigue con su calma. To-
davía se muestran reacios los indus-
tríales a entenderse con los cosecheros, 
o sea con la Federación de Sindicatos 
Arroceros, y es que, por lo general, co-
merciantes e industriales conocen bas-
tante mejor la situación mundial y saben 
que las medidas, por ópt imas que sean, 
para solucionar una crisis de esta ín. 
dolé, es estrellan contra el conjunto ge-
neral de obstáculos. Ahora mismo su-
cede que la Comisión de Aduanas de 
Par ís ha votado, según se asegura, un 
doble aumento de derechos de impor-
tación para el arroz, acuerdo que pasa-
rá al Parlamento para ser discutido. Si 
tal medida se aprobase, causaría gran 
daño a nuestros arroces. ¿Cómo es po-
sible, con todas estas agresiones a nues-
tra producción, que los elementos mer-
cantiles contraigan largos y costosos 
compromisos? No es posible con estas 
inseguridades aventurarse. 
El arroz en cáscara apenas se ven-
de; los elaborado^ sé cotizan, a 43 pe-
setas los 100 kilos; medianos, a 37 pe-
setas los 100 kilos; Morret, a 80; ci-
lindro, a 25. Dei 12 al 18 del actual se 
han exportado por nuestro puerto 
277.6^ kilos. 
O t ros productos 
Alubias.—Continúa este mercado des-
envolviéndose con calma. Francesas, a 
76 pesetas los 100 kilos; Pinet. a 80; 
Pinet de Palma, a 83; Monquili, a S3. 
Cacahuet.—Sin cambio en los pre-
cios y menos ñrmeza en ellos Primera, 
a 37 pesetas los 50 kilos; fábrica, a 
67 los 100 kilos; mondado, a 96; de 
tres y cuatro granos: primera, a 38 
pesetas los 50 kilos; corriente, 25. 
Del 12 al 18 salieron 30.500 kilos 
Maíz.—Del país, a 5 pesetas Barchi. 
lia; Plata, a 45 pesetas loe 100 kilos; 
maíz triturado, a 42 pesetas. 
Almendra.—Se registra animación en 
el negocio de este fruto, relizándose ma-
yor número de transacciones. L05 pre-
cios de compra en las zonas producto-
ras se cotizan: Marcena, de 41 a 42 
pesetas arroba de 12 kilos y medio; 
planeta, a 40 pesetas; comuna, de 37 
a 38 pesetas, según clase. Los almen-
dros han padecido algo a consecuencia 
del descenso de temperatura. 
Pasa.—Las ventas van reduciéndose 
por la limitada demanda. Las existen-
cias son insignificantes, pues como «« 
sabe, la cosecha fué escasa. Quedarán 
unos 1.700 quíntales, m á s de la mitad 
de clase superior. Ordinaria en raspa, 
de 60 a 65 pesetas los 50 kilos: buena, 
de 66 a 75; selectillo. a 60; Retriat 
bueno, a 30; ídem ordinario, a 20; Oo-
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Notas municipales 
Ayer fué el día señalado para la se-
sión extriordinaria en que el Ayunta-
miento ha d? ocuparse de la decretada 
elevación del precio del pan. Ya en la 
sesión del viernes se convino aplazarla 
hasta el lunes. Para guardar las for-
malidades legales, ayer se abrió la se-
sión con la sola presencia de! alcalde 
y tres concejales, y fué suspendida in 
mediatamente, para continuarla ma-
ñana. 
—Los concejales señores Marcos y 
De Miguel han presentado al Ayunta-
miento una proposición para que el ser-
vicio de contraste de pesas y medidas 
que actualmente desempeñan ingenie-
ros industriales nombrados por el mi-
nistro de Fomento, pase a depender del 
Concejo. Estiman que el Ayuntamien-
to realiza una vigilancia cerca de los 
establecimientos, que pernvte evitar con 
eficacia los fraudes, cosa que los in-
genieros mencionados no pueden reali-
zar con tanta perfección. En consecuen-
cia, piden que el Ayuntamiento solici-
te de quien corresponda, el traspaso de 
este servicio, a fin de que los ingresos 
que por él se obtengan, puedan figu-
rar en los presupuestos municipales. 
—Los alumnos del Colegio de la Pa-
loma han sido obsequiados con una fun-
ción cinematográfica, especialmente de-
dicada a ellos, por el propietario del 
«cine» Tetuán. Este mismo obsequio 
viene repitiéndose desde hace algún 
tiempo, pues semanalmente se reservan 
600 localidades a los colegiales de la 
Paloma. 
G e s t i ó n e c o n ó m i c a del actual 
'dos del Renacimiento y e-1 barroquismo 
que en Guadalajara se conservan. Fué 
muy aplaudido. 
E l sentimiento de la Patria 
A y u n t a m i e n t o 
En el local de "La Unica" ha dado 
una conferencia sobre la gestión econó-
mica del actual Ayuntamiento, el ex 
concejal señor García Cortés. 
Hizo notar que el primer Ayunta-
miento de la República encontró al ins-
taurarse 74 millones de pesetas, de ellos 
44 en metálico como superávit, y 30 
en un crédito abierto por el Banco de 
España . Poco después se abrió el cami-
no al déficit con la llamada reorgani-
zación de servicioe, que implica una 
carga de m á s de 14 millones anuales y 
que pronto rebasará los 18. Esta reor-
ganización es ya imposible rectificarla 
por los legítimos derechos que ha en-
gendrado. 
Además, la gestión de los presupues-
tos extraordinarios ha sido desastrosa. 
Se calcula la emisión del empréstito a 
94 enteros y abono de dos puntos a la 
Banca, y ,sin embargo, la emisión se 
hizo a 83, y la Banca recibió tres pun-
tos. Dijo que el déficit del extraordina-
rio del Interior será de unos 13 millo-
nes, y el del Ensanche, de unos 20. 
Censuró el empleo de la décima sobre 
la contribución, y el presupuesto de ca-
pitalidad, cada día más desvirtuado. 
Afirmó que lo hecho en materia de en-
señanza y de mercados ha sido posi-
ble, utilizando los créditos presupues-
tarios del Ayuntamiento anterior. 
Censuró la elevación de impuestos, 
especialmente del de Inquilinato, que 
bien administrado, podría producir la 
mitad m á s de lo que ahora rinde. Se 
ha preferido, dijo, aumentar los tribu-
tos a los que pagan, en vez de exigir-
los a quienes no los abonan. 
Afirmó que el Concejo que sustituya 
a l actual habrá de apelar a medidas ex-
traordinarias, y culpó del actual des-
barajuste a los ediles que gobiernan el 
Ayuntamiento, no al cambio de régi-
men político. 
Curs i l lo de temas municipales 
La sección de Estudios municipales 
de la Sociedad Económica de Amigos 
del Pa ís ha acordado dedicar sus acti-
vidades a estudiar la crisis de la v i -
vienda barata y a promover entre los 
partidos políticos la formación de pro-
gramas municipales adecuados a las 
necesidades de Madrid. 
Para estos estudios se solicitará la 
colaboración de los señores Alba, Caso-
rio y Gallardo, Royo Villanova, Ruiz 
Jiménez, Besteiro, Pérez Serrano, Fer-
nández de Velasco, conde de Vallella-
no, Gascón y Marín, Gil Robles, Goi-
coechea, marqués de Villabrágima, Sa-
lazar Alonso, Jiménez Asúa, Puig d'As-
prer, Argente y algunos otros especia-
listas. 
La Directiva de la sección ha que-
dado constituida por loa señores Gar-
lóla Cortés, Onís, Barber y Romero. 
L a reforma de los J . mixtos 
Sobre este tema ha dado una confe-
rencia en el salón de la Unión Cultu-
ral Recreativa el doctor Sicilia, profe-
sor del Hospital de San Juan de Dios. 
Expuso la vida y evolución de los in-
dividuos y los pueblos, con arreglo a 
normas de psicología, lógica y ética. 
Fué muy aplaudido. 
Homenaje al escultor 
s e ñ o r P e r d i g ó n 
Ayer a mediodía se celebró un ban-
quete-homenaje (más homenaje que 
banquete^ dedicado al escultor don Je-
sús María Perdigón, que ha sido nom-
brado recientemente vocal del Consejo 
Superior de Cultura. Con tal motivo ha-
bía sido organizado el acto por un gru-
po de amigos del notable artista, qu? 
iniciaron el homenaje con un carácter 
intimo y limitado. 
No obstant;, el número de asistentes, 
era, al comenzar la comida, tres veces 
mayor de lo que se había calculado, y 
no hubo otro remedio que compensar la 
satisfacción de loe ánimos con la insa-
tisfacción de los apetitos. Esta propor-
ción inversa de los amigos y las racio-
nes fué soportada heroicamente por los 
(omensales, efi su mayor parte pinto-
res, escultores y literatos para quienes 
nada nuevo puede' surgir en temas d^ 
esta índole. El "maitre" se desvivió poi 
satisfacer a todos, y sobreponiéndose a 
la t rágica impresión primera, arregló 
una comida di muchos pocos, sobria y 
excitante como un aperitivo. 
A l que logró una muestra de solomi-
llo no le correspondió pescado; hubo 
quien abrió boca con una naranja y la 
entornó con un huevo frito; unos descu-
brieron fruta y otros jugaron a meren-
dar pan y queso. Pero no se recuerda a 
nadie que tuviera la fortuna de conse-
guir dos platos. Los camareros y los 
amigos de los camareroe que acudieron 
en su ayuda (porque para algo están 
los amigos), facilitaron la digestión del 
"menú" con una lentitud de servicio que 
fué muy aplaudida; entre plato y plato 
se jugó aJ "parchessi" y se habló de po-
lítica, como si fuera un banquete de 
verdad. 
A l final del acto, realmente cordíalí-
simo, leyó el señor Camio las adhesiones 
recibidas, y el señor Aguiar ofreció el 
homenaje en palabras de sincero elogio 
hacia su amigo y paisano José María 
Perdigón, en quien se concreta—dijo— 
esa aspiración, sentida ya de antiguo 
por los artistas: el que sea un artista 
quien lleve a las esferas gubernamen-
tales su representación. 
Finalmente, y para agradecer el ho-
menaje, pronunció unas palabras de gra-
t i tud y ofrecimiento el señor Perdigón, 
prometiendo defender del intrusismo a 
cuantos son sinceramente artistas. 
Todos fueron muy aplaudidos. 
A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a de De-
recho Internacional 
Mañana lunes, a las siete y media de 
la tarde, y en el local de la Federación 
de Asociaciones de Estudios Internacio-
nales (Duque de Medinacesli, 6), don 
Salvador Bermúdez de Castro, marqués 
de Lema, explicará su segunda lección 
en el cursillo de Estudios Superiores In-
ternacionales, acerca del tema: "Las re-
laciones internacionales de España a 
principios del siglo X I X en relación con 
la política interior". 
Asamblea de los Ingenie-
Empleados de Banca, Seguros y Ofici 
ñas (calle de Sacramento, 5), se cele-
bra rá mañana, a las siete y media de 
la tarde, una Junta general ordinaria 
de afiliados. 
C á m a r a de la Industria 
En la Asociación de Grandes Hote-
les ha dado una conferencia sobre legis-
lación y tribunales del trabajo el abo-
gado don Pedro Redondo. 
Señaló la evolución sufrida por las 
leyes reguladoras del contrato de tra-
bajo en nuestra patria, que hoy tienen 
un marcado carác ter público. 
Examinó las funciones de loe Jura-
dos Mixtos y dijo que éstos han llega-
do a ejercer una dictadura verdadera-
mente asfixiante. Señaló la importan-
cia de la labor de los presidentes para 
la aprobación de las bases de trabajo, 
los recursos contra las cuales afirmó 
que son insuficientes. Numerosos aspec-
tos netamente jurídicos de las relacio-
nes entre patronos y obreros deben ser 
encomendados a los Tribunales indusr 
tríales y no a los Jurados Mixtos. Es-
tos—dijo—no han satisfecho las aspi-
raciones corporativas, de concordia y 
de previsión de los conflictos, para las 
cuales nacieron. 
Encareció la necesidad de que tales 
organismos sean reformados y expuso 
la necesidad de que se constituya una 
Federación nacional de la industria 
hotelera. 
E l conferenciante fué aplaudido. 
His to r ia y arte de Guadalajara 
En la Casa de Guadalajara ha pro 
nunciado tres conferencias el doctor 
Layna Serrano, sobre la historia de la 
provincia de Guadalajara y la evolución 
de su arte. Exhibió en la pantalla nu 
me ros as fotografías de monumentos y 
obras art ís t icas, recogidas por el con-
ferenciante, y en gran parte inéditas 
La úl t ima conferencia versó sobre la 
familia de los Mendoza y las obras de 
arte que son debidas a su munificencia, 
y sobre los monumentos de los perío-
ros Civiles 
Pasado mañana, día 30, a las seis de 
la tarde, se reunirá en Asamblea gene-
ral el Instituto de Ingenieros Civiles de 
España. Caso de no reunirse número 
suficiente de asociados, la Asamblea se 
celebrará a la misma hora del miérco-
les. 
L a Encicl ica sobre la e n s e ñ a n z a 
Don Jul ián Pascual Dodero dará hoy 
una conferencia sobre "La Encíclica 
"Divini illius" de Su Santidad Pío X I 
sobre la enseñanza", en el salón de los 
Cursillos de Cultura religiosa (Cole-
giata, 15), a las cinco y media de la 
tarde. 
Banquete al doc tor V i l l a v e r d e 
Un grupo de personalidades de la Me-
dicina española ha organizado para el 
día 30 un banquete en homenaje al doc-
tor don José María Villaverde, por ha-
ber obtenido, en reñida oposición, la pla-
za de médico de neurología psiquiátri-
ca, con destino en el manicomio de A l -
calá de Henares, de la Beneficencia pro-
vincial. 
La Comisión organizadora del agasajo 
la forman los doctores Cajal, Gimeno, 
Piga, Codiha, Cifuentes. Arredondo, Te-
11o, Goyanes, Marañón, Cañizo, Enríquez 
de Salamanca, Huertas, Suñer, Gayarre, 
Peña, Luque, Izquierdo, Cortezo, Sousa, 
Díaz Gómez, Gorriz y González Bueno. 
Las tarjetas pueden recogerse en el 
Colegio de Médicos, Gran Peña y Hotel 
Ritz. 
A s o c i a c i ó n de alumnos de l 
Ins t i tu to F r a n c é s 
La Asociación de Alumnos y Amigos 
del Instituto Francés, organizó duran-
te las vacaciones de Navidad un viaje 
colectivo universitario a París , en cola-
boración con el "Ofice de Tourisme 
Universitaire fransaís" y el "Comité 
France-Espagne". 
E l grupo expedicionario lo compo-
nían veintisiete estudiantes de diversos 
centros docentes españoles. Visitaron los 
monumentos, fábricas, museos y centros 
de cultura más Importantes de Par ís y 
en todas partes fueron recibidos con 
grandes atenciones. 
Se proyecta otro nuevo viaje, acerca 
del cual podrán solicitarse cuantos de-
talles interesen en dicha Asociación. 
• Empleados de Banca, 
Seguros y oficinas 
Convocada por el Sindicato español de 
IDEAL »»»» HififlSíAOULTOS 
P A I M 
La Cámara Oficial de la Industria de 
la provincia de Madrid ha celebrado se-
sión, bajo la presidencia de don Casimi 
ro Mahou, quien dió cuenta de que el 
Presidente de la República asist irá a la 
inauguración oficial del edificio adqui 
rído por la Cámara . 
En el despacho de oficio se dió cuen 
ta de los diferentes asuntos de t rámi te 
y de orden interior. 
Fueron aprobados los dictámenes so-
bre el funcionamiento de las Comisio-
nes arancelarias y sobre la vigente le 
gislación social y Jurados mixtos. 
También fué aprobado el informe ele-
vado al presidente de la Conferencia 
que estudia la ordenación ferroviaria y 
la coordinación de transportes, en el que 
se reproducen las conclusiones someti-
das en mayo último al ministerio de 
Obras públicas, ampliadas en lo refe-
rente a las tarifas de transporte, con 
la siguiente: 
"En cumplimiento de lo que prescribe 
el Estatuto, deben calcularse las tarifas 
para que puedan cubrirse los gastos de 
explotación, pensiones de retiro, cargas 
financieras y rendimiento de los capita 
les del Estado y del concesionario. 
En el caso de que fuera absolutamen-
te indispensable la elevación de tarifas, 
y para que ésta resulte menos sensible 
al usuario, la Cámara propone: que el 
ingreso líquido suplementario que ha de 
obtenerse, se divida en tres partes igua-
les, una por desgravación de las car-
gas fiscales; otra, por disminución de 
los encarecidos por medidas de Gobier-
no, y la jomada de ocho horas en cier 
tos servicios que sólo son de presencia 
en su mayor parte, y la tercera, por au 
mentó de tarifas." 
Se aprobaron igualmente: una instan-
cia pidiendo el restablecimiento de los 
Tribunales de Comercio, y otra referen 
te al anormal funcionamiento de los T r i -
bunales Industriales de Madrid, que no 
han sido renovados desde 1919. 
Pide la Cámara que se convoque a 
elecciones; que se revisen los censos elec-
torales y que se abra una información 
pública que permita llevar a la práctica 
la reforma imprescindible de la ley de 
22 de julio de 1912. 
L a cobranza de las con 
tribuciones 
El día primero de febrero comenzará 
en toda la provincia de Madrid la co-
branza voluntaria de las contribuciones 
del Estado, correspondientes al primer 
trimestre del año. Termina el plazo el 
día 10 de marzo. Pasada esta fecha in-
curr irán los contribuyentes deudores en 
el procedimiento de apremio. 
El decreto de apertura de cobranza 
y sus instrucciones se expone en la De-
legación de Hacienda y el Ayuntamien-
to, y ha sido publicado por el "Bole-
tín Oficial" de la provincia. 
E x h i b i c i ó n automovil is ta 
Hoy domingo verificará en Madrid una 
exhibición el mutilado de la guerra 
Mr. Ouvrié, que perdió la vista y con-
duce los automóviles con los ojos ven-
dados, en virtud de influencias telepá-
ticas. A la una de la tarde saldrá de 
la calle de Núñez de Balboa, 3, un Ci-
troen conducido por dicho señor, que da-
rá una vuelta por el Paseo de Coches 
del Retiro y las calles de Alcalá y Gran 
Vía, hasta la Avenida de Eduardo Da-
to, número 18. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Otra zona de pre-
siones altas se sitúa sobre las Islas 
Británicas, mientras que las presiones 
débiles, que ayer señalábamos al Oes-
te de Portugal, aumentan de intensidad 
Por toda Europa occidental está nu. 
boso con vientos del Norte por Ingla-
terra. 
Por España domina el buen tiempo, 
pero con el cíelo nuboso por todas las 
regiones y en menor cantidad por el 
Mediodía. Los vientos ŝ n flojos y la 
temperatura suave. 
Tempe ratn ra» de ayer on España.— 
Algeciras, 9 mínima; Alicante, 14 y 4; 
Avila, 3 bajo cero mínima; Badajoz, 
4 y 2; Baeza, 14 máxima; Barcelona, 
14 y 7; Burgos, 8 y 1 bajo cero; Cá-
ceres, 14 y 4; Castellón, 15 y 4; Ciu-
dad Real, 11 y 4 bajo cero; Córdoba, 
17 y 3; Coruña, 7 mínima; Cuenca, 11 
y 2 bajo cero; Gerona, 15 y 3; Gijón, 
6 mínima; Granada, 15 y 1; Guadala-
jara, 11 y 2 bajo cero; Huelva, 17 y 4; 
máxima; Logroño, 10 y 3 bajo cero; 
Mahón, 14 y 7; Má'aga, 16 y 8; Mur-
cía, 14 y 1; Orense, 12 y 5; Oviedo, 
12 y 6; Falencia, 8 y 4 bajo cero; Pam-
plona, 11 y 2 bajo cero; Palma Mallor. 
ca, 3 mínima; Pontevedra, 14 y 4; Sa-
lamanca, 9 máxima; Santander, 14 má-
xima; San Fernando, 10 mínima; San 
Sebastián, 15 y 6; Santa Cruz Teneri-
fe, 14; Segovia, 8 y 3; Sevilla, 19 y 
4; Soria, 10 y 2 bajo cero; Tarragona, 
11 y 5; Teruel, 16 y 5 bajo cero; To-
ledo, 2 bajo cero mínima; Tortosa, 14 
y 3; Valencia, 14 y 3; Valladolid, 9 y 
2 bajo cero; Vigo, 17 y 8; Vitoria, 9 
y 1; Zamora, 7 y 5 bajo cero; Zaragoza, 
10 máxima. 
Para hoy 
Asociación de Ag-entes de Policía Ju-
dicial de España (General Castaños, 1). 
10 m., junta general. 
Asociación General de Enfermeras (Al-
cántara, 20).—11,30 m., reunión. 
Casa Charra (Alcalá, 10).—10,30 m., 
junta general. 
Casa de los Gatos (Bola, 2).—5,30 t., ve-
lada teatral. 
Casa de Guadalajara (Alcalá, 10). — 
6,30 t., concierto por la orquestina 
A. C. E. M. 
Cursillo de Cultura Religiosa (Catedral, 
Colegiata, 15).—5,30 t , don Julián Pa-
cual Dodero: "Encíclica "Div in i illius", 
de S. S. Pío X I , sobre la enseñanza". 
Exposición de carteles del Congreso 
Nacional de Sanidad.—11 m.. apertura. 
Montepío del Personal de Artillería 
(Fomento de las Artes, San Lorenzo, 15), 
junta general. 
Para m a ñ a n a 
Academia Médico-Quirúrgica (Espar-
teros, 9).—7 t., sesión científica. 
Asociación de Estudiantes Católicos de 
San Isidro (Mayor, 1).—6 t., junta gene-
ral extraordinaria. 
Asociación de la Prensa (plaza del Ca-
llao, 4).—7,30 t , junta general. 
Ateneo ¿Piado , 21^—7. t„ don José Gas 
con y Marín: "El Municipio en el si-
glo X I X " . 
Clínica del Trabajo (Avenida Pablo 
Iglesias). -11 m., sesión clínica. 
Cursillo de Cultura Religiosa (Catedral, 
Colegiata, 15).—6,45 t., don Benjamín de 
Arriba, Teología dogmática; 7,30 t., don 
Gregorio Sancho Pradilla, Sagrada Escri-
tura. 
Curso de Traumatología de Urgencia 
(Facultad de Medicina).—8 n., doctoi 
Bastos: "Traumatismos craneoencefáli-
cos". 
Exposición de carteles de la L. A. P. E. 
(Museo Naval, Montalbán, 2).—11 m., 
apertura. 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t., M. Guinard: "Los cas-
tillos de Enrique I I y su Corte". 
Instituto Nacional Agronómico (Mon-
cloa).—5,30 t., don Julio Tarín: "Comer-
cio interior y exportación de los vinos 
españoles". 
Instituto de Patología Médica (Hospi-
tal Provincial, Santa Isabel, 52).—12 m., 
doctor Izquierdo: "Dietética diabética". 
Instituto Pedagógico F. A. E. (Clau-
dio Coello, 32).—6 t., latín; 7 t., padre 
Enrique Herrera, Obras post y circum 
escolares; don Nicolás Marín Neguerue 
la. Religión; don Daniel García Hughes, 
griego. 
Sociedad Central de Aparejadores (Re-
coletos, 3).—7 t., junta general extraor-
dinaria. 
Sindicato Español de Empleados de 
Banca, Seguros y Oficinas (Sacramen 
to, 5).—7 t., junta general. 
Otras notas 
Exposición González Gil.—En la Agru-
pación Artística Castro Gil (Prado, 23) 
están expuestas actualmente veintisiete 
esculturas y dibujos del artista novel 
don Víctor González Gil. La Exposición 
dura hasta el día 3 de febrero y puede 
visitarse de seis a once y media de la 
noche. 
Colegio de Médicos.—El día 7 de febre-
ro, a las siete y media de la tarde, cele 
brara junta general en su domicilio so 
cial (Esparteros, 9). 
F A B R I C A N T E S o 
C O M E R C I A N T E S 
Señor formal, 37 años, criado en Catalu 
ña. comercialmente ramo tejidos, conoce 
dor toda España, ofrécese viaje casa se 
ría. dando referencias y garantías socia^ 
les. Tra taré casa artículo similar el cual 
considere puedo defender. Escribir a: 
P. GARCIA. Arlahán. núm. 5. 2.° Madrid 
V i t ó g e n a M a r t í n e z , S A 
( A M S A ) 
Aparatos para la Soldadura Autógena 
Oxigeno — Acetileno — Carburo 
Soldadura Autógena y Eléctrica 
VaHehermoso. 15. Tel. 33959. 
iNo confundlrsp con los oompetidores» Í P 
la misma calle.) 
VISITEN CASA AI.TISENT Peligros 14 
(esquina Caballero de Gracia) por exce 
so existencias efectúa su primera gran 
liquidación de todos los artículos de len 
cería fina camisería y novedades 
Prwlo» «xeepeionales 
MEDIO MADRID ESTA SIN "RADIO" 
Con referencia al artículo publicado en 
un diario de la mañana, con fecha 25 
los señores radioyentes perjudicados con 
la reforma de emisiones, pueden dirigir-
se, bien por carta remitida a UNTVER 
SAL-ELECTRICA, San Agustín, 3. o por 
el teléfono núm. 23376. e inmediatamen 
te recibirán Instrucciones que necesaria 
mente han de Interesarles. 
H O T E L A S T U R I A S 
La mejor situación de Madrid. 
Habitaciones desde ocho pesetas Pen-
siones desde 18 pesetas. 
M í t i n e s d e l a J . A . P . 
e n p r o v i n c i a s 
La minoría popular agraria se ins-
tala en la calle de Valenzuela, 6 
La Juventud de Acción Popular cele-
brará hoy domingo mítines de propa-
ganda en las capitales de Segovia, So-
ria y Badajoz: acudirán a ellos muchos 
afiliados de los pueblos 
Domici l io de la m i n o r í a 
La minoría popular agraria ha insta-
lado su domicilio social en la calle de 
Valenzuela, número 6. principal. Las ho-
ras de oficina serán de diez a dos y de 
cuatro a siete 
Curso de oonferencias 
El miércoles 31, a las siete y treinta 
de la noche, disertará en sesión ordina-
ria de la Academia de Oratoria don Isi-
dro Céspedes Mac-Crohon sobre "Impre-
siones de un viaje a Kusia". 
El viernes 2 de febrero a las ocho en 
punto de la noche se celebrará tam 
bién en el salón de actos de la J A. P 
(Alfonso XI 4» la tercera conferencia 
de] ciclo organizado sobre Italia. Don 
Joaquín López Andújar hablará de la 
"Actividad económica italiana durante 
ei primer decenio fascista". 
' i W •Mt'WniH 'iViinB-'mg'iuji'iiiniiniH-inw •• 
P r o n t o M e s a r á n l o s 
" A ü s t i n " i 9 r 
A y e r se r e u n i ó e l C o m i l é 
d e l a U . G. T . 
Dimi te la E jecu t iva de la A g r u p a -
c ión soc ia l i s ta de M a d r i d 
Ayer por la mañana se reunió el Co-
mité Nacional de la Unión General de 
Trabajadores, asistiendo l o s señores 
táeateiro, Trifón Gómez, Saborit, Mar-
.inez Gil, José Cernadas, Muiño, Muñoz 
Üiraldo y García (Celestino), de la Eje-
cutiva, y los demás, secretarios de las 
Federaciones de industria. 
Presidió el señor Besteiro, quien ma-
nifestó a la salida que habían tratado 
de la posición del organismo sindical 
ante la del partido socialista, votándo-
se, casi por unanimidad de los vocales, 
la adhesión a la gestión política de la 
Ejecutiva socialista. 
El próximo lunes continuará sus re-
uniones el Comité Nacional. 
Preguntado el señor Besteiro acerca 
de la celebi ación del proyectado Con-
greso de la U. G. T.. dijo que no ha 
terminado e! plazo para evacuar la con-
sulta. Ahora bien: las contestaciones re-
cibidas son, en general, favorables a la 
celebración de la Asamblea. 
Voto de censura a don 
Tr i fón G ó m e z 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
(Sábado 27 de enero de 1934) 
" A B C" que es preciso evitar a todo 
trance las luchas que rompen la contra 
ternidad estudiantil: " ¿ S e va a permitir 
que, con horrendo y doloroso quebranto 
de la confraternidad, los estudiantes se 
cacen a tiros? ¿Se va a tolerar que, 
por mutuos recelos y provocaciones, 
unos y otros bandos se acometan con 
la certeza de producir víct imas? Nos 
parece que la respuesta es excusada. El 
Poder público no p u e d e consentirlo. 
Equivaldría el consentimiento a una 
complicidad punible. Hay que evitarlo. 
Y como esos choques no se pueden evi-
tar, o atajar, sino empleando la fuerza 
pública, menester será que la fuerza pú-
blica, previamente autorizada por los 
rectores o decanos, o requerida instan-
táneamente , intervenga con toda la efi-
cacia necesaria." 
"Ahora" invita a todas las fuerzas 
conservadoras a agruparse en la Re-
pública: "Y lo urgente, lo que cada dia 
apremia más, es que todas esas fuer-
zas conservadoras que no tienen Impe-
dimento moral alguno para tomar en 
sus manos la República abandonen la 
actitud de Inhibición antipatriótica en 
que se las quiere colocar y se lancen a 
dar a la República y a España la esta-
bilidad y la solidez que el país anhela 
para poder desenvolverse normalmente 
Aludimos concretamente a las fuerzas 
de Acción Popular. El ejemplo de pa 
triotismo *que los agrarios les han da-
do deben aprovecharlo. Lo contrario se-
rá contraer ante el país la responsabi 
lidad de no haber sabido usar en biei; 
de la nación del instrumento que el su-
fragio puso en sus manos. Medítenlo 
bien el señor Gil Robles y los diputados 
de Acción Popular. Mañana acaso sea 
tarde Mañana acaso el país pueda pe-
dirles cuenta estrecha de la responsa' 
bilídad en que habrán incurrido por no 
haberle traído la paz. el bienestar y el 
prestigio que al votarles esperaba de 
ellos." 
"E l Socialista" combate la "reforma 
de la Reforma agraria", por lo visto an 
tes de conocerla: "¿Qué reforma será la 
que se Intenta de la menguada Refor-
ma agraria? Limitar—se nos dice—su 
extensión. Es decir: cercenarla, ampU' 
tarla sin duelo, hacerla mucho m á s ra 
quítlca de lo que ya era de por si, y 
lo que puede de ella—si queda algo— 
someterlo al t rámi te Inacabable de una 
burocracia jurídica absolutamente reñí 
da con la justicia y con el interés de los 
campesinos. A tenor de esa perspectiva, 
don Marcelino Domingo puede seguir ali-
mentando sus esperanzas." 
Con su acostumbrada nobleza incita a 
los estudiantes contra EL DEBATE, y 
llega a decir que es "cosa suya", es de 
cir, cosa nuestra, el "desafuero" come-
tido. Se refiere a la deslealtad informa-
tiva como quien puede, como un doctor 
en la materia. 
Anuncia en otro lugar, que cualquier 
día será arrojado al mar el secretario 
del capi tán de la fragata "Juan Sebas-
tián Elcano". Titula asi: "Lo esperado 
Cualquier día se caerá al mar el secreta-
rio del capitán de la fragata "Juan Se-
bas t ián de Elcano". Porque la t r ipula 
ción es tá harta de él. 
" E l Sol" se congratula del'debate so 
bre la política de crédito: "Los señores 
Villalonga y Chapapr íe ta hicieron ver 
al ministro de Hacienda la anormalidad 
en que España vive respecto del mundo 
en la política de crédito. No hay nin 
gún país europeo, fuera de Portugal y 
los balcánicos, que esté manteniendo 
tipos elevados de interés como si las 
economías nacionales se hubiesen dete-
nido en 1929 y cont inuará siendo preci-
so provocar procesos de liquidación." 
En " E l Liberal", esto: La F. U . E. "es 
la institución de m á s sentido pedagógi-
co que puede haber en una democracia 
moderna." 
"La Libertad" desea que vuelvan a mi 
cauce propio las actividades universi-
tarias. 
« * « 
«La Nación» pide la amnist ía y no 
se explica las dilaciones. En cuanto al 
problema del paro, cree que cno se re-
media con una limosna*: «La caridad, 
pues, como remedio al paro, no. La in i -
ciativa privada que se manifieste con 
extraordinaria esplendidez frente a to-
dos los sufrimientos humanos; pero 
frente a ese martir io del paro no hay 
nada más que una solución aceptable y 
digna, que es el trabajo. ¿Quién debe 
facilitar, organizar, obligar a que ese 
trabajo exista? Pues, sencillamente: el 
Estado. Lo de menos es que vayamos 
a los capitalistas en súplica de una l i -
mosna. Lo interesante es mover esos 
capitales, vincularlos a empresas pro-
ductoras, infundir seguridad, plena con-
fianza en el mañana , y facilitar! por 
todos los medios, la explotación activa 
de las fuentes nacionales de riqueza». 
«Luz» extrema la dureza a sus ata-
ques al Gobierno: «La situación Insos-
tenible y falsa en que el Gobierno se 
encuentra no es ya solamente comen-
tario de los periódicos; ha pasado a la 
calle, a los comentaristas de todos los 
grupos, y trasciende a la masa nacio-
nal en forma de grave desencanto. No 
se puede continuar asi. No pueden los 
gobernantes reiterar hoy obstinaciones 
y terquedades que en tiempos no muy 
lejanos fueron escándalo de los espa-
ñoles. Porque estas repulsas con que la 
Cámara subraya la falsedad de la po-
sición ministerial no son episodios suel-
t a desconectados de la esencial rea-
lidad política de estos momentos, sino 
manifestaciones de un estado de espí-
ri tu y de un hecho fatal que se Irán 
agravando y que han de tener, forzo-
samente, expresión má¿ vigorosa y más 
terminante a medida que avancen los 
días. No puede, por tanto, el Gobierno 
esperar mejores tiempos; su debilidad 
constitucional le augura un profundo 
empeoramiento de los males presentes. 
Y en esas condiciones, ¿a qué seguir, 
sí nadie lo desea, a no ser los que se 
hallen directamente interesados en el 
desgobierno la República ?> 
«La Voz» se estremece ante la Idea 
de que los recién llegados a la Repú-
blica pudieran alzarse con el Poder. 
«Heraldo» cree—el muy desgracia-
do—que ha pasado el tiempo de la ca-
ridad. Véase el estilo: «No, señores de 
la caverna. El tiempo de la caridad pa-
só a la historia y pasó para siempre. 
No soñéis con el «ritornello». La hora 
de la justicia llegará, efectivamente; 
pero de la jasticia social. Todo ser hu-
mano tiene conciencia de lo que es y 
de lo que significa. El obrero pide tra-
bajo, exige trabajo; pero rechaza la 
caridad. La caridad e una frase sin 
contenido». 
«Informaciones» aboga por el man-
tenimiento de todos, dentro de las vías 
Ugales: «Entonces parece también in-
cuestionable que no queda otro cami-
no que el de la legalidad. Hay que en-
trar en ei Estado por las vías legales, 
ponerse en condiciones de gobernar den-
t j del régimen para facilitar precisa-
mente su evolución en el sentido que 
marca la voluntad nacional y, sobre 
todo, para impedir que vuelva a caer 
en las manos que le dieron su agrio 
perfil •'stos dos úitimos años. Es 
seguro que a muchos desagradará esta 
necesidad. No es preciso que todos se 
sometan a alia. Pero por lo mismo, 
aquellos que se hacen la violencia cier-
t de ese sacrificio en aras de lo que 
honradament consideran una conve-
niencia común—y ya se ve que, por lo 
menos, no constituye un disparate— 
merecen nu'stro respeto». 
«La Lucha» afirma que, sin esperar 
órdenes de ninguna ciase, los obreros 
s van agrupando :n frente único. 
M.éi 
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ADQUIRID LA BIOGRAFIA 
de la figura más Interesante de la poli-
tica española: 
J o s é M a r í a G i l R o b l e s 
Su vida, su actuación, sus Ideas, 
por JUAN A R R A B A L 5,00 pesetas, 
LIBRERIA ROMO.-Alcalá. 6. 
La Agrupación del partido socialista 
de Madrid ha acordado un voto de cen-
sura para la Comisión ejecutiva, que 
presentó la dimisión de sus cargos. 
El Comité ejecutivo de la Agrupación 
socialista madrileña, que ha presenta-
do la dimisión, estaba integrado por los 
siguientes señores: 
Trifón Gómez, presidente; Madinavei-
tia, vicepresidente; Mairal, secretario; 
Cubillo, vicesecretario; Salcedo, secre-
tario de actas; Felipe García, Victoria-
no Herrero y Manuel Albar, vocales; 
Jacobo Castro, tesorero, y Puente, en 
representación de la Juventud socialista. 
F u n e r a l e n l a C a t e d r a l p o r 
e l a r c i p r e s t e 
El excelentísimo Cabildo de la Ca-
tedral de Madrid celebrará mañana lu-
nes, 29 del actual, a las diez y media, 
un funeral solemne por ei alma del ilus-
trisimo señor doctor don Luís Pérez Es-
tévez, d i g u i d a d de Arcipreste de 
la S. L C, el cual falleció en el Señor 
el dia 26 del corriente. 
C A S I R E C A I A L O S 
gabanes, checos y trincheras por fin de 
temporada. Véanlo y se convencerán. Hay 
en todas formas, colores y medidas 
Cruz, 30. S E S E Ñ A Filial, Cruz, 23. 
La 1.a de España en capas. 
DISTINCION A UNOS GARABINERCS 
GRAJMADA, 27.—Uln Calahorra se 
impuso la medalla del salvamento de 
náufragos a los carabineros Fernando 
Torres y Antonio Guirado Ruiz, que con-
tribuyeron eficazmente al salvamento de 
ios pasajeros del avión francés de la 
linea Marseila-Casablanca, que ei 16 de 
marzo de 1932 cayó al mar en Cartuna. 
Estos carabineros recientemente fue-
ron condecorados por la República fran-
cesa. 
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D I E N T E S 
J Ó V E N E S 
P r o t e g i d o s c o n D e n s , l o s 
d i e n t e s s o n s i e m p r e j ó v e -
n e s . U s e D e n s a d i a r i o y 
v i s i t e u n a v e z a l a ñ o a s u 
d e n t i s t a . A s í t e n d r á d e n -
t a d u r a l i m p i a y s a n a . 
D e n s e s s u a v i d a d y p e r f u -
m e , j u v e n t u d y b e l l e z a . 
DENS 
Domingo 28 de enero de 1934 (6) E L D E B A T E MADRID.—Año XXIV.—Núm. 7.542 
S e m a n a d e d i v u l g a c i ó n s o c i a l c a t ó l i c a e n A l i c a n t e 
C o m e n z a r á m a ñ a n a , o r g a n i z a d a por la F e d e r a c i ó n de S ind ica tos 
C a t ó l i c o s de Callosa. Un m i t i n f i na l , en el que h a b l a r á n e lementos 
del I . S. O. y el d ipu tado s e ñ o r M a d a r i a g a 
Varios actos de propaganda de Acción Católica en Badajoz 
ALICANTE, 27. — Organizada por la 
Federación de Sindicatos católicos de 
Callosa de Segura, £2 celebrará del 29 
al 4 de febrero una Semana de divulga-
ción social católica, en la que tomarán 
parte, como oradores, don Antonio Hi -
dalgo Mateo, canónigo de Tarazona; don 
José María Quilez, notario de Orihuela; 
don José Maria Estévez, obrero Je Va-
lencia, y don Francisco Barrachina, pre-
sidente de la Confederación Católica va-
lenciana. Se explicarán, entre otros te-
mas, el salario, la necesidad de cons-
truir los Sondicatos obreros católicos 
y el mejoramiento mora] y material de 
la clase trabajadora, y la doctrina de la 
Iglesia acerca de las relaciones entre 
capital y trabajo. El dia 4, último de la 
Semana y como clausura de la misma, 
se celebrará un gran mitin, en el que 
hablarán los obreros Estévez y Barra-
china, el secretario del I . S. O., don To-
más Cerro; el consiliario don Pedro 
Cantero, el presidente del L S. O. de 
Orihuela, don José Lucas y el diputa-
do don Dimas Madariaga. 
La Federación de Sindicatos católicos 
ha publicado un manifiesto que termina 
con estas palabras: "Somos obreros l i -
bres y no esclavizados a nada ni a na 
die. dispuestos a conseguir por nuestro 
propio esfuerzo, dentro de esa doctrina 
social católica, en la que^paipita el es-
píritu inmortal de Cristo, todas las vin-
dicaciones que como hombres merece-
mos y que como trabajadores se nos de-
ben." 
Actos de p ropaganda en 
i Padres de Familia, juntamente con las 
¡Juventudes Católicas, tienen en eatu-
¡dio la fundación en El Ferorl, al Ig i a l 
que se ha hecho ya en otras ciudades, 
de un Ii%tituto de estudios religiosos. 
Del profesorado formarán parte pres-
tigiosos elementos. 
C o n s t i t u c i ó n de Juventudes 
Badajoz 
BADAJOZ, 27.—Ha comenzado con 
gran entusiasmo por diversos pueblos 
de la provincia la propaganda de la pr i -
mera Asamblea de Acción Católica de 
Badajoz. 
En Mérida, el señor Fernández Mar-
tín disertó sobre las Juventudes Cató-
licas. También hablaron don Jul ián Pas-
cual y don Manuel Medina de los dere-
chos y deberes de los padres. En Cam-
panario pronunció una conferencia el 
señor Dodero, abogando por la constitu-
ción de la Juventud Católica en dicha 
población. A las conferencias asistieron 
numerosos padres de familia y obreros, 
que aplaudieron a los oradores. 
En Badajoz ha continuado el curso 
iniciado, con asistencia del Prelado. El 
señor Benlloch expuso la necesidad de 
la Acción Católica, para lograr el rei-
nado de Cristo en España . Después, 
don Ezequiel Hernández Santana puso 
de relieve la necesidad de intensificar 
las obras parroquiales. Por último, el 
señor Cantero, del I . S. O., disertó so-
bre el cooperativismo en relación con 
la obra social cristiana. Todos fueron 
muy aplaudidos. 
Cursi l lo de e x t e n s i ó n c u l t u r a l 
ZARAGOZA, 27.—Se celebró la ter-
cera jornada del cursillo de extensión 
cultural de Acción Católica para sacer-
dotes. Los cursillistas visitaron hoy el 
local de la Unión Diocesana de Juven-
tudes Católicas, donde fueron recibidos 
por su presidente, por el consiliario y 
algunos directivos. Tanto el presidente 
como los representantes de los diferen-
tes centros parroquiales dieron amplia 
explicación a loa visitantes dé las ac-
tividades y funcionamiento de las orga-
nizaciones católicas de Zaragoza. Des-
pués fueron obsequiados con un "lunch". 
A las siete y media se celebró la 
conferencia pública en el amplio salón 
de actos del Seminario. E l ilustre se-
ñor don Práxedes Alonso pronunció la 
conferencia, desarrollando el tema "For-
mación de la conciencia católica". 
Mañana, a la misma hora de la tar-
de, pronunciará la cuarta conferencia 
el / ío fesor licenciado don Félix Marco, 
que diser tará sobre "Organizaciones de 
Acción Católica: Padres de Familia", 
I n s t i t u to de es tudios religiosos 
en V a l d e p e ñ a s 
ALCAZAR DE SAN JUAN, 27.—En 
VaUtpeñas se han celebrado con mucho 
entusiasmo las Asambleas de constitu-
ción de las Juventudes de Acción Cató-
lica de amboe sexos, cuyas Directivas 
han quedado formadas en la siguiente 
forma: 
Sección masculina: presidente, don 
Faustino Pedregal de la Fuente; vice-
presidente, don Juan Mora Poveda; te-
sorero, don Juan Galán y Galán; secre-
tario, don Ramón Fernández y Fernán-
dez; vicesecretario, don Antonio López 
de Lerma, y vocales, don Juan Ramón 
Megía Garcia-Saavedra, don Juan An-
tonio Fuentes Tirado, don Emilio Mar-
tín Peñasco, don José Arrieta Herrera, 
y consiliario don Ricardo Calso Mora-
leda. 
Sección femenina: presidenta, señori-
ta María Vasco y Merlo; vlcepresldenta. 
Lucita Palacios Santamar ía ; tesorera, 
Carmencita Rodríguez; v 1 c e tesorera, 
Gloria Carabantes; secretarla, Consue-
lo Santamaría Merlo; vlcesecretana, 
Presentación Sanz Linares, y vocales, 
señoritas Carmen Arias Palacios, An-
drea Caminero. Consuelito Román y An-
o^elita Rodero. 
Conferencia sobre A p o l o g é t i c a 
MURCIA, 27.— El consiliario de la 
Federación dr Estudiantes Católicos ba 
pronunciado una conferencia, tercera de 
las correspondientes al cursillo de Apo-
logética Al cursillo asisten muchos es-
tudiantes. 
T e r m i n a n los actos o rga -
FERROL, 27.— Las Asociaciones de 
nizados en Albacete 
ALBACETE, 27.—En el salón de ac-
tos del colegio Sadel, se celebró el úl-
timo acto de propaganda de Acción Ca-
tólica. 
Primero dirigió la palabra don José 
Esteban, quien manifestó que es preciso 
la unión para la conquista y no la ani-
quilación del enemigo, aun cuando es-
ta palabra enemigo suena mal en los 
labios de un católico, y más todavía 
en los de un sacerdote. Expone las pala-
bras del Papa en cuanto a la recristia-
nizaclón del mundo, confiada a la labor 
de Acción Católica. Expone el programa 
de ésta y pide la' colaboración de todos 
en este sentido. 
Luego habla don Juan Herváa. Di-
ce que. a pesar de las conferencias 
económicas de Londres y de las que se 
celebran en Ginebra, no se consigue Im-
plantar la paz y los pueblos se arman 
unos contra otros, y es que falta el es-
píritu de piedad a la sociedad, que por 
todos los medios procurará Inculcar Ac-
ción Católica. Este es el programa de 
Acción Católica. Acción Católica ha de 
organizar una campaña en pro de la 
cultura religiosa basta conseguir la Im-
plantación de la Universidad católica, 
con facultad para expedir títulos. A es-
te respecto alude al entusiasmo desple-
gado por los católicos italianos en su 
Universidad. Dice que Acción Católica 
formará la conciencia del patrono y fo-
mentará organismos profesionales de 
obreros para lograr las reivindicaciones 
justas. 
Cerró el acto el párroco local, don 
Francisco Campo, quien puso de relie-
ve la labor realizada por estos dos pro-
pagandistas, que ha dado tan excelen-
tes frutos. Terminado el acto, los seño-
res Hervás y Esteban visitaron el Co-
legio de Santo Tomás de Aquino. 
N o p u e d e n c e l e b r a r s e M U N D O C A T O L I C O 
e n t i e r r o s c o n C l e r o Una obra de protecc¡6n de los 
j ó v e n e s 
En San M a r t í n del Rey Aure l io , por 
un acuerdo i legal del A y u n t a m i e n t o 
OVIEDO, 27.—El gobernador recibió 
esta mañana un oficio del alcalde de 
San Martín del Rey Aurelio, en el cual 
le comunica que aquella Corporación 
adoptó hace tiempo el acuerdo de prohi-
bir que se celebren entierros con cruz 
alzada". Ahora ha fallecido un vecino 
católico y los familiares desean que el 
entierro se celebre con Clero y cruz 
alzada, y el alcalde le comunica que se 
opone a ello para cumplir el acuerdo 
tomado por la Corporación. Los fami-
liares han traído al gobernador el ofi-
cio • y le han pedido que resuelva el 
caso. 
El gobernador manifestó que el al-
calde no tiene más remedio que cum-
plir el acuerdo de la Corporación, pero 
que éste es, desde luego, ilegal, y que 
lo que debían haber hecho los vecinos 
es haber recurrido contra el mismo. 
Agregó que se pondrá al habla con el 
alcalde citado, para ver el modo de 
arreglar la cuestión. 
Fiestas re l igiosas costeadas 
por el Mun ic ip io 
MURCIA. 27.—El Ayuntamiento de 
Murcia ha estimado el escrito presenta-
do por los vecinos del barrio da Santa 
Eulalia en solicitud del coeteamlento ofi-
cial de las fiestas próximas de San Blas 
y de acuerdo con loe precedentes. Inter-
vino e] concejal socialista, el cual de-
claró que si se comprobaba el carácter 
tradicional de la fiesta, la menoría no 
se opondría. Así ee acordó. 
E s c á n d a l o en el A. de Al ican te 
ALICANTE, 27. — Anoche, durante 
una sesión que celebraba el Ayunta-
miento, se produjo un gran escándalo 
porque el concejal y diputado a Cortes 
socialista señor González Ramos pro-
nunció, cuando defendía una moción, 
frases que se consideraron injuriosas 
para la minoría marcelinista. Los áni-
mos se excitaron y se lanzaron unos 
El Comité español de la Asociación 
Católica Internacional de Obras de Pro-
tección de los jóvenes, de Friburgo 
(Suiza), ha abierto en Madrid un Se-
cretariado que funcionará, por ahora, 
los lunes, miércoles y viernes, de doce 
a una de la tarde, en la calle de Fuen-
carral, 113 (Servicio Doméstico). 
El Comité colocará en breve en todos 
los pueblos y en lugares adecuados, car-
teles con las señas de los Secretarla-
dos, que a la vez son albergues, para 
que los jóvenes sepan a donde dirigir-
se al llegar a las grandes poblaciones, 
una biblioteca circulante, que facilita-
r á las mejores lecturas, en condiciones 
ventajosísimas. 
Esta obra, tan conocida y desarrolla-
da fuera de España, ha de merecer, sin 
duda, la s impatía y el apoyo de todos 
los católicos. Algunos Comités provin-
ciales, los de Barcelona y San Sebastián 
entre ellos, han comenzado ya a traba-
jar con un éxito que sobrepasa los me-
jores optimismos. 
Conferencia sobre " E l pecado" 
En la iglesia de Santo Domingo 
(Claudio Coello, 112), va a dar cinco 
conferencias sobre «El pecado» el pa-
dre dominico Vidal Luis Gómara. El 
temario es como sigue: E l pecado; su 
naturaleza y consecuencias; condiciones 
esenciales. La conciencia, sus clases, 
delicadeza y escrúpulo, tranquilidad. La 
libertad, malicia y miseria, concupis-
cencia, inclinaciones. La infidelidad, la 
ley divina y natural, leyes humanas, 
cómo agravan y disculpan el pecado. 
La impiedad, el hombre, hijo de Dios; 
clases de impiedad y sus causas prin-
cipales; el sacrilegio. 
Las conferencias se darán desde el 
dia 30 de este mes, al 3 de febrero, y 
comenzarán a las seis y media de la 
tarde. 
sobre otros. E l concejal señor Crema-
lies abofeteó al señor González Ramos, 
y éste repelió la agresión. La presiden-
cia consiguió, después de no pocos es-
fuerzos, imponer orden. 
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S E C O N S T I T U Y E N E N V A R I O S P U E B L O S D E G R A N A D A L O S 
C O M I T E S D E A C C I O N O B R E R I S T A 
CACERES, 27.—Ha quedado consti-
tuida la Juventud de Derecha Regional 
Agraria. En la Directiva figuran cuatro 
obreros, un empleado, un abogado y un 
comerciante. Se ha elegido presidente al 
señor A.tance, ingeniero agrónomo. Hay 
mucho entusiasmo con motivo de la cons 
tltución, de la nueva entidad política, y 
en breve comenzarán los cursillos rau-
niclpalistas y loé de cuestiones sociales 
También se es tablecerá la Sección de-
portiva y el cuadro ar t ís t ico. 
A la primera reunión asistieron m á ; 
de 200 jóvenes. En los primeros dia* 
de febrero se ce lebrará un gyan mitin, 
que precederá a la Asamblea nacional 
de la J. A. P. 
L a J. A . P. de A v i l a 
A V I L A , 27.—En la Junta general de 
la Juventud de Acción Popular para re-
novar la Junta directiva, se eligió la si-
guiente: Presidente, Pablo S. Mata; v i -
cepresidente, Antonio Caro; secretario, 
Eduardo Garc ía ; vocales, José Aguirre, 
Manuel González y Manuel Hernández 
M a n i f i e s t o de la J. A . P. 
de Va l l ado l id 
V A L L A D O L I D , 25.—La Juventud de 
Acción Popular Agraria, recientemente 
constituida ep esta capital, ha dirigido 
a los jóvenes de la provincia un mani-
fiesto invi tándoles a participar en ¡a 
cruzada de reconquista nacional que hay 
que llevar a cabo. De ese manifiesto son 
los pár ra fos siguientes: 
"Las generaciones últ imas, afanadas 
en europeizarse, nos han legado una 
España con hipotecas masónioas, judias 
e internacionales. Nosotros queremos, 
sin perder de vista los nuevos derrote-
ros políticos del mundo, "españolizar-
nos": podar el árbol uacional de injer-
tos exóticos. 
Somos el porvenir. Somos el molde 
de la futura España , dueña de si misma 
y de sus destinos; unida en sus regio 
nes y en sus hijos por la comunidad de 
un sentimiento religioso, patriótico y je-
rárquico. Convencidos de que sólo en la 
prác t ica del espíri tu cristiano y en la 
aplicación de las normas del Evangelio 
y. de las encíclicas pontificias está la 
renovación salvadora y sólida de la ac-
tual sociedad, declaramos la guerra a 
la lucha de clases y a las doctrinas qup 
la propugnan, asi como al capitalismo 
tacaño y abusivo que las ha fomenta 
do. Igualmente declaramos ia guerra sin 
cuartel a los explotadores políticos y 
económicos del obrero. 
Defenderemos la propiedad privada, 
compensación material del esfuerzo hu-
mano, procurando que aumente su dis-
tr ibución; y reconocemos la función so-
cial y nacional de ia misma para exigir 
coactivamente su cumplimiento. 
Proclamamos el derecho al trabajo 
como complemento del derecho a la dig-
nidad y a la vida. El Estado debe pre 
ocuparse preferentemente de que lo na-
ya para todos. En consecuencia, esta 
raos enfrente de la vagancia señorittl y 
profesional, declarando que "el que no 
trabaje, no coma". 
Se reconoce la familia como base .le 
la sociedad; el derecho de los padres a 
educar o confiar a quienes estimen con 
veniente la educación de los hijos; se 
propugna el orden jurídico y moraJ im-
puesto y mantenido por una autoridad 
jerárquica absolutamente fuerte; se de-
fiende la Religión, consubstancial al es-
píritu y a la tradición de España, y no 
se tolerará que sea postergada a otras 
sectas. 
Vamos—prosigue ej manifiesto—a una 
honda t rans formac ión del Estado, que 
i m p a r a r á los derechos de todos Para 
iue sea respetada la libertad de cada 
ino, utilizando como medio las (Corpo-
raciones, en las que el pueblo esté re-
presentado de hecho más que de pala-
bra. 
La propaganda de la razón será nues-
tra Láctica preferida. Mas si a ella se 
opone la violencia arbitraria de los ene-
migos, no ha de faltarnos el valor nece-
sario para hacernos respetar por todos 
La autoridad legítima nos tendrá a 
su lado; la chusma antiespañola nos ten-
drá enfrente." 
El manifiesto termina diciendo: "Pon-
dremos nuestra fe, nuestro arrojo, nues-
tra voluntad y nuestra juventud al es-
tr icto servicio de este lema: "Ante todo. 
España , v sobre España, Dios." 
Se o r g a n i z a A . Popular 
en Valenzuela 
CORDOBA, 27.—En Valenzuela se ha 
celebrado con gran entusiasmo la aper-
tura de un nuevo centro de Acción Po-
pular Agraria. Fué nombrada la Junta 
directiva, que componen los siguientes 
señores : Presidente, don Francisco d i -
ván López; vicepresidente, don Francis-
co Serrano Gallardo; tesorero, don Juan 
J. Oliván Hidalgo; secretario, don Pa-
blo Porcuna; vocales, don Pedro Cas-
ti l la, don Alejandro Serrano, don Pedro 
Oliván y don Gregorio Cámara . Por 
aclamación fué nombrado presidente ho-
norario don José María Gil Robles. 
A c c i ó n Popular f e m e n i n a 
En toda la comerca hay gran entu-
siasmo. 
Asamblea de A. Popular 
ZARAGOZA, 27.—En el domicilio de 
Acción Popular, la Junta directiva ce-
lebró una reunión con. los diputados por 
Zaragoza, con objeto de preparar la 
próxima Asamblea anual, que se cele-
b ra rá la próxima semana. Se recibió un 
telegrama del señor Azpeitia, único 
diputado que > pudo asistir, excusan-
do w i presencia y redactado en térmi-
nos muy cariñosos y de adhesión al se-
ñor Gil Robles. 
• • * 
VALLADOLilD, 27—En el teatro-
«cine» Híspanla ha dado una confe-
rencia el catedrático de esta Universi-
dad don Vicente Gay, acerca del te-
ma «Fe, Ciencia y Libertad*. El acto 
fué organizado por la sección de Co-
mercio y Magisterio de la Federación 
de Estudiantes Católicos. Asistió a él 
numerosa concurrencia, y el orador fué 
muy aplaudido. 
Se cons t i t uye en C á d i z el 
C o m i t é de la CEDA 
CADIZ, 27.—En esta capital ha que-
dado constituido el Comité de la CEDA. 
Lo forman los señores siguientes: Pre-
sidente, don Germán González Tanago; 
vicepresidente, don Félix Bragado; se-
cretario, don Eduardo González Abe-
la; vicesecretario, don Adolfo Gutié-
rrez Gutiérrez; tesorero, don Manuel 
Bedoya; vocales, don Antonio Millán. 
don José Antonio Pérez Díaz Velasco, 
don Francisco Toscano y don Francis-
co Fuentes Villarrita El Comité em-
prenderá en breve una campaña de 
propaganda para constituir entidades 
similares en otros pueblos de la pro-
vincia. 
Acc ión Obre r i s t a en Granada 
de Avi lés 
GLJON, 27.—La Agrupación Femeni-
na de Acción Popular de Avilés ha ele-
gido la siguiente Directiva: presidenta, 
señori ta Lucinda Menéndez Alonso; v i -
cepresidenta, señor i ta Isabel LThagón Ca-
sanuevae; secretaria, señori ta Eug'enia 
Herrero Fe rnández ; vlcesecretana, se-
ñori ta Alicia Solís G. Pola; tesorera, se-
ñor i ta Mar ía Pérez Mufliz; vicelesorera, 
señorita Doloree R. Maribona; bibliote-
caria, sefioríta Lsabei Gandolfi; vocal 
deíegada de San Nicolás, señorita Mana 
García Barbó Suárez; delegada de Sa 
bugo, señori ta Rosarlo rtodríguez Pu 
mariega; de Villalegre, señorita Ange 
lina Rodríguez; á¿ la Magdalena, seño-
rita Maria G. Pola Rodríguez; de Lia 
nee, señor i ta Ramona Rodríguez Muñ'z, 
de Salinas, señorita Amparo Mendoza 
Rivero; de Miranda, señorita Trinidait 
Gutiérrez Campa; de Villa, señorita Pu 
ra Cuervo Alvarez; de Trasona, seño 
rita Lucía Alvar?z García; de San 
ba^Há'v epftorita María SoM» Mvarez 
de San Cristóbal , señorea Josrta Muftl? 
de San Pedro Navarro señorita Elena 
Fernández González. 
GRANADA, 27. — Acción Obrerista 
aesarrolla una gran actividad en toda 
la provincia y en casi todos los pue-
blos deja constituidos sus Comités. 
En Purchil se ha celebrado un mitin 
en el que intervinieron Domingo Seco, 
José Aguilar Moscoso y el diputado se-
ñor Ruiz Alonso. Los dos primeros die-
ron cuenta del programa de Acción 
Obrerista, la cuad, declararon, es un 
tuerte movimiento de opinión, que ha 
logrado despertar la conciencia de los 
trabajadores. Los afiliados a este par-
tido son obreros, están dirigidos por 
obreros y les representan en todos los 
sitios solamente obreros. 
El diputado por Granada señor Ruiz 
Alonso, dirige un saludo a todos los 
obreros, amigos y adversarios. En este 
momento es imerrumpido por un so-
cialista, y el diputado le invita a sos-
tener una controversia, para lo cual le 
•ndica suba al balcón desde donde ha-
bla. Así lo hace el socialista, que una 
vez ante el público dice: "Estos hom-
bres que hoy os llaman son tradlcio-
nalistas y fueron pistoleros de Martí-
nez Anido". Y abandonó el balcón, 
mientras la muchedumbre le increpaba 
El señor Ruiz Alonso hubo de conte-
ner al público para que el socialista no 
fuera agredido El diputado de Acción 
Obrerista, la cual, declararon, es un 
troversla noble y leal, sino una men-
tira infame y una calumnia para los 
que llevamos el honroso título de obre-
ros." 
Los espectadores reproducen sus pro-
testas e Insultos contra el socialista 
que, a falta de razones, se limita a in-
juriar a los afiliados a Acción Obre-
rista. Seguidamente, el señor Ruiz Alon-
so detalló el programa. La bandera de 
Acción Obrerista se ha desplegado pa-
ra conseguir por todos los medios la? 
reivindicaciones del proletariado. La 
bandera blanca de A. O. es paz y so-
siego y en la que caben todos los tra-
bajadores sanos de alma y espíritu Los 
oradores fueron muy aplaudidos. 
Acto seguido se constituyó el Comí-
té local. Los propagandistas fueron 
acompañados por casi todo el vecinda-
rio hasta la carretera, en donde les hi -
cieron objeto de grandes ovaciones. Los 
automóviles fueron escoltados por los 
camiones que de Cúllar Vega vinieron 
con vecinos de dicho pueblo para asis-
t i r al acto. 
En Guadahortuna ha quedado consti-
tuido el Comité de la manera siguiente: 
Presidente, José Vico, herrador; secre-
tario, Lino Ferrer Sánchez; vocales 
Antonio Jiménez, Julio Martínez Gil. 
Antonio Gómez Vico, José Más, Lope 
Lorite, José Benavides, Jerónimo Ozores 
Miguel Vico y Prancisco García Rome-
ro, todos ellos obreros del campo. 
También en Granada ha quedado 
constituido el Comité provincial, bajo 
la presidencia del señor Ruiz Alonso, P 
integrado por los obreros Aguilar, Arls-
tifiolo. Carrasco, Pacetti, Alcalde, Díaz 
Esteva, Morales y señorita González 
Toro v Seco. 
Jun ta de Gobierno de la 
Un ión de Derechas 
SANTIAGO, 27 . -La lunta de gobier-
no de la Unión de Derechas de esta ciu-
dad ha quedado constituida en la forma 
siguiente: 
Presidente, don José Portal Fradejas 
tesorero, don Ramón Mosquera Cimade' 
vila; secretario, don Isidro Conde Botas 
Comisión de Propaganda.—Presidente 
señorita María Taboada; secretarlo don 
Jesús Manuel Balboa; vocales don Ra 
món Quíntela, don Antonio iglesias do 
la Rica y don Isidro Conde. 
Comisión de Hacienda, _ Presidente 
don Ramón Mosquera Cimadevila- se 
cretarlo, don Amando Gómez; vocales 
señorita Carmen Carro; don Julián Pé 
rez Esteso y don Ricardo Bermejo 
Comisión electoral.—Presidente, don 
José Portal, secretarlo don José María 
Ballesteros: vocales, doña Pilar Permlr 
dez Novoa, don Juan Harguindej%y don 
Ramón Fabeiro. 
Comisión Social-agrarla.— Presidente 
don Jacobo Várela de Limia; secretario, 
don Gregorio Hierro: vocales, señorita 
Carmen Novoa. don Arturo Fernán de? 
Zabala v don Fermín Zelada de A. Mo-
reno 
Nuevo Cen t ro de Acc ión 
Los almacenistas garantizan un 
depósito permanente de 
15.000 toneladas 
SIN PERJUICIO DE PROSEGUIR 
SUS GESTIONES 
Hoy, pres id ida por el Prelado, se 
i naugu ra la Gran Semana 
C a t e q u í s t i c a 
BILBAO, 27— Provisionalmente ha 
quedado resuelto el problema del abas-
tecimiento de carbón de la provincia. 
Los almacenistas han garantizado al go-
bernador que tendrán continuamente en 
depósito quince mil toneladas sin per-
juicio de seguir sus gestiones para arre-
glar el pleito interno que los divide. 
Gran Semana C a t e q u í s t i c a 
BILBAO, 27.—Procedente de Vitoria 
ha llegado el. Prelado de la diócesis, doc-
tor Múgica, que mañana presidirá la 
inauguración de la Gran Semana Cate-
quística. 
Pa ra un m o n u m e n t o al 
Sagrado C o r a z ó n 
BILBAO. 27.—La condesa de Superun-
da y la vizcondesa de Moreaga han 
abierto en Bilbao una suscripción para 
ayudar a la idea del Arzobispo de Va-
lladolid de erigir en esta última ciudad 
un monumento ai Sagrado Corazón de 
Jesús. 
Los enlaces fe r rov ia r ios 
BILBAO, 27.—Se üenen noticias en 
este Ayuntamiento de que el día 30 se 
reunirá en Madrid el Consejo Superior 
Ferroviario. Con este motivo marcha-
rán a Madrid una Comisión del Munici-
pio bilbaíno, y otra d^ la Diputación, 
asi como los diputados a Cortes, con el 
fin de gestionar la pronta resolución dei 
asunto de los enlaces ferroviarios que 
afectan a esta villa. 
Da cua t ro nombres falsos 
BILBAO, 27,—No se sabe todavía el 
verdadero nombre del atracador que fué 
aerído anoche por los carabineros en 
la Plaza de Unbitarte, pues ha ciado 
hasta ahora cuatro nombres falsos, rana-
bién se ha averiguado que las pistas 
que ayer facilitó sobre sus compañe-
ros son falsas. El herido mejora. 
El gobernadoi ha hecho grandes elo-
gios de la colaboración ciudadana pres-
tada ayer a la fuerza pública en la per-
¡ecución de los atracadores y ha mani-
festado que está concediendo cuantas 
icencias de armas justificadas se le pi-
den y que seguirá esta linea de conduc-
ta, a fiin de amparar a los ciudadanos 
contra los malhechores. 
L l a m a m i e n t o c o n t r a los 
actos de violencia 
BILBAO, 27.—El Centro Industrial y 
Mercantil ha hecho público un llama-
miento a todos sus socios en el sentido 
4e que cooperen COD las autoridades y 
fuerza pública a impedir y hacer fraca-
sar los continuos atracos y actos de vio-
lencia que se cometen en Bilbao desde 
nace algún tiempo. Añade la nota que 
se concederán premios a los ciudadanos 
qua más se d'etingan en la represión de 
petos sucesos. 
Gestores que d imi t en 
BILBAO, 27-.—Por haber surgido dis-
crepancias entre los gestores de lae Co-
misiones gestoras del País vasco, han 
dimitido los representantes vizcaínos, 
señores Nardiz y López Elorriaga. 
Los panaderos 
BILBAO, 27.—No es cierto, como han 
publicado algunos periódicos de Madrid, 
que los panaderos de Bilbao piensen ce-
rrar sus tahonas el día primero de fe-
brero. Una Comisión del gremio se ha 
personado hoy en el Gobierno civil pa-
ra desmentir que hayan celebrado re-
unión de ninguna clase para tratar de 
este asunto. 
* < « 
BILBAO. 27.—Tres individuos arre-
bataron el bolsillo a una señora que 
transitaba por la calle de Iturribide. El 
bolso contenía 30 pesetas. 
Torralba de Calatrava, se ha constituí-
do la Juventud de Acción Agraria Man-
chega y ha designado su Directiva, en 
la forma siguiente: 
Presidente, don Angel Valencia y 
Fuentes; vicepresidente, don José Huer-
tas Ruiz de Castañeda; tesorero, don 
Jesús García y Ruiz de Castañeda; se-
cretarlo, don Marcelino Barrios y Ruiz; 
vicesecretario, don Servando Díaz Díaz, 
y vocales, don Ramón Díaz Crespo y 
Valencia, don Rafael Isunza, don Ba-
silio López de Prado y don Julián Ca-
rrasco Ruiz. 
Cursi l lo sobre t e m a s m u -
A g r a r i a Manchega 
ALCAZAR DE SAN JUAN, 27.—En 
n í c i p a l e s 
MURCIA, 27.—La Derecha Agraria 
de Lorca ha organizado un cursillo so-
bre problemas municipales con carác-
ter localista. Explicarán .el cursillo don 
José María Campoy Gómez, que anali-
zará el Derecho municipal en su aspec-
to político y social; don José Pallarés 
Arcas t r a t a r á sobre Sanidad y Bene-
ficencia y distribución de los servicios 
de Lorca: don Emilio Jafré explicará 
las Haciendas municipales y presupues-
tos, y don Antonio Campov García ten-
drá a su cargo el tema "Filosofía ^ 
historia del Derecho municipal espa-
ñol". Después de este cursillo se cele-
brarán otros sobre divulgación social y 
programa de Acción Popular, a cargo 
del jefe de la Derecha Agraria, don José 
Calderón 
Regis t ro en A. Ciudadana 
CADIZ, 27.—A primera uóra de la 
tarde el jefe de la guardia municipal, 
acompañado de dos guardias municipa-
les y varios policías, practicó un mi-
nucioso registro en el domicilio de Ac-
ción Ciudadana en donde se había de-
nunciado ia existencia de un depósito 
de armas y municiones. Solamente se 
encontraron algunas porras de goma, 
de las que se utilizaron durante las 
elecciones para defender a los que ha-
bían propagandr» Los elem^t"." direc-
tivos de Acció" ..'¡udarV.na requ-neron 
la presencia del notario don José Bedo-
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¿Qué son las estrellas? Puntitos luml-
nosoí» que tachonan la bóveda del firma-
mento y puntitos negros que salpican 
la placa fotográfica; de aquí no salimos. 
Ningún telescopio ha conseguido agran-
dar estos puntaos y presentarlos con 
un diámetro mayor que el debido a la 
movilidad de la imagen o irradiación de 
la luz Y, no obstante, ¡cuánto se sabe 
hoy sobre las estrellas y qué lejos es-
tán los tiempos en que el mentir de 
las estrellas era un seguro mentir, por-
que ninguno ha de ir a preguntárselo a 
ellas! 
Hoy la Astronomía ha preguntado a 
las estrellas su distancia, su composi-
ción química, su temperatura, su brillo, 
sus dimensiones, su masa, su densidad, 
su movimiento, y ellas han ido contes-
tando con asombrosa fidelidad a todas 
nuestras cuestiones. ¿ Por qué medio ? 
¿Por telegrafía sin hilos? No; si tuvié-
semos que depender de este medio de 
información y aun contando con la velo-
cidad del mensajero 300.000 kilóme 
tros por segundo, y con que los despa-
chos se cursaran en los albores del gé-
nero humano y fueran contestados in-
mediatamente, de muchas estrellas de 
nuestro sistema, de nuestra Vía Lác-
tea, nada sabríamos; y de otros siste-
mas estelares, de otras nebulosas es-
E n e l l a s s e \ m i d e n t i f i c a d o h a s t a s e s e n t a e l e m e n t o s q u í m i c o s . H a y u n g a s q u e s e e n c u e n t r a e n e l S o l a n t e s d e e n -
c o n t r a r s e e n l a T i e r r a . P o r m e d i o d e l a l u z e s t e l a r s e p u e d e n m e d i r l a s e s t r e l l a s A n t a r é s p o d r í a a l o j a r e n s u i n t e r i o r l a 
ó r b i t a d e l a T i e r r a a l r e d e d o r d e l S o l . N o e x i s t e n i n g ú n d a t o q u e p e r m i t a s u p o n e r l a v i d a e n l o s a s t r o s . S i n e m b a r s o , e s 
p r o b a b l e q u e h a y a p l a n e t a s c o m o e l n u e s t r o e n t o r n o a a l g u n a s e s t r e l l a s 
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clones, la gran ley que lleva su nombre: 
"cada elemento químico, en estado ga-
seoso, emite, al arder, grupos peculiares 
de vibraciones que constituyen su radia-
ción característ ica y permiten distin-
guirlo de todos los demás". 
P r o f e c í a f a l l i d a d e C o m p l e 
Ya tenemos la clave para Interpretar 
el jeroglífico: el análisis espectral arran-
ca de este descubrimiento. Cada Instru-
mento musical tiene sus armónicos ca-
pirales, ningún dato absolutamente nin-lracter ís t icos que permiten identificar 
guno, nos habría llegado aún 
¿ Cómo pues, han podido ser adqui 
ridos nuestros conocimientos estelares? 
Sencillamente: porque las respuestas 
han sido enviadas, en algunos casos, mi-
les y miles de años antes de que nos-
otros, desde este planeta, formulásemos 
nuestras preguntas. El químico que se 
propusiera analizar las aguas de las 
fuentes del Ebro y tuviera que ir a ellas 
necesitarla su tiempo; pero ai el rio en 
un flujo continuo se las trae a su pro-
pia ciudad, la distancia y el tiempo pa-
ra recorrerla desaparecen. Tal es el ca-
so de las estrellas: son como grandiosas 
centrales de energía que irradian de 
continuo al espacio, y en todas direccio-
nes, enormes caudales de luz; cierto, 
la luz que actualmente nos llega es la 
que salió de la fuente hace muchos años, 
centenares, miles y hasta, en algunos 
casos, millones de años; esto impone, 
necesariamente, un límite a nuestros 
conocimientos: el no disponer de datos 
contemporáneos y tener que basar toda 
nuestra información en documentos que 
fueron escritos hace muchos siglos. 
¡Quién sabe cómo están a estas horas 
las centrales que nos enviaron tales des-
pachos! 
Pues, aunque sea adelantando algún 
concepto, podemos afirmar a nuestros 
lectores que, probablemente, están tal 
como las vemos hoy. Estrellas en el 
seno de otras nebulosas que el cálculo 
pone a centenares de miles y hasta mi-
llones de años de luz y cuya radiación 
nos las muestra, como si dijéramos, en 
su prehistoria, son del todo semejantes 
a aquellas que, por estar más cercanas, 
nos describen su historia contemporá-
nea. SI las estrellas evoluclonáh (y de 
ello caal no puede dudarse al ver el con-
tinuo gasto de energía que supone sru 
radiación), los millones de años son en 
su carrera como los segundos en un vo-
raz Incendio; podemos, pues, tranquili-
zarnos convencidos de que nuestra in-
formación corresponde al estado actual, 
casi podríamos decir al momento ac-
tual del Cosmos. 
T o d o s l o s d a t o s , e n f o r m a 
d e v i b r a c i o n e s 
Todos los datos sobre las estrellas 
nos vienen en forma de vibraciones; pe-
ro mientras és tas no pudieron ser ana-
lizadas, separándolas convenientemente, 
la información fué nula, como ser ía 
también nula la que nos proporcionaría 
un libro si, visto por transparencia, se 
proyectasen todas sus letras unas sobre 
otras. En esto el oído tiene una ventaja 
excepcional sobre la retina: las ondas 
aéreas producidas por las vibraciones del 
vlolin, del plano, de la flauta, del arpa, 
llegan s imul táneamente al t ímpano y, 
no obstante, un buen oído las reconoce 
y las identifica individualmente; las on-
das lumínicas, en cambio, si vienen jun-
tas, nada nos dicen sobre cada uno de 
sus componentes. 
De separar a las vibraciones de la luz 
y enderezarlas por caminos distintos, 
según sea su longitud de onda, cuida 
el prisma, aprovechando la notable pro-
piedad de que, al atravesar la materia, 
se desvían tanto m á s de su dirección 
primitiva cuanto mayor es su frecuen-
cia vibratoria o más pequeña su longi-
tud de onda. 
Hasta comienzos del siglo XIX, lo 
único que se habla conseguido al alinear 
las ondas lumínicas era la visión de los 
diferentes colores integrantes de la luz 
blanca; Wollaston, en 1082, fué quien pr i -
mero observó en el espectro solar la pre-
sencia de unas rayas obscuras, transver-
sales, de posición constante y relaciones 
fijas entre si; Fraunhofer, doce años 
más tarde, y procediendo con toda in-
dependencia del primero, presentó una 
lista de 574, algunas de las cuales figu-
raban también en la luz de las estrellas: 
eran las primeras letras que la ciencia 
descubría en el mensaje lumínico, pero 
que nadie sabía aún leer e interpretar. 
Pasó todavía cerca de medio siglo has-
ta que Kirchof, en 1859, pudo reprodu-
cirlas en el espectro de luces artificiales 
analizadas en el laboratorio y enunciar, 
como fruto de sus pacientes Investíga-
lo, y cada átomo químico tiene sus v i -
braciones especiales que delatan su pre-
sencia dondequiera que llegue el efec-
to de su radiación. En el estudio del Cos-
mos correrán parejas, de aquí en ade-
lante el telescopio del astrónomo, y el 
espectroscopio del químico; éste Irá so-
metiendo los cuerpos terrestres al aná-
lisis espectral para estudiar sus notas y 
vibraciones; y el astrónomo las compa-
rará con las que nos llegan de los so-
les que pueblan el espacio, para Iden-
tificarlas con las de los elementos ex-
perimentalmente estudiados en el labo-
ratorio y argüi r su presencia en las es-
trellas, a pesar de la Inconcebible dis-
tancia que de ellas nos separa. 
Hace un siglo que el gran filósofo po-
sitivista, Augusto Compte, anunciaba 
que j amás sabríamos la composición quí-
mica de los cuerpos celestes, y hoy cual-
quier astrónomo familiarizado con el ma-
nejo del espectroscopio, al ver las rayas 
espectrales de una estrella, identifica 
los elementos que las producen con la 
misma seguridad con que el radioyente 
identifica, sin verlos, cada uno de los 
instrumentos que integran el concierto 
dado por una lejana orquesta. 
¿Podrá dudarse de que en el Sol hay 
hierro, cuando, de las cinco mil rayas 
que emite en el laboratorio, m á s de tres 
mil han sido halladas en el espectro so-
lar exactamente con la misma longitud 
de onda? Son ya sesenta, o sea dos ter-
ceras partes de todos los conocidos, los 
elementos identificados actualmente en 
el Sol; por cierto que uno de ellos, que 
lleva todavía su nombre griego, "helio", 
fué descubierto por Lockyer en las Ha 
maradas de este astro, veintiocho años 
antes de que el físico Ramsay encontra-
se su traza en el laboratorio, en IfQb. 
¿ No resulta admirable y glorioso para 
la inteligencia humana el ver a 150 mi 
llenes de kilómetros de distancia lo que 
todavía no habla sido visto en casa? 
¡Cuán ajeno estarla Lockyer de- pensar 
que aquellas a la sazón misteriosas ra-
yas, descubiertas también en las estre-
llas tipo Orión, eran producidas por el 
mismo gas que, andando el tiempo.- ha-
bla de henchir nuestros zepelines y dar 
asi la máx ima seguridad a la navegación 
aérea! » 
1 0 0 . 0 0 0 r a y a s e s t u d i a d a s 
En conjunto pasan de 100.000 las ra-
yas espectrales de diferentes elementos 
que han sido perfectamente definidas 
y estudiadas en el laboratorio; ya no sa-
be uno qué admirar m á s : si el tesón y 
A b u n d a n c i a de h i d r ó g e n o en el Cosmos; las r a y a s c a r a c t e r í s t i c a s de este gas aparecen en la m a -
y o r * los soles p royec tados en la c o n s t e l a c i ó n del Nav io . E d d i n g t o n e s t i m a que el h i d r ó c e n o in-
t eg ra por lo menos una te rcera p a r t e del peso t o t a l de las estrel las 
tros días regiones inconcebiblemente le-
janas; se ha llegado a obtener el espec-
tro de estrellas de 16 magnitud, en la 
nebulosa de A.ndrómeda, que, como re-
cordará el lector, dista centenares de 
miles de años de luz. ¡Imagínese lo que 
supone analizar radiaciones lumínicas 
diez mil veces más débiles que las de 
esos puntitos temblorosos, apenas per-
ceptibles a nuestra retina en una noche 
serena! Pero el mensajero es tan fiel que, 
después de viajar miles y hasta millones 
de años, conserva intacto el mensaje pa-
ra que lo despliegue el astrónomo que 
lo recibe en la planv fotográfica 
E l n e b u l i o y e l c o r o n i o 
Parece Increíble que de esos cambios 
de transparencia «n una película emul-
en nuestros mismos días se ha corrido 
el velo del misterio y ha sido reconocido 
el origen de ambas radiaciones, que tan 
a prueba habían puesto la paciencia dei 
investigador Las rayas del nebulio pro-
ceden, según demostró I , S Bowen en 
1927, de un estado particular de los áto-
mos de oxígeno y nitrógeno, que han 
perdido electrones y quedan, como se 
les llama, ionizados; en resumen, pues, 
esas rayas brillantes que durante más 
de medio siglo habían constituido un 
mensaje enigmático, nos vienen a decii 
que en esas lejanísimas nebulosas hay 
también oxígeno y nitrógeno, esto es. aire 
como en nuestra propia atmósfera, aun-
que en condiciones de enrarecimiento 
extraordinariamente mayores, lo que fa-
vorece precisamente mi estado atómico 
por un elemento, no todas se compor-
tan de la misma( manera ante la acción 
de determinados agentes físicos; algu-
nas, por ejemplo, emergen de la reglón 
májs fría en la llama del arco voltaicu 
otras hacía la punta del carbón donde el 
calor es más intenso, y otras, que los 
ingleses llaman 'forbidaden Lines" y nos-
otros podríamos traducir "rayas rebel-
des", sólo aparecen a la chispa eléctri-
ca entre diferencias de potencial muy 
elevadas. De estos estudios, especial-
mente cultivados por Zanstra, y de la 
presencia de ciertas bandas en el espec-
tro de las estrellas llamadas Wolf-Ra-
yet, arguye Beals temperaturas de has-
ta 75.000 grados cent ígrados; recuerde el 
lector que la de nuestro sol es alrededor 
de 6.000 grados; aun hay estrellas má* 
peratura una milésima y media de gra-
do; es la que más callenta, y. ayudad» 
de todas las estrellas del cielo basta 
la magnitud sexta, necesitaría más de 
un siglo para elevar un grado la tempe-
ratura de un centímetro cúbico de agua 
mantenido aislado en nuestro planeta 
¡ Están tan inmensamente lejos ' 
Lo que resulta verdaderamente admi 
rabie es que desde esa inconcebible 
distancia se las ha hecho producir un 
trabaje ipreciable en nuestra vida 
social 
A ios americanos, mejor dicho, »< 
profesor t* rest director a la sazón del 
Observatorio de Yerkes, se le ocurrió 
que, habida cuenta de la distancia de 
la estrella Arturo, cuarenta años de I U Z 
las radiaciones llegadas a nuestro pía 
neta, en 1933, eran precisamente las 
que salieron de dicha estrella en 1893, 
ai clausurarse la gran Exposición intei 
nacional de Chicago, nada más propio 
pues, que invitar eetaus radiaciones pa-
ra que fuesen ellas las que inaugurasen 
"A Century oí Progresa Kxposítion" que 
se celebra actualmente en la misma ciu-
dad Y, efectivamente, conducidas las 
ondas lumínicas provenientes de Arturo 
al gran ralractor de Yerkes el mayor del 
mundo, se las condujo con todos los ho-
nores a la célula de potasio, donde JCO 
vocaron la corriente eléctrica que ac-
tuando el "reíais" había de inundar de 
luz las orillas del lago Michigan en 
que se hallaban instalados los edificio» 
de la grandiosa Exposición ,Qué ajena-s 
estar ían estas vibraciones, al comenzar 
su carrera, de que, después de un viaje 
de cuarenta años a 300.000 kilómetros 
por segundo, habían de ser captadas por 
un telescopio en este remoto planeta y 
obligadas a prestar este pequeño ser-
vicio a la Humanidad que lo habita! 
D i m e n s i o n e s d e l a s e s -
t r e l l a s 
¿Pueden también las ondas lumínicas 
proporcionamos datos sobre las dimen-
siones de las estrellas7 Si. pueden, y 
el lector va a ver ouán sencillo éf el 
raciocinio para interpretarlos. La luz de 
un incendio podrá ser más intensa que 
la de un arco voltaico; pero el Drillr es-
peciñeo de la llama será siempre me-
nor que el de la punta de los carborae* 
de donde arranca la corriente eléctrica; 
asimismo, dos trozos de hierro sacados 
de la fragua pueden emitir la nusma 
cantidad de luz aun cuando sean dife-
rentes en t amaño , basta que el más pe-
queño esté más caliente, esto es, tenga 
una superficie más brillante. Pues bien, 
el análisis espectral nos informa sobre el 
brillo que podríamos llamar específico 
de la superficie estelar fuente de radia 
ción, y la fotometría nos permite com 
parar entre si las cantidades totales de 
luz recibidas de cada una de las estre-
llas; suponiéndolas todas de momento a 
la misma distancia, es evidente que 
si el espectro nos dice que el brillo espe-
cífico de dos estrellas es igual, la que 
nos envía una cantidad de luz tres mil 
Iden t idad ent re el compues to q u í m i c o , óx ido de t i t a n i o , ensayado en el l abora to r io , y este mismo 
cuerpo en la estrel la Betelgeuse, a u n a d i s t a n c i a que r a y a en los t r e s m i l bil lones de k i l ó m e t r o s 
Las r a y a s del espect ro solar que han p roporc ionado el medio 
de iden t i f i ca r los e lementos q u í m i c o s que In t eg ran la a t m ó s f e r a 
de las es trel las 
constancia con que investigadores, como 
Kayser en Bonn y King en Mt. Wilson, 
se pasan la vida al lado del arco voltai-
co o de la chispa eléctrica, registrando 
miles y miles de vibraciones, caracte-
rísticas de caíja uno de los elementos 
ensayados, o el afán y paciencia del as-
trónomo que recoge y analiza durante 
horas y más horas la débil luz de esos 
remotlsmos soles del espacio para con-
seguir, por fin, impresionar en la placa 
fotográfica sus notas o rayas propias 
y poder así identificar su procedencia 
Son alrededor de 300.000 las estrellas 
cuyo mensaje lumínico ha sido leído por 
los astrónomos; y aquí fuerza es hacer 
mención de una mujer, MIss Cannon de 
Harvard, que lleva ella sola clasificados 
m á s de 200.000 espectrogramas estela-
res. 
Él análisis espectral alcanza en nues-
sión (que a esto se reduce, en definitiva, 
el espectrograma), haya podido deducir-
se una de las verdades m á s trascendeu 
tales de la ciencia: la unidad de la ma 
terla en el Inmenso dominio de la Crea-
ción; en esas lejanísimas nebulosas exis 
ten los mismos cuerpos que Integran 
nuestro pequeño planeta. 
Identificado, como hemos dicho, el ele-
mento helio, quedaban aún dos voces 
misteriosas que nos llegaban de los as-
tros sin que pudiésemos atinar qué cuer-
po las originaba; una procedía de las le-
janas nebulosas: "el nebulio", con sus 
dos rayas caracter ís t icas , N , y N„ Impo-
sibles de reproducir en el laboratorio; y 
otra nos la enviaba la atmósfera solar 
observada durante los eclipses de Sol: 
"el coronio", rebelde, asimismo, a las 
múltiples tentativas del químico para 
reproducirlas en su laboratorio; por fin 
L a estrel la Epsilon en l a c o n s t e l a c i ó n de los Lebre les , con las r ayas de a b s o r c i ó n c a r a c t e r í s t i c a s 
del gas hel io , el m i smo que l lena nues t ros g r andes d i r ig ib les 
especial. Hay que confesar que esas v i -
braciones luminosas no han sido aún pro-
ducidas artificialmente; pero el cálcu-
lo las señala con tanta precisión que 
apenas puede dudarse ya de su naturale-
za; convicción ésta muy semejante a la 
de un violinista que, impotente para 
arrancar de su instrumento los armóni-
cos más agudos y difíciles, los identifi-
ca, no obstante, inmediatamente, en 
cuanto los oye producidos por otro vio-
linista más hábil. El físico y el mate-
mát ico que siguen paso a paso el com-
portamiento de las rayas espectrales 
propias del aire, según las condiciones 
de presión y temperatura a que se lo 
sujete, arguye que, si pudiese sujetar-
lo a las mismas condiciones de enrare-
cimiento y frió propias de la nebulosa, 
obtendría también estas mismas notas, 
que en el laboratorio le es imposible con-
seguir. Idéntico es el caso del coronio, 
cuyo origen, según anuncia la Prensa 
americana, acaba de ser descubierto 
por los doctores Menyel de Harvard, y 
Boyce, del Innstltuto de Tecnalogla de 
Massachussets, quienes lo atribuyen a 
los átomos neutros de oxigeno, fuerte-
mente excitados por la radiación solar. 
¡ A 7 5 . 0 0 0 g r a d o s c e n t í -
g r a d o s ! 
Resuelto el problema de la composi-
ción química de loa miles y millones de 
soles que pueblan el espacio, los astróno-
mos han formulado a las vibraciones eté-
reas nuevas preguntas, que han sido tam-
bién plenamente contestadas Desde lue-
go nos transmiten datos muy precisos 
sobre su temperatura, ya que de la mul-
t i tud de raya* o vibraciones emitidas 
frias, mejor dicho, menos callentes, la 
RY del Dragón no llega a los 2.000 
grados. Claro que estas medidas se re-
fieren a la atmósfera envolvente, única 
región explorable a nuestros telescopios; 
la temperatura del núcleo ya no puede 
ser resultado de la observación directa, 
sino del cálculo matemát ico que arguye 
temperaturas de varios millones de gra-
dos. ¡Mucho ha de ser el calor almace-
nado en esas inmensas hogueras, cuando 
nos llega a t ravés de los billones y cen-
tenares de billones de kilómetros que de 
ellas nos separan! El de esa estrella ro-
jiza de la constelación de Orión, Betel-
geuse, concentrados sus rayos por el 
gran telescopio de dos metros y medio 
de Monte Wilson sobre un par ter-
moeléctrico, consigue hacer subir la tem-
veces mayor debe de tener también una 
superficie tres mil veces más extensa. 
SI, como en el caso de la estrella gi-
gante Antarés . la cantidad total de luz 
irradiada al espacio es, por una parte, 
tres mil veces más Intensa que la del 
Sol. y, por otra, e! espectro nos revela 
una superficie poco brillante, treinta ve-
ces más débil, es evidente que esta su-
perficie ha de ser 30 X 3.000. o sea no-
venta mil veces mayor, y para que la 
superficie sea noventa mil veces mayor, 
el radio de la esfera ha de ser trescien-
tas veces más largo. Y henos ahí có-
mo un solo puntito luminoso, de esos que 
tachonan la bóveda del cielo, se nos con-
vierte en un inmenso globo de fuego en 
cuyo Interior podríamos colocar a nues-
tro Sol y las órbi tas de Mercurio, Ve-
nus, nuestro planeta y, si aceptamos loa 
resultados de algunos astrónomos que 
la hacen todavía mayor, la misma ór-
bita de Marte. 
¿Pe ro cómo se sabe, preguntará al-
guno, la cantidad total de luz Irradia-
da por las estrellas? Pues, sencillamen-
te, midiendo la que nos llega, y teniendo 
en cuenta la disminución experimentada 
por razón de la distancia, conocida és-
ta por los métodos trigonométrico^ u 
otros indirectos Averiguado el diá-
metro real de una estrella y sabiendo 
lo lejos que está, fácil es deducir el 
diámetro aparente con que debe verse 
desde la Tierra; pero éste resulta de unas 
cuatro centésimas de segundo de arco 
tan sólo, imposible de ser medido direc-
tamente, por ser ya mayor el que resul-
ta de la Inestabilidad de la imagen y 
diíracción en la placa No obstante, pór 
el método de las interferencias, ideado 
por el gran físico norteamericano Mi-
chelson. sí que pudo determinarse, y el 
resultado fué una sorprendente confir-
mación de los datos adquiridos por el 
mero análisis espectral de las ondas lu-
mínicas 
¿ S e v i v e e n l a s e s t r e l l a s 9 
Bien, me dirá el lector, todo lo que 
usted nos dice podrá ser muy interesan-
te a los astrónomos, pero a mí no me 
interesa, a mí lo que me gustarla sa-
ber es si esas estrellas, esos soles, tie-
nen también sus planetas, y sí m esos 
planetas hay flores, y mariposas, y aves, 
y peces y, más que todo, hombres, seres 
racionales semejantes a nosotros. Con-
fieso que también a mí me interesaría 
mucho más esto, que no el sabei si en 
las estrellas hay hidrógeno, o helio, o 
sodio, o cualquier elemento químico; pe-
ro, desgraciadamente, sobre la vida en 
otros astros no poseemos ningún dato, 
repare bien en ello el lector, ningún dato; 
todo son meras especulaciones despro-
vistas de fundamento real. A un céle-
bre astrónomo americano se le invitó, 
pot una de las más im por tañe? agencias 
de publicidad, a escribir un artículo, 
muy bien retribuido, de tres mil pala-
bras sobre el tema (a la sazón canden-
te, ahora ya se ha enfriado mucho» de 
si había habitantes en Marte; el astró-
nomo contestó por telegrama: tres mü 
palabras son muchas palabras; para al 
artículo por usted pedido, bastan tres: 
nadie lo sabe. 
Tengo por seguro que estas tres pa-
labras continuarán siendo para siem-
pre la única respuesta adecuada a la 
pregunta de si están habitados otros 
mundos. Marte, cuando pasa más cerca 
de nosotros, se queda a 56 millones de 
kilómetros de distancia; que juzgue ím-
parcialmente el lector sí habría la más 
remota posibilidad de descubrir la v i -
da en nuestro planeta o las obras de 
ingeniería del hombre, desde una distan-
cia, no ya de 56 millones de kilómetros, 
sino aunque no fuese más que de 56.000. 
Si hubiésemos recorrido muchos mun-
dos y en todos ellos hubiésemos en-
contrado la vida, podríamos argüir , por 
inducción, que también la habla en ios 
demás astros no visitados; algo asi co-
mo el pescador que supone habrá peces 
en un lago o rio. aun antes de verlos; 
pero es el caso que toda nuestra ex-
periencia se reduce a nuestro plane-
ta y que de los demás no poseemos ni 
un malogrado fósil que nos dé una pis-
ta; y un caso único no puede propor-
cionar fundamento alguno a la inducción. 
Que hay estrellas con planetas que gi-
ran a su alrededor, lo consideramos muy 
probable, habida cuenta de los muchos 
miles de estrellas variables cuya luz os-
cila periódicamente con pasmosa regu-
laridad al proyectarse un astro sobre 
otro; esto no obstante, no se conoce 
ningún sistema estelar cuya luz llegue 
a desaparecer del todo durante el eclip-
se, lo que prueba que éste no es total, 
o, si lo es, como puede demostrarse en 
varios casos, el astro que se interpone 
en el trayecto del rayo visual, es tam-
bién luminoso y, por consiguiente, de ele-
vada temperatura, impropia para la v i -
da. Con todo, la precisión actual de la 
fotometría ha puesto de relieve, en mu-
chas estrellas variables, unas oscilacio-
nes de menor amplitud y período más 
corto, que_ bien pudieran ser debidas al 
rápido girar de planetas obscuros en 
torno de la estrella principal; ¿serán 
esos planetas albergue de la vida como 
el nuestro? Es posible; no se opone a 
ningún dogma científico o religioso, n i 
faltan astrónomos que saluden a las in -
numerables humanidades que vuelan en 
otros astros por el espacio inmenso; pe-
ro de la posibilidad al hecho va un gran 
trecho. Son muchos miles, entre peque-
froa y grandes, los astros obscuros y 
fríos que giran alrededor de nuestro Sol, 
y, sin embargo, a excepción de Marte, 
ninguno es considerado como probable 
asiento de vida. 
Respecto de aquellos filósofos y teólo-
gos que, dada la inmensidad de la crea-
ción material, opinan han de ser más 
y mejor distribuidos los seres que admi-
ren y, mediante su contemplación, glori-
fiquen la obra del Creador, no veo por 
qué no se satisfacen con la existencia 
de innumerables legiones de ángeles y 
bienaventurados, cuya vida no está 
vinculada a los estrechos límites de un 
planeta o de una estrella. 
Luis ROCES, S. J. 
Observatorio del Ebro. enero de 1934. 
ÉÉÉI 
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E s t á n recogidos en ella los recien-
tes progresos de la C r í t i c a , de la 
E g i p t o l o g í a y de la As i r io iog ía 
El p r imer volumen se refiere al 
Ant iguo Te s t a m e n t o 
Mucnos elementos para demostrar 
l a ' c r e d i b i l i d a d de las narraciones 
b íb l i cas 
L SCHUSTER-J. B. HOLTZAMER: "His-
toria bíblica". (Tomo 1.° Antiguo Testa-
mento. Traducida de la 8.» edición ale-
mana por el F. Jorge de Rlezu, O M. O. 
(Barcelona, Editorial Litúrgica Españo-
la; 828 páginas, con varias hojas de lá-
minas y mapas, 46 pesetas). 
La Historia biblica no es sino la His-
toria de los acontecimientos narrados en 
la Biblia. Aunque tiene estrecha rela-
ción con la Critica y Exégesis bíblica, 
deii^ ¿u carácter propio ¿ indepen-
dencia relativa. Hay libros de la Biblia, 
singularmente los sapienciales, que in-
te- v iuin poco al iiisionador, pero que 
para e) critico y el exegota tienen la 
misma importancia que los demás. La 
Historia bíblica, por otra parte, estudia 
con gran espeño los datos extrabiblicos, 
singularmente las inscripciones orienta-
les, los papiros egipcios y las tablillas 
que contienen escritura cuneiforme. Co-
mo fácilmente se comprende, hay His-
toria biblica del Antiguo y del Nuevo 
Testamento. Esta Historia es de suma 
importancia, porque cuando se comen-
zaron a estudiar los documentos jero-
glíficos y aobre todo los cuneiformes, 
creyeron muchos que iba a demostrarse 
plenamente la falsedad de toda la His-
toria del Antiguo Testamento, y que los 
asirlos y babilonios se levantaban de sus 
sepulcros para destruir la nueva ciudad 
santa, la Roma guardadora de la fe ca-
tólica. 
Hacemos estas indicaciones, porque la 
Historia biblica es poco conocida en 
España y porque sirven para dar idea 
de la importancia de la obra de Schus-
ter - Holtzamer. Advertiremos q u e la 
obra es bátante antigua estos libros 
envejecen pronto—, pero ha sido revi-
sada y puesta al día por Sclb.-.t. Kalt 
y Shafer, por lo cual están recogidos 
en ella todos los progresos recientes de 
la Crítica biblica, de la Egiptología y 
de la Asirioiogía. Y podemos asegurar 
que es un libro magnífico, en el cual, con 
dominio pleno de un asunto tan vasto 
y complicado, con perfecto conocimien-
to del racionalismo bíblico antiguo y 
moderno, con criterio hondo y comple-
tamente católico y con juicio siempre 
sereno y refractario a hipótesis atrevi-
das y a conjetur: s poco tinxiíidas se 
presenta una amplia síntesis científica 
de la gran Historia, que comienza en 
la creación del mundo y termina en la 
restauración del reino independiente de 
Jud? por los monarcas asmoneos. 
Ya hemos dicho que el autor sigue en 
general un prudente término medio en-
tre la exégesis conservadora y la liber-
tad. Bien se ve esto, por ejemplo, en su 
opinión sobre el Pentateuco, que con-
sidera en todo lo principal como de ori-
gen mosaico, pero reconociendo que re-
cibió no pocas adiciones en el transcurso 
de los siglos—singularmente por parte 
de Josué y Samuel, que el texto fué algo 
alterado y un poco corrompido—, sobre 
todo respecto a nombres y fechas, y que 
tal Esdras lo retocó úl t imamente y lo 
purificó. En todo lo relativo al Pentateu-
co se nota la influencia del padre Hum-
melauer, el más genial y atrevido en-
tre los comentaristas católicos de los l i -
bros de Moisés. C o m o Hummelauer 
cree Schuster que Dios reveló al hom-
bre la creación como obra de sus días; 
no admite como Hummelauer una com-
pleta restauración del texto mosaico 
por Esdras, pero sí una intervención de 
éste para la fijación definitiva del tex-
to. Respecto al diluvio opina que no 
alcanzó a toda la tierra, sino uplamenre 
a la región del Edén, ni a toda la hu-
manidad, sino solamente a la humani-
dad de que habla el autor inspirado, es 
decir, a los descendientes de Caín y SeL. 
Admite una adición al texto primitivo 
de la celebérrima súplica de Josué en 
Gabaon, y rebaja a 70 hombrea y cin-
co jefes de tribu el número de víctimas 
ocasionadas por haber mirado el arca 
con curiosidad excesiva. 
T e r e s a d e J e s ú s " 
El t e rcer volumen a p o r t a novedades 
a las invest igaciones sobre 
la S a n t a 
Se pone en c la ro todo lo referente 
a la f a m i l i a de los Cepedas 
L a cruz del Rosario de Santa Teresa 
es t á en Granada 
P, FR. GABRIEL DE JESUS, C. D.: "Vi-
da gráfica de Santa Teresa de Jesús". 
(Volumen I I I ; S. E. E. E., Fcrraz, 19. 
Madrid; 18 pesetas). 
Ha salido a luz el tercer volumen 
de la Vida de Santa Teresa, hace años 
comenzada a publicar por el padre Ga-
briel de Jesús, C. D. El nuevo libro es 
otro tesoro de documentación gráfica. 
El P. Gabriel de J e s ú s , C. D . 
Mientras algunos exegetas católicos 
se inclinan a ver en el libro de Judet 
una narración libre, el autor sostiene, 
valientemente, que no hay razón algu 
na decisiva contra el carácter histórica 
del mismo, previa la Bitstituclór <\e 
bucodonosor, por Asurbanipal. Y míen-
tras algunos críticos catOllcOH ^ ' n 
de la "segunda parte de Isaías", dando 
claramente a entender que la atribuyen 
a distinto autor, Schuster defiende enn 
buenas razones M unidad ' • ••• s 
BU juicio, fué Tutmer H I el Faraón que 
op "'nV) a 'OP fiérreos, y su hi o r mt; 
nofis I I el que, después de las plagas, 
las permitió salir. • 
No pierde el autor ocasión alguna pa-
ra demostrar la credibilidad de la His-
toria bíblica, por comparación cob los 
textos profanos. La inscripción del rey 
Mesa, las tablillas cuneiformes de Teil 
el Amarna y otros muchos elementos, 
son utilizados con gran destreza. Señtl-
mos no poder alarírarnos mA*. y tprml-
namos recomendando, con todo empeño. 
n lectn'H d ' e?»" ¿hrt' • i a 
Editorial Litúrgica por habérnosla da-
do en castellano. El tomo relativo al 
Nuevo Testamento se promete para 
mayo, y se ofrece una rebaja de ocho 
pesetas a quien compre los dnp tomos. 
PIDA A LA LIBRERIA BELTRAN, 
Príncipe, 16, Madrid, teléfono 12010, 
el libro que usted necesite. 
BIII'KliVPa1 i 5" •! * B 5 R B ' V t B l ! 
I A I R P R T A Bujías esteáricas 
L * * * 11J1^AVl"rv Jabones morenos 
Exigid siempre esta acreditada marca. 
Bravo Murillo, 20. Madrid. Teléfono S3961 
análogo a los dos anteriores. Persona-
jes, monumentos, ambiente rcneral de 
la época, todo cuanto pueda servir pa-
ra enmarcar dignamente la egregia fi-
gura de la Santa de la Raza. 
Trabajo de hércules parece la tarea 
de aportar algo nuevo a lo muchísimo 
investigado y conocido sobre Santa Te-
resa. Sin embargo, en estos tres volú-
menes ha logrado su autor poner en 
claro puntos hasta ahora obscuros, ig -
norados o invulnerados por los histo-
riadores. La somera enumeración de es-
tos puntos es el mejor elogio de esta 
obra. 
Es su primer mérito haber tratado 
con extensión el solar de los Cepedas, 
distinguido las diferentes familias, has-
ta deslindar claramente la ramg en 
que entronca Santa Teresa, o sea, la 
que baja de León a Tordesillas " T. -
ledo y sube después a Avila. 
. En orden a la familia de la Santa, 
descubre también el diligente biógrafo 
dos hermanos hasta ahora desconocí 
dos de don Alonso de Cepeda, tíos car-
nales de Santa Teresa, llamados doña 
Elvira de Cepeda y el Bachiller Hpr 
nándo de Santa Catalina. 
Siempre anduvieron preocupados lô » 
historiadores teresianog con averiguar 
quién serla aquoün muchacho ligev?) v 
vanidosa, que con su trato y conversa-
ción hizo que su prima Teresa se aficio-
nase a las frivolidades mundanas. Ei 
padre Gabriel ha dado con ella, y hasta 
descubre la parvedad de aquellas lige-
rezas que tanto resquemor dejaron en el 
alma de la Monja avilesa. 
La ejecutoria de nobleza de los pa-
dres de Santa Teresa ha dado lugar 
al padre Gabriel para traer a luz mío 
vos y curiosos datos. De esta luz par-
ticipa también la Cancillería de Valla-
dclid, pues esta es una de las caracte-
rísticas de la obra: las digresiones que 
entonan y ambientan el campo histó-
rico en que se muestra la figura princi-
pal del cuadro. Por ejemplo, al tratar 
de las curas a que tuvo que someterse 
Santa Teresa, trata el autor de los cu-
randeros del tiempo, de sus fórmulas, 
recetas y cataplasmas, capítulo origi-
nal y curioso. Otro ejemplo, el de los 
idolillos de cobre y de las brujerías, de 
que habla la Santa cuando se fué a cu-
rar al pueblecito de Becedas. 
Nuevo y de gran valor es el dato 
aportado por el docto rebuscador so-
bre Rodrigo de Cepeda, hermano de 
Santa Teresa. Creíase que aquél había 
muerto a poco de llegar al Río de la 
Plata. Los documentos del Archivo de 
Indias demuestran que Rodrigo tomó 
parte en la batalla de Yñaquito junta-
mente con otros dos hermanos de la 
Santa arribados de España. 
El sepulcro de doña Beatriz y don 
Alonso,. ¡lustres progenitores de Santa 
Teresa, merecía una diligente investiga-
ción. El padre Gabriel demuestra que 
están enterrados en San José de Avi-
la, primer convento de la Reforma r i r -
melitana. 
Tampoco se sabía que Santa Tere-
sa hubiese ido en peregrinación a Gua-
dalupe. Hoy es dato perfectamente do-
cumentado. 
Controvertido y discutido hasta la 
saciedad el, punto de si Santa Teresa 
hizo los Ejercicios de San Ignacio. El 
padre Gabriel pretende que sí, y saca 
en triunfo su opinión respecto de la 
parte de los Ejercicios Correspondien-
tes al estado espiritual de la Santa. 
Si no enteramente nuevo, al menos 
tratado de una manera muy interesan-
te, es el viaje de Santa Teresa a Tole-
do y su estancia en la gran ciudad, en 
casa de doña Luisa de la Cerda, per-
fectamente identificada por el padre Ga-
briel. 
Por último, hemos de apuntar ai 
fatigable investigador la suerte de ha-
ber encontrado en Granada la cruz dei 
rosario de Santa Teresa, reliquia dp 
ta y mística significación. 
Tal es, en resumen, esta voluminosa 
obra, cuajada de fotografías y datos 
pintorescos, escrita siempre con la r i -
sa en los labios, como quien al fscri-
birla abre la válvula a un hondo amor 
del alma. 
Por ellas se conocen curiosos detalles de su dest ierro en Cabeza 
de Buey. Le a y u d ó mucho el bibliófilo y m a g n á n i m o Uguina , 
des t ina ta r io de esta cor respondenc ia i n é d i t a 
BE O Y DIAZ JIMENEZ Y MOELEDA: 
"Epistolario inédito del poeta don Manuel 
José Quintana". Observaciones prellml-
nares. (Madrid. Victoriano Suárez, 1933; 
190 pAglnas en 8.°, 5 pesetas.) 
Entre la colección de libros y ma-
nuscritos referentes a Historia de Amé-
rica que posee el eruditísimo biliógrafo, 
don Antonio Graiño, bien conocido de to-
dos los españoles cultos, figura un tomo 
de varios, que perteneció a un don Anto-
nio, de Uguina, madrileño que vivía por 
los años del primer tercio del siglo XIX, 
Según articulo publicado en "El Espa-
ñol", el 29 de noviembre de 1835, cuan-
do murió, poseía Uguina la biblioteca 
más completa, entre las de particu-
lares, de cuantos entonces existían en 
Europa. Estudió con gran constancia 
la vida, hechos, costumbres, genealo-
gías, instituciones, civilización y cul-
tura de los países de América españo-
la; llegó a redactar unos "Apuntes va-
rios para la historia de las Américas, 
sacados de su colección de manuscritos 
inéditos", que, con generosidad no usual 
entre bibliófilos, prestaba a todas las 
personas que pudieran utilizarlos. A 
sus sólidos conocimientos acudían na-
cionales, como Fernández Navarrete, 
y extranjeros, como Wáshington Irving 
o Lord Kingsboroug, y a su biblioteca y 
su saber apeló más de una vez el ex-
celso poeta, don Manuel José Quintana, 
con quien le unía entrañable amistad. 
Un episodio de la vida de Quintana 
se aclara hoy por primera vez, gracias 
a una colección de 31 cartas originales, 
dirigidas a Uguina desde Cabeza de 
Buey por el autor de las "Vidas de es-
pañoles célebres". Cuando, en 1823, vino 
el segundo período de absolutismo de 
Fernando V I I , Quintana, que^ ya antes 
principal inspirador de las ideas libera-
había sufrido vejaciones por creérsele el 
les sustentadas por el "Semanario Pa-
triótico", hubo de marchar otra vez al 
destierro; confinado en Cabeza de Buey, 
no podía salir más allá de los contornos 
del pueblo, en virtud de la orden gu-
bernativa que allí lo retenía. Cinco años 
duró aquel castigo, en los cuales com-
como las "Diez caria-, a Lord Holland". 
puso algunos de sus más notables libros, 
donde expone ¿us ieas sobre Gobierno 
y administración, 
A uno de los años de su destierro, el 
1827, se refieren las cartas conserva-
das entre los papeles de Uguina y pu-
blicadas ahora por don Eloy Días-Ji-
ménez Molleda, que, con su acostumbra-
da pericia, ha puesto un completo pró-
logo al "Epistolario", ha estudiado la 
personalidad poco conocida de Uguina 
dando copia del índice de su; manus-
critos, que harían hoy la delicia de los 
acabada el episodio de la vida de Quin-
bibliófilos, y ha resumido de manera 
tana, aclarado en estas cartas, escri-
ta? en estilo sencillo y familiar 
La reclusión del poeta era tal, que 
nc< se 'e permitía saár a la? roineriaa 
de los pueblos colindantes: su corres 
pendencia era ¡ntervenida. ¡o que pro 
ducia en su ánimo un gran aplanamio »• 
to, por no poder tenar relación más que 
con unos parientes suyos, labradores en 
Cabeza de Buey Por otra parte, los pe-
queños ahorro- que llevó al pueblo de 
su confinamiento se le agotaron pronto 
y más una vez hubo de ucudir a h 
generosa amistad de Uguina, que nun-
ca le negó su apoyo 
Para pagar sus deudas, aunque na-
die le apremiase, hubo Quintana de 
vender lo que en casa de Madrid 
guardaba con más interés: sus libros 
manuscritos y sus pergaminos, y unos 
cuadros, algunos de Murillo, todo ello 
en custodia de Uguina. Poco más de 
8.000 reales sacó Uguina de la venta 
de manuscritos y cuadros, hecha a un 
inglés, llamado O'Rich; y si al princi-
pio esta resolución alegró al pobre poe-
ta, por el consuelo que recibió "un bol-
sillo tan atropellado como el mío"—se. 
gún decía—, a los ocho días expresaba 
el sentimeinto que le embargaba por no 
poder esperar ver de nuevo aquellas 
obras de arte. 
Tenía correspondencia Quintana, a 
juzgar por las citas de este "Epistolario", 
con Maury, con Martínez de la Rosa, 
con Miñano, con don Mart in Fernández 
de Navarrete, que le consultaba sobre 
su "Vida de Cervantes". En esta co-
respondencia vemos claramente cómo 
LO OUE DICEN LOS ESTETICOS 
SOBRE LAS T E O i S 
Una ¡ d e a c l a r a de la i n s p i r a c i ó n 
" L o s t res g é n e r o s , l í r ico, é p i c o y 
d r a m á t i c o , t res bellas artes 
d i s t i n t a s " 
UN LIBRO DE M A T E R I A S NUEVAS 
EN E S P A Ñ A 
JOSE JORDAN DE LRR1ES: "Teoría ge-
neral del Arte"; 2.' parte, I . (Madrid; 
Victoriano Suárez; 324 páginas; 6 pese-
tas.) 
El docto profesor de Estét ica de la 
Universidad de Madriu trata en este 
tomito de la creación art ís t ica y la 
obra de arte, pues ya en otro anterior 
t r a tó del arte y sus normas. No ter-
mina con este tomo la exposición de la 
Teoría general del arte, y, por tanto, 
aún tendremos otro, por lo menos. Es-
ta obra tiene un mérito indiscutible: 
que aborda materias sobre las cuales 
en España se ha escrito muy poco. Bas 
ta leer el volúmen, para convencerle 
C o m e n t a r i o s a l a s r e g l a s 
d e S a n I g n a c i o 
" D i s c r e c i ó n de e s p í r i t u s " , del padre 
Pujadas, es un l ibro excelente 
de a s c é t i c a 
L I B R O S V A R I O S 
LITIS PUJADAS, S. J.: "Discreción de es-
píritus". (Zaraeroza; Editorial l ambón; 
2fi4 pátrlnas; 4.50 pesetas.) 
En el admirable libro de los Ejerci-
cios Espirituales, no todo se reduce a 
oración y meditación. San Ignacio, co-
mo hombre eminentemente práctico, 
añade unas reglas muy útiles para que 
el que hace Ejercicios, aprenda a diri-
gir cristianamente su conducta. Entre 
esas reglas, las principales son, sin du-
da, las que se refieren a discreción de 
espíritus. Espíritu es el impulso o in-
clinación interior. Y en el hombre in-
fluyen no solamente Dios y los ánge-
les buenos, sino también los ángeles 
malos, que se presentan a veces como 
ángeles de luz y como mensajeros ce-
lestiales, pero que al influir en el al-
ma por medio de los sentidos internos 
y del apetito sensible, intentan, en de-
finitiva, apartarla del b'en y arrastrar-
la hacia el mal. Es, por tanto, de su-
mo interés en la vida espiritual distin-
de ello; el autor no cita autores 
españoles que Milá Fontanals y Menén- ^uir ^ n ^ , . y j : ° t r ^ _ ^ P _ " s -
dez Pelayo, aquél sobre todo. En cam-
bio, cita y crítica muchas obras de au-
tores extranjeros, sobre todo, alema-
nes, como Volkelt, Hirdt, Haberlin, 
Schasler, etc. Escribe el autor que se 
propone ofrecer a los lectoies e s p a ñ o l 
Para ello dió San Ignacio una- reglas 
llenas de sabiduría; corresponden unas, 
las más elementales, a la primera se-
mana de Ejercicios, y otras, las más 
delicadas, a la segunda. El vasco in-
mortal emplea en esas reglas un cas-
un resúmen de lo más substancioso que tellano algo tosco, duro y latinizado, 
El poeta Q u i n t a n a 
se procuraba documentar Quintana en 
las fuentes históricas para redactar al-
gunas de sus célebres "Vidas"; así pa-
ra escribir las de Pizarro, Vasco Núñez 
de Balboa, Fray Bartolomé de las Ca-
sas, Hernán Cortés y don Alvaro de Lu-
na, pedía libros y papeles a Uguina, y 
a veces le rogaba que buscase tal o 
cual dato concreto, v. gr., el día en 
que fué degollado Vasco Núñez. Es 
oportuno recordar el juicio que tenía del 
padre Las Casas, en cuya psicología 
t ra tó de ahondar: "El diverso objeto 
que yo me propongo y el diferente pun-
te de vista bajo el cual yo le conside-
ro, hace que Casas pueda aparecer en el 
trabajo que estoy haciendo con los co-
lores que .¡e ?ori debidos; y si sus pro: 
yectos a vec:J3 aon,visionarios, y su mo-
do de disputar frecuentemente acre y 
enconado, no por eso su carácter y 
sus miras dejan de ser infinitamente res. 
petable?. K] entusiasmo y el fanatis-
mo, de cualquiera clase que sea, des-
doran con sus declamaciones la grave, 
dad de la historia: pero es preciso, 
también guardarse mucho de sacrifi-
car y n.bordinar la verdad a circuns-
tanci&s cales v momentáneas, y a lo 
que se llaman miras políticas y máxi-
mas de Estado Esta.s máximas varían: 
la verdad, la equidad y la razón no 
varían jamác " (CartT de 25 de iunio 
d^ 1827.) 
El 28 de ucUibre : 1«28 acabó tí 
confinamiento del poeta Dítz-.Tiraéne:: 
termin.i su nota^prfliminar con un rá-
pido bosquejo de'la biojrrafis de Quin-
tana, hasta su corrónaínon y su muerte 
en 1857; hubo que vender todos sus l i -
bros para pagar todas las deudas que 
tenía, entre ellas, las 250 pesetas que 
costó el traje con el que asistió a la 
coronación. 
los estéticos contemporáneos dicen so-
bre los diferentes puntos ae teoría ar-
tística. Y cumple a maravilla esta mi-
sión, que no es poco dar idea clara de 
lo que han escrito los alemanes sobrtí 
móviles deT la creación artística, psico-
logía de la misma, proceso de ia ciea-
cion art ís t ica y etapas que pueden dis-
tinguirse en ella: el artista, la obra de 
arte y las cualidades de la obra art ís-
tica. 
Pero no se umita ei autoi a expo-
ner clara y vigorosamente doctrina^; 
pero de una claridad y de un vigor 
sorprendentes. Y el P. Pujadas obse-
quia a las almas piadosas con un her-
moso comentario de esas áreas re-
glas. Antes de comenzar el comentario 
de esas 22 reglas, expon una doctri-
na segura y útil sobre la discreción de 
e ¡píritus y los caracteres propios de 
los diversos espíritus. También nos ad-
vierte que las reglas dadas por San Ig-
nac:o son generales, y que para apli-
carlas a cada ind viduo es necesario un 
director inteligente. 
El comentario del P. Pujadas es ex-ajenas. Hace bastante mas. Las somete 
a concienzuda critica, y frecuenumen i célente. Verdad es que tan büen maes 
te expone valiosas opiniones perruna i tro de espíritu acude pan. ello a las 
les sobre los asunto^ que estudia. As , 
nos da una idea muy clara de la ^ue 
es la inspiración artíst ica, con sas UJ.> 
uaracterev, úc cU¿rtc excitación s^nt.-
mentai y iependna t impersonal pre 
sentación dd las meas. La inopiraciuii 
fuentes m á s autorizadas, manejando 
con itantemente la Escritura, los San-
tos Padres y ¡os Doctores d^ mayor 
not .; Snn B ¿ m u d j . S^n Buenaventura. 
Santo Tomás, Suárez, Santa Teresa, 
San Juan de ¡a Cruz y e1 mismo San 
ei una actividad en tendón, por ia cua . | l ^ac io , en las "Constituciones", son 
B a l b o n o e s rival d e M u s s o l m i 
ASI LO ASEGURA SU BIOGRAFO ANTONIO A N I A N T E 
AXTOMO ANIANTIL: "Italo Balbo, ma-
réchaJ de l 'Alr". (Edit. Bernard Grasset, 
61 rué des Salnts-Péres, Parfs, V I ; pre-
cio, 15 francos). 
¿ Un libro sobre Ítalo Balbo, escrito 
por un admirador que es, además, sim-
patizante de las doctrinas fascistas? 
Alimento difícil de digerir para los lec-
tores de buen gusto, a quieneí -epug-
Italo Balbo 
na ia excesiva loa y el continuado di-
tirambo. Esta consideración, a modo de 
prejuicio, no es razonable con el l i -
bro de Aniante. 
Difícil empresa la de biografiar una 
personalidad como la del ex ministro 
del Aire italiano, sobre la que allende 
y aquende el océano se ha fabricado 
tanto tópico y emitido tanto juicio banal 
y ligero por innumerables p.T>r- - istas 
multitud de corresponsales de Pren-
sa en improvisados comentarios, dea-
provistos de sólida base de observación 
j desconocedores de la complicada psi 
sología del Mariscal del Aire italiano 
Pero no hay empresa difícil para un 
escritor del talento de Antonio Anian-
te.. Sobreponiéndose a su entusiasmo 
por el hombre y por las doctrinas que 
representa, no cae, ni por un momento 
en la adulación sistemática ni en de 
formación sentimental de los rasgos de 
carácter , tan acentuados, del biografía 
do. 
.Cuániu se apreuut en este hbru tan 
interesante y tan documentado! De qué 
manera tan precisa y tan delicada tra-
ta asuntos tan vidriosos, como la su 
puesta rivalidad—que niega—existente 
entre Mussolini y Balbo, a la que en 
parte de la Prensa extranjera se atr i 
huye el cese de éste como ministro del 
Aire, y la, desgraciadamente real, en-
tre Balbo y el gran De Pinedo, duelo 
caballeresco entre dos grandes héroes 
romanos, en los que los corceles eran 
aviones, y las armas: la audacia, el 
patriotismo y la ambición de gloria; 
duelo terrible, noble, silencioso, pero no 
sin testigos—los habitantes de dos con 
tinentes—. desenlazado dramát icamente 
con la muerte de De Pinedo al empren 
der un vuelo en el aeródromo de Floyd 
Bennett para superar la marca de dis-
tancia en línea recta. Italia perdió ese 
dia un gran piloto, un jefe de excepción 
y un hombre de alma grande y brava. 
Vivas y pintorescas, en sumo grado, 
las páginas en que se narran los episo-
dios varios de la preparación y desarro-
llo de la "Marcha sobre Roma", histó-
rico episodio en que tocó a Balbo en 
plena juventud, desempeñar lucido papel 
de principal protagonista, como en An-
cona y Parma en lucha con el comunis-
mo rojo, al frente de las "columnas de 
fuego". 
Uno de loe trozos más interesantes 
del libro es gil "studio del fascismo, pre-
séftfcuta pn* H autor a sus lectores a 
t ravés de Balbo, su figura representati-
va, su criatura y su símbolo. Es fácil 
seguir y comprender el desarrollo <¡U la 
e.i artisca dispon^, de mas elementos 
humanos que en situación normal, por-
que domina en gran parte el fondu sub-
consciente de ou pii'son_. Notables y 
oportunas con las c u s dei^doucü qu^ 
e.vpcm' ocure el fondo .¿Letico que cn-
cerra toüa obra aruüLicj., sonre ia ce-
lacion -que mega en general—uei ge-
nio con la psicosis, con cuyo mocivo 
hace una aguda critica de la doctrina 
freudiaila, áüDre la sistemaazacion de 
los móviles del arte y sobre otros va-
nou prooiemas. No queremos dejaj ue 
meacio. ... la uoria u¿ qut los tres ge-
I U . O ^ p, .̂c cvi;, que . u.^d-iincnte st enu 
tuefa*! iin-o, épico y draniAt.co—, MU, 
tegun ei aui-Oí, tres coilas anes dís-
tiiuaij. uas doctrinas modernas ¿obre 
la nece^idaa de un tondo estético en 
lai, obras art íst icas, hace recordai ai 
seuui Joruan de Urnes que ya nuestro 
jUL^uque exigió en lat obra¿ artíst ica^ 
.L , : . I ¿ I , ^-«.'ipo y a^oino 
sk u^^a tu ei dut(.¡ .—t.-^.., as. Uivu.-
t, A ea jj^paña las doetnnUs re laúvas 
u Estét ica general y Teoría general del 
arte. Toaavia, cuando yo estudiaba—es-
cribe—se discutía en las aulas espa-
ñolas acerca de si Rafael hubiera sido 
un gran artista, careciendo de manos. 
Tal estado de cultura le parece lamen-
table. Ha> que tener en cuenta que él 
impugna enérgicamente, y con razón, la 
^( .Li ina de Croce, según el cual, la ex-
teriorización es ajena a la obra ar t í s -
tica. 
Deseamus que esta obra encuentre 
muchos lectores. 
y R y m a u h a á a & m s m 
Los libros comentados en esta página y 
cualquier otro qut interese al lector, los 
sirve a reembolso la librería 
L i b r e r í a P R O - C U L T U R a 
APARTADO SKüití. — MADKII) 
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ciados con oportunidad y mucho pro 
vecho. No ts extraño que, con guias 
tan segures, camine ei P. Pujadas con 
el p:e bien sentado Nótese, por ejem 
pío, con que acierto d'stingue entre su-
L lezas y astucias del lemonio, y con 
qué solidez y aplomu expone la re-
gla 2.E de la segunda semana, expli-
cando cómo es propio de Dios mover 
el a .a sin causa precedente. Con este 
motivo, impugna a los que opinan que 
las mociones exclusivas de Dios se re-
ciben en la sustancia del alma. 
En fin, tenemos un excelente libro 
que con inúa la tradición gloriosa de 
nu stros ascéticos y pueda ser muy 
útil. Lenguaje y estilo son claros y 
amenos. 
L u d o v i c o N e c c h i f i g u r a 
s ía Ma í i a c a t ó l i c a 
revolución italiana, a la que nos toca 
asistir en calidad de contemporáneos. 
Se suceden, descriptivos y anecdóti-imoso prólogo que dicho padre Gemelli 
PIO BONUIOLI: "Vico Necchi: Fidel Ser-
vo di Dio". (Milano; MCMXXXIV; 612 
páginas). 
He aquí una biografía magníficamen-
te presentada y luminosamente escrita 
por el doctor Pío Bondíoli, en que se 
nos da a conocer una de las más hermo-
sas figuras de la Italia católica contem-
poránea. Ludovico Necchi ha sido, en 
efecto, uno de los hombres que más han 
influido en el resurgimiento católico so-
cial e intelectual de la Península italia-
na. Médico de profesión, que él supo con-
vertir en un verdadero apostolado, desde 
muy joven se entregó con ardor a las 
obras sociales para y.vifiicarlas con ia sa 
via cristiana, trabajando con particular 
empeño en la fundación aei ií'ascio de-
mocrático de Milán y más tarde en la 
Unión popular de los católicos de Ita-
lia. Más importante todavía fué su ac-
tuación en el desarrollo de la cultura t,u 
Milán. En unión con su amigo el padre 
Gemelli, fundo la "Rivísta di Filosofía 
Neoscolastica", "Vita e Pensiero", y, 
finalmente, la "Universidad Católica del 
Sagrado Corazón", de Milán. En el her-
cos, diversos períodos de la vida tan ple-
na del héroe biografiado, colmada de 
realizaciones. Balbo, subsecretario del A i -
re, Balbo ministro, Balbo jefe de Es-
cuadras aéreas volando en grandes for-
maciones colectivas, de férrea discipli-
na y enorme entusiasmo, primero sobre 
el Mediterráneo, más tarde sobre el 
Atlántico, llevando las Alas Italianas 
ávidas de gloria, ora por las cálidas 
regiones de las calmas ecuatoriales, ora 
por las fronteras septentrionales del 
mundo habitado, por las heladas costas 
de Groelandia e Islandía, paseando por 
mares y continentes su pequeña pante-
ra-mascota en simbólico g:esto. bien Ita 
liano. 
En los telegramas cruzados en estos 
vla.les. entre Mussolini y Balbo. se de-
Ja ver el carác ter de las relaciones en-
as de la Ita-
lia contemporánea; hay algo paternal 
en los i Hmas , i ice", a que 
coresponde Balbo con filial afecto. 
El libro—de trescientas diez pági-
nas—resulta lectura agradable y útil 
para toda clase de lectores. Los que 
crean conocer el fascismo y su doctri-
na, aprenderán mucho nuevo respecto a 
esta moderna forma política, sobre to-
do en su espiritualidad, en lo que re-
presenta de fe, de entusiasmo, de j u -
ventud;, y, del mismo modo, los que por 
la lectura de otros estudios biográficos 
cK.m noKdrer b'en la figura destacada 
del nuevo mariscal, encontráranse sor-
prendidos ante la complejidad, por ellos 
insospechada, del carácter de Balbo. 
pone al frente de esta obra, sintetiza 
toda la obra fecunda de Vico Necchi 
en su amor y obediencia al Papa, su en-
tusiasmo y sacrificio por la Acción Ca-
tólica y su amor a las almas, principal-
mente de los enfermos, Necchi supo po-
ner en todas sus obras un gran fervor 
y espíritu sacerdotal: fué un verdadero 
apóstol de la Acción Católica, tal como 
la ha trazado Pío X I en sus recientes 
Encíclicas. Si algún dia el doctor Viro 
Necchi llega a ser canonizado será, sin 
duda, elegido como patrón especial de 'a 
Acción Católica, cuyo ideal supo reali-
zar tan fecunda y sobrenaturalmente. 
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da buen gusto. Unica casa 
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J. ENU1QIEZ DE LA RUA: "A^p«Jflo»,,. 
(Toro; Ediciones Siris; 66 páginas.) 
Enrlquez de la Rúa, poeta de Toro, es-
cribe con claridad y soltura, y al mismo 
tiempo con fluidez y armonía. El, según 
canta, vive de ilusiones, de sueños y 
quimeras en un mundo que es todo idea-
lidad, muy lejos de la vida terrenal de 
anhelos, lujuria y avaricia. ¡ Dichoso él 
si recoge de la poesía tan sabrosos fru-
tos ! Este folleto contiene muchos boce-
tos de escritores y el género es algo ex-
puesto a repeticiones y frases conven-
cionales. Pero se lee con gusto. 
GAHlíIIiL MARTINEZ DE ARAGON: 
"Memoria leida en la solemne apertura 
Ue los Tcibunales el 15 de septiembre de 
I93Í". (Madrid; Editorial Reus; 78 pági-
nas y muchos estados.) 
El fiscal general de ia República apun-
tó en su Memoria la necesidad de algu-
nas reformas legislativas o consuetudi-
narias encaminadas a suprimir la liber-
tad provisional bajo fianza, a conseguir 
la rápida tramitación de Ibs sumarlos, a 
imponer penas a los consejeros de Ban-
cos que quiebran, a combatir ei pistole-
rismo, a impedir que las Audiencias so-
bresean contra el dictamen fiscal y a que 
se promulgue una ley de Prensa. Por 
cierto, que mientras el fiscal recordaba 
que, según la Constitución, ningún pe-
riódico puede ser suspendido sino por 
sentencia firme—es una de las circuns-
tancias que, a su juicio, hacen necesa-
ria la ley de Prensa—habla en España 
próximamente un centenar de periódicos 
suspendidos de orden gubernativa. 
RAMON DE LA MAR: "El separatismo 
vasco-catalán favorece a España''. (Bil-
bao; CMJelmÓ; 86 páginas, 3 pesetas.) 
El autor habla de la política y de los 
políticos con un desenfado que no pode-
mos aprobar De todo.-s modos, hay ver-
dades notorias en una carta que se pu-
blica al final del folleto. Lo sustancial 
de éste es la tesis de que España ga-
naría con que se separasen Cataluña y 
las Vascongadas, por lo cual no hay pe-
ligro alguno en ofrecer a estas regiones 
la independencia, que ya se cuidarían de 
aceptar, porque la indep.videncia las 
arruinaría económicamente. L,a industria 
con la cual viven prósperamente esas re-
giones gracias a la protección arancela-
ria que les asegura el mercado español, 
se arruinarla con la separación, a la cual 
seguiría automáticamente la pérdida del 
mercado español. Esta tesis tiene mu-
chos partidarios en el centro de España, 
por lo que hace a Cataluña, pero el au-
tor afirma que análogas razones existen 
para el País vasco; no cita, sin embar-
go, más industria amenazada que la viz-
caína de Altos Hornos. 
JOSE MALLART: "La orientación profe-
sional en España".—(Madrid; Sucesores 
de Peña Cruz; 64 páginas; 2 pesetas.) 
Los problemas de orientación protesio-
nal tienen una importancia enorme. Des-
tinar a cada uno a aquella profesión a 
la cual le llama realmente la Providen-
cia, es aprovechar en beneficio de la hu-
manidad y del propio interesado fuerzas 
que de otra manera se perderán, si no 
en todo, al menos en gran parte. Esto 
sin contar con que el individuo que si-
gue su vocación es de ordinario mucho 
más dichoso que el que se equivoca en 
asunto de tanta importancia. En Espa-
ña estos estudios tienen precedentes de 
mucha significación, porque fué Huarte, 
°n su famoso "Examen de ingenios", el 
que planteó el problema del análisis me-
tódico de las aptitudes, y dió reglas pa-
ca practicar ese análisis en vanas pro-
fesiones liberales. 
El señor Mallart ael Instituto Psico-
técnico de Madrid, es un hombre que 
siente llenamente los problemas de orien-
tación profesional. En esta interesante 
monografía expone con la amplitud ne-
cesaria y con gran claridad y competen-
cia cómo se hallan actualmente plantea-
dos en España esos problemas y qué 
instituciones están encargadas de resol-
verlos. 
SKKKANO DE HARO (Agustín): "España 
es así".— (Ene. tartoné, 206 páginas, de 
22 X 16 cm., 1938. Imp. "El Nottciero", 
Linares; 8,00 pesetas.) 
Tienen estas narraciones históricas pa-
ta niños la novedad de su presentación 
amena, ligera y emotiva. Sin forzar las 
imaginaciones infantiles con listas de 
nombres, batallas, fechas y lugares, el 
autor procura tejer suavemente los he-
chos trascendentales de la Historia y 
destacar con habilidad pedagógica los 
valores de la raza. 
Conocedor del alma del niño, y domi-
nando los medios pedagógicos y estéti-
cos para cautivar su atención y excitar 
su actividad, el señor Serrano de Haro 
ha proporcionado una linda obra didác-
tica. 
RAMON MARCOS GONZALEZ: "El trigo 
y su molienda". Prólogo de don Antonio 
Pérez Lorén; 218 páginas, 14 pesetas. 
(Ediciones "Molinería y Panadería", Pro-
venza, 354. Barcelona). 
Un jefe molinero, el señor Marcos Gon-
zález, ha publicado este libro. El presi-
dente de la Asociación Nacional de je-
fes molineros le ha puesto un prólogo. 
No es este volumen, como a primera vista 
pudiera parecer, un libro de divulgación 
para los profanos en lides molineras. En 
realidad, más parece un volumen dedi-
cado a los compañeros de la profesión 
del autor. Este recorre en las páginas 
del tomo que ha publicado toda la indus-
tria de ia molinería, y hasta añade no-
clones elementales de Geometría y Me-
cánica. Nos confirmamos en el juicio de 
oue el libro va dedicado a profesionales 
de la monilería, al ver que el autor da 
por sabidas algunas cuestiones que cier-
tamente lo^ profanos no conocen, y en 
punto tan inteiesante como el de la cla-
sificación de los trigos, después de pasar 
rápidamente por ella, acaba entregán-
dose al empirismo, de cada lugar. El l i -
bro ha sido recibido por las revistas pro-
fesionales con grandes elogios, lo cual 
ea buen barómetro de su valor. 
I . rJMtlOLKZ DK LA RUA: "Rapsodia 
« lepsidral" (Ton». Imprenta Slrls; 48 pá-
ginas.) 
Es una pequeña colección de versos, 
alusivos en su mayor parte, a la vida del 
campo, y, en general, bastante delicados. 
RAZON Y KE: Número de septiembre-oc-
tubre, dedicado a conmemorar la Pasión; 
816 páginas.) 
lüs un magnifico numero dedicado a ia 
Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, con 
ocasión del 19 centenario que este año 
celebra la Iglesia. Publica notabilísimos 
trabajos de plumas muy doctas, que es-
tudian todos los aspectos de la Pasión. 
Es un número digno de todo elogio. 
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L a s f r í p e n o s e c o n t a r í a 
si se aspiran los vapores de UZÜNOPI-
NO RUY-RAM mezclado con agua en 
pulverizaciones lanzadas a" ia atmósfera 
o en vapores de agua caliente. Fué acla-
mado por las eminencias médicas como 
el único desinfectante y desodorante du-
rante la epidemia gripal en los años 1913, 
18, 19 y 27. El OZONOPTNO sólo se ven-
de en frascos y bidones precintados. 
R l Y-RA^K. HIOPENISTA 
Carretas, 37. principal. Teléfono 10789 
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forestales y de adorno 
V I D E S A M K K K A N A S 
Primera casa "spHñota de vldet *Tfí& 
rlcanas 
Antonio Alonso - LOGROÑO 
Esta oasa necesita representantes 
P I D A S E O A T A I t O O O G R A T I S 
V ENERO 1934 
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SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO 
a d a s e o p o n e a a s e g u r a r l a e x i s t e n c i a d e l m o n s t r u o d e l l a g o N e s s 
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Buscando parecidos a ese endr iago del L a g o Ness, han salido a 
r e luc i r los an imales p r e h i s t ó r i c o s , h o r r o r y tesoro de los Museos 
E l "Bobl?y". Con un nombre tan en-
cantador e infantil designan los ingle-
ses al terrible monstruo refugiado en 
el lago Ness, Quiere esto decir que 
hoy día un monstruo no asusta; que 
lejos de alejar a las gentes, las atrae 
con su fama de animal horrible. De 
que así es, pueden dar fe los hotele-
ros de Escocia, que con motivo de la 
aparición en el lago Ness, han visto in 
vadidas sus casas po roleadas de tu 
ristas, cansados del "rien que la terre", 
que diría Paul Morand. Un monstruo 
compite en atracción con el mejor ca 
sino, con la playa m á s de moda y 
con los glaciares suizos. 
Dadme un buen monstruo—pediría 
Marquet—y os daré una excelente "sai-
son". 
La gente siente la seducción de lo 
inverosímil. Y como la especulación se 
filtra hoy por todas partes, un mons-
truo ©8 motivo propicio para fundar a 
sus expensas negocios muy lucrativos 
Vedlo no supone sólo contemplar una 
novedad, sino asegurar un porvenir. A l 
agraciado l© envuelve una popularidad 
fulminante: la Prensa adquiere sus re 
latos a precios muy considerables y 
Las marcas, lo mismo las de automóvi-
les, que las de cigarillos, le asediarán 
hasta conseguir el permiso para decir 
al mundo que el hombre que vió al 
monstruo fuma cigarrillos X y con. 
duoe un coche Z. 
No se circunscribe a ésto, como es na-
tural , cJ Interés por la busca y captu-
r a del monstruo. Interviene también 
la curiosidad dentíflca. Un animal de 
una especie desconocida y de tales pro-
porciones, ee una presa muy codicia-
da por los Museos y por los Parques 
Zoológicos. Su hallazgo proporcionaría 
a los naturalistas y paleontólogos, oca-
sión de comprobar muchas teorías y 
de acreditar el fundamento de no pocas 
hipótesis. 
Porque, no obstante la sonrisa escép. 
tica con que son acogidos la mayor 
parte de loa relatos, que ha motivado 
ese fl-Tii-ma.1 indefinido, que ha embruja-
do las aguas del lago Ness, lo cierto 
ee que los monstruos existen y han 
existido siempre. 
Monstruos, en el sentido de animales 
extraordinariamente grandes, fueron los 
que poblaban la tierra en las épocas 
antidiluvianas; algunos de los repti-
les medían m á s de treinta metros de 
largos y una altura que alcanzaba a 
cinco y seis metros. 
Los grandes reptiles, dice un escri-
tor, ictiosaurios, plesiosaurios, eran 
contemporáneos de los grandes árboles, 
palmeras enormes, colas de caballo gi-
gantes, licopodios arborescentes, helé-
chos descomunales, de las épocas jurá 
sica y cretácea, que constituye los úl 
timos peldaños del piso secundario. La 
naturaleza no gustaba de lo desmedra-
do; todo era grande, colosal; plantas 
y animales, todo estaba al unísono. 
Los hombres que con una tenacidad 
y perspicacia admirables han ido des-
entreñando los secretos de la prehis-
toria, han logrado como fruto de su 
trabajo llevar a las salas de los Mu-
seos las reproducciones de aquellos ani-
males gigantescos que se deslizaban 
como pescadillas para fatigar I? ^ole-
dad del mundo. 
E l l e v i a t á n 
E n l o s a b i s m o s d e l m a r v i v e n m u c h o s a n i m a l e s d i s f o r m e s 
S u c o n f o r m a c i ó n l e s p e r m i t e s o p o r t a r e n o r m e s p r e s i o n e s y m o v e r s e 
e n t r e c e r r a d a s t i n i e b l a s . L a s c o l o s a l e s h i d r a s s o n e l t e r r o r d e l a s b a l l e -
n a s e n l o s m a r e s d e l J a p ó n . L a f a m i l i a < < S c o r p a e n i d a e , ^ d e p e c e s c o n e s -
p i n a s d o r s a l e s v e n e n o s a s , c o m p r e n d e l a m á s r e p u l s i v a c o l e c c i ó n d e 
m o n s t r u o s m a r i n o s . I n n u m e r a b l e s r e l a t o s d e l a g r a n s e r p i e n t e e n 
l o s l i b r o s d e v i a j e s 
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Mónaco, con tentáculos de ocho o doce 
metros de largo. 
Un famoso zoólogo holandés, el doc-
tor Cudernan. estudió hasta 182 obser-
vaciones del monstruo del Océano, y 
dedujo como verdadera su existencia. 
El 6 de agosto de 1848. el buque 
inglés "Dédalo", mandado por el ca-
pitán Mac Oubao, cruzaba el Cabo de 
Buena Esperanza; en aquel momento 
los tripulantes que se hallaban sobre 
cubierta observaron durante unos veln-
te minutos, y desde corta distancia, a 
una animal de unos 20 metros de lar-
go, que nadaba tranquilamente. Tenía 
la cabeza como la de una foca, y emer-
gía cerca de metro y medio sobre la 
superficie del mar. 
Aquel mismo año. el 31 de diciem-
bre, la tripulación del buque de guerra 
fué vista dos veces, en 1897 y 1898, y 
la úl t ima vez en 1904. Un almirante 
francés salió garante de esta apari-
ción. 
"Tenían unos 20 metros de largo. 
Avanzaban por movimientos ondulan-
tes como loa de las serpientes. La ca-
beza era muy pequeña en proporción 
con las dimensiones del cuerpo. Su co-
lor era gris. Antes de sumergirse re-
soplaban furiosamente, lanzando como 
chorros de vapor." 
E] 25 de febrero de 1904, navegando 
por la misma bahía, el teniente de na-
vio Eost encontró en los mismos para-
jes al monstruo, que describió con estas 
palabras: 
" V i poco a poco surgir todas las par-
tes del cuerpo de un animal, que tenía 
el aspecto de una serpiente marina, 
aplastada, y cuya longitud calculé en 
30 metros; su anchura era superior a 
cuatro o cinco metros. El diámetro de 
su cabeza en su base era de 60 a 80 
centímetros. La cabeza despidió dos cho-
rros como de vapor de agua. Su piel 
era fangosa y de color negro con man-
chas amarillas; la cabeza, de color gris 
y escamosa, semejante a la de una tor. 
tuga. Produjo al hundirse un gran re-
lés acompaña la fortuna y puede ofre-
cerlo Londres como la máxima atrac-
ción de su "Zoó". 
U n m u s e o d e m o n s t r u o s 
¿Por qué esta incredulidad para acep-
tar la presencia en determinadas aguas 
de algún animal monstruoso, cuando 
en gran número han sido reconocidos 
y catalogados por la ciencia, habitan, 
tes marinos que la terminología cien-
tífica los designa con vocablos tan ex-
presivos como "monstruosus", "horrl-
dus" o "Infernalls" ? 
No es atributo de fealdad o feroci-
dad—dice J. Travis Jenkís, profesor de 
la Universidad de Liverpool—el tama-
ño del animal, puesto que peces de exi-
guo tamaño, como los escorpiones de 
mar, ofrecen uno de los aspectos que 
más provocan el terror. 
Conócense dos especies de peces hó. 
rridos. verdaderas quimeras del mar: 
el escorpión de mar venenoso, "Synan-
ceia hórrida", que no tiene relación al-
guna con el pequeño escorpión antes 
mencionado, y el llamado "rey de los 
aranques", "Chimaera monstruosa" La 
apariencia del primero, y, en epsecial 
la de su cabeza, es indescriptiblemente 
m 
El ' l T r y g o n p a s t i n a c a " , m á s conocido por el "Pez d i a b l o " . Dos 
m i l k i los de carne . . . Las hendiduras que aparecen en la pa r t e 
superior , y q u e parecen ojos, son las b ranqu ias , ó r g a n o s de respi -
r a c i ó n . Los ojos e s t á n en la par te m á s a l t a de l a cabeza 
nívoros. en extremo voraces, y su sola i deado de filamentos o de tubérculos, 
vista es lo suficiente para protegerles hace que pueda imitar el fondo en que 
En el libro de Job se describe a este 
animal fabuloso, cuya visión estreme 
ce por lo terrorífica, 
"¿Quién es capaz—dice—de abarcar 
la superficie de su piel? Su cuerpo pa-
rece un escudo de bronce fundido, cubier. 
to de escamas apretadas las unas contra 
las otras. Despiden humo sus narices, 
salen llamas de su boca y sus ojos 
centellean como el sol naciente. 
Su aliento enciende los carbones. Ha 
ce hervir la profunda mar, en pos de 
sí hace resplandecer la senda y ante 
él blanquean los abismos. 
El horror anida en su boca. Cuando 
alguno lo alcanzare, ni espada, ni lan-
za, ni dardo, ni coselete durará ." 
L a g r a n s e r p i e n t e 
De la Biblia pasa ese fabuloso mons-
truo marino a los libros de viajes; los 
testimonios de quienes dicen haber vis-
to a ese animal extraordinario son in-
numerables. 
Olans Magnus, Arzobispo de Upsala, 
Pontoppidan, Obispo de Bergen y Hans 
Egede, afirman la existencia de un 
enorme monstruo fnarino, y desde el 
siglo X V I son incontables las descrip. 
clones que se hacen de ese animal, 
que para unos es una descomunal ser-
piente, para otros tiene aspecto de dra-
gón y en otros relatos se transforma 
en un espantoso pulpo de dimensiones 
enormes, como ese "Kraken", cuya au-
tenticidad garantiza el p r í n c i p e de 
inglés "Plumper", descubrió, a la al-
tura de Oporto, una enorme serpien-
te, que fué dibujada por varios mari 
nos. 
Desde entonces los encuentros con 
estos monstruos se han repetido. De tar-
de en tarde, pasajeros y tripulantes de 
algunos barcos, sorprendidos por el fa-
moso hallazgo, han dado fe de la exis-
tencia en distintos mares de la presen-
cia de esos animales inauditos. 
En 1879, "The Grafic" publicaba lo 
siguiente: 
"Una serpiente de mar ha sido vista 
por el mayor H. W. G. Sénior, a los 
12° 28 de latitud Norte y 43° de lon-
gitud Este. La cabeza y el cuello me 
dian poco más o menos dos pies de 
diámetro; se elevaba sobre el agua a 
una altura de 20 a 30 pies. El anima) 
abría y cerraba sus mandíbulas al sa-
lir del agua y volvía a sumergirse 
Veinte años después, en las costas 
Sur de Austria, eran encontrados los 
restos de un monstruo varado en la 
orilla de la Isla Suwarow. 
El estado de descomposición en que 
se hallaba hizo difícil la comprobación 
de sus caraceres; se calculó que su pe 
so alcanzarla unas 60 toneladas y que 
sería de unos veinte metros de largo 
Su piel estaba cubierta de pelos; la 
cabeza podía compararse a la de un 
caballo; medía 0,90 m., desde el cuello 
hasta la nariz y tenía dos clases de 
dientes. 
Los restos de este animal se conser-
van en el Museo de Sydney. 
Es en Extremo Oriente, en la bahía 
de Along, donde la serpiente de mar 
Asi debe ser el m o n s t r u o del L a -
go Ness. El l á p i z del d ibujante 
ha reunido ios da tos proporcio-
nados por los viajeros que dicen 
haber v i s to al r a ro a n i m a l . T a n 
o r i g i n a l y e s t r a m b ó t i c a f igura , 
lejos de in sp i r a r ho r ro r , induce a 
una e s c é p t i c a sonr i sa . 
Las serpientes descubier tas poi Hans t g e d e en 1 /'óti, y por ei 
doc to r H a m i l t o n poco d e s p u é s , e ran negras y enormes y esta-
ban prov is tas de a letas n a t a t o r i a s . I nco rpo raban su cabeza pa ra 
expeler agua , como un g é i s e r que e levara de p ron to en el m a r 
su s u r t i d o r h i rv ien te 
molino, como el que ocasionan los sub-
L o s a r t i s t a s de todas las é p o c a s h a n v i s to en l a serpiente de m a r asun to propic io pa ra que vo la ra 
su f a n t a s í a . Los re la tos de Gessner, a ñ o 1 8 6 0 , insp i ra ron este g r a b a d o : un descomunal ofidio en-
vuelve a l ba rco en t r e sus ani l los con sencillez i n v e r o s í m i l 
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marinos al sumergirse." 
El relato de] teniente Eost. avalado 
por el testimonio de otros tripulantes 
produjo emoción. Los zoólogos lo exa-
minaron con curiosidad. ¿Por qué no 
podía ser aquello? ¿Qué razones se opo 
nian a que el relato del teniente no 
describiese la verdad? El profesor Gi 
rard se afirmó en su opinión, muchas 
veces sustentada, de que la serpiente 
de mar existía. En este reptil creía ha-
llar un representante de la época ter 
ciarla, y opinaba que era posible que 
algunos ejemplares de aquellos gigan 
tes prehistóricos hubiesen podido perpe-
tuarse hasta nuestra época, viviendo en 
determinadas profundidades marinas no 
exploradas aún. 
¿ N o supone excesivo orgullo el creer-
se en posesión de todos los misterios 
del Insondable Océano? Pobre ciencia. 
Ignorante y desarmada—como dice el 
escritor levantino—ante la Inmensidad 
misteriosa del Océano. Apenas si ha 
llegado a medir sus grandes fondos: 
la escafandra del buzo sólo puede des-
cender irnos cuantos metros. Su único 
instrumento de exploración era el alam-
bre son deador, menos Importante que 
un hilo de a raña que Intentase explo-
rar la tierra vagando a través de su 
atmósfera. 
La ciencia se muestra cada vez más 
prevenida y reservada ante las contin-
gencias de lo posible. A l anímelo de que 
en el lago Ness ha aparecido un mons-
truo marino, organiza expediciones pa-
ra su estudio, se constituye un buen 
equipo de buzos para capturarle y or-
dena ooostrulr una grajo, ¿agía, por «U 
monstruosa, y su cuerpo está provisto 
de espinas dorsales venenosas, para su 
defensa, pues tienen unas glándulas que 
segregan un líquido que ocasiona la 
muerte del que ¡o recibe. La familia 
Scorpaenídae, de que bablamoa, com-
prende la más completa y repulsiva co-
lección de monstruos marinos, que com-
ponen un museo de horrores. Son car-
de todo ataque. 
La familia de los dragones del mar 
es también aterradora y algunas de las 
especies tropicales poseen una cabeza 
enorme con ojos salientes, y en posl. 
ción vertical, que les asemeja al más 
ñero de los "bulldogs". El dragón de los 
abismos "Basthydraco" pertenece a es 
te grupo. 
Uno de ios terrores clásicos del mar 
—dice Travis Jenkins—y que al pro-
pio tiempo totimida con lo impresionan-
te de su apariencia, es el octópodo o 
hidra. En realidad, no es tal pez, sino 
un colosa] molusco gasterópodo En los 
tiempos inmemoriales ya se le conocía 
y los artistas de la antigüedad nos han 
dejado su recuerdo, dibujándolo o gra-
bándolo en objetos de arte El octópo-
do es el modelo de la Hidra de cler 
cabeza" de Lernos, en la Argólida pan 
tanosa de Grecia, y cuyo exterminio 
dió motivo a uno de los trabajos más 
fatigosos, sin duda, de Hércules. 
El octópodo posee ocho grandes ten 
táculos o brazos, provistos de más de 
300 ventosas cada uno Algunos ejem-
plares de la especie tienen diez brazovs 
y son capaces de atacar a ios mayores 
monstruos marinos. Son siempre gi-
gantescos: enemigos terribles de las ba-
llenas, y en los mares del Japón, los 
pescadores los temen, porque hacen zo-
zobrar sus embarcaciones; lo mismo se 
cuenta de ellos en los mares de la Po-
linesia. 
La familia de 1<̂3 diablos marinos 
comprende un gran número de mons-
truos Son de aspecto repulsivo, y su 
carne es casi gelatinosa. La cabeza es 
desproporcionada al cuerpo; su mandí-
bula Inferior es muy saliente, enseñan-
do varias serles de dientes. 
La caracterís t ica de este pez es la 
prolongación de la primera aleta dor-
sal en un filamento delgado, que se des-
taca a gran distancia del cuerpo y ter-
mina en un pequeño apéndice o cebo. 
Cuando descansa se esconde en el 
fondo del mar. y utilizando este ten-
táculo y gu apéndice, que Se diría es 
una caña de pescar con su anzuelo y 
su gusanillo, moviéndolo con gran cui-
dado, espera a las victimas, que nunca 
faltan Y al acercarse, son engullidas 
al cerrar el diabólico pez la enorme 
boca. 
La apariencia general del cuerpo, ro-
descansa, confundiéndose con su fronda 
herbácea. 
Si t r a t á r amos de enumerar todos los 
peces de aspecto monstruoso, no aca-
baríamos nunca. Hállanse en las pro-
fundidades abismales e irresistibles del 
mar, y en las aguas tranquilas de ba 
hías y lagos, en los trópicos y en las 
zonas polares. Su número es incontable. 
El pez toro, "Bovichthys", de Nueva 
Zelanda, ofrece, por su cabeza, toda la 
semejanza con un bovino. El "Patae-
cus", de la familia de los gastrobran-
quios, ha tomado el nombre de las 
deidades fenicias, que representan un 
pez enano y cuyo modelo es el que os-
tentaban las proas o baupreses de las 
naves de Fenicia, no siendo otra cosa 
que un dragón. Los lucios, "Sphyraena", 
figuran entre los escasos monstruos ma-
rinos, que. según la opinión popular, 
son terribles antropófagos. El "Barra-
cuta" aterroriza los mares tropicales. 
Existen, cuenta Boulenger, pocas bes-
tias más sanguinarias que el famoso 
cachalote del Antár t ico , que mide 18 
metros de longitud, y cuya mandíbula 
inferior está guarnecida de 50 enormes 
colmillos cónicos. 
Los peces de los abismos insondables 
del mar se caracterizan por su aspecto 
horriblemente disforme, lo que se expll-
ct. por su costumbre de habitar zonas 
en las que están sometidos a enormes 
presiones, y en las m á s cerradas tinie-
blas, lo que también motiva sus mo-
dificaciones morfológicas o conforma-
ción aún no explicada. 
¡ U n m o n s t r u o n á s ! 
La noticia de la aparición de un 
monstruo en las aguas del lago de Es-
cocia despierta, con razón, la curiosi-
dad de los hombres de ciencia. ¿Qué 
se opone a la existencia de ese fenó-
meno? Se puede asegurar, por los re-
latos de quienes lo han visto, que no 
excede en proporciones a las de muchos 
animales conocidos. Tampoco les gana 
en fealdad horripilante a innumerables 
de los peces que viven en el mar, ya 
clasificados, y que se exhiben en los 
acuariums". 
Al anuncio de ese monstruo, qué na-
vega por el lago Ness, podemos decir, 
parodiando al poeta: 
¿Que haya un monstruo más , qué 
Importa al mundo? 
Or lana Magnus cuen t a que en el curso de 
e m h ^ í f 6 U V L * ¡ E vió u n a serpiente enorme que a c o m e t í a a las 
embarcac iones y d e v o r a b a a los t r i pu l an t e s 
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Osciliulor. — La carcasa del arrolla-
miento puede ser de baquelita o cartón 
baquelitizado de forma cilindrica y diá-
metro de 75 mm. Los arrollamientos 
B y C no están unidos eléctricamente en-
tre si. El segundo, o C, consta de 25 
espiras de hilo del número 22 a 26 
B & S, y el B contiene el mismo nú-
mero de espiras del mismo hilo. Las 
conexiones deberán realizarse rigurosa-
mente igual al esquema de la figura 1. 
E l terminal exterior de la bobina C 
"debe" conectarse con la rejilla de la 
lámpara del oscilador OSC, y el termi-
nal exterior de la bobina B "debe" co-
nectarse con la placa t de la lámpara 
OSC. Si estas conexiones están inver-
D o s c i e n t a s t r e i n t a y d o s e s t a c i o n e s y a i n s t a l a d a s o e n p r o y e c t o d e b e n r a d i a r c o n l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e o n d a c o n v e -
n i d a s e n e l p l a n d e L u c e r n a . T r e s b a n d a s d e f r e c u e n c i a s q u e c o r r e s p o n d e n a l a s o n d a s c o r t a s , l a r g a s y m e d i a s 
(Figura 1) 
tiaas, el tubo no oscilará y parecerá 
"muerto". La bobina A consta de dos 
espiras de hilo número 12 a 22 arro-
llada sobre el extremo exterior de la 
bobina B, y es recomendable arrollar 
unas pocas espiras de papel alrededor 
de la bobina B para aislarla de la bo 
bina A. Por último, no deberá equivo 
carse la polaridad de estas bobinas. 
La armadura móvil del condensador 
de sintonía, instalado en el cuadro, se 
conectará con la placa de la l ámpara 
del oscilador. De este modo se reduce 
el efecto de capacidad del cuerpo hu-
mano a un mínimo y previene la des-
intonización del aparato cuando se ac 
ciona el botón de mando. 
Transformador de entrada. —- Cuando 
los amplificadores de frecuencia inter-
media están diseñados para funcionar 
La noche del 14 al 15 del actual se 
operó una formidable revolución en 
las rutas del éter reservadas a las es-
taciones europeas de radiodifusión. Co-
mo saben los lectores, cada emisora tie-
ne su vía normal determinada por una 
banda de ocho o nueve kilociclos alre-
dedor de la frecuencia portadora y no 
le está permitido salirse de este "ca-
nal" para no chocar o interferir con 
jotras emisiones. Pero como las rutas 
67* Ison limitadas y los servicios se multi-
plican sin cesar es forzoso proceder pe-
jriódicamente a reajustes de la distribu-
¡ción de ondas para coordinar los inte-
Ireses de todos los países y sacar el 
I máximo provecho de las zonas de fre-
cuencias que el progreso de la técnica 
y las necesidades de los otros servicios 
radioeléctricos permiten dedicar a la 
radiodifusión. 
La nueva ordenación de estas emi-
siones en Europa fué acordada en Lu-
cerna durante la úl t ima primavera y 
a diferencia de las anteriores, no sólo 
se refiere a la distribución de frecuen-
cias, sino que abarca otros aspectos de 
gran interés para lograr buenas audi-
(Flguna 2) 
con onda^ de 10.000 m. de longitud 
(30 kc./s.), se obtiene el mejor tipo de 
transformador empleando dos bobinas 
en panal de 1.250 espiras. Estas bobi 
ñas se colocan en la base del receptor 
próximas entre sí ; pero de manera que 
puedan separarse o acercarse a volun-
tad y fijarlas, una vez conseguida la 
distancia conveniente, por medio de 
tomillos adecuados, como enseña la 
figura 2. 
E l extremo exterior de la bobina pri-
maria se conecta a la placa de la l ám 
para del primer detector, y el extremo 
interior de esta bobina se conecta al 
terminal positivo de la bobina B, de 
22,5 voltios. El extremo exterior del 
secundario o bobina de rejilla se conec-
ta a la "rejilla" de la primera l ámpara 
amplificadora de frecuencia intermedia, 
y ei extremo interior del secundario 
se conecta al brazo móvil del poten-
ciómetro. 




B B i 
3. 
w 7 ^ 7 " 
(Figura 3) 
parar el primarlo del secundarlo varía 
en los diferentes aparatos, pudiéndose 
tomar como referencia el espacio que 
aparece en la figura 2. 
Se colocan primero las bobinas jun-
tas, y con el receptor en el oído se van 
variando las distancias, hasta conseguir 
la mejor selección posible. 
Las dos bobinas primaria y secunda-
ria de este transformador de entrada 
van shuntadas por un condensador fijo 
de 0,00025 microfaradlos; pero como 
los condensadores que expende el co-
mercio no suelen estar correctamente 
etalonados, conviene probar varios de 
ellos y quedarse con el que mejores re-
sultados da. El aparato deberá sintoni-
zarse cada vez que se haga un cambio 
en el transformador, en el acoplamien-
to entre primarlo y secundarlo o en el 
valor de los condensadores fijos que 
shuntan los arrollamientos. 
Disposición de los elementos d*"! ;»p;i-
clonea como son la limitación de poten-
cia y la precisión y estabilidad de onda. 
Como los canales disponibles en la 
zona de ondas medias y largas son solo 
130 y como había que dar paso por ellos 
a un número de emisoras mucho mayor, 
empezóse por establecer dos categorías 
de canales, o lo que es equivalente, de 
frecuencias, a saber: "exclusivas" y 
"compartidas". 
Son frecuencias exclusivas aquellas 
que se asignan a una sola emisora, sin 
perjuicio de que el país favorecido pue-
da utilizarlas algunas veces en un nú-
mero cualquiera de estaciones sincroni-
zadas, en cuyo caso pasa a denominar-
se "frecuencia común nacional". 
Son compartidas las utilizadas por dos 
o más emisoras del plan. Estas estacio-
nes se han elegido de tal fonda que, 
por las grandes distancias que las se-
paran, por la limitación que se impone 
a sus respectivas potencias y por S U Í 
distintas horas de emisión, resultan, a 
efectos nacionales, como verdaderas fre-
cuencias exclusivas. Cuando una fre-
cuencia compartida es utilizada por los 
países beneficiarios en varias estaciones 
sincronizadas, con Sujeción a determi-
nadas normad de potencia y de estabi-
lidad, se denomina "frecuencia común in-
ternacional". 
lÁmltiu-lones d« potencia 
El radio de acción agradable de una 
emisora no crece Indefinidamente con 
la potencia de ésta. Hay un límite eco-
nómico de esta potencia, por encima del 
cual no se aumenta la zona de recepción 
agradable, y en cambio se producen a 
grandes distancias, mayores interferen-
cias. Este l imite es función de la fre-
cuencia y de aquí que el Convenio de 
Lucerna haya establecido las siguientes 
limitaciones de potencia de la onda por-
tadora en antena sin modulación: 
a) Para frecuencias in-
fériores a 300 kc/a 
—o n d a s superiores a 
1.000 m 150 Kw. 
b) Para frecuencias com-
prendías entre 550 y 
1.100 kc/s—ondas de 
545 a 272,7 m 100 Kw. 
(1) 
(2) 
(1) S« exceptúa Moscú (Rusia), que 
podrá trabajar con 500 Kw. 
(2) Se exceptúan Budape?t, Leipzig, 
Paris PTT. Praga, Rennes PTT, Toulou-
se P T T y Viena que podrán trabajar con 
120 K w . 
c) Para frecuencias com-
prendidas entre 1.100 y 
1.250 k c / s — o n d a s de 
272,7 a 240 m 60 Kw. 
d) Para frecuencias com-
prendidas entre 1-250 y 
1.500 kc/s—o n d a s de 
240 a 200 m 30 Kw. 
e) Para frecuencias co-
munes nacionales 5 Kw. 
f ) Para frecuencias co-
munes internacionales. 2 Kw. 
Prec i s ión de la frecuencia 
E l plan de Lucerna impone un limi-
te de separación entre la frecuencia 
real y la nominal de cada emisora. Las 
m á x i m a s tolerancias admitidas son: 
Emisoras que utilizan fre-
cuencias exclusivas + 50 c/a 
Emisoras que utilizan fre-
cuencias compartidas + 10 c/s 
Emisoras que utilizan una 
frecuencia común nacional. + 50 c/s 
Emisoras que utilizan una frecuencia 
común internacional: 
Si la potencia es menor de 
0.2 Kw + 50 c/s 
Si la potencia es mayor de 
0,2 Kw + 10 c/s 
# 
Distribución de frecuencia** 
El plan comprende 232 estaciones emi-
soras ya instaladas o en proyecto. La 
zona total de frecuencias comprendidas 
entre 150 y 1.500 kc/s se divide en tres 
bandas, de las cuales la primera—ondas 
¿rgas—y la tercera—ondas medias—se 
aplican casi exclusivamente a la radio-^ antena no mayor de 10 kílowatios. Ello 
difusión 
Publicamos a continuación la relación 
completa, ordenada en sentido crecien-
te de las frecuencias y descreciente de 
las longitudes de onda, porque ella se-
rá de gran utilidad a todos los radio-
escuchas, que así podrán fácilmente ca-
librar sus aparatos con arreglo a la 
nueva distribución. 
B A N D A P R I M E R A 
150 a 300 kc/s 








































i Radio Paris. 
| Siria 






































Moscú ( I I ) J Rusia 












































B A N D A S E G U N D A 
800 a 500 kc/8. 
























Slovakia (2)... . 
Ginebra (3) , 
Moscú ( I I I ) 
Boden 
Voronejl 















































B A N D A T E R C E R A 
500 a 1.500 kc/s. 

































531 i Athlone 
Palermo 
522,6 Mühlacker 
514,6! Madona , 
| Túnez 
506,8 Viena 
499,2 Atenas , 
R. Marruecos... 
i Sundswall , 
491.8 Florencia 
I Murmansk 
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! Norte Regional, 
443'1 Sottens 
437.3 Belgrado 
431J par í s P. T. T..., 
426'1 Stokolmo 
420.8 Roma 

















360.6 Moscú (4) 
3567 Berlín 
32.').9 Bergen -





" iPoznan «. 
34211 Londres Reg..... 
•538.61 Graz 
3352 Sur Pirineos 
¡Helsinki 
351.9 Hamburgo ^ 
' Marruecos Esp... 
328.6 i Limoges 
i Dniepropetr 




315 B Breslau 















Alemania 6 0 
Palestina 0 
Gran Bretaña. . . 6 0 
Suiza 25 
Yugoeslavia 2 , 5 
Francia 7 
Suecia « 5 6 
Italia 5 0 
Rusia 1 0 0 
España 3 
Estonia 2 0 
Alemania 6 0 
Francia 5 
Finlandia 1 3 
Polonia 1 2 
Gran Bre taña . . . 2 5 
Rusia 1 0 
Francia 2 
Alemania ~ 1 2 0 
España 0 , 5 
Polonia 1 6 
Grecia ^ 0 




































301.5 Hilversum i Holanda 
298,8' Bratislava ' Checoslovaquia.. 








Gran Bre taña . . . 
Rusia 











293,51 Madrid ( I I ) 
i Heilsberg 
Portugal Sur 









Escocia Nac. . . 
Barí 

































































































































Gran Bretaña. . 
Turquía 
Oeste Nac Gran Bretaña. . 
B80.I Morauska-Ostr... Checoslovaquia. 
257.1: Monte Ceneri....| Suiza 
255.1 Copenhague I Dinamarca 
" Malta J Malta 
253.2 Kharkov Rusia 
" Niza • Francia , 
251 | Franckfort j Alemania , 
Alemania 






























































Swedish.» | Suecia 
Budapest ( I I ) . . . . ! Hungr ía 
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Onda común española 
Lituania 
206 Onda común francesa 
204,8' Onda común alemana 
203,51 Onda común inglesa 
202,31 Onda común rusa 
201,1 ¡ Onda común internacional 
200 i Onda común internacional 












U n g r a n i m p u l s o e n l a s 
c o m u n i c a c i o n e s p o r r a d i o 
Las ondas cortas, por su gran al-
cance y por ser dirigibles, permi-
ten ensanchar enormemente el 
campo industrial de la radio 
Las comunicaciones radiotelefórucas 
de tipo comercial han experimentado 
un impulso formidable con la aplica-
ción de las ondas cortas. Estas ondas 
ofrecen dos ventajas que en el campo 
de la industria tienen una importancia 
excepcional: su gran alcance y la posi-
bilidad práctica de orientarlas, esto es, 
de emitirlas en una determinada direc-
ción. La primera comunicación radiote-
lefónica t rasa t lánt ica se estableció en 
1927, entre Londres y Nueva York, con 
ondas de unos 5.000 metros,* esto es, con 
ondas largas, y obligó a poner en ante-
na no menos de 200 kw. Con su consumo 
en generador bastante superior a 1.000, 
para franquear una distancia del orden 
de los 5.000 kilómetros. En cambio, con 
ondas cortas se puede hoy sostener la 
comunicación Madrid - Buenos A i r e s 





rato. — La adecuada colocación de los terodinas son debldaa a mala colocación 
aparatos es fundamental en los super- de los elementos que integran el apa-
heterodinos. La mayor parte de los de- rato. 
feetns o irregularidades de los superhe- Este "debe" protegerse antea de com-
pletar la instalación, para evitar los efec. 
tos reactivos, muy nocivos, del oscilador 
y de otra* partes del aparato, mejorar 
• notablemente la sensibilidad y selectivi-
dad del receptor y eliminar toda inter-
jferencia de "onda larga", debida a la 
gran potencia de estaciones telegráficas 
'que utilizan ondas de frecuencia inter-
media. 
Aunque la antena no esté sintoniza-
ida con estas longitudes de onda, las bo-
binas de I03 transformadores de frecuen-
'cia intermedia permiten captar dichas 
estaciones a distancias de algunos mi-
llares de kilómetros. 
Se protege contra esta gran pertur-
bación encerrando completamente el 
aparato dentro de una caja metálica, y 
esta Protección debe ser completa, em-
.pl "chasis" metálicos y cubriendo 
;el condensador variable, ios transforma-
dores y las lámparas con cajas de for-




aparato en cuatro. Loa tabiques separadores de compar-también dividirse el 
partes, separadas por pantallas metáli-1 timiento p W e n 'conrt^Tse"" corTiTdo 
cas, como enseña la figura 3, en la que de una plancha de cobre trozo, de for 
las tres líneas en elementos representan ma cuadrada o rectangular y soldándo 
las pantallas metálicas divisoras. A la los a la base y al panel protector 
Izquierda queda el oscilador; en el se 
gundo compartimiento se encuentra el 
primer detector con el condensador de 
sintonía TC; en el tercer compartimien-
to se hallan los transformadores de en-
trada y de frecuencia intermedia y el 
potenciómetro, y en el cuarto compar-
timiento se encuentra el segundo de-
tector y el reóstato de calefacción. 
La protección de la base se fija por 
medio de clavijas o tornillos; la del pa-
nel, utilizando los soportes de loa con-
densadores, si éstos están montados so-
bre soportes aislantes, y empleando, ade 
más, los soportes del potenciómetro y 
del reós ta to; pero deberá procurarse que 
los orificios para alojar los ejes de tos 
condensadores reóstatos y potencióme-
tros sean bastante anchos, para que 
nunca llegue a establecerse el contacto 
Puede completarse la protección cu-
briendo lateral, posterior y superiormen-
te el aparato con planchas de cobre del 
número 12, fijándolas con clavijas y tor-
nillos. 
Circuito completo.—El circuito com-
pleto del superheterodino tipo se halla 
representado en la figura 4, en la que. Ixiones equivocadas, «»e conectará la ba 
haz del cual van saliendo a manera de 
derivaciones los hilos delante del co-
rrespondiente terminal de conexión; pe-
ro hoy día se prefiere hacer lo m á ' 
directas' posibles las conexiones, cuidan-
do de evitar los paralelismos de las co-
nexiones 
Una vez terminada la construcción se 
repasará y comprobará, conectando pri-
mero la batería "A" , y cuando se esté 
seguro de que el circuito de encendi-
do e«tA bien, sin derivaciones o cone 
para mayor claridad, todas las cone 
xlonea que van a tierra, en lugar de 
unirlas entre si, se han representado 
por medio de triangulltos de líneas o 
sombreados, para indicar que estas co-
nexiones se deben soldar a la carcasa 
metál ica o chasis del aparato. 
El polo negativo de la bater ía de acu-
muladores, o bater ía A, se conecta tam-
bién al chasis metálico a t ravés del reós-
tato de encendido de lo? filamentos 
Las conexiones puoden hacerse cons 
entre la placa protectora y las parte.» truyendo el denominado cableado, que 
metál icas d« Mtoe aparatos. consiste en agrupar los hilos en un 
tería "B" o anódica 
El condensador de sintonía "TC" de-
berá colocarse en la división 50, y el 
condensador "OC" del oscilador, tam-
bién en la propia división 50, Póngan 
se los auriculares, conectados, en el 
oído y hágase girar el potenciómet-o 
de derecha a izquierda, con lo cual el 
amplificador de frecuencia intermedia 
deberá acusar la oscilación producién-
dose un silbido 
Se ffirs ahora el potenciómetro ha-
ba permitido reducir las tarifas, que en 
un principio tenían que ser casi prohibi-
tivas, por lo elevadas, a límites no di-
remos bajos, pero si accesibles para los 
hombres de negocios. 
Este progreso formidable ha hecho 
que, a pesar de la depresión económica 
por que atraviesa el Mundo, los enlaces 
radiotelefónicos trascontinentales y tras-
oceánicos se hayan multiplicado extra-
ordinariamente. Hoy existen en servicio 
cerca de medio centenar, cubriendo una 
distancia total que se aproxima al me-
dio millón de kilómetros. El más largo 
de todos es el de Londres a Sydney, que 
se realiza atravesando las ondas de 
parte a parte los Continentes de Euro-
pa, Asía y Australia. 
Paralelamente han ido equipándose 
con aparatos que permiten la comuni-
cación radiotelefónica con tierra los más 
importantes t rasat lánt icos de las gran-
des líneas de navegación. En agosto de 
este año tenían establecido este servi-
cio los siguientes barcos: "Olympic", 
"Leviatham", "Belgenland", "Monarch 
of Bermuda", "Majestic", "Homeríc", 
"Empress of Britain", "Bremen", "Euro-
pea", "Deutchland", "Hamburg", "Co-
lumbus", "AJbert Ballin", "New York", 
"Queen of Bermuda", "Rex", "Conté de 
Savoia", "Berengaria", "lie de France", 
"Aquitania" y "The Manhatam". Los 
pasajeros de estos barcos pueden, pues, 
desde sus propios camarotes, sostener 
conversaciones telefónicas con cualquier 
aparato de las redes terrestres. 
Mas recientemente han empezado a 
aplicarse las ondas ultracortas—de lon-
gitud inferior a un metro, y por consi-
guiente, de frecuencia superior a 300.000 
kc:s — para establecer comunicaciones 
entre puntos relativamente próximos. 
Hace poco se hicieron experiencias en 
I tal ia con ondas de 50 centímetros, y 
uno de estos díás se ha debido inaugu-
rar un enlace radiotelegráfico y radio-
telefónico establecido por acuerdo de los 
ministerios del Aire de Inglaterra y 
Francia, entre el aeródromo francés de 
Saint Inglevert y el inglés de Lympne. 
Esta última comunicación, cuyas prue-
bas se han realizado con completo éxi-
to, acaso marque el principio de un nue-
vo tipo de enlaces radioeléctricos. Las 
ondas, que son de 17,5 cm., se reflejan 
en un espejo parabólico de 2 ó 3 me-
tros de diámetro, como si fuesen rayos 
de luz y se propagan en línea recta has-
ta otro espejo idéntico que las concen-
t ra sobre el receptor y la comunicación 
se puede sostener con una potencia tan 
insignificante, que no llega a un watio. 
Actualmente se hacen ensayos para 
establecer comunicaciones con ondas de 
seis metros, y también con potencias 
muy pequeñas entre puntos situados por 
encima del horizonte sensible, y acaso 
en España tengamos pronto algún en-
lace de este género. 
Otra aplicación reciente de las ondas 
cortas a la radiotelefonía ha sido el ser-
vicio de estaciones fijas y móviles para 
informaciones policíacas en las grandes 
ciudades. Una estación emisora central 
lanza las órdenes y los agentes, distri-
buidos por las calles en "motos", pro-
vistas de una sencilla antena y un re-
ceptor, reciben estaa órdenes y organi-
zan, de acuerdo con ellas, sus movimien-
tos. 
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de frecuencia intermedia, y mantenien-
do el mando de sintonía en 50 se hace 
pasar el del oscilador de 40 a 60. y si 
no se oyera nada, se colocará el de sin-
tonía en el 60, variando el del oscila-
dor desde 50 a 60, y asi sucesivamen-
te en toda la escala de loe mandos. Una 
vez sintonizada una estación, se ajusta 
el mando del oscilador hasta conseguir 
la intensidad máxima de la audición 
con la menor distorsión, para lo cual 
se maniobrará también el potencióme-
tro. A continuación se orienta el cua-
dro y se varía la distancia que sepa-' 
ra el primario del secundario hasta con-
seguir la máxima Intensidad y claridad 
de las seña leí y la menor interferencia. 
Se fijan entonces las bobinas del 
transformador de entrarii, quedando el 
aparato dispuesto para recibir las e3" 
taciones, las cuales sólo salen en una 
posición del mando de sintonía, pero 
pueden salir ^n dos posiciones distin-
tas del condensador del oscilador, sien-
do la más elevada la que suministra 
mejor reeultado. 
En el próximo número describiremos 
un superheterodino electrificado para 
f 
cía a t r á s hasta un punto por debajo'corriente alterna, de muy fácil con»-
del de oscilación de los amplificadores trucción y de óptimos resultados. \ 
L a t e r c e r a i n t e n t o n a s i n d i c a l i s t a f u é m u c h o m á s e x t e n s a q u e l a s a n t e r i o r e s 
TA trabajo que ofrecemos hoy a nuea-
tros lectores se había preparado des-
de que fué posible, con las noticias par-
ticulares, trazar una hetoria de con-
junto de la pasada intentona sindica-
Ik ía . Razones de prudencia y de cir-
cunstancias que se alcanzarán a todos 
aconsejaron el aplazamiento de su pu-
blicación; después de las explicaciones 
oficiales en la Cámara, esos motivos 
han dejado de existir. Mas aún cree-
mos conveniente recordar esos sucesos 
en conjunto de modo que los lectores 
puedan hacerse una idea clara de su 
gravedad y extensión. 
Faltan en el mapa algunos atenta-
dos ferroviarios que no llegaron a con-
cretarse en accidentes. El ministro de 
la Gobernación de aquellos días refie-
re uno entre A.randa y Castrillo, dos 
tiroteos en la región valenciana, corte 
de carriles en Villarreal (Castellón), en 
el kilómetro 18 de León a Astorga, en-
tre León y Palanquinos y entre Llana 
y Almonga (Valencia). Pero en el ma 
pa sólo hemos marcado los de más Im 
portancia, que produjeron numerosa 
victimas: Zuera y Puzol. 
Y ahora he aquí, sobre, el mapa, 
los lugares de España donde el anar-
cosindicalismo prendió el fuego de la 
rebelión en la madrugada del 8 al 9 de 
diciembre y los dos días siguientes. En 
realidad, sólo Bujalance, Villanueva de 
la Serena y Ponferrada llegaron retra-
sados a la cita. El resto de las zonas \ 
sublevadas—las cuencas del Cinca y el 
Gállego en Huesca, los pueblos de Te-
ruel y de Logroño, el foco cacerefio, el i 
polvorín anárquico siempre a merced i 
de la menor chispa de Hospitalet, y 
Zaragoza, la "capital" del movimiento | 
donde se albergaban los directores—em- ¡ 
pezaron la rebelión a la hora y en el 
día indicado. 
En realidad, t ra tándose de la C. N T. 
sobran las palabras complot, conspira-i 
ción o cualquiera otra semejante. La 
F. A. L y sus dirigidos están continua-
mente en armas. Huelgas lo más ge-
neralizadas posible, agresiones locales, 
arques a los polvorines, atracos, son 
historia diaria, pero si en más de 
una ocasión esos sucesos dan lugar a 
choques sangrientos con la fuerza pú-
blica, no suelen adquirir los caracteres 
de combate, de ofensiva planeada que 
se ba advertido en los movimientos de 
la cuenca del Llobregat o en' las t rá -
gicas jomadas de . Sevilla o en enero y 
diciembre dg 1933. 
Pero la comparación del movimiento 
recientemente vencido con otros ante-
riores, sólo puede hacerse con el de la 
cuenca del Llobregat—21 de enero de 
1932—, rápidamente dominado, y el de 
enero de 1933, cuyo episodio más dra-
mático—Casas Viejas—, pero no más 
grave, sirve de nombre a toda la inten-
tona. Ya en la rebelión de Casas Vie-
jas aparece con caracteres de ampli-
tud que faltan en el de la cuenca del 
Llobregat. Esta es una intentona loca-
lizada, secundada por la huelga gene-
ral de algunas poblaciones de impor-
tancia. La situación llegó a ser difícil 
en algunos pueblos, pero sólo un par 
de horas. A l aparecer las fuerzas d^l 
Ejército, los revoltosos huyen o ae en-
tregan. Si no en quince minutos como 
rezaba ai parecer la orden del Gobierno 
a loj jefes militares, el movimiento se 
extingue el mismo día. 
£ 1 p r i m e r e n s a y o g e n e r a l 
El movimiento de hace un año no' es-
tá localizado como el de la cuenca del 
Llobregat. Alcanza, cuando menos, a 
las provinedají de Barcelona, Valencia, 
Lérida, Madrid, Cádiz y Sevilla. Los re-
volucionarios se acercan a los cuartelei 
y a los aeródromos. ESn Barcelona capi-
tal durante la noche del día 8 de enere 
se combate en las calles con bombas y 
pistolas. Evidentemente, los revoluciona-
rios no hacen frente a la fuerza pública 
cuando ésta es numerosa. Disparan o 
lanzan bombas y desaparecen. En los 
pueblos de la provincia se procede como 
hace tres semanas. Proclamación del co-
munismo libertario, agresiones a la fuer-
za pública, asesinatos de guardias civi-
les cuando pueden sorprenderles, ocupa-
ción de los Ayuntamientos. En Barce-
lona, en Lérida y en Madrid se intenta 
atacar a los cuarteles; en Madrid fra-
casa un golpe de mano sobre Cuatro 
Vientos. En Cádiz se aprovecha un par-
tido de fútbol para provocar el tumulto. 
Salvo en Barcelona y en Valencia, los 
pueblos permanecen, en general, tran-| Cierto que en ésta algunas zonas sin-
quilos. Secundan el movimiento las ca- dicalistas no se han movido como Se-
pitales, donde los sindicalistas tienen villa; pero, en cambio, el movimiento ha 
partidarios, por medio de la huelga ge- adquirido caracteres de gravedad inespe-
neral. Pero el martes todo ha termina- rada en provincias españolas donde no 
do, excepto el episodio de Casas Viejas, se podía creer que en ese grado hubiese 
que sucede en la noche del día 11. Cau- prendido la propaganda sindicalista, 
sa 19 muertos. Cuartel general, Zaragoza. E l movi-
Los focos principales de la revuelta miento aJcanza a Barcelona, Huesca, Te-
están en Barcelona, Lérida, Valencia y ruel, Zaragoza, Logroño, Cáceres, León 
Madrid. En Sevilla la revolución ha per-ly algunos pueblos aislados de otras pro-
• • M̂ wwiiniwiiBMnHiwiiwMiiiWHMiBlllHBMHMBlllBIIIIMIHHBlllIlBIIiyMIIIIMIIliBBIMB :»!• VWVm * 
H u b o r e b e l i o n e s a r m a d a s e n n u e v e p r o v i n c i a s , m i e n t r a s h a c e u n a n o s ó l o h u b o a l z a m i e n t o s e n c i n c o . E n m e d i o 
c e n t e n a r d e p u e b l o s y c i u d a d e s s e q u i s o p r o c l a m a r e l c o m u n i s m o l i b e r t a r i o y s e a t a c ó a l a f u e r z a p ú b l i c a . A r a -
g ó n y L o g r o ñ o , l o s f o c o s p r i n c i p a l e s D e s d e e n e r o d e 1 9 3 3 h a s t a l a s u b l e v a c i ó n d e d i c i e m b r e , l o s a t r a c o s s u p e r i o -
r e s a 1 .000 p e s e t a s p r o p o r c i o n a r o n c e r c a d e l m e d i o m i l l ó n a s u s a u t o r e s 
E N L A U L T I M A R E B E L I O N P E R E C I E R O N O C H E N T A Y N U E V E P E R S O N A S , E N T R E E L L A S 1 4 A G E N T E S D E L A A U T O R I D A D 
tar una estadíst ica de los atracos co-
metidos desde el l . " de febrero de 1933, 
es decir, después de la segunda inten-
tona. No es posible nacer ese trabajo 
completo, porque algunos atracos ya ni 
se publican; tan frecuentes son esa cla-
se de delitos. Pero sí hemos procurado 
hacer cuidadosamente el recuento de los 
atracos "fructuosos" y llamamos así a 
los que han dejado un "producto" supe-
rior a 1.000 pesetas. La suma de todos 
éstos nos da una cantidad muy cercana 
a] medio millón. Y no hay que olvidar 
que en bastantes no se ha podido cal-
cular lo robado por cometerse en cafés, 
desvalijando a lo? clientes y haciendo 
imposible la suma de lo desaparecido. 
Con todo, en la imposibilidad de enume-
rar, ofrecemos una lista de los atracos 
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dido muena. pan.- ^/«.¿fi.^ti.. 
porque días antes se les habían reco-
gido gran número de bombas. Es mu-
cho más extensa que la anterior, pero 
todavía le falta mucho para llegar a la 
importancia de la que acaba de ser ven-
cida 
L a i n t e n t o n a p a s a d a 
D E S U 
A C I D O 
U R I C O 
S E R A 
D I S U E L T O 
P O R 
L A 
AMDT 
M P I S R A Z I N A 
ra¿ero 
Logroño 
Muesca C u e n c a 
Zuer^ • A 
Zaragoza* • o 
Cuenca (fe/Cinca^^ arceioní 
yitaleb ra/c/erroóres 
Teruel Madr id 
Pfasenc/a 
Caceres 
Valencia í/i'/anueva (fe la ¿erena 
Jjuja/anetí 
Casas Vie 
M a p a compara t i vo de las i n t e n t o n a s e n t r o y d ic iembre de 1 9 3 ' 
y enero de 1 9 3 2 . L a zona pun t eada de C a t a l u ñ a se refiere a este 
ú l t i m o y al s igu ien te ; l a zona r a y a d a en C á d i z , al de enero de 1933 . 
y las zonas negras , al ú l t i m o m o v i m i e n t o . S ó l o e s t á n m a r c á d o s lor 
sucesos de a l g u n a i m p o r t a n c i a 
t L M A S P O T E N T E D ; 
vincias, como Bujalance y Villanueva de 
la Serena, Además, por vez primera se 
consuman atentados ferroviarios, como 
el de Puzol, Zuera y Briones. 
Las primeras noticias de tiroteos y 
levantamientos de pueblos llegaron el 
día 8, poco después de anochecer. Se 
habían registrado los primeros chispazos 
en Barbastro donde la Guardia civil fué 
tiroteada al dar el alto a un grupo de 
sospechosos; luego en aquellos lugares 
se descubrió un depósito de bombas y 
municiones. A l empezar la noche era 
grave la situación en Hospitalet, pero 
nadie se había movido en Barcelona. 
Poco después llegaban noticias de que 
en la cuenca del Cinca se habían levan-
tado los sindicalistas de varios pueblos; 
que en Zaragoza había tiroteos en las 
calles y que no se podía comunicar con 
Logroño. Un poco después el descarrila-
; miento de Puzol. 
El día y la noche del 9 al 10 señalan, 
Sor decirlo así, el auge del movimiento. 
" ' ' rn guardado no se ha^a mo-
. I A r---/•>-ia el estallidoj de los 
loetardoi. i ..ab'K niebla en ia calle 
^ -% .^ciürugaa^ ia rebelión 
cataba francamente vencida aunque las 
noticia.s concretas ya daban idea de lo 
que el movimiento había sido ©n la r i -
bera del Ebro en Logroño , jrillas del 
Gállego y del Cinca, en la zona Norte de 
Teruel y en los arrabales de Barcelona. 
El domingo y el limes surgen los focos 
de Bujalance, Villanueva de la Serena 
y León. 
Continúan llegando noticias de los ha-
llazgos de bombas. En Gijón la Policía 
recoge un parque entero, mas al fin y al 
cabo, Gijón es de abolengo sindicalista. 
Lo que asombra es el hallazgo de muni-
ciones y explosivos en pueblos de pe-
queña importancia y en provincias don-
de no saltó ningún chispazo. Faltó la 
decisión, no llegó a punto la banda de 
pistoleros prometida. ¿Quién sabe? Pe-
ro allí tenía también ramificaciones el 
movimiento. 
L o s f o n d o s d e l a R e v o -
l u c i ó n 
Todo esto no se hace sin dinero, es 
evidente. Mas a los sindicalistas las 
municiones, sobre todo los explosivos, 
les resultan muy baratos. A los pocos 
días de fracasar el movimiento la auto-
ridad lograba recuperar todo un carga-
mento de dinamita que había sido roba-
do en La Coruña. Armas tienen muchas, 
y desde hace mucho tiempo. Dinero... 
Por los días de la rebelión de enero 
de 1933 se publicó en EL DEBATE 
una estadíst ica de la recaudación de los 
Sindicatos de 1931. Ascendía a 17 millo-
nes de pesetas sólo en Cataluña. Por 
Total 362,150 
dis decir, que solo este «capitulo» de 
ingresos habrá proporcionado a sus au-
'tore~ 362.150 pesetas. Pero si añadimos 
a estos atracos de mayor cuantía los 
que superaron al millar de pesetas, la 
cifra pasa de 450.000 pesetas. No los 
detallamos, porque la lista se han a in-
terminable, y mucho menos intentare-
mos una estadística general de delitos 
de esta clase, en los que sus autores 
sólo consiguieron unos puñados de pe-
setas—la recaudación del día de un «ta-
xista» o el jornal de la seman? de un 
obrero. Por otra parte, esta clase de de-
litos no debe suponerse que tenga ei 
ca rác t . i de esos golpes en granrle con-
tra Bancos o cajeros que sospecnan 
guarden fuertes sumas. D la filiación 
de éstos es difícil dudar. Nueve ca-
sos, de diez, deben ser «expropiacio-
nes» anarcosindicalistas. Uno de los 
autores de un atraco realizado en las 
Vascongadas confesó que llegt a Bil-
bao para "hacer un servicio" pedido 
por la C. N . T. 
En cuanto a) balance de victimas de 
esta intentona, he aquí la estadística 
oficial: 
Fuerza pi'iblica, 14 muertos y 59 he-
Paisanos, «o muerto^, y 1ÜT heridos 
Por último, hasta el día 17 de enero 
la recogida de explosivos, según el mi-
recauda en toda España, todavía debe nistro, había dado los siguientes resul-
recoger una bonita cifra que puede des- tados: 933 pistolas y revolvere, 825 fu-
tlnar ín tegra o en su casi totalidad a siles y escopetas, 2.615 bomba;- carga-
la preparación revolucionarla. No hace das, 21.077 cartuchos, 297 armas blan-
otra cosa. Y luego los atracos. cas, 282 botellas con líquidos inflama-
Hemos tenido la curiosidad de inten-lbles, 2.730 fulminantes y 2.689 pistones 
uiucn<j que aayan oajado las cotizacio-
nes, y si se piensa que ahora la C. N. T. 
ir 
F E R I A D E M U E S T R A S D E L E I P Z I G 
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3 3 1/3 % de rebaja en los ferrocarriles alemanes 
In fo rmac iones por el 
LEIPZIGER MESSAMT. LEIPZIG (Alemania) 
o por el delegado holhorario 
D O N O S C A R S T E I N . M a d r i d . P u e r t a d e l S o l , 3 
• • 
P a r a d e f e n s a p e r s o n é 
Pistolas automáticas garantizadas, cal. 7,65 mm., 9 y 12 tiros. 
SE OFRECE UNICA OCASION A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Pistola de 9 tiros c/doble cargador. Ptas. 33,00 
18 " " " 40,00 
LIBRE D E TODOS GASTOS Y FRANCO ESTACION ÜE DESTINO 
Remitiendo licencia o indicando número, lugar y f«>cha de la misma, 
se sirve a vuelta de correo. 
Solicite Catálogo de escopetas de caza y diríjase al 
A P A R T A D O S S . E I B A R (Guipúzcoa) 
' • •mi l i l i 
ÍSMCtf'CO OI «•*' 
ESTÓMAGO, INTtSTV 
NOS e HÍGADO 
CUtAÍSTAS ArtCCIONR 
AUN SltNDO CRONICAS Y 
•nfSTuPíMCiENTIS 
L a s c n i e r m e d a d e s d e l E S T O M A G O , i N i l í S f I N O Ü e H I C i A D U 
(ÚLCERA DE ESTÓMAGO. DISPEPSIAS. HIPERCIOR-
HIDR1A. MALAS DIGESTIONES, ETC.), w 
infaliblemente 
empleo de la qne es el especifico 
más moderno y de fórmula 
*ná$ racional ? científica de todos 
ios conocidos. 
Oe renta en Farmacias y Centros de especia* 
Udades farmacéut icas . 
I o d o r o l o n u » 
feiefono n u ^ 
n n o d r í d 
e a e . . s . Q . 
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SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO 
L E A U S T E D 
" C o m e n t a r i o d e 
" E l d i v i n o i m p a c i e n 
e n Z a r a g o z a . " H o m e 
n a j e « d e !os p o e t a s a G o n 
x á l e z M a r í n . 
Hoja número 1 9 
28 de enero de 1934 
L E A U S T E D : " C a r t e l d e 
p r o v i n c i a s 1 1 . " O p e r a r u -
s a " , e n e l C a l d e r ó n , y o t r o s 
o r i g i n a l e s d e i n t e r é s . 
C O M E N T A R I O D £ 
L A S E M A N A 
Se crea un T e a t r o Nac iona l 
en C a t a l u ñ a 
" L a Generalidad ha deci-
dido crear un Teatro Nacio-
nal. Uniendo el apoyo of i -
cial a la in ic ia t iva privada, 
el Gobierno concederá una 
subvenc ión de 50.000 pese-
tas anuales al empresario que 
se comprometa a realizar un 
plan previamente determina-
do por el Consejo de Cultu-
ra. Xo tenemos hasta ahora 
m á s detalles del proyecto; 
pero ah í es tá , escueta y ver-
dadera, la gran not ic ia : Ca-
t a l u ñ a t e n d r á un Teatro Na-
cional." 
¿ P o r qué el Estado espa-
ñol no imi ta el ejemplo de 
la Generalidad creando a su 
vez un Teatro Nacional o 
subvencionando varias com-
p a ñ i a s d r a m á t i c a s consti tui-
das, siempre que é s t a s en sus 
programas hubiesen dado ca-
bida a un teatro m á s joven 
que el que suele ser base de 
los repertorios corrientes? 
E l Estado tiene este deber 
inexcusable antes de prodi-
gar su dinero en ensayos 
har to precarios y balbucien-
tes como el de Teatro Es-
cuela de A r t e , que nace sin 
una o r i en t ac ión y sin otro 
f i n concreto que el de hacer 
teat ro; pero ¿ q u é teatro? 
E l Estado d e b e acoger 
en sus preocupaciones é s t a 
de proteger el arte d r a m á t i -
co nacional. Como en Fran-
cia y en I t a l i a , en Alema-
nia y en Aus t r i a , en Ing la -
t e r ra y en Bélg ica y en Ru-
sia... menos en España. 
Reiteradamente v e n i mos 
colocando en esta p á g i n a el 
siguiente entref i le t : "Todos 
los países del mundo sub-
vencionan sus teatros. E n 
España el teatro está aban-
donado a la iniciativa par-
ticular. 
Uno y o t ro d í a nuestra 
tristeza de enamorados del 
teatro que ven la escena na-
cional rebajada, empobreci-
da y anticuada, contiene sus 
impulsos y se l i m i t a a publ i -
car en un entrefi let esta la-
m e n t a o i ó n : "el teatro e s t á 
abandonado a la in ic ia t iva 
par t icular" . Es dedr , que el 
Estado no se preocupa de su 
A r t e ; le impor ta m á s cual-
quier otra act ividad. 
"EL DIVINO IMPACIENTE", EN 
Z I M A 
En el teatro Goya de Zaragoza, 
con un lleno rebosante y una ex-
pectación jamás igualada, se ha 
dado la primera representación 
del magnífico poema escénico de 
José María Pemán "El divino im-
paciente". El público, entusiasma-
do, interrumpió incesantemente la 
representación con sus aplausos, 
llegando con su actitud a emo-
cionar a los actores. Las propor-
ciones del triunfo han sido tales 
que llegaron a oscurer otros éxi-
tos conseguidos por la obra en 
plazas anteriores. Con José Ma. 
ría Pemán. fueron aclamados A l -
fonso Muñoz, Ricardo Calvo y 
Rosarito Iglesias, maravillosos in-
térpretes. 
j j m « > 1 W U W B I J M I OJII i \ UJI m » n i r 
O p e r a r u s a e n e l C a l -
d e r ó n 
F o i t t a l b a 
Todos los d í a s , EXITO 
CLAMOROSO de la obra 
c u m b r e de B E N A V E N T E 
E l m n c o m i d o 
e n l a m a n o 
C r e a c i ó n de Carmen D í a z 
La Junta Nacional de la Múai-
ca prepara doce funciones de ópe-
ra rusa, que e s t a rán a cargo de 
la gran Opera Rusa de París , que 
con tan enorme éxito actuó en 
San Sebast ián durante e] verano 
de 1930. En la compañía, com. 
puesta de 85 artistas, bajo la di-
rección de maestro Steiman, fi-
guran artistas conocidos y aplau-
didos por el público de Madrid, 
tales como el eminente cantante 
Zaporojetz, 1 a contralto Elena 
Sadoven, el bajo Youroff, que ha 
hecho una verdadera creación del 
difícil papel de Boris, en "Boris 
Godunov". Las obras que se re-
presentarán se rán : "Boris Godu- ¡ 
nov", "Príncipe Igor", "Zar Sal.! 
tán", "La novia del Zar" y "Sad- i 
ko". Las tres úl t imas se repre-
sentarán en Madrid por primera [ 
ver. La presentación será sun- j 
tuosa, pues los decorados y ves-
tuarios están hechos expresa-
mente para la Opera Rusa de 
París , por eminentes artistas ru-
sos. La orquesta constará de 
65 profesores. 
z z z x x x z x x z z x : 
E l c o n c i e r t o d e l a O r -
q u e s t a S i n f ó n i c a , 
a p l a z a d o 
Por enfermedad d e 1 insigne 
maestro Arbós ha sido aplazado 
hasta el domingo próximo, 4 de 
febreiro, el concierto matinal de 
la Orquesta Sinfónica anunciado 
para hoy en el Monumental Ci-
nema. 
C A L D E R O N 
Compañía García 
l̂ eón - Perales. To-




de la divertidísima 
comedia 
A n t ó n 
P e r u l e r o 
orlgrlnal de 
C U I S MANZANO 
UNA FIESTA E N E L 
CALDERON 
v.vwggPgB$P̂fr̂vw>vvvvŝw.-. 
Una ¿scena de la oella comedia oenaventiana " Is i al amor n i ai auu , que se representa eou 
éx i to clamoroso en el teatro E s p a ñ o l . Los eximios art istas Margar i t a X i r g u y Enrique Bo-
rras en el cuarto acto de la obra, ese cuarto acto que la c r í t i ca ha coincidido en reconocer 
como modelo l e í featro de Benavente 
ZXXZSZZZXZZX] 
C A R T E L D E P R O V I N C I A S 
COMICO 
DIAZ de ARTIGAS 
COLLADO 
Todos los días 
Cinco lobi tos 
Exito cumbre de loe 
HERMANOS QUINTERO 
• • • 
¡NISOS! Hoy, 4 tarde 
AVENTURAS DE PIPO Y PIPA 
Sensacional ESTRENO 
Con la comedia de ambiente ar-
gentino "La mala reputación" des-
pidióse, en el teatro Albéniz, del 
público de Gerona, la notable com-
pañía que dirige el insigne actor 
Enrique de Rosas, que con tanto 
éxito viene realizando su "tour-
née' ' por Cataluña. 
• • e 
En el teatro Pereda de Santan-
der ac túa la compañía de Enr i -
que Rambal. El úl t imo e-^reno ha 
sido el de la obra titulada "Claus-
tro y mundo", original de Emilio 
de Miguel y Enrique Rambal. Dra-
ma recio y vibrante, escrito zon 
ZZXXZXXXXZZXZZXZZZZZZZZZZZXZZZZZZZZZZZZZZZXZZZ1 
REPOSICION DE "EL AMANTE OE 
MADAME VIDAL" 
La excelente pareja Uc actores 
Meliá-Cebrián, ^ue realizan u n a 
campaña popular en el teatro 
Chueca, nan repuesto la delicio-
sa c o m e d í a de Verneuil "El 
amante de madame Vidal", obra 
que alcanzó cerca ie doscien-
tas representaciones e¡ rea tro 
Avenida 
dentes de "El Divino Impaciente", 
obra que ha traspasado la centé-
sima representación con el cartel 
de "No hay billetes". 
w » « 
después de una breve actuación 
en el teatro García Barbón se ha 
despedido del público de Vigo la 
compañía Herrero-Soto, que ha es-
trenado, con gran éxito, la fina 
comedia de Serafín y Joaquín A l - ¡ 
varez Quintero 'Juanito Arroyo 
¿e casa". 
Se ha presentado en el teatro 
Lope de Vega d« V^lladolid, la i 
a HOMENAJE DE LOS POETAS 
APAÑOLES AL ADMIRABLE RE 
CITAOOR GONZALEZ MARIN 
Los recitales de González Ma-
rín es tán haciendo un milagro: el 
de atraer el público disperso por 
esos teatros de mefa diversión a 
las emocione* puras de un ver-
dadero espectáculo de arte como 
el que ofrece en sus recitales, 
convertidos en autént icas fiestas 
de poesía. 
González Marín contribuye con 
su labor a un renacimiento poéti. 
co. A él, exclusivamente, se debf 
que el nombre de algunos poe-
tas se popularice; tal es el caso 
sobre otros muchos, de Jo"é Car-
los de Luna y Fernando Villalón. 
De uno de los poetas, luego se-
guido por todos, surgió la idea 
de celebrar este homenaje en un 
teatro de gran capacidad y. al 
mismo tiempo, de prestigio. Fué 
elegido el Calderón, que se apre-
suraron a ced^r, con toda genti-
leza, el ilustre escritor Arturo 
Cuyás de la Vega, que dirige aquel 
coliseo y los notables actores 
García León y Perales, que con 
gran éxito actúan en él. 
En el homenaje que los poetas 
españoles dedicarán a González 
Marín el próximo viernes 2 de fe-
brero, es casi seguro que tomen 
parte —además de Machado, Lá-
zaro. José Carlos de Luna, Pe-
mán, López Alarcón, Olmedilla y 
otros vates que figuran en el ex-
tenso repertorio del genial reci-
t ado^ don Jacinto Benavente, 
García Sanchiz y la maga "bai-
laoora" Pastora Imperio, que por 
única vez reaparecerá ante el pú . 
blico,, también en honor de su 
ilustre compañero. 
El programa, ahora incomple-
to, será formidable y Madrid lle-
na rá el teatro para demostrar 
que aún vibra y se entusiasma por 
el arte verdadero y por sus ar-
tistas, de los que todavía sabe 
hacer ídolos 
LOS EXITOS 
EN EL COMICO, "CINCO LOBI-
TOS", LA PELU COMFP m i 
TEPNA. MANTIENE El ENT1I 
SIASMO DEL PDBLICO 
Al cabo de quince días hemos 
presenciado u n a representación 
de "Cinco lobitos". la^obra de Se-
rafín y Joaquín Alvárez Quinte-
ro que parecía destinada a la 
t ransformación del teatro de la 
Comedia. 
"Cinco lobitos", entregada lúe-
go por sus autores a la notaba 
compañía de Joseñna Díaz de 
Artigas y Manuel Collado, se es-
trenó, finalmente, por ellos en el 
escenario del teatro Cómico, re-
formado y confortable, con gra-
to aire de modernidad. 
El día del estreno—teatro aba-
rrotado y un público completa-
mente entregado al arte y al hu-
morismo de los ilustres autores— 
"Cinco lobitos" se celebraron y 
F R O N T O N M A D R I D 
Hoy domingo, tarde, a las 4 1/4 y noche, a las 10 1/4 
G r a n d e s p a r t i d o s d e p e l o t a y q u i n i e l a s 
por las más notables raquetistaa 
Partidos de "ases" 
honradez ar t ís t ica, aunque el ar-
gumento sea un tanto convencio-
nal. La presentación espléndida, 
como es norma en los espectácu-
los Rambal, satisfizo por comple-
to al público, que aplaudió sin 
reservas a in térpre tes y autores. 
• * * 
Sigue su actuación en el teatro 
Duque, de Sevilla, la compañía có-
mica de los graciosíaimoí Bona-
"é y Balaguer. 
La Prensa elogia su labor en 
ndas las obras representadas, des-
ecando también los nombres de 
"armen Sanz y Carmen Cuevas. 
En el teatro Romea de Barce-
•>na continúa el éxito sin prece-
compañía de la notable actriz me 
jicana María Teresa Montoya. 
• * * 
En el teatro de Eslava de Va 
lencía ha debutado la compañía 
de Paco Alarcón. Para "débuf 
púsose en escena la obra de Muño? 
Seca y Pérez Fernández . "Anacle-
to se divorcia", y se anuncia el 
estreno de la comedia de don Car-
los Amiches "Laa doce en punto" 
* * * 
En el teatro Principal de 1 
misma población sigue ac túan 
do la compañía de Casimiro Ortas 
cuya obra en cartel es la diver-
tida comedia de Muñoz Seca "Te 
quiero. Pepe". 
9o&cñim Dtae de Ar t igas , actriz predilecta del públ ico ma-
dr i leño, que, en la comedia de los Quintero "Cinco lobitos", 
ha t r iunfado plenamente. Pepita Díaz, la de la voz de pla-
ta , ocupa el p r imer plano de la actualidad teatral 
(ALFONSO X I . THéfono 16606) 
A las 4 (especial). 
Primero, a remonte: 
Irigoyen y Zabaleta contra 
Ostoiaza e Iturain 
Segundo, a remonte: 
izaguirre y J. Berolegui 
contra Juríco y Guelbenzu 
Se jugrará un tercero. 
Manuel Collado, el actor de la g r a d a f ina e inteligente, 
que a c o m p a ñ a a Josefina Díaz en e l t r i un fo de "Cinco lo-
bitos", la obra que llena el Cómico 
T E A T R O E S P A M 
Compañía XIRGU - BORRAS 
Todos los días: 6,30 y 10,30 
Gran suceso artístico 
N I A L A M O R , 
N I A L M A R . 
Admirable comedia 
B E N A V E N T E 
Exito extraordinario de 
Margarita Xlrgu y 
Enrique Borras 
Decorado de BRUMAM 
se aplaudieron con verdadero en-
tusiasmo. Ahora, al cabo de quin-
ce días, hemos vuelto al Cómico, 
y, como el primer día, lo hemos 
hallado abarrotado—Integramen-
te lleno—por un público selecto, 
que sigue las escenas de la obra 
—de una originalidad indudabk 
en el modo y en el estilo de los 
señores Alvarez Quintero — con 
interés y subraya con aplausos 
encendidos. "Cinco lobitos" son 
•/a un éxito consagrado con más 
de veinte llenos absolutos en me-
nos de treinta representaciones 
En la nueva y admirable co-
.nedia, Pepita Díaz de Artigas 
obtiene un triunfo personalisimo 
Con ella comparte el éxito Colla-
do, y los secundan actores exce-
lentes de brillante historial ar t ís-
tico. • 
La empresa que dirige el pres-
agioso s e ñ o r Mart ínez Penas, 
personalidad destacada de la nue-
va vida teatral, cuida la tempo-
rada del Cómico con deheado 
tacto, impulsando el teatro de 
los niños, que creó Collado, y 
miman con singular acierto Mag1-
la Donato y Bartolozzi. 
r x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x m 
» HOMENAJE OE LOS POETÜS 
a] genial recitador 
G o n z á l e z M a r í n 
Se celebrará en la noche del 
2 d e F E B R E R O 
en el TEATRO 
C a l d e r ó n 
tomando parte eminentes poe-
tas « ilustres artistas de 
nuestro teatro 
No olvidéis esta fwha: 
2 d e f e b r e r o , n o c h e 
HOMENAJE OE L"S POETAS 
al genial recitador 
G o n z á l e z M a r í n 
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Fo l l e t í n de E L D E B A T E 5 2 ) 
L U B Y 
M A N O D E S A N T O 
( N O V E L A ) 
(Truducción expresamente hecha pui 
EL DEBATE por Emilio Carrascoita) 
orden de la Legión de honor, cuya roseta de oficial ape-
tecía ver en la solapa del profesor Gorille. 
Una de las secretas rabietas que venían tor turándo-
la desde hacía años era este olvido del Gobierno, vo-
luntario o no, que condenaba a vivir en la sombra al 
benemérito hombre de ciencia, que humillaba, colocán-
dolo en el rango de los demás mortales, de loa sim-
ples mortales, al profesor universitario encanecido en 
los trabajos de la investigación y de la cá tedra , y cu-
yos méri tos sobrepasaban en mucho a los de sus co-
legas, casi todos los cuales, sin embargo, justa o injus-
tamente, habían sido honrades con la preciada y ho-
Boriñca distinción. 
¡Oh!, ver a los amigos y compañeros de su marido 
bullir en los salones aristocráticos luciendo orgullosos 
la cintita roja en el ojal del frac const i tuía para la 
vanidosa Antonieta un motivo de desesperación, que 
aunque procuraba ocultar en público se desbordaba en 
la intimidad de su vida; una simple alusión a la edad 
y a la categoría que en el Escalafón universitario ha-
bla logrado su marido, la lectura de un parte de boda 
o de una esquela mortuoria, en los qup a los nombres 
de las personas sigue una larga relación de t í tulos y 
calidades; una ojeada a los periódico*, llenos de nom-
bres conocidos, bastaban para poner fuera de sí a la se-
ñora de Gorille, para sacarla de sus casillas. 
Durante mucho tiempo, su comentario, dolorido, ple-
no de rebeldías, se había reducido a una exclamación 
infinitamente amarga, pero en la que no dejaba de la-
t i r una esperanza. 
—¡Cuándo te l legará el turno!—suspiraba contem-
plando á su marido. 
Después, con el transcurso de los años, este deseo 
latente de verse convertida en la mujer de un caballe-
ro o de un oficial de la Legión de honor, se había tro-
cado en una especie de cólera sorda y reconcentrada, 
que sin gran trabajo logró infundir en el espíritu de 
su bonachón marido. 
Pronto, como la zorra de la fábula ante los racimos 
de uva en agraz, uno y otro encubrieron su despecho 
bajo la máscara de un profundo desdén hacía aquella 
«pretendida» distinción, que nada significaba, sin nin-
gún valor, completamente vacía de sentido—decía la 
mujer, y repetía como un eco el esposo—, desde que 
se había dado en prodigarla por cualquier cosa y des-
de que podía ufanarse de poseerla un cualquiera, a lo 
mejor un honrado cosechero de vinos, sin más título 
ilustre que su bodega llena de grandes tinajas hir-
vientes, o un poetastro tenido por intrigante, aunque 
no tuviera la menor noción del difícil arte de la rima. 
— Es éste un asunto en el que el favor oficial puede 
hacer, no digamos tanto, sino mucho más que el mé-
rito—insinuaba de cuando en vez, con acento desilu-
sionado, el viejo profesor de Retórica, que, sin su mu-
jer, en cuyas palabras y en cuya conversación venía 
a ser la cuestión un tema abordado a todas horas, aca-
so habría terminado por olvidarse de sus aspiraciones 
a la roseta, o las habria tomado mucho menos a pecho. 
—Por méritos o por favor, es necesario que tengas 
la condecoración.... ¡y la tendrás!—declaró un buen 
día la señora de Gorille convencida de lo que decia, 
con una firmeza que excluía cualquier género de ob-
jeciones—. No se puede sufrir durante mucho tiempo 
una injusticia como la que es tán cometiendo conti-
go... ni yo estoy dispuesta a tolerar que se prolongue 
una situación harto desairada, y que va teniendo para 
nosotros no poco de ridicula. Precisamente acaba de 
ser elegido diputado el sefioi' Delbar, el padre de tu 
antiguo discípulo.. . 
— ¿ Y qué?—la interrumpió el profesor. 
—Que Delbar es hoy un personaje influyente, o va 
a serlo muy pronto; confiesa que ya ha salido del mon-
tón de los desconocidos, de los anónimos, que ya es 
alguien, puesto que comienza a dibujarse su persona-
lidad política. 
—No te lo niego, pero no se... 
—Lo sé yo, y basta. Por medio del señor Delbar, y 
sin que tengamos que declarar nuestro* propósitos, lo 
que consti tuiría una torpeza que yo no puedo cometer, 
llegaremos, quizás, a conseguir la realización de lo que 
tanto nos importa. Será cosa hecha si nos damos ma-
ña para cultivarlo, y no creo que sr necesite demasia-
da habilidad. 
El legítimo deseo, oportunamente expresado por el 
profesor Gorille, de ver a Germán, uno de sus antiguos 
y predilectos alumnos, durante una de las escalas que 
periódicamente solía hacer en Burdeos, había sido el 
fácil pretexto de una visita a la mujer del rico ar-
mador. 
Pero la señora de Delbar, un tanto altiva de carác-
ter, y que no sentía, por otra parte, la necesidad de en-
sanchar el círculo, ya muy vasto, de sus relaciones so-
cíales, no había hecho nada por imprimir a estas pr i -
meras visitas de los Gorille ese tono de afabilidad y 
de simpatía, real o fingido, que predispone a la Intimi-
dad y que acaba por establecerla. 
Fué entonces cuando nació en el imaginativo espíri-
tu de la ambiciosa Antonieta la peregrina idea de una 
posible unión matrimonial entre el bizarro teniente de 
navio, para el que sus padres deseaban, naturalmente, 
una boda ventajosa, y la señorita de Sompierre. la jo-
ven de noble y distinguida familia, linda y mult lmil l l 
naria de la que tan ditirámblcos elogios le había ht-
oho su t ía y tutora, la señori ta de Prunier, con la qíie 
había intimado durante la temporada que pasaron jun-
tas en el balneario de Vidhy. 
Advertida del plan e interesada en él por algunas 
discretas alusiones que en sus charlas supo deslizar la 
señora de Gorille, la mujer del armador, que no había 
descubierto todavía entre sus relaciones a la nuera so-
fiada, no opuso ninguna dificultad, puesto que tanto 
su marido como su hijo eran consentidores gustosos 
en prestarse a conocer y a trabar, medíante una pre-
sentación en regla, a aquella rar ís ima perla de que le 
I hablaba con tanto entusiasmo la entrometida esposa 
del viejo profesor. 
Y la estancia de Magdalena de Sompierre fué deci-
dida de antemano, y convenientemente preparado el 
' viaje, a fin de que su llegada a Burdeos coincidiera 
: con el permiso que, para pasar unos días en compañía 
; de sus padres, había solicitado y obtenido de sus jefes 
el oficial de marina. 
La red habíase tendido con todo género de habilido-
sas precauciones para que la inexperta señori ta de 
Sompierre se dejara prender entre sus mallas. 
«Burdeos, 4 de agosto de 1930. 
M i queridísima m a m á : hace ya ocho días que estoy 
: sin noticias vuestras y la espera se me antoja larga, 
demasiado larga... Tengo el presentimiento de que sin 
mí, sin la ayuda que yo te prestaba, t raba ja rás ex-
cesivamente y te fa t igarás mucho más de lo que con-
viene; dicho sea todo esto sin intención de ofender a 
. la señor i ta Magdalena, que ha querido tener ta bondad 
! de reemplazarme, decisión que no deja de producirme 
alguna inquietud y no poco temor a causa de su esta-
; do de salud, bastante precario y que necesita cuida-
l dos, atenciones y un régimen alimenticio que no pue 
' de encontrar en nuestra humilde casa, por muy gran-
1 de y muy buena que sea tu voluntad. 
Todas éstas, y otras muchas ideas, acuden a mi men-
te con frecuencia, aunque, si he de decir la verdad, no 
tengo demasiado tiempo para pensar, porque los seño-
j res de Gorille. que forman una pareja divertidísima, 
en continuo contraste, y que en la intimidad se pasan 
la mayor parte del tiempo peleándose, a lo que sospe-
cho, no saben qué inventar para procurarme — para 
procurarle a la señori ta de Sompierre seria más exac-
to decir—toda clase de distracciones. No dispongo de 
un momento libre, de un sólo instante que consagrar-
me a mí misma... ¡En este aspecto estoy mucho peor 
que estaba en el taller de la señora Meziére en días de 
prisa! Terminaré por creer, querida mamá , que nunca 
se está tan ocupada como cuando no se tiene nada que 
hacer... La animación, por paradójica que parezca, 
encierra una gran verdad. 
Debo confesar, a fuer de sincera, que este género de 
vida no me desplace del todo. ¿Pensa r l a de modo dis-
tinto si esta existencia que llevo debiera durar siem-
pre? Lo ignoro. Posiblemente. Quiero creer que sL 
Sobre todas las demás que se me brindan, mi prin-
cipal diversión consiste en ver cómo se divierten las 
otras muchachas de mi edad. 
:Ah si supieras!^ Estoy plenamente convencida de 
que la señori ta Magdalena no es, en el fondo, como pa-
rece. Sin embargo, yo me esfuerzo en calcar mis ges-
tos sobre los suyos, en imitarla en todo, hasta en los 
más pequeños detalles, para no atraer la atención de 
las gentes. Más de una vez he visto las miradas de no 
pocas personas clavadas en mí con cierto asombro, 
con un tanto de extrañeza no disimulada. ¡Toma!, yo 
me lo explico perfectamente. Soy una joven que no 
baiia. que no fuma—¡si las vieras!.' ¡las hay que pa-
recen verdaderas chimeneas!—. soy una joven a la que 
no le gusta el «cock-tail» y que reduce su maquillaje 
a darse unos pocos polvos de arroz en la nariz para 
que no le brille demasiado .. ¿ N o han de mirarme co-
mo a un pájaro raro? 
Hay señoritas bordelesas que se componen el ros-
tro como no puedes imaginarte, con una cantidad de 
afeites tal que deben necesitar para ellas S O I M todos 
los producto! d« un Insti tuto de belleza; a distancia, 





E L D E B A T E 
SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO 
C I U D A D E S D E T U R I S M O P e r e g r i n a c i o n e s 
e s p a ñ o l a s 
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V í S I T F T J S T F . n P A L M A D E M A L L O R C A í 
P A R A D O R E S ^ O S T E R I A S Y A L B E R G U E S D E L 
P A T R O N A T O N A C I O N A L D E L T U R I S M O 
UN BELLO TKAJ L KEíilONAL. 
M a l l o r c a 
E L TURISMO E N MALLORCA.—Ma-
llorca es, sin duda alguna, uno de los 
centros de turismo más importante de 
España y. sin duda también, el menos 
conocido por los españoles, puesto que 
el noventa por ciento como mínimum de 
los viajeros que llegan a la isla son de 
nacionalidad extranjera. 
Lo* siguientes datos darán una idea 
de lo que es Mallorca en el aspecto tu 
rístico: 
"Los datos estadísticos relativos a la 
estancia de turistas en Mallorca en el 
año 1931, recogidos y controlados por la 
Oficina de Información de Turismo de 
Palma, arrojan un halagüeño resultado, 
puesto que este año se ha acentuado no-
tablemente la animación turística, lle-
gándose a obtener sobre el año anterior 
(1930) el aumento considerable de casi 
"cien mil estancias más". 
El número de días de estancia en los 
hoteles ha sido de 310.000. 
El número de turistas ha sido de 21.000 
alojados en loa hoteles y de 22.000 llega-
dos en 70 buques de crucero, de los que 
sólo paran en Mallorca un día-
Resultan en total, entre unos y otros, 
43.000. 
El número en realidad es mayor que 
el que acusa, pues no aparecen consig-
nados en ellos los muchos que viven cp-
mo huéspedes en casas particulares o 
en casas alquiladas, por cuyo motivo éon 
difíciles de controlar. 
Como nota curiosa e interesante .debe 
consignarse el que se prolongan l?s es-
tancias mucho tiempo, como puente ver-
se por los siguientes datos: 
Han permanecido en el hotel ;mas de 
200 días 99 turistas. / . . 
Han permanecido en el hot^l más de 
100 días 74 turistas. 
Han permanecido en el hotel maa de 
60 días 368 turista*. 
Han permanecido en el 
10 días 4.398 turistas. 
hotel más de 
en el hotel menos Han permanecido 
de 10 días el resto. 
En cuanto toca al año 1932; es tam-
bién grande la. afluencia que se nota de 
turistas en la Isla hasta el punto de es 
tar al completo la casi totalidad de ho-
teles y muchas casas de alquiler de los 
distintos lugares turísticos de Mallorca 
todb ello a pesar de la gran crisis por que 
atraviesan los países que proporcionan el 
mayor contingente de turistas en este 
tiempo, lo cual ha producido un gran 
retraimiento de turismo en todas partes, 
si bien Mallorca puede decirse que ha 
resultado una verdadera excepción, de lo 
que nos debemos congratular grande-
mente. 
L a v i d a en Ma l lo r ca 
Siendo la isla un país sencillamente 
marít imo y montañoso, existen organi-
zadas muy numerosas excursiones por 
mar y por tierra, valiéndose para estas 
últimas de magníficos autocars, que sa-
len a diario desde los hoteles más im-
portantes, haciéndose como mínimum una 
excursión diaria. A ellas y a los sports 
dedican los viajeros las horas de sol. Por 
las tardes y noches, tés y "soupers", 
"dancits", teatros, etc. 
La vida en Mallorca es sumamente 
económica. La bella actriz de Broadway, 
Mlss Helen Flinti que pasó mes y medio 
en la isla, a su regreso a Nueva Yo 
publicó unas manifestaciones en el 
New York Telegram" y en el "Thp Eve-
ning World" de 15 de ju l i ode 1930, y en 
el "The New York Times" y "La Pren-
sa" de 16 del mismo mes, en las que. 
después de elogiar a Mallorca, dijo que 
había vivido con lujo en la Isla por ocho 
dólares a la semana. 
i 
Salón de lectura en 
Son muchas las personas que se diri-
gen diariamente a esta "Oficina de Tu-
rismo", solicitando informes, prospectos 
e inscripciones para cuantas peregrina-
ciones tenemos anunciadas. 
Próximas a celebrarse algunas de ellas, 
y a la vista de los preparativos para la 
"Ruta de Santiago", de carácter interna-
cional, como lo es también el Congreso 
Eucarístlco de Buenos Aires advertimos 
a nuestros numerosos lectores que, a par-
tir del próximo domingo, dedicaremos en 
esta página lugar especial y preferente 
a cuantas peregrinaciones estén orga-
nizadas, con toda clase de noticias con 
ellas relacionadas y un a modo df Con-
sultorio, donde semanalmente se contes-
tará, a las iniciales de nuestros comu-
nicantes, cuanto nos soliciten sobre esta 
materia. 
P e r e g r i n a c i ó n nacional 
La gran peregri j ic ión nacional a Ro-
ma, organizada por la Junta Española de 
Peregrinaciones, anuncia los siguientes 
itinerarios: 
Itinerario 1.° A. Hendaya, Lourdes, 
Niza. Genova, Roma, Asís, Florencia, Pa-
dua, Venecia, Milán (Lago de Como), 
Turín, Niza, Port-Bou. 
Itinerario 1.° B. Cerbere, Niza, Géno-
va, Roma, Asís, Florencia. Padua, Vene-
cia, Milán (Lago de Como), Turín, Niza, 
Port-Bou. 
Itinerario 2.° A. Hendaya, Lourdes, 
Niza, Ventimilla Genova, Roma, Niza. S 
Irún. 
Itinerario 2.° B. Cerbere, Niza, Venti-
milla, Genova, Roma, Niza, Port-Bou. 
P e r e g r i n a c i ó n valenciana a R o m a 
Es un gran éxito esta peregrinación, 
pues son muchísimos los inscriptos, y 
el tren especial está lleno, mas como 
dado el número de los mismos se ten-
drá que formar un segundo tren, y aún 
quedan pendientes muchas inscripciones 
de personas que han pedido datos y ho-
jas de inscripción, se ruega a cuantos 
las tengan o deseen incorporarse a esta 
peregrinación, que tendrá el consuelo de 
celebrar una fiesta ante el sepulcro de 
la Madre Sacramento, en Valencia, y en 
Villarreal ante San Pascual Bailón, que 
remitan sus inscripciones cuanto antes, 
ya que no se prorrogará el plazo de ins-
cripción, sino que una vez completas las 
plazas de los trenes, se cerrará la misma 
Albergu e de Manzanares. 
S m ^ V f Plen,a nita 0frece al excu^TonTs tT^^^ losamente del emplazamiento de Paradores. Hostería* v Ai í« ;J r* C"L 
ELPh^uat1<?<<N/Cl0nal, ^ ^ur^smo« altamente comprensivo del 
~ al excursic 
Paradores, Hosterías y Albergues en 
con los precios recientemente et-
rk 
'The 
G R A N E X C U R S I O N D E P R O P A G A N D A A 
P A L M A D E M A L L O R C A 
D E L 26 D E FEBRERO A L 5 DE MARZO 
Primera clase: PESETAS 526 Segunda clase: PESETAS 4»' 
V I A J E S M A R S A N S , S. A. 
„ _ ,rt Teléfonos 18804-21281 
Carrera de San Jerónimo, 30. 
AÑO SANTO E N ROMA 
VIAJES a "FORFAIT" (con todos los gastos incluidos) 
ANTES D E l E M P ¿ E N D E R UN VIAJE. NO DEJE DE SOLICITARNOS 
PRESUPUESTOS GRATIS. 
EN ÜBEDA. — Bello Palacio 
que 
dado ce 
aquellos lugares estratégicos o más favorecidos por la "Ñatúr^ieza 
Enumeramos a continuación todos ellos 
tablecidos: 
r l e t^a t n S ^ 0 ' 0 í ' A L DE O ™ ™ * * - * ISO kn6me?ro, " e Madrid, por ca-
í m a ' „ r 7 v ' C w n » H Í S " M l ™ f ^ " '< « "n lno da C a d a í u í . 
n t « r ^ J : „ a •Táh'taciones amplias y con todo confort 
PARADOR DET CONDESTABLE DAVAI OS 
rrs^^es^de .drtl SJRi0 ^ en la. . P ™ " ™ * ^e Jaén; centro de interesantes ex-
S s t a S n comumcacon con Sevilla v Granada. Confortable y típica 
PARADOIJ 
ciudad qup completa la- visita obligada 
cia) Sugestiva instalación. 
b i S ^ u S * H E , E S T i m i A N T E - t J n ílplco mesón castellano lleno del am-
b.entedr la ciudao uiiversitana de Alcalá de Henares, a 31 kilómetros de 
HOSTEItlA DE LA RABIDA. - A 97 kilómetros de Sevilla y a siete de Huel 
por el camino maj- directo en el histórico lusrar colombino La Hostería M 
•^ncu^nrra a ion mftro? d*l Mona.-forio dp la Rábida • 
REFUGIO DE AI.IVA.- En los Picos dp Europa (provincia de Santander) 
Una de las montaña? de más espectacular belleza de España. Interesantes ex-
cursiones en invierno y verano. Caza mayor 
PARADOR DE MERIDA 
ALBERGUE DE BAILEN Tarretera de Madrid-Córdoba Sevilla-Cádiz. Kilóme 
DE MANZANARES <Vrretpra de Madrid-Pórdoba-Sevllla-Cádi? 
^ . i ^ . . wi.worviou c»c ^m^iy^ a, utgamzaua ^or la O F I C I N A U i 
T U R I S M O D E " E L D E B A T E " , en c o l a b o r a c i ó n con V I A J E S 
M A R S A N S , S. A . 
I T I N E R A R I O 
Febrero 25.—Madrid. Salida, 9,10. Asistencia del intérprete de Viajes Mar-
sáns, S. A. Departamento reservado. Almuerzo en el coche-restaurante. 
Valencia. Llegada, 18,30. Traslado al hotel, cena y habitación. 
Febrero 26.—Estancia en Valencia para poder visitar la ciudad. Después-
de cenar, traslado al muelle, para embarcar en el vapor correo de Pal 
jna de Mallorca. Camarotes reservados. Valencia. Salida, 20,00. 
Febrero 27.—Palma. Llegada, 8,00. Traslado al hotel. Día libre. 
Febrero 28.—Estancia en Palma. Visita detallada de la ciudad, sus igle 
sias, monumentos y museos. 
Marzo 1.—Excursión en autocar a Manacor y Porto Cristo, visitando las 
famosas cuevas del Drach y del Hams, regresando a Palma para cenar 
y pernoctar. 
Marzo 2.—Excursión en autocar a Valdemosa, donde se visitará la Car-
tuja con la celda de Chopín, continuación por el Palacio de Miramar a 
Solle y su puerto. Almuerzo en un restaurante a orillas del mar. Por la 
tarde, regreso a Palma, por el Coliad, deteniéndose a visitar los Jardi-
nes de Raixa. 
Marzo 3.—Día libre. Excursión facultativa a Pallensa y Formentor, al-
morzando en el magnífico Hotel Formentor. Después de oenar, traslado 
al muelle para embarcar en la motonave para Barcelona. Palma Sali 
da, 21,00, 
Marzo 4.—Barcelona. Llegada, 7,30. Traslado al hotel. Día libre. 
Marzo 5.—Barcelona. Salida, 8,24. Almuerzo y cena en coche-restaurante 
Madrid. Llegada 22,00. 
El precio comprende: 1. Billete de ferrocarril en primera clase. 2. Pasají 
marítimo en primera clase. 3. Alojamiento en hoteles de primer orden 
4. Traslado de las estaciones a los hoteles y viceversa. 5. Propinas al per-
sonal de los hoteles y toda clase de impuestos. 6. Comidas en los coches-
restaurantes. 7. Las excursiones que se indican en autocar y con todos lot 
gastos de entradas, propinas, etc. 8. Los servicios de un acompañante téc-
nico de Viajes Marsáns. 
No comprende: Los "extras" en los hoteles y propinas a los mozos de es-
tación. Los viajeros de Segunda dispondrán de camarotes de segunda clase 
en los vapores de Valencia a Palma de Mallorca y Palma do Mallorca a 
Barcelona, y se alojarán en cselectos hoteles de segunda categoría, siendo 
el resto de los servicios iguales a los de primera 
PLAZAS LIMITADAS 
PRIMERA CLASE: PESETAS 625 SEGUNDA GLASE: 
INFORMES E INSCRIPCIONES: 
PESETAS 450 5 
OFICINA DE TURISMO DE "EL DEBATE". ALFONSO », 4 
(De cinco a siete) 
I y V I A J E S M A R S A N S , S. A . Carrera de San J e r ó n i m o , 3 0 | 
^ l l l l l l l l l l l f l l l l l l l l i l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ! ! ! , ! ! , ! ^ 
m ENRIQUE Q. EN CIUDAD RODRIGO.-En la evocadora 
a Salamanca <a 89 kilómetros de distan 
p n i i i m m m i i f i i M ^ 
I E X C U R S I O N D E P R O P A G A N D A A S I T G E ^ 
C A R N A V A L 1934 = 
Tres días de descanso y honesto recreo en uno de los nria ^ = 
de España, disfrutando del lujo y suntuosidad del HOTEL TERRAMA i _ 
P A L A C E . = 
Un clima primaveral en la magnifica Playa de Oro. 
I T I N E R A R I O = 
Febrero 10 . -Madr id . Salida, 30,20. Asistencia ,del ̂ " ^ ^ ^ , = 
Marsáns, S. A., que colocará a los turistas en los departamentos previa = 
_ mente reservados. Cena en el coche-restaurante. Hr,r = 
Febrero l l . - S a n Vicente. Llegada, 8,12. Traalado en a u ^ ^ * ^ ^ l 0 ^ = 
de encontrarán alojamiento reservado en el magnifico HOTEL Tt-KKA = 
MAR PALACE. Día en pensión Domingo de Carnaval, te-baile e. ^ 
Febrero ¿ - E s t a n c i a en Sitges. Visita del famoso Museo del 1 ™ " ° ^ ^ i 
siñol "Cau Ferrat" y excursión a Tarragona, donde s V l l Pnr™ = 
tedral. ruinas romanas. Necrópolis, etc. Almuerzo en el Hotel fcurop = 
y regreso a Sitges por la tarde. .. . . . . w,o0_|fl„, i 
Febrero 13.-Estancia en Sitges. Día libre para disfrutar de a magn tu 5 
Playa de Oro. Después de cenar, traslado a la estación. Sitges. baiid 
19,34. San Vicente. Llega, 20,05. San Vicente Sale 21,03 = 
Febrero 14.-Desayuno en el coche-restaurante. Madrid, pegada 9,W_ = 
Precio por persona: PESETAS 290. comprendiendo: 1. Billete d* jerroc. -
"11 de primera clase (butaca o caiiia a cargo del cliente). 2. Alojamien • ^ 
en el Hotel Terramar Palaoe 3 Comida en los coches-restaurantes. 4. To.i = 
S*s* de Propinas e impuestos en el hotel, coche-restaurante, etc. 5. Tra. = 
S í ° de la estación al hotel y viceversa. 6. Los gastos de v.sita al Mus. ^ 
Cau Ferrat- y la excursión a Tarragona, con todos los gastos de la mism = 
No'-T08 servicios de un acompañante técnico de Viajes Marsans, b. A . 
PerSonTPrende: ^ m o ^ « de estación, laa propinas del « * ¡ g ^ f * _ J f c , S 




ALBERííUE DE QUINTANAR DE 
fe-Murcia-Cartagena Kilómetro 120. 
LA ORDEN.—Carretera de Madrid-Alh; 
EN CONSTRUrdDN O PRDMMDS A INAUGURARSE 
ALBERGUE DE ALM AZAN—Carretera de Taracena - Soria Logroño - Irún 
Kilómetro 184 
ALBERGUE DE ANTEQUERA Carretera de Córdoba-Málaga Kilómetro 523 
ALBERGUE DE A RANDA DE DUERO Carretera de Madrid-Irún. por Bur 
gos Kilómetro 161. 








manca-Zamora • Kilómetro 390 
ALBERGUE DE TRISTE 
Francia por Jara Kilómetro 
T A 
DE LA BANEZA.—Carretera de Madrid-La Coruña. Kilómetro 304 
DE LORCA (Pto Lumbreras) -Carretera de Murcia - Almería 
DE MEDINAOELI.—Carretera de Madrid-Barcelona, por Zara-
153.5. 
DE PUEBLA DE SANABR1A.--Carretera de Madrid-Avila-Sala 
(Pantano 
118. 
de la Peña).—Carretera de Zaragoza 
I O S 
H ( H E L E S 
P e r e g r i n a c i o n e s en 1 9 3 4 
La Junta Española de Peregrinacioneb 
comunica a todos los católicos que en! 
el corriente año organizará las sigulen 
tes peregrinaciones: 
26 fcbrero-14 marzo. — A Roma para 
asistir a la canonización de la Madre 
Sacramento. Presidida por el excelentí-
simo señor Obispo de Madrid. 
Semana Santa en Roma—Asistir a la 
canonización de Don Bosco y cierre de 
la Puerta Santa. 
J U V E N T U D C A T O L I C A 
12-19 marzo. — Gran peregrinación a 
Roma. 
Semana Santa en Jerusalén.—En uno 
de los mejores trasatlánticos del mundo, 
visitando Italia, Egipto, Palestina, Siria, 
Turquía y Francia. Precio, desde 1.375 
pesetas. 
Octubre,—Gran peregrinación a Bue-
nos Aires para asistir al Congreso Eu-
carístlco en uno de los mejores vapores 
que actualmente hacen el servicio. Para 
informes, que se facilitarán gratuitamen-
te, dirigirse a 
H I P z w m \ h [¡c ^ ^ Í | | | | M ! I W | F ¡ ; 
P i y M a r g a l l , 12 . M a d r i d 
T e l é f o n o 1 3 3 9 0 
XTS ASPECTO D E L A F A C H A D A D E L HOTEL MONT-THABOB. 
E N P A R I S 
12,50; almuerzo o 
almuerzo o comi 
R I F A D E P R E C 
I n v i e r n o 1933-1934 
ALBERGUES DE CARRETERA 
Habitación de dos camas. 20 pesetas; ídem de una cama, 
comida. 8; desayuno, 2,50; garage, 5; habitación de chófer, 5; 
da de chófer. 5.50; desayuno de chófer. 1.50. 
PARADOR DE UBEDA 
Habitación de dos camas (máxima), 25 pesetas; ídem de una cama (mínima), 
8; pensión máxima, 25; ídem mínima, 18; ídem servidumbre, 12; desayuno, 2,50; 
almuerzo 6; comida, 7; garage. 3; almuerzo o comida de servidumbre. 5,50; des-
ayuno de servidumbre, 1,50. 
C A N O N I Z A C I O N D E L A M A D R E S A C R A M E N T r 
Dos viajes colect ivos pa t roc inados por " L ' l l l u s t r a z i o n e V a t i c a n a " 
18 días: Madrid Zaragoza, Lourdes. Roma, París , Lisieux, San Sebastián, Madrid 
Primera, 1.292.—Tercera, 895 
15 dias: Madrid, Zaragoza, Lourdes, Roma, Barcelona, Madrid.—1.', 1.044; B.*, 708 
Folletos e inscripciones: Paseo del Prado , 16 . T e l é f o n o 2 1 3 8 9 . De cinco 
a siete, o Wagons Li t s Cook , A l c a l á , 2 7 . T e l é f o n o 11150 
SEMANA SANTA E N ROMA 
C p V T / ^ viaje en a u t o c a r , 
k-'J-,'v 1 ^ Viajes "Flecha Azul". 
Organizador: Miguel A. Villanueva.—Del 
22 de marzo al 13 de abril. Visitando 
toda Italia, Costa Azul y Mediodía da 
Francia.—Precios y detalles, en Leyre, 10, 
segundo, y en Librería Aramburu, San 
Saturnino, 14, Pamplona.—"Infórmese de 
nuestros viajes anteriores por personas 
que los hayan realizado." 
mozos de estación, 
utilicen. Suplemento del 
pesetas 127.20. 
PLAZAS RIGUROSAMENTE LIMITADAS 
INFORMES E INSCRIPCIONES: 
DE TÜRISl OE "EL DEBATE". ALFONSO Kl, 4 
5 (De cinco a siete) = 
| y V I A J E S M A R S A N S , S. A . Carrera de San J e r ó n i m o , 3 0 = 
P E R E G R I N A C I O N V A L E N C I A N A A R O M A 
Con motivo de la Canonización de la Beata Micaela del Santísimo Sacramento, 
fundadora de las religiosas Adoratrices.—Salida de Valencia: el día 27 de febrero 
nróximo Varios itinerarios y precios desde 310 pesetas en tercera clase, desde Va-
lencia a Valencia (no de frontera a frontera), todo comprendido, con cuatro 
días en Roma uno en Niza y en Genova y visita a San Remo. Gran fiesta reli-
eiosa en Valencia ante el Sepulcro donde se veneran los restos de la Madre Sa-
cramento y en Villarreal ante el Sepulcro de San Pascual Presidirán esta pere-
srrinación el señor Arzobispo de Valencia y varios Prelados.-Para inscripciones 
v H^talles diríjanse a la Comisión organizadora de la Peregrinación. Palacio Ar-
bispal Valencia, y en la oflch.a de Turismo de EL DEBATE, Alfonso X I , 4 
(De 5 a 7 de la tarde.) 
Si zobispal, 
N I Z A E X C I S I O N E S A R O M A Y 
En autocar de lujo, del 4 al 21 de febrero, visitando Costa Azul e Italip 
I N S T I T U T O E S P A Ñ O L D E T U R I S M O 
Edua rdo Da to , 1 1 . T e l é f o n o 12127 
E l S í n d i c o 1 ^ T n i -
r j q t í v a s d e M a d r i d 
Por fin se ha constituido el "Sindicato 
de Iniciativas de Madrid", a semejanza 
de los ya existentes en Ins principales 
ciudades europeas. 
Un poco de buena voluntad por parto 
de las entidades y empresas más direc-
tamente interesadas proporcionará el 
suficiente Impulso para que el nuevo 
Sindicato, eminentemente turístico, al-
cance toda la eficacia y trascendencia 
que le es menester. Pero es también im-
prescindible que cuantas personas In-
tervengan o hayan de intervenir en STJ 
normal desenvolvimiento, obren cón el 
máximo desinterés y alteza de miras; 
quienes han anortado su grano de are-
na a la creación de esta entidad, tan im-
portante para la vida de Madrid, vigi-
larán celosamente por que el programa 
propuesto se cumplía, sin personalismos 
e indelicadezas. 
H O T E L V I C T O R I A 
P U E R T O D E N A V A C E R R A D A 
Recientemente inaugurado 
La nueva Dirección se complace en poner en oonocdmáento de! público aue 
atenderá con todo esmero todos mu eervicdos. 
Almuerzos a la carta. Cubie r to . 8 pesetas. P e n s i ó n , desde 2 0 pesetas. 
G R A N H O T E L V I C T O R I A 
P L A Z A D E L A N G E L — M A D R I D 
150 habitaciones, 1 0 0 b a ñ o s . P e n s i ó n : de 2 5 a 3 5 pesetas 
H O T E L N A C I O N A L . M a d r i d 
E L P R E F E R I D O D E L T U R I S T A 
B A R C E L O N A 
NOUVEL HOTEL 
De primer orden. Con o sin pensión. 
"Auto" e intérpretes estación. Salón pelu-
quería Restaurante. Entre Ramblas y 
Plaza Cataluña Calle Santa \na. 18 y W» 
H O T E L M O N T T H A B O B 
P A R I ^ 4' RUE MONT-THABOR 
1X10 A M P L I A D O EN 1932 
180 HABITACIONES 
Encontrarán todaa 
G E R E N C I A 
100 BAÑOS 
facilidades por su 
E S P A Ñ O L A 
A u t o eng rase T o r r o e l l a 
Moderno sistema de engrase por pfoce 
dlmlento americano HércuIeR. Hércnlps 
Hércules. — General Porller. 21 v ?r> 
N o t a s d e t u r i s m o 
E x c u r s i ó n a Cananas 
A la lista publicada el pasado domln-
go en esta misma página, de los turis-
tas que Irán a Canarias en la excursión 
organizada por la Compañía Trasatlán 
tica, hay que añadir hoy: I H » rio t„r¡=»o 
Marquesa de Argüelles.duquesa de Bl- que ñor ^o J ínL" í9'88 C a n a r i ^ f 
bona. señorita Concha Len¿, , don L ^ s S a d ' S Jara ' ^ grAnde9 dÍfl 
IBallesteros y señora, y señore* de Gon- los 
Para todo lo re lacionado con 
la "Of ic ina de T u r i s m o " de 
EL D E B A T E , d i r ig i r se a 
L U I S F R A N C O D E ESPES 
Alfonso X I . 4 
HOTELES 
U N I D O S 
S J . ' 








reservar alojamiento en 
mejores Hoteles, la Compañía Tras 
D.mo . . . r época d , m » ^ a l W ^ i l ^ X ^ u w j ^ ^ 
Hotel Oriente... 
Hotel España . 
Hotel de la Ga-
vilana 
S'tef,3 Hotel Terramar 
Hotel Terramar 
ft Palace 
_ Hotel Terramar 
Tarragona ... Hotel Europa.. 
Y^encia Hotel Victoria 
A l a n t e Hotel Palace 
Granada Hotel Alhambra 
Palace ign 
S ™ n H . de la Playa.. 160 
f1"*? Hotel Cartón... . 200 
S. Sebastian... H o t e l M a r í a 




















BNKBO 1934 E L D E B A T E 
SUPLEMENTO EXTRAOUL 
OTRA JOYA D E L C I N E M A 
INGLES 
DE LO QÜÉ¡ H A B L A TODO 
MADRID 
E N EL COLISEV31 
" P o r u n s o l o d e s I i z , , 
"Par un solo degliz" es, sin du-
da, una de las películas de más 
bella realización que se han pre-
sentado al público desde el adve-
nimiento del "cine" sonoro. Pren-
sa y público ingleses han rendi-
do un homenaje grandioso a la 
Í J M I G H E l 
MASANA LUNES, 
¡El " f i lm" qno crea una nueva 
era! 
UDET, FANCK, L E N I RIE-
F I E y S T A H L y ROD LA ROC-
QUE, el Gobierno danés y ol 
sabio Dr. Rorpo han coopera-
do en esta épica fllmación 
" E l a s e s i n o d i a b ó l i c o , , 
El lunes próximo se es t renará 
en el novísimo "cinema" del maes-
tro G u e r r e r o un sensacional 
" f i l m " Paramount, titulado "El 
rí.Tivñno diphóHco", dirigido por el 
gran realizador E. Sutherland e 
•ntorprctado por Charlie Ruggler 
Lionel A t w i l l , Gail Patrick y Kr 
theleon Buske (la mujer pantera 
"El asesino diabólico" es lo m ' 
grande que hasta hoy se ha re 
lizado en películas de terror. 
El Parque Zoológico, con s 
fieras y reptiles, sus odios y ve' 
ganzas, da un extraño amblen 
de quimera a esta cinta verdad 
ramente asombrosa, que nos reí 
ta la historia de un hombre q1 
jugó con los más espantosos p 
ligros y fué su propia víctima. 
"El asesino diabólico" nos muc 
tra algo tan trágico y misterio 
como en el "cinc" no se ha v i ' 
j amás . 
E N S A N MIGUEL 
térpretes, superando sobre todos 
Armand Bernard, el genial cómi-
co de "El Congreso se divierte", 
y tantas otras famosas produc-
ciones. 
Damos a continuación .'.Igunos 
juicios de la Prensa madrileña 
de su reciente estreno: 
De "A B C": "....En el "f i lm" 
se respira optimismo a pleno pul-
" Y o h e s i d o e s p í a " 
No ha mucho decíamos que In-
glaterra se había incorporado al 
renacimiento del "cinema" .euro-
peo de tan decidido modo, y po-
niendo en el empeño tal esfuerzo, 
que podía afirmarse que la pro-
ducción nacional inglesa merece 
ya, apenas iniciada, un puesto pre-
eminente en la cinematógrafo i 
mundial. 
La exhibición del " f i l m " "La ví 
da privada de Enrique V I I I " , de 
London Films, mostró al públ: 
co madrileño la verdad de nucstn 
aserto, y ahora el mismo "cinc 
ma", el "cine" de los grandes éxi 
tos, presentando "Yo he sido es 
pía", de la Gaumont-British, 1: 
confirmará de un modo conch 
yente. 
Alexander Korda abordó I 9 , pt 
su.s dificultades, y Víctor Sevil 
cia, el documento más conmove-
dor de cuantos se relacionan con 
ese "frente invisible" que el es-
pionaje extendía tras de las t r in-
cheras, el drama no de un espía 
profesional a sueldo de un Estado 
Mayor: el drama de una mujer 
p a t r i o t a que espontáneamente , 
arriesgó pu vida en servicio de 
su patria. 
La cinematografía inglesa con-
t i rmará el lunes que no en vano 
nuestro público la otorgó el más 
caluroso aplauso en su estreno 
: r ' r in l do primero de afi" 
emocionante b e 11 e z a de este 
" f i l m " . 
Pero con ser muy grande su 
v r artístico, "Por un solo des-
1 encierra otros valores de vul-
garización que han hecho de es-
ta magnífica película la atracciói 
internacional de la temporada. L r 
vida moderna exige que los jó 
venes de uno y otro sexo conoz 
can determinados peligros que sor 
plaga de la Humanidad y viven 3 
crecen al calor de la inexperien-
cia juvenil. Y son los propios pa 
dres, que han dado libertad a lá 
juventud para moverse sin traban 
en la vida de relación, quienc 
están obligados a favorecer qu' 
se ilustren en los peligros qm 
socavan la felicidad del hogar. 
La película "Por un solo de^ 
liz", t r a ída a E s p a ñ a por la Ci 
fesa, es una obra maestra de ci 
nematografía, cr^el por su veris 
mo; pero con una bella y deli 
cada expresión de forma que per 
mite atacar el m á s grave proble-
ma humano sin que en ningúr. 
momento sea una realización des-
carnada. Y es al mismo tiempo 
un "f i lm" al que ha prestado todo 
su apoyo l a Dirección general de 
Sanidad, porque va seguido de 
una conferencia hablada en es-
p'añol—amena e interesante por lo 
curioso de su exposición y por la 
novedad de las proyecciones con 
" S . O . S . I c e b e r g 
Después de cuatro semanas • 
proyección de "Vuelan mis ca 
clones" y tres de "Los crimen 
del museo", la Empresa del "cinc 
San Miguel, propietaria tambié 
del "cine" del Callao, tiene com 
si dijéramos amontonados l o 
"fi lms" de gran éxito en su ari; 
tocrático local de estrenos. 
Nunca podrá elegir mejor qi 
ahora y con mayor seguridad 1 
".plau-'"^ 
.iiauaicine ü a r r u l i y Cunrat. t cidt en el graudiosu ' l i i i n " 
" Y o he sido esp ía" , cuyo estreno en el a r i s t o c r á t i c o Callao 
c o n s t i t u i r á un acontecimiento m a ñ a n a lunes 
Kaimu, I-I gracioso actor, 
que haoe una creación en 
"Teodoro y Compañ ía " , que 
desde m a ñ a n a se proyecta-
r á en el Cine de la Prensa 
(Foto Cinaes.) 
•andalizan y el público ríe de 
buena fe cuando la ocasión se le 
ofrece, y se le ofrece con bastan-
te frecuencia." 
De "La Nación": "..."fchófe? 
:on faldas", amena, agradable 
entretenida y muy graciosa. Jean-
ne Boitel está graciosísima en su 
ha invadido resueltamente el cam 
po de las modernas novelas de 
espionaje, inspiradas de "fiilms" 
dé tanto renombre como "Fatali 
dad" y "Bajo falsa bandera", con 
un logrado propósito de supera-
ción. 
"Yo he sido espía" no es pro 
C A L . 
M a ñ a n a l u n e s , p r i m e r a e x h i b i c i ó n e n E s p a ñ a d e 
Y O H E S I D O E / P I A 
s o b r e u n r e l a t o d e M A R T A C N O K A E R T , q u e v l r i * e n l a 
r e a l i d a d e l f a n t á s t i c o r e l a t o 
P A T R I O T I S M O A B N E G A C I O N 
A M O R F A T A L I D A D 
C O M P A Ñ E R I S M O H E R O I S M O 
^ 1 S r e n t e i n v i s i b l e , d u r a n t e l a g r a n g u e r r a , d e s c u b i e r t o a l 
fin p o r sus p r o p i o s p r o t a g o n i s t a s 
Y O H E / I D O E / P I A 
p o r 
M A D E L E I N E C A R R O L L , H E R B E R T M A R 
S H A L L y C O N R A D V E I D T 
L a p e l í c u l a d e l a v e r d a 
E x c l u s i v a s A t l a n t i c F i l m s 
rroríficos, fuerza es reconocer qu 
a la larga, las que se imponen 3 
merecen de los verdaderos af 
clonados al «cinema> la atenciói 
y elogiosos comentarios que le: 
corresponden, son los asuntos que 
por su realismo, no solament 
distraen la atención del espectó 
dor momentáneamente , sino qu 
reflejan un retazo de la vida re.-
en que nos desenvolvemos tod 
r.nr\ la w'oicn^í* ^ q^e el r!t' 
E 3 C K 1 
que se ilustra—que todos estamos 
obligados a oír. 
"Por un solo desliz" es una 
película hecha para todos los se-
res de la tierra y obligatoria para 
las juventudes. Durante más de 
diez semanas ha sido la mayor 
atracción de Londres, y a su es-
treno en el "cine" Avenida, de 
Madrid, el próximo lunes, 29, acu-
dirán muy renombradas persona-
lidades. 
B 4 R C E L 0 
Desde m a ñ a n a L U N E S 
Un " f i l m " amable , d i v e r t i -
do, de ref inado gus to y 
c ó m i c o 
C h ó f e r c o n f a l d a s 
por 
A R M A N D BERNARD 
El " f i l m " elegido para presen-
tar el lunes en San Miguel es el 
emocionante y realista "S. O. S 
Iceberg". 
Las maravillas naturales que es-
te espléndido " f i l m " documenta! 
muestra es un verdadero derroche 
i e grandiosidad y de belleza; la 
emoción de los peligros que acto 
res y realizadores sufriéndola su-
pieron transmitir a sus futuros 
espectadores, y la interesante e 
intensa trama dramática , impre-
sionaron al gran público del po-
pular "cinema". 
EN EL BAKÍ FLO 
papel de chófer de casa grande." 
De "La Voz": "....Una come 
día muy agradable, muy gracio-
sa y de admirable presentación, 
que entretiene, distrae y llena lo^ 
locales. Llenó los de Par ís y en 
Madrid ha comenzado en igual 
forma." 
" C h ó f e r c o n f a l d a s * 
Después del reciente éxito de 
"Verónica", es de esperar satis-
faga plenamente al público esta 
película, por ser idéntico su g é . 
aero y colmada sá gracia; por 
" i asunto amable, optimista ori-
ginal, agradabl*; por su refina-
do gusto en su presentación y 
diálogo simpático, por su míunca 
retozona y pegadiza y por sua i n -
La divertidísima película 
T e o d o r o y 
C o m p a f t í a 
conceptuada c o m o el mejor 
" f i lm" cómico del año, quitada 
de cartel en pleno éxito de uno 
de IOR locales de la Gran Vía, 
la podrán ustedes ver en pri-
mer reestreno o\ • rn'>pdlnario el 
lunes 29 en la 
P R E N S A 
Bulaca, 2 ptas. Sillones, l pta. 
SELECCIONES CINAES 
cisamente una novela; es, y en 
ello está su principal valor, un 
documento, y no un documento 
oficial, sino las páginas vivas, 
palpitantes, sinceras de una mu-
jer que fué uno de los héroes anó-
nimos en "el frente invisible", du-
rante la gran guerra. 
Marta Cnockaert ha estrito, con 
la ingenua espontaneidad con que 
nacen los poemas populares, una 
historia de amor, de abnegación 
de patriotismo y de heroicidad 
de que fué obscuramente protago-
nista. 
La fantasía del mejor novelis 
ta no podría inventar nada tan 
escalofriante ni fingir nada tan. 
profundamente humano como el 
escueto relato de esta Ignorada 
heroína. 
Las Memorias de Marta Cnoc-
kaert han adquirido la máxima 
popularidad, y Víctor Seville. el 
genial realizador inglés, ha juz-
gado que ningún tema tenía el 
interés ni presentaba las dificul-
tades que el ya famoso libro 
El lunes se es t renará "Yo he si 
do espía" en el Callao. Es esta 
la película humana gor wtcelen-
A r r i b a : Una escena de la emocionante película "Por un 
solo desliz", que se e s t r e n a r á el lunes en el Cine Avenida. 
Abajo: U n momento del " f i l m " " E l asesino diaból ico" , que 
m a ñ a n a se estrena en Colisevtn 
(Fotos Clfesa y Paramount.) 
OE GITTfl HIPAR V 
GIISTUIÍ FROEHLICH 
La célebre artista húngara Git 
ta Alpar consiguió un gran éxi 
to en toda Europa con su "film' 
"El hechizo de Hungría" , q u 1 
ihora. se proyecta en el Fígaro 
Y en esta obra, Gustav Froeh 
lich, el galán de los galanes, in-
'.erpretó el principal panel masen 
iiío, y como de las hromss se pa 
sa a laa veras, una pasión rea1 
se abrió paso entre los decora 
dos del estudio., y terminado "El 
hechizo de Hungría" , Gitta y 
Gustav acordaron celebrar su bo-
da el mismo día de ' u estreno 
en el tifa Palats de Rerlín. 
Mientras por la mañana lo' 
afnigos de Gitta y Gustav y la 
inmensa cantidad de los admira-
dores de Berlín que su popula-
ridad arrastra, aplaudían y feli-
citaban a la gentil pareja, por la 
noche, en el teatro, rebosante, les 
mostraron de una manera indu-
dable su admiración por la be-
lleza del " f i lm" de que eran In. 
térpretes, y con unánimes aplau-
sos obligaron a descorrer la cor 
tina en su honor más de treinta 
veces. 
Este fervor del público fué el 
regalo de boda que m á s aprecio 
la gentil pareja. 
acelerado de la actual generación 
nos impele. Y si esto es cierto, 
no es aventurado suponer que 
entre estos casos de *filmi-, me 
rece figurar a la vanguardia, la 
magna real.zación de Frank Ca 
pra «La locura del dólar», pro 
ducida por Columbia y distribu 
da en España por Cifesa. Ur 
enorme Banco, es el principal es 
cenarlo de la dramát ica acción 
cuyo nervio principal es Walte-
C o l i i s e v i r t 
M a ñ a n a l u n e s 
F M O C I O N A N T T 
E S T R E N O 
D T A D « L i C # 
A S T O R I A 
M a ñ a n a , lunes 29, ESTRE-
NO de la s u p e r p r o d u c c i ó n 
W A R N E R B R O S S 
L o s g a n g s t e r s 
d e l a i r e 
p o r 
D o u g l a s F a i r b a n k s 
y 
B e t t e D a v i s 
LAS PELICULAS DE LA 
EMOCION 
E l p á n i c o d e l a a c t u a l 
g e n e r a c i ó n , r e f l e j a d o 
e n l a p a n t a l l a 
SI bien la afición del público 
se halla un tanto impresionada 
por la nueva orientación que loa 
productores cinematográficos, que 
abundan en la producción de pe-
lículas en exceso folletineacaa y 
con ribetee muchas d« ella* te-
Huston en au papel de director 
del mismo; luchador infatigable 
y, por lo tanto, amigo y protec 
tor de los que luchan para abrir-
se paso entre los azares e in-
quletudc¿ de este siglo febril y 
egoísta, las arcas del Banco es 
tán siempre abiertas para ayu 
dar a quienes, con su esfuerzo 
han de multiplicar el dinero pues 
to en sus manos, robusteciendr 
ajsl la vida del Banco y creándo 
se una propia; pero súbi tamen 
te, un día la insidia y la male 
dicencia pública, rondando ei 
to-r de un hecho sin traacen 
dencia en el ritmo vertiginoso dr 
la gran colmena de dólares, pre 
cipita a la multitud alocada a 
reclamar lo que es suyo y cree 
perdido, y entonces como nunca 
surge arrollador, por encima df 
todas las inteligencias y de todo 
R A M O N N O V A R R O 
PROTAGONISTA DE 
U n a n o c h e 
e n E l C a i r o 
PROXIMO ESTRENO 
úk c^v^a uv; Anuncio^ 
:or palabras", grac ios ís imo 
' f i l m " que se estrena ma-
ñana en el Cine de la Opera 
(Foto Filmófono.) 
• • . 
-i SÜCERDOTE m m Et FIlU 
"EL SIGNO DE j j j 
El reverendo doctor C. F Aked, 
? la A l l Souls Churrh, de Nu?va 
ork, predicó hace poro= días un 
^rmón inspirado en la proiucs' 
6n de Ce:il B. de MKlle "El ?íg. 
< de la Cruz" 
"La historia de los comienzos 
•1 Cristianismo—dijo el ministro 
2 D i c s — l a histori i de la lu-
ha por lo v?r^1' ' - ' ' í ^ d a 
)or un grupo de devoto.i adap-
dos de las en^eñ: : aa fia .' '. 1-
risto, contra las agresiones de 
laterialismo y crueldad, que en-
ontraron ancho cam^o de ba-
alla a la sombra del Imperio 
"omano. 
En "El signo de la Crns" el 
¡ utor del drama original. Wttson 
larrett. «acó a r?'ucsr roa 
mllantez las sencillas verdades 
le las enseñanzas de Jesurri^LO, 
Xracias a las PalPitante8 «tua-
>lones dramáticas y la ju.-teza de 
de los caracteres. Cecil B. de 
Mille, en la pelícqla, ha pintado 
las mismas escenas con una bro-
cha más reveladora, y ha ^2do 
magnífica real izacón a la vi-
C o m o u n p a r é n t e s i f 
CTI ?a t ^ s n t i o f a t l a d e l 
A V E N I D A 
C I F E S A ^ - C O L U M B I O 
p r e s e n t a 
M a ñ a n a , l u n e s 
H A B L A D A 
E N 
E S P A Ñ O L 
C e n s u r a d a p o r !a D i r e c c i ó n G . d e S a n i d a d 
L A A T R A C C I O N I N T E R N A C I O N A L D E L A 
T E M P O R A D A . P R O H I B I D A L A E N T R A D A A 
L O S M E N O R E S D E D I E C I S E I S A Ñ O S 
.os 1 tzonapiientos, el pánico de la 
bancarrota, bancarrota del Ban 
Uf, bancarrota de los pequeño 
'ogares cuyos capitales estaba; 
onfiados a aquél, bancarrot:. 
ambién de los espíritus y de las 
onciencias que delinquieron o 
iue fueron iltrajadas; pero por 
•ncima de todo, la amistad, el 
ifecto y la propia confianza, de-
tienen el desmoronamiento, j 
Dickson, el director del Banci 
vuelve a ser el férreo luchador 
de siempre, y con las armas dei 
afecto de la confianzn que é 
tuviera pn otre Mempo ?n los de 
más, y que ésto- ^boru dep'JS.ta!; 
en él, logra normalizar una ai 
tuaclón que se creía desesperf. 
da, y lleva también a su ínt lm-
tragedia un sosiego que tiem 
merecidamente ganado ñpgfníé 
de tan duros embates. 
Esta sensac'onal película se es 
t renará en el «cinema» Asteria 
el lunes próximo. 
r i BflIWE DE " U Tp,|f"" 
" W O M " m í SO Fl! 
El director D'Abadie D'Arrap: 
•encargado de animar en eepañn 
francés e inglés el "f i lm" nació 
nal titulado "La traviesa moline 
ra", está dando fin al rodaje d 
las úl t imas escenas. Actualmer' 
te se encuentra en Ronda al fre 
te de las actrices, de los actores 
de los decoradores y fotógrafo.r 
donde se impresionan varios "ex 
teriores", con los que se da por 
'ermínado el trabajo de filrm 
ión. Pero para empezar pron-
da y costumbres del primer si-
glo de nuestra Era, en cuanto 
ios límites del ' buen gusto per. 
mi ten. 
Mucho se ha escrito desde que 
,s estrenó , ésta—prosiguió el ora-
dor—sobre las ignominias, tribu-
laciones y persecuciones de los 
C I N E M A B I L B A O 
presenta mañana lunes 
la iínin superproducción War-
ner Tiróse, tode r-ri colores na-
turales, 
l l j T f \ WJírO 
.II-^KÍ U M r e m n df la ^ á s 
?ran^f 'reníca rinomntopráfica 
•nmero.c 'ristianoj! en los circos 
-órnanos Un estudio de la his-
oria de aquellos días nos reve-
'a que aun oersecuciones mucho 
•nás severas y crueles que las 
4ue presenta la película eran de 
general y repetida ocurrencia. 
Empero, no es de este plano de 
a producción del que se recibe 
sfran inspiración: más bien es 
le ls elevada nota espiritual del 
• rgumento y del triunfo del Cris-
lanismo contra la crueldad hu-
7 ! G A R o 
L a mejor opereta 
del a ñ o 
' 1 h e c h i z o 
e n t i n a 
por 
Los anuncios, como la 
lotería, pueden cambiar 
fantásticamente el rum-
bo de una vida. 
A N U N C I O S 
POR P A L A B R A S 
MASAN.V RSTRENO 
C I P E F 4 
Selecciones Filmófono 
tro no menos paciente y escru 
•uloso: el trabajo de seleccionsi 
medir, cortar y ajustar el nega 
livo. El montaje del "f i lm", er 
-urna. , 
De todas maneras, es posibl' 
que la película quede lista para 
su proyección pública dentro de 
mes y medio, poco m á s o menos. 
I C.USTAV FROELICH 
i 
' " • " ' • w w w *ts*****!!P*vm-r-rr* 
aana. El mismo poder que la 
•^agrada Escritura dió a los pri-
meros cristianos alentándolos a 
través de sug penas v persecucio-
nes, exactamente el mismo poder 
es ej que se siente en todo el 
mund' hoy L> historia de la re-
ligión cristiana es el del sacri-
dcio por el ideal, de abnegación 
sin límites, de entendimiento y 
nerdón de los errore? de los in-
crédulos Al presentar "El signo 
de la Cruz" •>! triunfo de e-tas 
drtude.: Mille ha contriiwí-
lo not3 hiérrente a la tarea de 
lesvanecer las tinieblas con la 
uz, meritoria labor que debiera 
nerecer los plácemes de todo 
acerdote." 
Al e fec tuar sus compras , 
h a g a referencia a los 
anuncios l e ídos en E L 
D E B A T E 
; l 
ENERO 1934 E L D E B A T E 
NUMERO EXTRAORDINARIO 
L I D A R E L I G I O S A 
E! t r a k j a d o r e v a n g é l i c o ! 
Septua-ós ima: las luces de Navidad 
que se exiinrruen en el horizonte, los 
aleluias que huyen con alas medrosas 
de las naves ño\ templo, el canto angé-
lico del "Gloria" que se pierde en la 
lejanía, el color austero, la palabra gra-
ve, el canto que parece un lamento. Un 
escenario distinto que nos advierte el 
comienzo de un nuevo acto; un nuevo 
acto en que el protagonista irrumpe sú-
bitamente estremeciendo nuestros co-
razones con estas lúgubres palabras: 
Cercáronme gemidos de muerte. doloreF 
de infierno me rodearon. Hemos adora-
do y admirado a Dios vistiendo nuestra 
humanidad en el misterio de la Encar-
nación ¡ aliora vamos a ver al hombre, 
vistiendo el manió de la divinidad, por 
el misterio de la Redención, al hombre, 
que, yace en medio del camino rodeado 
tle fií llores de infierno, abandonado. 
temiHonisa, agonizante. Pero el buen 
SamaKtano llega: ya le hemos visto t i -
ritar en el pesebre, y crecer en Naza-
ret. y descorrer el velo de su poderío y 
der'amar los primeros tesoros de su 
doctrina. Y ahora llega, temblorosa de 
a-nor el alma, húmedos los ojos de 
compasión. 
Aguardemos vigilantes.su venida; su 
paso será nuestra salud. Curará nues-
tras llagas, nos llevará al hogar sagra-
do, donde hay calor y abundancia, nos 
i luminará y nos vivificará. Pero su ge-
nerosidad requiere en nosotros lucha, 
vigilancia, trabajo. H as t a ahora el 
Evangelio ha podido parecemos una 
fiesta, un regio desfile, deslumbrante de 
oro y de púrpura, una égloga, un ban-
quete nupcial; mas he aquí que de 
pronto se nos presenta en su aspecto 
más fuerte y más austero, en su aspec-
to de purificación, de lucha y de con-
quista. Allá lejos vemos ya el cortejo 
de la muchedumbre, que pasa con las 
cabezas cubiertas de ceniza; brilla un 
bosque de lanzas, las oraciones del ejér-
cito sagrado, que combate con la espe-
rama del reino; y en el fondo, se alza 
la meta sangrante, la cruz que nos se-
fiak el camino de la victoria. Ya desde 
ahora oímos al Apóstol que nos habla 
de peleas, de cascos, de escudos, de lo-
rigas y de atuendos guerreros. Se tra-
ta le un reñido combate, de un depor-
te ñolento y arriesgado. Abrid el M i -
sal, y leed la Epístola de este domingo 
de Septuagésima. ."Hermanos, clama la 
voz de la Iglesia, 1 ¿ no sabéis que los 
que corren en el estadio, todos corren, 
más uno sólo alcanza el ga la rdón? Co-
rred, pues, de manera que lo alcancéis". 
Entamos en un pugilato formidable, 
busamos una corona incorruptible, y 
en onsecuencia, debemos correr, no o 
la entura, sino con una decisión he-
róia; debemos luchar como quien se 
encentra ante enemigos de carne y 
hueo, como hac'a San Pablo, "que uo 
pelaba como quien azota el aire, sino 
que castigaba su cuerpo y le reducía n 
seridumbre". Porque el cristianismo 
noís pasividad, no es inercia, no es la 
mea recepción de una luz, sino que es 
esflerzo, trabajo, dinamismo, es la re-
Hgin dinámica, según la expresión 
begsoniana, no solamente porque ella 
sea nos lanza más al lá de los confines 
déla vida material, sino también por-
qe exige, y despierta y desarrolla en 
neotros un caudal prodigioso de anhe-
ld y energías. 
Sobre todo, anhelos, aspiraciones. Es 
li religión de los hombres de buena vo-
Intad, y por eso es la religión de to-
ós, porque no hay nadie que no pueda 
Kcer esa donación de la buena volun-
id. Aquí tenemos el Evangelio de este 
omingo, que viene a suavizar un poco, 
i iluminar y humanizar los Impetus ba-
alladores de las palabras paulinas. Ese 
•adre de familias que al despuntar la 
mrora sale en busca de jornaleros pa-
a trabajar en su campo, exige nuestra 
admiración y nuestra simpatía, pero 
aay en su conducta algo que nos des-
concierta. Tiene un corazón magnán i -
mo; diríasele m á s preocupado de repar-
t i r sus dineros, que de hacer fructificar 
sus vides. Se le ve en la plaza desde el 
amanecer; sale de nuevo a media ma-
ñana; por la tarde recorre otra vez los 
grupos de ociosos y paseantes, y se va 
a poner el sol cuando todavía reparte 
azadas y podaderas. No examina si sus 
obreros son cojos, o tullidos, o vagos o 
astutos vividores. "Mal propietario, se 
nos ocurre pensar; por ese camino 
pronto se le van las onzas del arca" 
Pero su conducta, ya no tiene explica-
ción razonable cuando se presenta r. los 
trabajadores para darles el jornal. Da 
el denario convenido a los que trabaja-
ron desde la primera luva. Bien. U e 
gan los que trabajaron desde el me 
dio día, y reciben también un denario, 
y un denario también, la recompensa de 
los que tomaron la herramienta al de-
clinar el día. 
Hay algo aquí que nos Inquieta, que 
hace conmoverse el bello edificio de 
nuestras ideas de equidad y sensatez. 
De buena gana nos ponemos al lado 
de San Pedro, cuando dice: "Señor, he 
aquí que nosotros lo hemos dejado todo 
para seguirte, ¿qué recompensa nos 
vas a dar?" El que m á s ha dejado, re-
cibirá más ; el que más ha trabajado, 
tendrá mayor galardón. Esto parece lo 
lógico; esto es lo que enseñan los fa 
riseos en la sinagoga: al ayunador m á s 
intrépido; al doctor más sabio; al rabi-
no más conocedor de la Torah y de to-
dos sus exegetas; al adorador que ofre-
ce m á s víct imas y quema más incien-
so, y es m á s generoso con el templo de 
Jehová, y paga con m á s exactitud el 
diezmo, aunque sea del comino y la 
mostaza; al devoto, capaz de estar m á s 
tiempo en la oración, con el cuerpo in-
móvil, los brazos extendidos y los ojos 
clavados en el cielo, a estos trabajado-
res sufridos y entusiastas, la ley huma-
na les reserva el primer puesto en el 
reino de los cielos. Pero he aquí un pa-
dre de familias, que tiene un criterio dis-
tinto; y lo alarmante es que ese padre 
oe familias parece ser el mismo Dios, 
jorque no cabe duda que esa viña de 
*a parábola es la que nos da el vino 
nuevo del Espíritu, las puras esencias 
aei verdadero amor, la Iglesia de Je-
sucristo. En la plaza del mundo suena 
NaH* temente !a lnvitación al trabajo, 
cari " rechazado ní excluido. Los pe-
S f J f S " los Peajeros, los samaritanos, 
os judíos, los filósofos paganos, los ilotas 
E v i t e m o r o s o s . 
dero; a las 4,30 t.. Exposición, comple- I n 1 1 r Q j g { y i A 
^ i S r m T e " a 8 a n u " c i a d " i y " | A u m e n t e s u s v e n t a s . « r e n e w n 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
En la iglesia de María Reparadora 
(Torija, 12) se celebrará una tanda de 
Ejercicios Espirituales de San Ignacio 
nara las señoras y señoritas asociadas en 
el Apostolado de la Oración y Adora-
ción R P. y Universal, durante los días 
4-10 de febrero 1934. Los dirigirá el Di-
rector Diocesano, don Próculo Diea, U. A. 
Distribución: mañana, a las once, medi-
tación; a las doce, examen práctico. Le-
tanías. , . _ . 
Tarde* a las cuatro, meditación. Tiem-
po libre; a las cinco y cuarto, santo ro-
sario; a las cinco y media, plática; a 
las seis bendición. Los Ejercicios comen-
zarán a las 7 de la tarde del primer día. 
El padre de f a m i l i a p a g a a los obreros que t r a b a j a r o n en su v i ñ a 
(Es tampa de C l . B l o n d y G a y . ) 
E p í s t o l a y E v a n g e l i o 
DIA 28.—Domingo de Septuagésima.—Santos Flaviano y Tirso, mrs.; Cirilo de 
Alejandría, ptr.; Valerio y Julián, obs.; Juan, pb., y Lesmes, cfs. 
La misa y oficio divino son de la do mínica, con rito semidoble y color mo-
rado. 
Epístola de San Pablo Apóstol a los Corintios ( I , 9, 24-27; 10, 1-5).—Hermanos: 
¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos corren, es verdad, pero uno 
sólo recibe la corona7 Corred de suerte que la- alcancéis. Y todo el qué en la lu-
cha contiende, se abstiene de todo: y ellos, por cierto, por alcanzar una corona 
corruptible, mientras que nosotros por una incorruptible. Yo, pues, también corro, 
no como yuien ignora dónde; yo también lucho, no como quién azota al aire, 
sino que castigo mi cuerpo y le reduzco a servidumbre, no sea que después de 
haber predicado a otros, yo mismo sea hecho réprobo. Porque quiero que sepáis 
cómo nuestros padres todos estuvieron debajo de la nube, y todos atravesaron el 
mar, y todos en la nube y en la mar fueron bautizados con el bautismo de Moi-
sés, y todos comieron el mismo manjar espiritual, y todos bebieron la misma be-
bida espiritual (porque bebían de la peña espiritual que los seguía, y la peña era 
Cristo): sin embargo, en los más de ellos no se agradó Dios; porque tendidos 
quedaron en el desierto. 
Secuencia del Santo Evangelio, según San Mateo (20. 1-6).—Es el reino de Dios 
semejante a un amo de casa que salió al rayar del alba a ajustar obreros para 
su viña. Y ajustando algunos obreros a denario por día, los mandó a su viña. Y 
saliendo a la hora de tercia (que es media mañana) , vió a otros que estaban en 
la plaza ociosos. Y dijo también a aquéllos: Id también vosotros a la viña, y os 
daré lo que sea justo. Y ellos se fueron. Y saliendo otra vez a la hora sexta y a 
la nona (que son al mediodía y a media tarde), hizo otro tanto. Y a la hora un-
décima (que es al caer del sol), habiendo salido, encontró otros que estaban pa-
rados, y les dice: ¿Cómo estáis todo el día sin hacer nada? Dícenle: Es que nadie 
nos ha contratado. Díceles: Subid también vosotros a la viña. Al anochecer, dico 
el señor de la viña a su administrador: Llama a los obreros y págalos el jornal, 
comenzando por los postreros hasta los primeros. Viniendo, pues, los de cerca 
de la hora undécima, recibieron a cada denario. Y cuando llegaron los primeros 
pensaron que les darían más; pero éstos recibieron igualmente cada uno su de-
nario. Mas al cobrar murmuraban contra el amo de la casa, diciendo: Estos 
postreros no han hecho más que una hora; y los has igualado con nosotros, que 
hemos soportado el peso del día y del calor. Pero él respondiendo a uno de ellos, 
le dijo: Amigo, no te hago injusticia. ¿No te ajustaste por un denario? Toma ío 
tuyo y vete. Quiero dar a éste, que es el último, lo mismo que a t i . ¿O es que 
no puedo yo hacer lo que quiero de lo mío? ¿O ha de ser malo tu ojo (quiere de-
cir: tu modo de ver) porque yo soy bueno? Así los postreros serán los primeros, 
y los primeros postreros. Porque muchos son los llamados y pocos l(?s escogidos. 
ORNAMENTOS PARA PARROQUIAS 
POBRES 
La Asociación de Caridad Francisca-
na, dedicada al socorro de iglesias pa-
rroquiales pobres, en las cuales se halle 
instituida canónicamente la V. O. T., re-
cibirá hasta el 30 de abril las solicitudes 
de ornamentos sagrados de los párrocos 
de dichas iglesias, si no fueron socorri-
das el año pasado, dirigiéndolas al pa,-
dre Legísima, director de dicha obra, ca-
lle de San Buenaventura, 1 (San Fran-
i cisco el Grande), o a la presidenta efec-
tiva, calle del Conde de Aranda. 1, Ma-
drid. 
Son condiciones precisas para ser so-
corridos: que sean iglesias parroquiales 
pobres- que en ellas exista canónicamen-
te la Asociación de la V. O. T. y que 
no haya sido socorrida el ano pasado; 
que se haga la solicitud en el plazo ci-
tado, sellada con el sello parroquial y 
especificando de qué ornamento está más 
necesitada la iglesia. El reparto de or-
namentos se avisará oportunamente a 
los interesados para que pnvien a reco-
gerlos, porque la Asociación no se en-
carga' de rémitirlos. El padre director 
dará instrucciones para fundar la Vene-
rable Orden Tercera a los señores pá-
rrocos que lo desen, así como también 
la presidenta. 
* « » 
(Este periódico se publica con censu 
ra eclesiástica.) 
I C I d S Y 
U n a buena o r g a n i z a c i ó n ahorra muchas 
pesetas y produce otras tantas. 
Clasificando a sus clientes con " T R I U N F O 
R E X " t e n d r á siempre a la vista cuantos 
datos le interesen de cualquiera de ellos. 
Producto de la Fábrica de Armas "STAR" 
A r q u i t e c t o s de M a d r i d 
Las obras e x t r a o r d i n a r i a s del Es-
tado , a concurso ent re todos 
los a rau i t ec tos 
Sistema visible de 
bandejas desmonta-
bles 
A g e n t e Re*»f.é»i C e t t t i r o : ^ 
L . A s í n F a l a c l e s , P r e c i a o s , £ 3 
I 
Teléfono 12329* — Madrid 
D i s t r i b u i d * " * e x c l t a s i v o : 
¡ C A S A T I N T O R E , F i v a i l e r , 53. B A R C E L O N A i 
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P R O P A G A N D A 
U L T I C O P I ^ T A S 
Miles de copias inmejorables, con un solo original, de textos y dibujos. Tama-
ño 22 X 32 centímetros, 500 copias por hora. Manejo sencillísimo. El "MILLA" 
trabaja, sin pastas ni gelatinas, con los mismos elementos y sistema de los apa-
ratos que valen cientos y miles de pesetas. Fabricación nacional de 1.000 mul-
ticopistas de PROPAGANDA equipados-, al precia dp 35 pesetas, previo Giro. 
También se hacen envíos contra reembolso del talón de f. c. Pedidos a EXCLU-
SIVAS "MILLA", Orellana la Vieja (Badajoz). Si quiere recibir detalles, sin 
compromiso envíe el siguiente 
C u l t o s p a r a h o y y m a ñ a n a 
Adoración Nocturna.—Nuestra Señora 
de la Almudena. —Lunes, San Miguel de 
los Santos. 
Ave María.—A las 12, misa rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
don Manuel Cano.—Lunes, a las 11 y 12, 
misa, rosario y comida a igual número 
de pobres, que costean la Fundación per-
petua de don Manuel Jiménez y García 
de Pedro y los señores de Cortezo, res-
pectivamente. 
Cuarenta Horas (Religiosas Salesas. 
Santa Engracia, 14).—Lunes, ídem. 
Corte de María.—De la Misericordia, 
San Sebastián. Del Henar, Santa Catali-
na de los Donados. De Begoña, San Igna-
cio de Loyola.—Lunes, De Montserrat, 
Calatravas. De la Cabeza, San Ginés. De 
la Correa, oratorio del Espíri tu Santo. 
Parroquia de Nuestra Señora de los 
Angeles.—A las 6, 7, 7,30; 8 y 8,30, misas; 
9, misa con enseñanza catequística, y 
nueve y media; 10, misa cantada con ex-
plicación del Santo Evangelio; 11, 11,30 
y 12, misas, esta última con explicación 
de temas apologéticos. 
Parroquia de las Angustias.—A las 12, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de San Antonio de la Flo-
rida.—8, 9, 10, 11 y 12, misas; a las 9, 
comunión general para los asociados de 
la Milagrosa y Sagrada Familia; y por 
la tarde, a las 5, ejercicio a la Mllagro|a. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11,30, misas cada media hora; 8, misa 
parroquial, con explicación del Evaij; 
í i i §g Nuw r * 4 - ^ ^ r i T u e l Car-
men (C. Aragón, 40).—A las 8, 9, 10 y 11. 
misas. 
Parroquia de San Ginés.—A las cinco 
y media de la tarde, continúa la novena 
a San Blas. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las 5 
t., continúa la novena a San Ildefonso 
en igual forma de días anteriores, con 
sermón por don José Suárez Faura. Ma-
ñana, día 29, último día de novena. 
Parroquia de San Jerónimo el Real.— 
Novena a San Blas: 10, misa solemne. 
Por la tarde, a las cuatro y media, ex-
posición, estación, rosario, sermón por 
don Manuel Yunta Osuna, novena, ben-
dición y reserva. 
Parroquia de Santos Justo y Pástor. 
Novena a Nuestra Señora de la Puri-
ficación: A las diez mañana, misa mayoi 
y sermón por don Cipriano Nievas. Por la 
tarde, a las cinco y media, continúa la 
novena, predicando don Enrique Vázquez 
Camarasa. 
Parroquia de San Luis. — Novena a 
descanso, todos aquellos a quienes se 
encontró inclinados sobre la tierra, re-
ciben el denario de la recompensa -
se miran los sarmientos que cortaron 
o las cepas que cavaron, o los raolmn.« 
que desgajaron, sólo se mira su buena 
voluntad, su entusiasmo, su amor. 
Esto es lo que nos quiere ''eclr ia pa-
rábola de los obreros de la viña. Es la 
parábola del buen ladrón, la de la vie-
jecilla de los dos cornados, la de Mag-
dalena, y la del mismo Pedro, que lle-
gó tarde B la viña, y la dejó un ins-
tante, vencido por el desaliento y vol-
vió con nuevos entusiasmos, y mereció 
ser nombrado inspector de los viñado-
res. Es la parábola, por la cual sabe-
mos que m á s que la obra externa vale 
la intención. No podríamos decir si, en 
la balanza celeste la espada siempre 
vencedora de San Fernando pesa m á s 
que la espada siempre vencida de San 
Luis; y tal vez la aguijada de San Is i 
y los libres, todos ríen en un d a u otro dro Labrador tiene má^ ^ 
el m i s t e r i o no _ . _ v n tm Lo cierto es que aquel buen flau-misterioso llamamiento; y van lle-
S r ? y, reciben su puesto en las fi-
£ V r ® lof trabajadores. Hay invitados 
tímn ?a l l aa horas: hay jornaleros, que 
QSTVUMV rramieilta y huy**'' h*yotros 
te v S l e n a ocuPar el Puesto vacan-
dos v P1"6,8011 cordialmente recibí-
aos. Y cuando llega el momento del 
y otro. 
tista de Alejandría, de que nos hablan 
las vidas de los Padres del yermo, agra-
daba más a Dios con los sonidos de su 
flauta que el rígido anacoreta con su 
salmodia. 
Justo PEREZ DE UBEL 
benedictino. 
Nuestra Señora de la Leche y Buen Par 
to: 10,30, misa mayor con sermón por 
don Germán Rodríguez; a las 7 t., ex-
posición, estación, rosario, novena, ser 
món por don Diego Tortosa, reserva y 
salve. 
Parroquia de Santa María de la Almu-
dena.—De 7 a 12, misas cada media ho-
ra, y a la una y dos tarde. La misa ma-
yor será a las nueve y media. A las 3 t., 
catequesis. 
Parroquia de San Miguel.—A las 8, 9, 
10 y 11,30, misas; en la de 8, explicación 
del Evangelio; la de 10 es misa mayor; 
en la de 11,30 habrá explicación doctri-
nal para obreros. 
Parroquia del Purísimo Corazón de 
María.—A las 7, 8, 9, 10 y 11, misas. En la 
de 8, explicación del Evangelio, y en la 
de once, conferencia catequística. A las 
ocho será la comunión general para la 
Archicofradia del Corazón de María. 
Parroquia de S. Sebastián.—Termina el 
triduo a San Julián: 8,30, misa de co-
munión; 10,30, misa solemne y panegíri-
co por don Jesús García Colomo. Des-
pués de la misa se dará la bendición 
Papal. A las 6,30 t.. Exposición, estación, 
rosario, sermón por don Andrés Coll, y 
reserva. 
Parroquia de Santiago.—A las 9, misa 
mayor con explicación del Evangelio. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85).— 
De 6,30 a 12, misas cada media hora. En 
la de 10, plática catequística, y en la 
de 11, explicación del Evangelio. A las 
9, habrá misa cantada en honor de San 
Agustín, y por la tarde, ejercicio con 
sermón y adoración de la reliquia ds' 
Santo. 
** " p i l l e a de la Milagrosa—A las 3.30 
' comunión para la Asociación 
caballeros; 12, misa de misa de Retiro para" 
caballeros de U» Alílagí 
cia por el P. Escribano; a las 6 t., ulxp 
sición, rosario, sermón, reserva y proce 
sión. 
Buena Dicha.—A las 8. misa e instruc-
ción catequística; 9, misa y exposición 
del Evangelio, y í las 10, misa y plática 
apologética. 
Cristo de la Salud.—A las 5,30 t., con-
tinúa la novena a Ntra. Sra. del Sagra-
do Corazón de Jesús, con sermón por don 
José Estrella. 
Don Juan de Alarcón.—A las 11, mi.-a 
cantada por la A. de Ntra. Sra. de las 
Mercedes y procesión por el interior. 
Encamación.—Misa cantada a las 10; 
11, misa rezada y explicación del Evan-
gelio, y en la de 12, conferencia apolo 
gética. 
Iglesia de Jesús.—Novena a Ntra. Se 
ñora de la Providencia; seis y tres cuat-
tos, misa conventual y ejercicio; 10, mi 
sa cantada; 6 t., continúa la novena pre 
dicando el R. P. Antonio de Carrocera 
Oratorio del Olivar.—Novena a Nues-
tra Señora del Sagrado Corazón; 10, mi-
sa solemne con Exposición; a las 6 t., 
continúa la novena en igual forma, pre 
dicando el R. P. Fr. Tomás S. Perancho 
Salesas (Sta. Engranda, 14) (Cuaren-
ta Horas).—8, Exposición; 10, misa can-
tada; 5,30 vísperas solemnes y ejercicio 
de reserva. 
Salesas Nuevas (S. Bernardo, 82).—A 
las 4,30 t., vísperas solemnes de S. Fran-
cisco de Sales. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—A las 
8, misa de comunión general para la 
Asociación de Hijas de María. Por la 
tarde, a las 5,30, ejercicio del mes, por 
el R. P. Olarte. 
Templo de Sta. Teresa (Plaza España) 
Cultos solemnes a Sta. Teresita d«l Ni-
ño Jesús: a las 8,30. misa de comunión 
y ejercido; a las 5,30 t.. Exposición, ro-
sario, sermón, ejercicio, reserva. 
Policía.—Han aprobado el primer ejer-
cicio los opositores números 671, don 
Bernardino Daniel, y 2.203, don Francis-
co Sanz. 
Para el día 29 están convocados en 
segundo y último llamamiento los oposi-
tores comprendidos en los números 117 
al 440. 
Judicatura.—Han aprobado el segundo 
ejercicio los opositores números 102, don 
Carlos Mariscal de Gante, 11,40, y 104, 
don Enrique Martí Alonso, 11,40. 
Para el lunes 29 están convocados des-
de el número 113 al 140. 
Taquimecanógrafas de Guerra. — Han 
aprobado el segundo ejercicio, con la 
puntuación que se indica, las opositoras 
siguientes: números 452, doña María Al-
cubilla Blanco, 4,750 ; 456, doña Remedios 
Alonso Ruiz, 5,411; 460, doña María Leó-
nides Alvarez Prado, 3,875; 465, doña Ma-
tilde Alvarez Teruel, 3,750 ; 473, doña 
Carmen Anguita, 5,250; 478, dona Ber-
narda Antón Rodríguez, 3,303; 492, doña 
Ana Arlas Navarro, 2,750 ; 497, doña Do-
lores Almendáriz Castellón, 4,500, y 498 
doña Lucia Arnáiz Martínez, 4,250. 
Para el día 29 están convocadas las 
opositoras comprendidas en los números 
551 al 603. 
Ayudantes Industriales. — La "Gaceta" 
de ayer publica la relación de los admi-
tidos a las oposiciones al Cuerpo de Ayu-
dantes Industriales. 
B O L E T I N 
Nombre 
Señas ... 
i ] H 
La Junta de gobiéfno del Colegio de 
Xl Arquitectos de Madrid ha presentado al 
\ presidente del Consejo de ministros una 
petición encaminada a que todas las 
construcciones de importancia que el 
Estado o las corporaciones públicas ha-
yan de realizar sean sacadas a concurso 
entre todos los arquitectos españoles. 
En el escrito que contiene la petición, 
se hace notar que, asi como los particu-
lares tienen libertad plena para buscar 
el arquitecto que dirija las obras que 
piense realizar, el Estado debe tener 
una facultad análoga, medíante la cele-
bración de concursos adecuados. Se in-
dica también que no es obstáculo la exis-
tencia de arquitectos oficiales, ya que 
las nbrp«» para las que se pide el concur-
-o í>nr de carácter completamente extra-
ordinario Al tomar parte los arquitectos 
oficiales en estos concursos pueden al-
canzar méritos, que deben ser compu-
tados como notas favorables para el des-
empeño de los cargos de mayor con-
fianza. 
Como consecuencia de estas conside-
raciones se pide la p resen tadón de una 
proposición de ley, que podría resumirse 
r̂ n eptos dos art ículos: 
"Artículo l . " Todos los edificios pú-
blicos que construya el Estado, la Pro-
vicia, el Municipio y las entidades de ca-
rácter público, cuando reciben estas úl-
timas subvenciones para la construcción 
de los referidos edificios, sa ldrán a con-
curso entre arquitectos españoles, con 
arreglo a los reglamentos de concursos 
existentes, si su presupuesto pasa de 
500.000 pesetas en las poblaciones de 
más de 200.000 habitantes, y 800.000 
pesetas, en las de menor número. 
Ar t . 2.° Los Colegios de Arquitectos 
respectivos ayudarán al cumplimiento 
de la anterior disposición." 
El Colegio de Arquitectos de Madrid 
ha aprobado un reglamento de concur-
sos. Los Colegios de Barcelona y Valen-
cia también tienen los suyos. La unifica-
ción de todos ellos se encargará al Con-
sejo superior de Colegios. 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Escuelas vacantes. — La "Gaceta" de 
ayer publica la relación de escuelas va-
cantes por todos conceptos en el año 
1932 y cuya provisión corresponde a 
maestros. 
Los cursillistas eliminados.—Recibimos 
la siguiente nota: "Se ruega a todos los 
cursillistas del 1933 eliminados en el ter-
cer ejercicio de provindas pasen,por las 
respectivas Normales a recoger carta 
que les envían los compañeros de Ma-
drid, con fecha 27, y en la que se da cuen-
ta de los resultados obtenidos en las ges-
tiones realizadas." 
E l h o m e n a j e a M e l l a 
Suecnpción para la erección del mo-
numento y edición de las obras del gran 
tribuno. 
Lista número 222. Suma ant í r ior , 
253.609,10 pesetas. C. pP. D. C , Teneri-
fe, Guimar, 2 pesetas; M. C. A. M., Po-
zoblanco, 10; C. PP. P., Mellid, 3; S. C. 
R., Huesca. 4; L . G. J., Afitorga, 4; M . L. 
M., ídem, 3; V. D. F., ídem, 2; A. F. H. 
C, Madrid. 3; H . J. M. G.. Idem, 3; K. G., 
idem. 4; N . A. S., ídem, 2; O. R., ídem, 
P. O. J. del, ídem. 3; S. E. L. E., 
L. C, ídem, 3; T. de R. 
Z. A., Periana, 3. Suma 
,10 pesetas. 
h iendo donativos en el 
Se siguen r 
Secretariado 
y en la cuenta co 
L i^OO; T. 
ídem, / . B 
R., idean i-
y sigue, 
DIA 29.—Lunes.—Ss. Francisco de Sa-
les, fund- dr.; Valerio, Sulpicio y Seve-
ro, obs. y cfs.; Mauro, Constancio, ob., y 
Aquilino, pb., mrs. 
La misa y oficio divino son de San 
Francisco de Sales, con rito doble y co-
lor blanco. 
Salesas (Sta. Engracia, 14) (Cuaren-
ta Horas).—8, Exposición; 10, misa can-
tada con sermón por el señor Nievas, y 
a las 5,30 Fol^mnes completas y proce-
sión de reserva. 
Salesas (S. Bernardo, 82).—10, misa 
cantada con sermón por el R. P, E. Do-
Mella", abierta en 
r - •* [E u • 
San Quintín, 10, 
ente "Homenaje a 
Banco de España. 
n a B~ i 
O P T I C A W O T O 
LABORATORK 
INSTALE U S T E D APARATOS REGIS 
f R A D O R E S INTERNATIONAL P A R A 
EL CONTROL EXACTO DE LA? 
ENTRADAS Y S A L I D A S DE SU PER 
SONAL 
Unos pocos minutos perdidos al día en i * 
entrada del personal representa miles d» 
pesetas perdidas al año Evite discusiones A 
reclamaciones a la hora de pagar los jorna 
les. Escrihanos dándonos lo? datos de su?-
problemas: nosotros les haremos un estu 
dio. resolviéndolos sin gasto alguno'-par-
ustedes. Relojes de serenos La mayor va 
riedad de predos y modelos Aparatos re 
g i s t r «do re s del costo exacto de los traba 
fos. Aparatos para control del trabajo d< 
fas m á q u i n a s . Relojes e léct r icos de regula 
ción a u t o m á t i c a . Cerraduras e léc t r icas re 
gistradoras. Seña les de alarma, etc. 
Unicos especializados 
G A S T O N O R G E C. A,., SevUla 8 
M A D R I D 
Rasta de sufrir inútilmente gracias a las acreditadas 
Graáeas Potenciales del Doctor Soiv^ 
iue combaten de una manera cómoda, rápida y eficaz la 
IVOTII*:) e f o n í a Impotencia (en todas sus mani 
i i C A i r d S l C I U c t festaciones). dolor de cabeza 
cansancio mental, pérdida de memoria, vértigos, fa-
corporal, temblores, dispepsia nerviosa, palpita-
^Z^^^^r dones, isterismo y trastornos nerviosos en general 
de las mujeres y todos los trastornos orgánicos que 
ten aran por causa u origen agotamiento nervioso. Las 
G R A G E A S P O T E N C I A L E S D E L D R . S O I V R F 
más que un medicamento son un alimento esencial del cerebro, medula 
y todo el sistema nervioso, regenerando el vigor sexual propio de la edad 
conservando la salud y prolongando la vida; Indicadas especialmente a 
los agotados en su Juventud por toda clase de excesos, a los que verifican 
trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales; esportistas 
hombres de ciencia financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensa-
dores, etc. consiguiendo siempre con las Grageas potenciales del Dr. Sol-
vré todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el organis-
mo para reanudarlos con frecuencia y máximo resultado, llegando a la 
extrema vejez, y sin violentar al organismo, con energías propias de la 
iuventud. 
Basta tomar un frasco para convencerse de ello, 
enta a 630 pesetas en todas las principales farmacias de España, Por 
tuga! y América. 
NOTA.—Dirigiéndose y enviando 0,25 ptas. en sellos de correo para el 
ranqueo a Oficinas LABORATORIO SOKATARG, calle del Ter, 16, Bar-
celona, recibirán gratis un librito explicativo sobre el origen, desarrollo 
v tratamiento de estas enfermedades. 
Las cons t rucc iones escolares 
La "Gaceta" de anteayer publica e.i si-
guiente decreto del ministerio de Ins-
trucción pública sobre construcción de 
edificios escolares: 
"Las normas generales para la cons-
trucción de edificios escolares sobre que 
versa el decreto de 7 de junio de 1933, 
fueron dictadas con el sano propósito 
de que la escuela dé cumplida expresión 
a un proyecto educativo. Mas acontece 
que por la amplitud dada a alguna de 
sus dependencias, dimensiones de los 
solares, distancias que las edificaciones 
han de guardar en relación con las co-
lindantes y otros detalles que no es del 
caso enumerar, dificultan, en la mayo-
ría de los casos, el que puedan llevarse 
a cabo tales construcciones. 
Como es deber de la República el fa-
cilitar que dichas construcciones puedan 
adquirir el desarrollo deseado, para lle-
gar en el m á s breve plazo que las cir-
cunstancias permitan al logro del ideal 
de que España esté dotada de cuantos 
edificios escolares requiere la enseñanza 
primaría, sería conveniente, si no la de-
rogación de las indicadas normas, al me-
nos dejarlas en suspenso, para hacer un 
detenido estudio de las mismas, y apro-
vechando lo bueno que ellas contienen, 
acomodarlas a cuanto exija la realidad 
y las conviertan en susceptibles de lle-
varlas a la práct ica. Hasta que tenga 
lugar d indicado estudio podrían seguir 
en vigor las instrucciones técnico-higié-
nicag de 31 de marzo de 1923, que ante-
riormente venían rigiendo en las cons-
trucciones escolares, con el f in de que 
no quede paralizado su desenvolvi-
miento. 
Fundado en estas consideraciones, de 
acuerdo con d Consejo' de ministros, y 
a propuesta del de Instrucción pública 
y Bellas Artes. 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° Queda en suspenso la 
aplicación de las normas generales para 
la construcción de edifidos escolares, 
dictadas por decreto de 7 de junio de 
1933, hasta que se efectúe una revisión 
de las mismas, que las acomode a las 
necesidades de la escuela y puedan 
permitir un adecuado desenvolvimien-
to económico, en el que se hallan In t i -
mamente relacionadas las aportaciones 
de los Ayuntamientos. 
A r t . 2.° En esta clase de construc-
ciones, y mientras dicha revisión tenga 
lugar, regirán las instrucciones técnico* 
higiénicas de 31 de marzo de 1923." 
" L a c r i s i s a r r o c e r a 
El próximo martes, a las siete y media 
de la tarde dará una conferencia ante 
el micrófono de Unión Radio don José 
Lluch Gómez, quien diser tará sobre "La 
crisis arrocera". A continuación pronun-
ciará breves palabras el director general 
de Comercio. 
E l D E " ? . T E - Al fonso X I , 4 V A R A Y L d P E 7 
5. PRINCIPE. 5 " 
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l \ 0 HACTENDA: ^Cnnte^cinne^^^pjoblernas tributación. PRISIONES: Contestaciones, 3 ptas. INTERVENTORES FERRO A C A D E M I A B I L B 
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¿ S u f r e u s t e d 
d e l e s t ó m a g o 
e i n t e s t i n o s ? 
z z i T O M E 
CARRILES. I . N . DE PREVISION: Problemas, extractos, mecanografía, taquigrafía. Fuenoarral, 119, moderno, segundo. 
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V CI IRI I BÜOICIimTE 
POLVOS: Cura el exceso de 
á d d o (hlperdorhidrla), etc. 
Caja, 4,25 y 2,50 pesetas 
E L I X I R : Cura la falta de 
á d d o íhlpoclorhidrla), etc. 
Frasco, 4,75 pesetas. 
L A C O M P A Ñ I A H I P O T E C A R I A 
» E R A T I V A H I P O T E C A R I A ) 
Í E D I T O . ( F u n d a en 1 9 1 2 ) . 




(antes L A C( 
S O C I E D A D D E C l 
Casa social propia: 
CAPITAL ACCIONES: 
Se ha abierto suacrlpclón de la serie 4.»l 
I m p o s i c i o n e s d e . c a p i t a l a l 6 ' 5 0 p o r 1 0 0 a n u a , 
nnfn*m* - i - . _ Tutos, de los mismos principios de la* omorme a as normas de los nuavoa R'oto« . m_ r ^ 0 uo isa 
-nteriores « ¿ f e y T o n ^ ^ S ^ J S l ^ ^ X ^ J ^ J L ^ ^ J ^ hi-
potecas. La .uacripclón de ImposIclonS 18 d " neS de peseta& 
P R E S T A M O S H I P O T E C A R I O S 
al 7 % de Interés de primeras blpotecas sobre flncaa urba 
por cuotas mensuales. 
anual, coa garantía, 
ñas, amortlzablea en veinte años 
C O M P R A D E F I N C A S U R B A N A S " • < " " ' • 
z z z i M ' 0 " o , r M , u e ' ™ ™ • " " ^ « / e Z 1 ; . ^ 
P R O P I E D A D H O R I Z O N T A L 
o venta de fincas por pl-
A d m ^ t r a c l ^ n de ,ln<*e. ^ de ^ n U e r ^ ' ^ T ^ ^ . 
y obras. Venta de c^aa. OonStrucc16n de edmdos.- Pídanse d ^ T e Z 
todos estos servicios a LA C O M I ' A i m HIPOTECARIA. 




L a m o d a b u s c a l a u t i l i d a d e n s u s a c t u a l e s c r e a c i o n e s 
T r a n s f o r m a t r a j e s d e f a c t u r a s e n c i l l a e n o t r o s a p a r a t o s o s , p o r m e d i o d e 
c o l a s m o v i b l e s o f a l d a s l a r g a s . L o s a b r i g o s " t r e s c u a r t a s " s i g u e n e n g r a n 
b o g a . S e h a c e n e n l a n a s l i g e r a s d e d i v e r s a s t o n a l i d a d e s 
Janet te M a c D o n a l d luce precioso modelo de abr igo de te j ido de 
l a n a a cuadros en tonos to s t ados , con g r a n cuello de piel de 
ca s to r . Los zapa tos y el sombre ro , de an te m a r r ó n , y los g u a n -
tes , de piel de Suecia 
C O N S U L T O R I O D E H I G I E N E Y T O C A D O R 
Una desesperada. — Pero, iqtié trage-
dias estas que se reflejan en muchas 
cartas! ¡No hay que desesperarse, aml-
guitas! Vamos a blanquear ese cutis ne-
gruzco y feo. Usará dos veces al día la 
siguiente leche vegetal: Oxido de cinc, 
20 gramos; talco, 10 gramos; caolín, cin-
co gramos; glicerina, 20 gramos: agua 
de rosas, 175 gramos. Agítese bien an-
tes de usarla No use polvos en una 
temporada y en su lugar la crema de 
Mary Sol sin color. 
Una gallegulta en Aragón. — ¡Claro 
que ee una pena, a los treinta y dos 
años y con esas arrugas alrededor de 
loe ojos! Y esas bolsas en los párpados. 
La cirugía estética realiza en esto ma-
ravillas, pero no vamos a aconsejárselo 
a usted, y menos teniendo quien la 
prohibe hasta el uso de cremas y colo-
retes. Puede Intentar el masaje dado 
suavemente alrededor de los ojos y cor-
tando las arrugas de los bordes con un 
movimiento continuado durante diez mi-
nutos cada d í a por medio de la siguien-
te pomada: Diadermina. 40 gramos; ta-
nino, un gramo; borato de sosa, 2 gra-
mos; agua de hamamelis, 10 gramos. 
Hellotropo (Madrid). —Dice esta sim 
patiquísima consultante: "No me mande 
hacer cosas difíciles pues no sé si ten-
dré constancia" ¿Pero es posible que no 
tenga constancia una señora que a sus 
cuarenta y cinco años hace deportes 
violentos en la nieve? Para esas arru-
guitas en los ojos use lo mismo que re 
comendamos a una galleguita. Para su 
pelo seco, mejor que lo que indica es la 
vaselina líquida simplemente Celebro el 
éxito obtenido con esa crema, cuya fór-
mula tomó de este consultorio Para que 
quede más fina, agregue una cuarta par-
te de la cantidad en peso, de agua de ro-
sas. Asi no tendrá que hacer fuerza pa-
ra extenderla 
Rosa de Chamberí.—Cutis vasto, ás-
pero y seco con agrietamientos y algu-
nos granitos. Me dice usted, simpática 
ohamberllera, que teniendo unas líneas 
perfectas es una lástima que no se la 
pueda mirar de cerca por la ordinariez 
de su piel Todo lo que se ha estado 
dando hasta ahora es un perfecto dis-
parate. SI tiene constancia, con nuestros 
consejos logrará otra vez esa calidad 
aterciopelada que tanto envidia en sus 
amigas. Padece usted una insuficiente 
secreción de grasa. En su caso, por abu-
so de Jabones y lociones alcohólicas 
fuertes, pues si a una pie pobre en gra-
sa se le aplican Jabones y lociones que 
le quitan la pequeña cantidad que tie-
ne, se resquebraja, descama y brotan 
esos desagradables granitos que tanto la 
molestan. Lo mismo decimos del agua. 
Es el mayor enemigo de los cutis secos. 
Se lavará usted diariamente con aceite 
de olivas de primera calidad. Empapan-
do una torunda de algodón y "aceitán-
dose" bien todo el rostro. Inmediatamen-
te con otros algodones secos quita la 
grasa. Unicamente usará la siguiente 
crema: Borato de sosa, 2 grs.; Lanolina. 
80 grs.; Aceite de almendras, 10 gramos; 
esencia de Jazmín. 7 gotas. Dormirá por 
la noche teniendo aplicada la siguiente 
pomada: Precipitado blanco, 1 gr.; An 
trasoí, 8 grs.; Lanolina 40 grs. Esto du 
rante dos meses. Después vuélvame a es 
criblr y la diré lo que ha de continuar 
haciendo 
Pilín (Las Palmas).—El libro "Secre-
tos de belleza química de tocador", se ha 
publicado ya y lo adquirir en las 
rregir los enrojecimientos de la nariz 
use lo siguiente: Antipirina, 2 grs.; Bo-
rato de sosa, 2 grs.; Diadermina, 40 gra-
mos; solución de adrenalina al milésimo, 
un gramo; agua destilada de hamame-
lis, 10 grs. En cuanto a la mascarilla de 
kaolín, si la usa constantemente acaba-
rá por combatir ese cutis tan lleno de 
grasa. Pero sus efectos, en estos casos 
crónicos, se notan a los varios meses. 
Tenga en cuenta que cuando se viene 
padeciendo varios años de una afección 
a la piel no se debe intentar corregirla 
en pocos días. Ahora que, con cqnptaa-
cia, quedará su cutis muy bien. 
Luz divina.—Mil gracias por sus ama-
bilidades. La fórmula que solicita se ha 
repetido después de recibida su carta. 
Es muy conveniente para su cutis gra-
sicnto Ese depilatorio se halla en. Ma-
drid en los principales establecimientos 
Es muy bueno, aunque doloroso de apli-
car Respecto al crecimiento d^. las pes-
tañas, una fórmula muy buena: Aceite 
de ricino. 50 grs.; macerado durante 
quince días con polvo de corteza de Ja-
borandi. 1 gr.; polvo de corteza de qui-
na, 1 gr. Fíltrese. Aplicaciones con un 
pincelito Sería también muy convenien-
te que se cortase con habilidad la punta 
de las pestañas Realizado por otra per-
sona, pero cortando décimas de milíme-
tro Esto repetido cada mes, es muy 
bueno, pero peligroso si no se lo hacen 
manos muy expertas 
La de los ojos color del tiempo. — Es 
natural que en el campo donde vive us-
ted la mayor parte del año y más si 
hace Intensa vida al aire libre, se le 
llene el cutis de pecas y se la pele el 
cutis por falta de una protección adecua-
da C\iando vaya a estar expuesta a los 
rayos solares usará la siguiente pomada-
Clorhidrato de quinina, 2 grs : Vaselina. 
50 grs.: Lanolina, 40 grs.: agua desti-
lada de hamamelis, 25 grs Para los días 
de poco sol y vientos fuertes la siguien-
te: Vaselina. 25 grs,; cera blanca 5 gra-
mos: esperma de ballena. 2 grs.: Lanoli-
na 50 grs.: agua de rosas. fSO grs : esen-
cia de limón 15 srot-as 
Un oficinista (Barcelona) —Si que es-
tá usted divertido con esas plagas Y 
más teniendo que repiquetear mucho a 
la máquina Respecto a los sabañones, 
hemos contestado varias veces con ex-
tensión en este consultorio Para esa 
afección extema, un buen depurativo de 
la sangre. Nada mejor que las sales ha-
lógenas de magnesio, que acaban para 
siempre con esas ligeras dermatosis 
Mary-Luz.—No sabe usted lo que cele-
bro ese mejoramiento de su cutis con 
las fórmulas dadas en este consultorio 
Respecto al vello, no abuse de la fórmu-
la de acetato de tallo, pues, si lo mantie-
ne además de la noche durante el día, 
puede ser causa de esas ligeras irrita-
ciones que nota. Ta veo que la va des-
apareciendo el vello Insista varios me-
ses, pero sólo durante la noche, y verá 
cómo poco a poco obtendrá espléndidos 
resultados. Siga usando lo demás a dia-
rio; si todas fuesen tan constantes como 
usted, se acabarían las feas, y no es que 
con esto la clasifique entre ellas, pues, 
a través de su carta, por ese fino ins-
tinto que tenemos los hombres, adivino 
en usted una mujercita culta, espiritual 
y., bonita . « 
Viena 1934. — Para su cutis, lleno. de 
granos se lavará dos veces al día con 
Jabón de Ictiol. Por la noche se aplica-
Pobre moda, ¡cuánto s u i n m si pu-
diera! Censúranla y le dan dictados de 
loca v extravagante quienef- ,', es-
tudiaron superficialmente, sin parar la 
atención más que sus "lapric'iof v 
genialidades. 
Como bien se presume, er. estos re-
proches va envuelto otro muy serio, pa-
ra la mujer, que. con tanta diligencia y 
entusiasmo, acoge todas las innovacio-
nes. Sin embargo, 's moda es algo más 
interesante que '«̂  nue apa•""^ta q lim-
pié vista, y que esto es verdad, se es-
fuerza en demostrarlo todo lo que pue-
dj , en los momentos presentes. Ella, 
casquivana, al decir de sus detractoreís. 
se ha incorporado al ritmo actual de 'a 
vida, aprovechándose de cuanto i t l l v 
bello encuentra en cualquiera de sus 
manifestaciones. Luego lo ofrecerá i 
la mujer cor muchísima gentileza v 
gran donaire. 
Para no hablar de la totalidad de as-
pectos distintos que presenta el ara-
dla siguiente: Precipitado blanco, 1 gra-
mo; Diadermina. 60 grs.; An trasoí, un 
gramo. Procure vigilar el vientre, y si 
va estreñida, puede , tomar durante una 
temporada un buen laxante. 
Marusiña—Para la aplicación del hen-
ne hay que Ir a una buena peluquería, 
pues hay que conocer bien su modo de 
actuar, ya que con él se obtienen los 
más variados matices, según el tiempo 
que actúa sobre los cabellos. Respecto a 
las pestañas, siga el método que reco-
mendamos hoy 
Una catalana enamorada de Castilla— 
Para el crecimiento de sus pestañas, use 
lo recomendado hoy a "Luz divina" Pa-
ra quitar esa caspa de las mismas lá-
vese todos los días con Infusión de pé-
talos de rosas al 5 por 100; ácido bórico, 
3 por 100. No use glicerina sola para el 
cutis. Por eso no lo tiene suave. Una 
buena crema para antes de los polvos, 
Diadermina, 50 grs.; óxido de cinc, 3 gra-
mos; kaolín, 8 grs.: esencia de nardos, 
10 gotas. Respecto a la tercera consulta, 
escríbame particularmente 
Caperucita roja.—Una crema que quita 
maravillosamente las pecas es la si-
guiente: Papaína. 5 grs.; ácido clorhídri-
co, 20 "centigramos"; glicerina, 35 gra-
mos Fíjense bien en las cantidades de 
esta fórmula La de ácido clorhídrico 
son veinte CENTIGRAMOS nada más 
A la Imprenta se le escapó el pasado 
domingo una errata con esta fórmula y 
puso gramos en vez de centigramos Lo 
advertimos a nuestras lectoras para que 
la rectifiquen en su colección. íPontepta 
clón dada a "Flor de Aire'M Contra los 
poros dilatados en la nariz lavadoe ^on 
lo siguiente- Alumbre calcinado S q-ra 
mos: agua de rosas 200 eramop 
Luis Palacios PKLLKTTKR 
bientt en que se mueve la mujer, no 
haremos sino fijarnos en los que han 
servido a la moda de espejo en que mi-
rarse, reflejando, al mismo tiempo so-
bre ella, esas buenas cualidades que hoy 
queremos alabar: a fin de atestipuar con 
ello, que en lo referente a los trapos, no 
todo es huerr •> excesivamente vani-
doso. 
Sí miramos a' interior de las casas, 
vemos que una ley utilitaria preside 
instalación v decorado Fsta ' • -n-
zón que asiste a un cuarto dormitorio, 
para esconder q disimula i p^h.. K 
rante el día. convirtiéndol" amplia 
w crtmn^o divá" d» talor.^-'* .-ÍO P O " 
fianza. Y esa misma ley util i taria es la 
nue liac» mudarse pn *¡t3f¿i*r*tv\~q o pñ»»! 
to de estudio al comedor, con la com-
plicidad de unas cortinas, que contribu-
yen T transformarlo 
En lo que directamenu Ron un 
jer se relaciona, también es la utilidad 
la que preside su implantación. Así 
puede traducirse la adopción del pelo 
corto, en el cual encuentra la máxima 
comodidad y sencillez para su tocado. 
Pues, y ¿qué diremos también de la 
falda corta? Con enorme facilidad y 
gran firmeza se instaló entre nosotras, 
y se rá dificilísimo verla desaparecer. 
Es verdad que las juveniles cabezas, 
sin tener en cue. ' a que la dignidad de 
su persona perdía tanto por lo menos 
como su elegancia, la adoptaron con 
lamentable exageración. Pero recha-
zando aquellos excesos, ¿quién sería ca-
paz de sostener que la actual falda 
con el largo suficiente, no es mil veces 
más práct ica y cómoda, que aquellas 
inútiles colas que prolongaban todos los 
vestidos ? Obligada se veía la mujer que 
las usaba, a inutilizar la mano izquier-
da para sostenerla continuamente. 
Porque claro es tá que, si no la hubie-
se alzado, hubiera barrido el suelo con 
la d1 loa trajea trotones, originando, a 
la vez que el levantamiento del polvo 
y la propagación de loa microbios en 
él contenidos, el consiguiente ensucia-
miento de tal prenda femenina. Pues 
no digamos nada si el tiempo estaba 
lluvioso. ¡Cómo debían de ponerse las 
pobres criaturas que estuvieran forza-
das a marchar sobre el lodo, a t ravés de 
las callea! Aunque después vino la reac-
ción, violenta como casi todaa en que 
la línea armónica dei vestido quedó 
tan maltrecha, es lo cierto que, en el 
momento actual, podemos congratular-
nos y agradecer a la moda el deseo que 
parece la anima de que sus modelos, a 
la par que bonitos, reaulten ponderados. 
El largo de la falda es justamente el 
conveniente y el que se exige para que 
la figura, además de púdica, resulte ai-
rosa. Esto no sucedería si cayese has-
ta rozar el auelo. 
Otra nota que debemos alabar en 
la moda actual es la buena idea ¡i" 
ha puesto en práctica, te er. 
cuenta la realidad presente y sirvién-
dola a nuestra entera satisfacción Co-
noce muy bler OTIP oí guarda -opa ' 
una elegante, exige gran númerr de 
trajes, y el crecido gasto • PP** re-
presenta, y ha tratado en sus últimas 
felices decisiones, de hacer á?*- todr i, 
menor que se pudiera a p ^ ^ e r 
Para ronst-rniir este ñn. 
versos procedimientos Por ejemplo: a 
un vestido de falda corta, propio de tar-
de, iq combina con una falda del mis-
mo tejido, pero que caiga hasta el suelo 
por delante, y prolongándose en cola de 
regula? tamaño por detrás, tenemos 
un elegante vestido de aparato que, sin 
embargo, no ha costado lo que podría 
suponer, al ver el excelentp efecto que 
causa este elegante atavio Otra idea, 
aún más sencilla, consiste en adicionar 
una cola movible, que puede ser super 
ouest?' desde la cintura Asi hornos vis 
to un útilísimo vestido de terciopelo co-
lor jacinto. De moderado escote, enta-
llado en cintura; podría servir pa-
ra comidas o fiestas intimas, y queda 
c .tido en propio de recepción o 
grandes fiestas, por el aditamento de 
una cola que va sujeta a la cintura 
con tira de tisú de oro, que forma la-
zada en el lado izquierdo. Sin con un 
«clip» se sujeta un borde de este mis-
mo tisú en el escote, el efecto que se 
obtiene es de haber conseguido un lu-
joso atavío, completamente nuevo y dis-
tinto del que sin la jola resultaba. 
Iguai ideí, practica tienen los mo-
dernísimos conjuntos, que inician su 
apariciór como precursores de la to-
davía lejana primavera. Se componen 
de abrigos «tres cuartas» hechos del 
mismo tejide que el vestido que recu-
bren. Son de lanas ligeras, y se procu-
ra que las blusas de los trajes que que-
dan debajo, tengan algún toque salien-
te por el color o por el corte, lo mis-
mo que por «los adornos. Cuando el 
tiempo lo permita se quitarán los abri-
gos y se obtienen efectos completamen-
te distintos, la sensación de poseer 
dos trajea del todo diferentes, cuando 
en realidad sólo disponemos de tres 
prendas que a veces ni siquiera están 
sueltas, ya que muchos vestidos tienen 
la falla unida al cuerpo dsl mismo. 
Estos abrigos son la última palabra 
de la moda, que, ademas de querer po-
nerse a tono con el tiempo en cuanto 
al Uf de los tejidos poco gruesos, ofre-
ce la nota de utilidad a que antes he-
mos aludido, unida a las que no pueden 
faltar nunca en los atavíos femeninos 
la distinciór la juventud o frescura y 
la elegancia. 
María de NAVARRA 
Bon i to abr igo de viaje, o ó r n o d o y sencil lo de l í n e a , hecho de lana 
" b e i g e " Son de no ta r en é l , a d e m á s del g rac ioso cuello envol-
vente, de e s t r a k á n tos tado , los ampl ios bolsi l los y la f o r m a nueva 
de las rnansjas. c"' «sombrero , de f i e l t ro ro jo . 
1 
^ r i n S a í e s Ubrerías de España . Para co-rá esta pomada no quitándosela hasta el 
Modelos dibujados por B a l d L h . — S o n t r e s l indas creaciones muy p r á c t i c a s y eleeantes o a r a la 
p r ó x i m a e s t a c i ó n . Cons tan (de ab r igo " t r e s c u a r t a s " y t ra je debajo, hecho del m i s m o te j ido , a ex-
c e p c i ó n de la blusa del s e g u i d o modelo, que es d e piel de pante ra . De color or is el p r imero t iene 
de esta mi sma t o n a l i d a d el a ^ t r a k a n que g u a r n e c e los p u ñ o s y fo rma la c o r b a t a El secrundo es 
verde g r i s á c e o , y se a d o r n a eiv |as m a n g a s con te la negra . Y el t e rce ro , azul , t iene , al igua l que 
I p r i m e ^ c l n t u r ó n de c u e r o con c ier re m e t á l i r o M 
L A C O C I N A 
MENU.—Lista num. 2. Comida para 
seis pertonas 
Sopa de puerros y patatas. 
Filetes de pescadllla a la valenciana. 
Tapa de vaca asada sn »u lugo 
Ensalada del tiempo 
Sopa de puerros y patatas 
Se cortan tres puerros en rajltae ti-
nas (blanco y verde, lo que forma el ca-
nuto del puerro), y se rehoga en una ca-
cerola con 25 grs. de manteca de cerdo, 
sin llegar a dorar; ya rehogados. *e aña-
de: medio kilo de patatas muy peque-
ñas, cortaditas en rajas finas; se sazona 
de sal y una pizca de pimienta blanca 
y se deja estofar moderadamente unos 
cinco minutos, moviendo patos ingredien-
tes con un tenedor, para que no se aga-
rren al fondo de la cacerola; se mola 
con un li tro y medio de caldo de carne 
^ de pescado se deja cocer fuertemente 
quincp minutos y se reserva para servir 
NOTX".—Debí'' s&rvlrse aexun'pafifida de 
unas rodajas de pan de Viena íbarra) 
tostadas de antemano al horno 
También puede acompañarse con 50 
gramos de queso rallado 
A.1 caldo de carne puede aplicarse la 
receta de] consomé, o bien empleando 
la cabeza y desperdicios del pescado, con 
lo que se obtiene un caldo muy exqui 
sito 
Los desperdicios del pescado se ponen 
en una cacerola con dos litros de agua 
una zanahoria y una cebolla pequeña 
cortada en rodajas un ramo de hierba? 
a base de rabos de perejil, un troclto de 
apio, una pizca de laurel y un palito de 
tomillo muy pequeño; se acerca al fuego 
la cacerola y se deja cocer 30 minutos: 
se cuela y se añade al rehogo de la 
sopa 
El pan y queso debe servirse en fuen-
te o plato con servilleta. 
Filete» de pescadllla a la valenciana 
Se hace en filetes, una vez desespinada 
una pescadllla de un kilo a kilo y cuar-
to; se coloca en una placa besuguera, em 
badurnada (untada) con una cucharada 
de aceite y espolvoreada ñc sal: se ro-
cía sobre la pescadllla de zumo (lugo) 
dp mpflirv i|rn(Sn y se reserva. 
En una cacerollta se ponen tres cu-
charadas de aceite »P dejan calentar has-
ta que sale humo y se añade un diente 
de i jo muy picado: seguidamente, sin 
que el ajo dore, se añaden dos cuchara 
das de cebolla picada muv fina se reho-
ga bien, y. sin tomar color se atrrega una 
cucharadita a café de pimentón: se ñf 
la rehogar unos ^eeundos y se Incorpo 
ran Ifi gramos de harina (una cuchara 
dita no colmada): se forma un rehoiro 
con todos estos Ingredientes reunido? v 
se moja con un cuarto de litro de agua 
se afiaden un par de pimientos morro-
nes cortados en tiras finas: se sazona d*> 
sal pimienta blanca v nue? moscada: 
deja cocer cinco minutos; pasados ésto? 
se echa esta salsa sobre la pescadllla v 
se pone la placa al horno fuerte diez mi 
i.utos Una vez cocidos, se retira la pía 
ca del horno y se ponen los filetes en 
una fuente larga, cubriendo éstos con la 
s í lsa ; se espolvorea de perejil picado, v 
se sirven. 
Cuando se dispone de una fuente re-
fractaria, se prepara se cuece y se sir-
ve en la misma. 
Tapa de vaca asada en su jugo con 
ensalada del tiempo 
Se precisa un trozo de vaca de un k i -
lo, aproximadamente. Se limpia de gra-
sas y nervios, ee ata bien para darle bo-
nita forma, redonda y algo alargada co-
mo una mortadela; se pone en una pla-
ca de asar con los recortes que salieron 
al 'impiarla, y sobre éstos se coloca el 
trozo de carne; se riega con medio de-
cilitro de aceite (tres cucharadas apro-
ximadamente); se sazona de sal y se po-
n" a homo fuerte, pero algo moderado 
(^ f i a 300 calorías) unos treinta minu-
'os. procurando cada diez minutos sacar 
la placa y regar el trozo de carne con 
la misma grasa de la placa (esta ope-
ración se hace con una cuchara). Dora-
da la carne por un lado se le da la vuel-
ta y a la media hora exacta se retira 
de la placa reservándola en un plato, 
habiendo obtenido un trozo de carne Ju-
goso, algo a la inglesa, no muy hecho 
(cocido); en caso que se desee más he-
cho, se deja diez minutos más. 
De la placa que asamos la carne se 
retira toda la grasa se añaden dos cu-
charadas de vino blanco o Jerez se le 
da un hervor se añade un r-uarto de '1-
fro de otnia dejando cOcer unos minutos 
hasta obtener la mitad del jugo, y se cue-
la por una e<rf/ meña o un colador fino a 
un cacito 
La carne se corta en lonchas finas, se 
coloca en fuente larga con la mitad de 
'a cantidad del Jugo pudiendo acompa-
ñarse con dos montoncltop de hojas de 
sorro? colocados en los extremos de la 
ruente 
r>fl ensalada del tiempo se sazona de 
'.a' v una pizca de pimienta blanca mo-
• M T aceite y vinagre 
SI la cantidad del kilo de carne resul-
tara un poco excesiva para algunas fa-
milias puede dejarse de cortar un tro-
zo y reservarlo para otra comida, sir-
viéndolo como fiambre acompañada de 
lengua a la escarlata y un poco de ge-
'atlna 
ConsIderaHonep 
Al puerro, antea de emplearlo, debe ha-
cérsele un corte por el medio, por la 
parte verde, y ponerlo al chorro del agua 
fría para que se lave bien v despida la 
Herra que aoostnmbra a conservar. 
La pescadllla debe ser fresquísima 
Pisto esp noff, qi deseapinarla puesto que 
se aprecia la resistencia al desprender-
:P 'a oonlna central de la carne r-'ando 
no es fresca, tienen un tono opaco. 
Al traer el pepeado del mercado debe 
avarse con agua fría, quitándole las 
^eallas; se col oca en una fuente y se 
"ubre con un paño húmedo De esta 
manera sp pvlta oue el alrf «eque la 
del y por lo tanto se encuentro cler-
•> rp.o|cfpnp)fl „) quppp,. quitársela 
La carne debe ser de vaca o de cebón, 
"ip son carnes cuidadac non buenos pas-
"s y con cierto cuidado 
La ensalada debe dochol^rse v poner-
• a remojo en agua fría un pa.r de ho-
antes de comer: de esta manera que-
lavada y sin eusto aleruno de la tle-
na, y, bien escurrldUa. ae procede a sa-
zonar al momento de servir 
i . SARRAÜ 
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L a v i s t a de l a c a u s a por los sucesos de agosto e n S e v i l l a 
A y e r c o m e n z ó l a p r u e b a t e s t i f i c a l . E l g e n e r a l S a n j u r j o n o c o m p a r e c e r á 
a n t e l a S a l a y d e c l a r a r á p o r e s c r i t o 
A las once menos veinte comienza la 
sexta sesiói. de esta vista, dedicada a 
la prueba testifical. Hay en los pasillos 
gran núme.c 1e testigos, casi todos mi-
litares. 
Los - ñores González Parrado y Ji-
iiient. anuncian la renuncia de gran 
número de testigos, entre los cuales fi-
«nara el general Sanjurjo. El señor Ta 
be'-nillas mantiene la citación de este 
testigo. 
Ei presidente comunica que se ha 
recibido del ministerio de la Guerra un 
telegrama que da cuenta de que al se-
ñor Sanju. jo se halla enfermo en la ac 
tualidad. fi señor Tabernillas estima 
qi su testimon es necesario, y el pre-
sidente ofrece qu se evacúen por es-
crito las preguntas al test'go. Se acuer-
da remitir por carta - orden estas pre-
guntas. 
Comienza la prueba testifical, pur tos 
testigos propuestos por el Ministerio 
fiscal. 
El genera l Ruiz Tr i l lo 
Era Jefe . la primera Inspección del 
Ejército. Hizo un viaje a Sevilla en ju 
lio di 1932. cumpliendo su deber men-
sual. Pudo advertir que los extiemis-
mos de derecha e izquierda áe habían 
agudizado, y temió que repercutiera el 
derechas en la oficialidad y ciases 
de. Ejército. Llamó a los primeros je-
fes dt los Cuerpo- No estaba el gene-
ral de la división, por estar realizando 
otra inspección. Volvió después y sos-
tuvo una conferencia reservada con él. 
Tampoco encontró ninguna anormali-
dad. Lo mismo dijo el mando de Cá-
diz y el de AJgeciras. En este último 
lugar y en Málaga le dijeron que el 
general Sanjurjo, al visitar a los Cara-
i .roa, visitó también otros cuarteles. 
No era de extrañar, dadas las simpa-
tíac. de este general en el Ejército. 
Resumió su viaje, creyendo que no 
habia anormr'iJau alguna. 
Fiscal: ¿El testigo advirtió a todos los 
jefes que estuvieran preparados? 
T.: Efectivamente. Narra cómo rea-
lizó la concentración y el mando de la 
columna h-cia Sevilla en 1932. Luego 
se encargó del mando durante siete 
meses. Comprobó que en la guarnición 
no existió complot alguno contra el 
Gobierno constituido. Solamente al lle-
g t el general Sanjurjo, con su gran 
a r eola de prestigio, los mandos cre-
yeron que ae trataba de un hecho con-
sumado y no Iniciaban ellos la rebe-
lión. 
F. : Pero ios jefes no debieron obede-
cer al general Sanjurjo. 
T.: Por lo menos, debieron discernir 
la píesencia del general. 
F.: Y estaban advertidos para ello. 
BU testigo quiere hacer la manifes-
tación de que hay una diferencia ex-
traordinaria entre las visitas del ge-
neral Sanjurjo en ^31 y en 1932. 
Preguntan laj defensas. 
El señor Fanjul: ¿Es taban prevenidos 
los jefes de la llegada del general San-
jurjo? 
T.: De esto, concretamente, no. 
El señor González de la Bárcena: La 
orden de la plaza es como el Evan-
gelio para los militares, ¿no es así? 
T : Efectivamente. 
D. : Pues en la orden apareció la fir-
ma del capitán general Sanjurjo. ¿No 
debían obedecer todos los jefes? 
T.; No tiene un valor decisivo la 
orden. (Rumores. El presidente corta 
él Incidente.) 
El señor Codomíu: ¿Cuando el ge-
neral Ruiz Trillo llegó a Sevilla a to-
mar ei mando, alguien le desobedeció 
o pidió poderes 7 
El T : nadie. 'To Iba autorizado por 
un decreto del Gobierno, que casi coin-
cidió con mi llegada. 
A otras preguntas responde que las 
fuerzas de Carabineros no excedieron 
gus funciones y que está convencido de 
que no tienen responsabilidad los ofi. 
cíales procesados. 
Repite el testigo la falta de paridad 
entre la llegada del general Sanjurjo 
en 1931 y la de 1932. La primera vez 
fué obedecido, porque U e v a b a orden 
del Gobierno. Ordenó incluso formar 
una columna. 
Varios abogados quieren hacer pre-
guntas sobre esta declaración, pero el 
presidente niega autorización. 
Don Manue l Ris tor i 
Soria. El general Sanjurjo declaraba 
que la conveniencia de España y la 
República exigían la entrega del man-
do. Hubo muchos vivas a la Repú-
blica. 
A preguntas de los defensores, con-
testa que no dió órdenes a sus subor-
dinados y que no presentó al capi-
tán Gascón ai general Sanjurjo. Rati-
fica que acompañó al general González 
al cuartel de Soria. 
D.: ¿Quién era el comandante más 
antiguo de Estado Mayor? 
T.: No sé si el comandante Hidalgo 
o . el comandante Martín Naranjo. 
El señor Fanjul: ¿Cuando el testi 
go salió del despacho del general Gar 
cía de la Herranz estaban el coman 
dante Naranjo y el capitán Maris 
tany ? 
T.: No lo sé. Habia mucha gente. 
¿Cree usted que estos señores 
•íe sumaron a ia rebelión? 
T.: No sé más sino que siguieron 
verificando sus funciones. 
D.: ¿Pero eso puede considerarse 
como sumarse a la rebelión? 
Presidente: No se pueden pedir jui -
cios a los testigos 
El señoi Bárcena: 0En la o r d e n 
de la plaza aparecía el mando del ge-
neral Sanjurjo' 
T : No lo sé porque aquel día es-
taba retirado. 
El s e ñ o r Jftqéncz: ¿Qué órdenes 
transmitió el general González a los 
jefes de la plaza? 
T.: Se daban a los cuarteles las 
mismas noticias conocidas y que no 
saliera fuerza nmguna sin que él per-
sonalmente las mandara. 
O.: ¿Se decía que el enemigo era 
Sanjurjo y la Guardia civil? 
T.: Eso se decía, en términos gene 
rales/ 
D.: ¿Sabe si incluso se ordenó que 
se hiciera fuego sobre la Guardia ci-
vil si quería entrar en Capitanía? 
T.: Las órdenes eran simplemente 
de no dejarles entrar. 
El señor Matilla: ¿Era usted jefe de 
Estado Mayor cuando los sucesos de 
Tablada ? 
T.: Sólo en los últimos días. 
D:. ¿Sabe si se tenían noticias ante-
riores a la llegada del general San-
jurjo ? 
r . : Ya dije que no estaba con mando 
entonces. 
Declara que en -las conferencias dan 
do órdenes no avllS a los Carabineros 
ni a la Guardia civil. Dejó su mando al 
creer que el general Sanjurjo obraba 
legalmente. 
D.: ¿Comunicó esa opinión al coman 
dante Naranjo? 
T.: No, señor. ' 
Se suspende la vista unos minutos. 
Continúa la sesión. Comparece el tes-
tigo don José Fuentes Cantillana, oapi 
tán de Infantería. 
Relata los sucesos en la forma cono 
clda 
Don Francisco Z a m b r a n o 
Hida lgo 
Dice "que en cuanto tuvo noticia del 
movimiento se presentó en la división 
y recibió órdenes del genera! González, 
retirándose después a su domicilio. De-
clara que no hubo una entrega de man-
do propiamente dicha en el cuartel de 
Don Francisco Zambrano Hidalgo, te-
niente de Infantería, que estuvo de 
guardia en el cuartel de San l'ermene 
gildo, creyó cierto el cambio de Gobier-
no en Madrid. A preguntas del señor 
Matilla, dice que no se ofreció para na-
da al presidente de la Diputación. 
Don Fernando Séndez y don Antonio 
Villa, capitanes de Artillería, declaran 
que recibieron órdenes de entregar 
mas en el Parque de Artillería 
Un coronel de Seguridad 
Don Ildefonso Puigdengola sitó 
gobernador cuando supo que iba'a sei 
detenido, y le aseguró que tenía fuerza? 
para defenderle y batirse El gobenm 
dor no lo oyó o no lo quiso Mr. rVc 
que ordenó al comandante fcfránn \n> 
f i a detener al gobernador, que se n 
tirara a) cuartel y no obedeciera a ut 
general faccioso. A unos oficiales \% ' 
estaban en el patio les dijo que falta hf. 
a su honor, pues se sublevaron rnnti 
la República. (Gran alboroto. /* <íad 
y público protestan El presidente i m 
naza con desalojar la Sala y ' íeytw 
al testigo que suprima toda" ndletl'" 
ción) 
T.: ¿ E s que aquellos oficiales no es-
taban sublevados? (Protestas.) 
Señor Jiménez: ¿Qué fuerzas man-
daba el día 10 de agosto? 
T.: Era jefe de una oficina, con un 
ordenanza y un soldado. 
González Parrado: ¿Sabe por qué se 
retiraron las fuerzas de Seguridad que 
defendían el Gobierno civil? 
T.: Lo Ignoro. 
A preguntas de otro defensor, declara 
que antes de llegar al Gobierno civil es-
taba enterado de todo lo que pasaba en 
Sevilla. Asegura que ponerse frente al 
Gobierno era ponerse frente al régimen 
D.: ¿No intentó detener al coman-
dante? 
T.: En absoluto. 
El testigo contesta en tono insolente 
del que protestan los abogados. Se es-
clarece que este coronel fué designado 
después de los sucesos, para mandar un 
regimiento de Cádiz. 
Señor Fíuijui: ¿Salió de casa llevan 
do una pistola? 
T.: Cierto. Sabia que habla una su 
blevación dirigida por Sanjurjo. 
D.: ¿ F u é a ver al alcalde, en vez de 
a su jefe, el gobernador militar? 
T.: Sabia que ya no habia gobernador 
D.: Conste que, por noticias particu-
lares, vestido de uniforme, con armas, 
se presentó al alcalde en vez de a su 
jefe. 
Montoya: ¿E5 cierto que el testigo se 
dedicó a sublevar a los elementos extre-
mistas? 
i'reaidente: No conteste esa pregunta 
El testigo declara que mantuvo luch; 
a brazo partido con los oficiales y fué 
encerrado en la cárcel. 
Señor Señante; ¿ E s cierto que hace 
años tuvo un desafío con el señor Blas-
co Ibáñez y el señor Soriano? El pre-
sidente ordena que no se conteste. 
Terminado el interrogatorio, el pre-
sidente pregunta si el testigo quiere 
añadir algo y no se encuentra cohibido. 
T.: No es fácil. (Rumores.i 
Comparecen don José Cano, coman 
iante de Artillería, y don Mariano Ta 
rragona, capitán de la misma Arma. 
Se suspende el juicio oral para con-
tinuarlo el lunes. Son las dos menos 
veinticinco. 
B a n q u e t e a d o n B e n j a m í n 
A l v a r e z 
En uno de los hoteles céntricos de 
Madrid se ha celebrado el banquete con 
que el Colegio de Abogados ha obse-
quiado a don Benjamín Alvarez Suá-
rez, abogado que, por sus propias fuer-
zas, se ha encumbrado desde la humil-
de profesión de minero hasta la situa-
ción que hoy ocupa. Al acto asistieron 
unas doscientas cincuenta personas. 
Ocuparon la presidencia, junto con 
el homenajeado, el ministro don Cirilo 
del Rio, don Antonio Goicoechea y el 
ingeniero de las minas donde el señor 
Alvarez Suárez trabajó en Asturias, 
don José García Lago. 
A loe postres se han leído adhesiones 
de don Melquíades Alvarez, de los Co-
legios de Abogados de Madrid, Barce-
lona y San Sebastián y de don Manuel 
Tercero, iniciador del acto. Dos adhesio-
nes interesantes han sido las de las 
Escuelas Nacionales de Andúja r 'y Na-
valcaméro. En la primera se propuso 
como modelo para una composición a 
los niños el artículo en que venían re-
latadas las peripecias que don Benja-
mín Alvarez ha tenido que pasar hasta 
poder llegar a ser maestro, profesor 
mercantil y, finalmente, abogado. 
La composición premiada, que ha si-
do la del niño Antonio Arias, ha sido 
remitida y leída junto con ta adhesión 
del maestro y niños de dicha Escuela 
Nacional. Los niños de la segunda han 
redacta una carta de adhesión. 
El señor Azorín leyó a continuación 
una poesía, y el señor Villalta, aboga-
do, sé ha adherido, con breves palabras, 
al homenaje, en nombre del Colegio de 
Abogados, cuya representación Vstenta-
ba. En su discurso ha pedido que el 
Estado cree becas para sul i ios 
estudios de estos hombres beneménios 
de las clases humildes que q- '^ren y 
pueden elevarse a una esfera superior, 
como pl caso pmsentf ¡^muestra 'ven 
claro 
Rl señor Alarcón. jefe de Negociado 
•i la Secretaría de la Universidad, en 
-jue el señoi Al van 2 Suárez presta 
su.1- servicios, ha leído una poesía en 
la que exalta el "triunfo -son sus pala-
bras -de un hijo del pueblo que supo 
luchar". 
Luego habla el represéntate de la So-
ciedad 'Fomento de las Artes" y a 
continuación el señor García Lago, in-
geniero de las mina."! en las que trabajó 
el señoi Alvarez 
Camare ro y ayuda de c á m a r a 
o tres años, ascendió a "•ramplero", o 
auxiliar de! minero, propiamente dlóho, 
a cuyo cargo estaba el separar el car 
bón de las piedras y depositarlo en los 
pozos de donde luego se saca. 
Dos años después era "picador", o 
minero propiamente dicho, cargo que 
dejaba de ocupar tres años más tarde, 
para ocuparlo en la sociedad minera 
"Nicolasa". Más tarde se lo encontró 
en Oviedo sirviendo en un café, y supo 
de él que, como el rudo trabajo de la 
mina no le permitía dedicarse al esUi 
dio, había decidido cambiar de profe 
sión, a fin de poder salir adelante. Pa-
sado algún tiempo, se enteró que se 
hallaba en Madrid, de ayuda de cáma 
ra de un ar is tócrata , y que allí habia 
emprendido sus estudios. En esta po 
sición siguió hasta cursar segundo de 
Derecho; mas como en ella, no obstan-
te ser de la entera confianza del aris-
tócrata a quien servía, y haber mejo-
rado su posición por la de secretario 
particular, por decirlo así, no hallase 
los recursos necesarios para proseguir 
decorosamente sus estudios, se presen-
tó al señor Ureña y le expuso su caso, 
solicitando se le diese una beca para 
poder proseguir. La beca no se le pudo 
ot/)rgar, por tratarse de un alumno l i -
bre y estar éstas establecidas para los 
alumnos oficiales; pero enterado del ca-
so el señor Callejo, entonces ministro 
de Instrucción Pública, halló una fór-
mula con que se solucionase. A la sa-
zón disfrutaba una de las referidas be-
cas una de las sobrinas del ministro, y 
como no se la podía desposeer de ella 
para que la disfrutase quien cursaba 
como alumno libre, siguió numeraria-
mente disfrutándola la sobrina del mi-
nistro, pero efectivamente se entrega-
ba su importe al señor Alvarez Suárez. 
Al año siguiente fué alumno oficial, con 
lo que pudo tener la beca y acomodar-
se en una pensión en que pagaba 3,50 
pesetas. 
Ca to rce reales de pa t rona 
Conoció a Alvarez en las minas el 
año 1922 de "pinche del exterior", o 
sea, encargado de recoge: el carbón 
para suministrarlo a las locomotoras 
del ferrocarril de las minas. A los dos 
Asi terminó la carrera y comenzó a 
ocupar la plaza que hoy tiene en la 
Universidad. 
Hace resaltar el señor García Laco 
la voluntad de hierro del homenajeado 
y su laboriosidad incansable, que le ha-
ce en la actualidad ser abogado de cin-
co sociedades en Madrid, con tantos 
asuntos que necesita e*^olear para ellos 
cuatro pasantes. 
El señor Goicoechea pronunció a con-
tinuación un magnifico discurso, en ^ue 
hizo resaltar con tonos briosos la idea 
de Patria. Indicó que del ejemplo prác-
tico que hoy se nos brinda, hemos de 
sacar dos consecuencias. La primera, 
es que los valores Individuales son an-
teriores y superiores a cualquier otro 
valor; que cuando un ind'viduo tiene 
energías para labrarse un porvenir, no 
necesita de la colaboración de otros. 
El, por si, se basta. España, dice, no 
ha sido más grande que cuando sus 
valores individuales fueron mayores: 
cuando un Pizarro st levantó desde 
guardar puercos hasta conquistar los 
tesoros de los Incas, y cuando un Al -
magro, expósito encontrado a la puer 
ta de una Iglesia, llegó a conquistar 
extensas regiones, y cuando un des-
conocido marino de Guetaria rodeó por 
mar el mundo. 
La segunda enseñanzi es que no con-
viene la lucha de clases, sino una a 
modo de penetración de una clase con 
otra, para que pueda elevarse quien 
tiene condiciones para ello. El discur-
so del señor Goicoechea fué interrum-
pido con frecuentes ovaciones. En al-
gunos pasajes del mismo, y al final, 
sonaron estruendosos vivas a España. 
Se levantó a hablar después el mi-
nistro de Agricultura, don Cirilo del 
Rio, quien, brevemente, hizo notar el 
esfuerzo personal del señor Alvarez, y 
lo bien merecida que tiene la posición 
que ocupa. Mi adhesión dijo, no es la 
adhesión de un abogado tan sólo, es la 
de quien conoce también esos paso^ 
dei que desde abajo se eleva. Se oye-
ron muchos aplausos n la terminación 
de su discurso. 
Agradeció muy orevemenle, por últi 
mo don Benjamín Alvarez las frases 
de todos y el cariñoso homenaje de 
que le habían necho objeto, y fué lar 
j á m e n t e aplaudido. 
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[.OS COCHES DE MODA SERAN 
LOS 
" A U S T I N " 193^ 
C A L V I C I 
Curación radical por ios agenten > 
Icos Infalible para activar los pr«> 
cesos vitales de las Glándulas de So 
creción Interna (causa primordial d> 
la alopecia). Pida usted libro solven 
ola científica gratis enviando tran 
iupc 60 céntimos a Laborstorlot-
Apartado Vt\ Sevilla 
A J E D R E 
L a a f i c i ó n e s p a ñ o l a e s t á d e e n h o r a b u e n a . " M a t c h " L i l i e n t h a l - d o c t o r 
R e y . N u e v a a c t u a c i ó n b r i l l a n t í s i m a d e L i l i e n t h a l e n B a r c e l o n a . C a m -
p e o n a t o s m a s c u l i n o y f e m e n i n o . M a d r i d . L a " c o l a " d e l " m a t c h 
F l o h r - B o t w i n n i k . F i n a l d e l c a m p e o n a t o a r g e n t i n o 
En varias columnas ajedrecísticas he-
mos visto censuras, unas más o menos 
veladas; otras, directas, cual estocada^ 
a fondo, contra la actuación, mejor di-
cho, la inacción del Comité ejecutivo de 
la F. E. D. A. Aquí nos hemos limita: 
do a razonar los motivos de su ineflca 
cía, con todo respeto para las muy dig 
ñas personas que lo constituyen y lo 
han constituido antes. 
Hoy celebramos en el alma poderles 
tributar un público y caluroso elogio 
por haber sabido colmar un deseo que 
se manifestaba vehemente en los círcu-
los ajedrecísticos 
"Un be) morir, tutta una vita onora." 
La F. E. D. A. patrocina un "match" 
doctor Rey-Lillenthal. Se jugará en Za 
ragoza, a ocho partidas, que, seguramen-
te, sabrán a pocas a la afición ávida de 
pruebas de alta envergadura, que per 
mitán Justipreciar la valía actual de 
nup'fro campeón 
Empezará el próximo día 30 en el 
local de la Agrupación Artística Ara» 
PROBLEMA núm. | » . 
H . Weenink (primer premio) 
(10 y 10) 
Mata» en (los 
gonesa, que ha constituido una mpor-
tante bolsa que se disputará en el en 
cnentro. 
Nuestra felicitación por su generosa 
rasgo 
Los gastos de viaje y estancia de L i -
lienthal en Zaragoza los sufraga la Fe-
deración Española de Ajedrez 
No abrigaríamos temor alguno acer-
ca le? papel brillante que le correspon 
de desempeñar al doctor Rey, si no 
ronociéramo? que. forzosamente <»p -n 
cuentra desentrenado Desde el certa-
men internacional de Barcelona y su 
triunfo <»nhrp Golmavo ;, qué partida-
"vivas" ha lupadn con mapstros de ta-
lla aproximada n Lilienthal? 
Subrayo lo de partldaf: "vivas" por 
que estimulan en grado superior a loy 
fríos análisis y a una que otra partid* 
por correspondencia a poner a contri 
bución toda? In« fuerzas del talento aje 
drecista. haciendo posible el domeñar 
las de un modo habitual y no sólo espo 
rádico 
Estamos de enhorabuena y aeguroí» 
de que la lucha no nos defraudará, sino 
que. más bien, abundará en interesan 
tes partidas que podrán saborear nues-
tros lectores. 
Barcelona.—El joven maestro Lilien 
thal continúa desarrollando acllvidn^ 
"dominadora" en la capital y «rus "ale-
Taños" que no se privan del gusto de 
confirmar por o» mismo« la fama y va 
lía del campeón húngaro y ya brillan-
te maestro internacional. 
En el torneo de campeonato del Clut-
Kuy López Tivoli ha triunfado el fuer-
tp iugadnr 9eftor Comas con medio pun 
to de ventaja sobre el actual campeón 
I' r ^ t a l n ñ a señor Ribera. 
Siguen las gestiones para celebrar un 
gran torneo de maestros en el hotel Te-
rramar-Palace de Sitges. con la parti-
cipación de Liliepthal y otros signifi-
cados maestros extranjeros, al que se-
rán invitadoís el doctor Rey y Golmayo 
quienes, con otros valoreé del Club or-
ganizadof (Club A Barcelona), deben 
aumentar el interés de la prueba 
Madrid. - En el Centro Cultural del 
Ejército y de la Armada se nota la ani 
mación precursora de grandes aconte-
cimientos El campeonato de primera 
categoría comenzará el día 8 del próxl 
mo febrero, con la prueba eliminatoria 
Como hasta el día 2 no se cierra ta 
inscripción, en la próxima daremos los 
nombres de los inscritos y de loe que. 
por derecho propio, par t ic iparán en la 
final. 
Campeonato femenino. — Además de 
la copa para la vencedora habrá pre 
míos sobreabundantes, gentileza del se-
xo fuerte. 
Para que no se asusten las "princi 
piantes" quería publicar hoy una par-
tida del torneo análogo que se celebra 
en el Club A. Barcelona que tiene su 
mérito relativo, pero que demuestra no 
ser necesaria la destreza en esas lides 
de una Misa Menchik. Miss Fát ima. 
Fraulen Lauffer. etc. 
Si desean mayores datos o boletines 
de inscripción pueden pasarse por e! 
Centro en la seguridad de ser atendida.-
cumplidamente Asimismo atenderemos 
desde estas columnas cualquier cónsul-
t-p ono q» dignen haremos 
Al entregar estas cuartillas, v eme>f 
noche, se está celebrando un reñido 
"match" a once tableros entre jugado-
res de los dos núcleos ajedrecistas más 
fuertes de Madrid- Centro C del Ejér 
cito y Armada y Club Ry López 
Gutiérrez de Soto, campeón gallego: 
R Lloréns, nuevo maestro en partida» 
por correspondencia (de Barcelona) v 
Villar y Sanchís (de Valencia!, se de-
dican con lucimiento a dar sesiones de 
.simultáneas 
On "mateb" que trae cola.—Una de 
las virtudes de los encuentros entre 
grandes maestros es el hecho frecuente 
de sugerir nuevas lineas de juego, nue-
vos ataques, nuevas defensas, modifi-
cando variantes más o menos consa-
gradas 
El "match" Flohr-Botwinnik. que se 
celebró recientemente en Moscú y Le-
ningrado, y que terminó en un empate 
( + 2 — 2 — 8"). ha despertado gran in 
terés por tres conceptos: í.*), por el 
entusiasmo del público, que tenía que 
"retratarse" en taquilla Cuatro mil ru-
blos se recaudaron en una de las sesio-
nes habidas en Mosci'i 2.°) por la va-
lla de los contendientes: Botwinmk. 
campeón de Rusia, madre fecunda en 
genios del ajedrez, v Flohr. campeón de 
Checoslovaquia v universalmente cono-
cido y admirado Y 3°) por haber pues 
to sobre el tapete la cuestión de un po-
sible derrumbamiento de la defensa Ca 
ro-Kann 
Los teóricos nos brindarán pronto sus 
elucubraciones más o menos convincen-
tes va que no definitivas. Por de pron-
to, Plohr, en sus comentarios a la par-
tida novena dice: "La apertura a par-
tir de la jugada sexta, es de un análi-
sis de maestros rusos Después de esta 
partida se hablaba de una refutación 
de la defensa Ca ro-Kann Esta opinión 
naturalmente exagerada." 
Y el doctor Rey tan ducho en aná 
Hsis apostilla el de dicha partida con 
'̂ stas palabras- "Tina partida cuya aper-
tnm debe ser estudiada a fondo para 
tratar de resolver los interesante? pro-
blemas teóricos que plantea." 
Inserto las partidas primera y nove 
na jugadas con esa defensa y con di-
versa suerte, para ilustración del tema 
Partida número 117 Blancas Bot-
vinnlk; negras Plohr. 
1 P4R, P3AD: 2 P4D P4D; 3 PVP. 
P X ; 4 P4AD C3AR: 5 C3AD. C3A; 
6. • A5C. P y P; 7 P5D C4R; 8 D4D. 
C6D-f; 9 A V C D . P v A ; 10 A X C 
P R X A ; 11 D X P D A3D: 12. CR2R 
O O; 13 O—O TIR: 14 TD1D A5C. 
15 T2D, P3TD: 16 CSC T1AD; 17 
P3TR A2D; 18 TR1D P3CR; 19 T2R 
T X T ; 20 C(3C)VT P4AR; 21 C4D 
D2R; 22 0 2 0 TIR; 23 C3A. D3A; 24 
TIR . T V T ; 25 C X T . P4CD; 26 P3TD 
R2C: 27 C3A, A1AD; 28 RIA, A2C: 
29 P4CD R I A ; 30 R2R P4TD; 31. 
D4D. D X D ; 32. C v D, P v p ; 33 
C ( 3 A ) X P ? PXP! ; 34 C x A P7T; 35 
C2A. A3T-4-; 36 R3R R2R; 37 CXPTA. 
R X C ; 38. R4D A3A; 39 P4T. A X P ; 
40 R5A, P5A; 41. Abandonan. 
Partida número 118. Blancas, Bot-
winnlk; negras. Plohr. 
1. P4R, P3AD; 2 P4D. P4D; 3. P X P 
P X P ; 4 P4AD, C3AR; 5 C3AD. C3A; 
6. A5C, P X P ; 7. P5D. C4R; 8. D4D. 
C6D-1 ; 9 A X C D P X A ; 10 C3A (co 
mo se ve, las nueve jugadas de esta 
partida son idénticas a las de la ante-
rior. La décima de las blancas en aqué-
lla se conceptúa débil, mientras que la 
presente es evidentemente buena, por ei 
mejor desarrollo). P3CR; 11. A X C , 
P X A ; 12. O—O. D3C? ?; 18, T R I R - f , 
R1D; 14, D4TR! ("No habla visto esta 
jugada", confiesa llana, pero tardíamen 
te Flohr). P4C; 15 D5T. A3D; 16. 
D X P A . T I A ; 17. D X P T , P5C; 18. C2D, 
D2A; 19. D6T, D2AR; 20. C4A. A4R; 21. 
C X A . PXC; 22. D 5 C + . D2R; 23. 
DXPR. D X D : 24. T X D, A5A: 25 
T1AR R2D; 26. P3A P4C; 27. PXP. 
A X P ; -28. P3TR. P5C; 29. C4R. T X T 4 - ; 
30. R X T . T 1 A R + ; 31. R1R, A4A; 32 
P4C. A3C: 33 T6R!, abandonan. 
Campeonato argentino.—Al terminar 
el año 1933 ha comenzado a ser cam-
peón de ajedrez de la República Argen-
tina de "1933" el "challenger" Luis 
R. Plazzml quien ha logrado despla-
zar a Jacobo Balbochán maestro de 
magníficos quilates, superándole en téc-
nica de planteos, aventajándole en ima-
ginación combinativa en el medio juego 
y probando su mejor concepto de los 
finales. 
Ambos jugadores son muy apreciados 
v admirados en la Argentina; pero, co-
mo el triunfo ha correspondido al me-
jor luchador, sin caprichos de la suerte, 
el júbilo ha sido general, según manifes-
taciones de la Prensa. 
La consagración del nuevo valor na-
cional contribuirá a la mayor emoción 
en luchas sucesivas. Ya son dos los va-
J0.PQ destacados en el primer plano 
El resultado final ha sido: Piazzini 
vence por cuatro victorias, una derro-
ta y tres empates 
Partida número 119. octava y última 
del "match" Blancas, Piazzini; negras. 
Bolbochán Apertura de los cuatro ca-
ballos. • 
1. P4R P4R; 2. C3AR, C3AD; 3. C3A. 
C3A; 4. A5C A5C; 5. O O, O—O; 6. 
A X C , P D X A : 7 P3D, T I R ; 8. C2R, 
A5C: 9. C3C C4T; 10 A3R A3D; 11. 
P3TR A X C ; 12. D X A , C5A; 13 TDID, 
C3R; 14. C5A, P4A; 15 D4C, D3A; 16. 
P3AD T D I D ; 17 P4AR, P X P : 18. 
C X A T X C ; 19. A X P A R . C X A ; 20. 
DXC, D X D ; 21. T X D , TR1D; 22 T3A, 
P3AR: 23 R2A T3C; 24 T2D. P5A: 25. 
P4D. T4C: 26 P4CR. T3D; 27. TñA, 
T(3D)3C: 28 T X T . T X T ; 29. R3R, 
R2A; 30 P5D. T4A; 31. R4D, P3CD; 
32 T2AR, R2R; 33. P4TR, P3TR; 34. 
T5A. P3T; 35 P5C, P T X P : 36. PXP . 
T4C; 37. PXP. P X P ; 38. T2A T4A; 
39 T 2 C P3A; 40 T7C+. R3D; 41. 
T7AR En esta posición se suspendió la 
partida Pero, como la situación de las 
negras es desesperada, Bolbochán co-
municó luego por teléfono que abando-
naba. 
Partidas por correspondencia: 
Doplco: 7. P4R: Cuesta: 7. P3R. 
Bi t t in l : 3... P X P ; Valverde: 3... C3AR. 
Bl t t in i : 4. P5R; Valverde: 4. D X P . 
Castillo: 3... P X P ; Moure: S... P4A. 
Soluciones.—Al problema número 35. 
le F. Bohm. CV.ave: D7A! 
Al problema número 36, de T. Taver-
ner Clave: T7TR! 
Solucionistas.—R. Moreno, D. Dopico, 
Bolor (con otra retrasada). L . Marco, 
"El Judío Errante". Quique, Alfonáo, 
L. Amado, R. Díaz Mora y F. Quesada 
Pastor. 
Consultas.—Contestaré en la próxima. ,, 
PROBLEMA núm. 40 
J. MdUer 
(7 X 8) 
Mate en tres 
Doctor JACQUES 
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I U N G Ü E N T O G A R C I A | 
Cura sin operación ni dolor 
: Panadizos • Granos • Forúnculos — 
Quemaduras 
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A ñ o V I I N ú m . 3 
C h a r l a s d e l t i e m p o 
LA RED PLUVIOMETRICA 
Nuestro artículo anterior, «Para los seguros del 
campo necesitan unas 5.000 estaciones meteoroló-
gicas", ha levantado comentarios, unos de quienes se 
han sentido molestos—y bien lo lamentamos—y otros 
de quienes nos elogian y se ofrecen a desarrollar ideas 
que con ta l motivo se les ocurren, y muy oportunas, 
por cierto. Los primeros irán en la sección de "Carta« 
a B L DEBATE", ín tegramente transcritos y contes-
tados. De los segundos va a continuación expuesto el 
siguiente: 
Un ilustre ingeniero del Norte de España nos dice: 
"Estoy dedicado a asuntos hidroeléctricos, que tant<> 
se relacionan con la pluviometría y que, desgraciada 
mente, taa poco contribuyen a ella. Los aprovechH 
mientoa hidroeléctricos utilizan una riqueza pública 
por concesión del Estado Justo es que contribuyan < 
su estudio y faciliten a su propietario, el Estado, cuan 
tos datos sean necesarios para su perfecto conocimien-
to, conocimiento de los demás y posible utilización de 
otros aprovechamientos. 
El Estado debía imponer la instalación de pluvió 
metros en todas las centrales hidroeléctricas, por lo 
menos en las mayores de 500 H. P. Y no sólo en las 
centrales, sino también en las lineas de alta tensión 
(cada 10 kilómetros de recorrido, por ejemplo, un plu-
viómetro) ," 
A lo antes dicho, aun añade ciertos detalles de có-
mo se podría realizar su Idea, los cuales no copiamos 
aquí porque promete desarrollarlos con amplitud en re-
vistas técnicas, donde encuentran su asiento natural 
No tenemos que decir que la idea nos parece de per-
las. Pues aunque es cierto que muchap de las estacio-
nes pluviométrícas que ahora existen, se han creado 
precisamente por el interés que en ellas tenían las 
Compañías Hidroeléctricas, no es menos cierto que si 
se hiciese lo que nuestro ilustre comunicante propone, 
el número de estaciones crecería de modo notabilísimo 
Según la "Estadística de las centrales eléctricas supe-
riores a 400 k. v. a.", que publicó el suprimido Conse-
jo de la Energía en 1932. el número de ellas en toda 
España era de 373, de las cuales 298 son nidráullca? 
sólo o mixtas de hidráulicas y térmicas . Quedándose 
con sólo éstas, y suponiendo que por término medio 
cada una instalase diez estaciones pluviométrícas, ya 
resultaban 2.980 en todo nuestro territorio, es decir, 
más de la mitad de las que nosotros exigíamos para 
tener una red de ellas digna de los tiempos modernos 
Por eso decimos que la idea nos parece digna de la 
mayor consideración. 
Acerca de ella cabría, además, filosofar un poquito, 
aunque esto es tan peligroso a los que no hemos na-
cido para vivir en la "estratosfera" del pensamiento 
sino en las capas rastreras del aire. Cabe filosofar, de-
cimos, porque no hay duda de que en la carta trans-
crita hay una idea fundamental. "Los aproveohamien-
tos hidroeléctricos utilizan una riqueza pública. Justo 
es que contribuyan a su estudio y faciliten a su pro-
pietario, el Estado, cuantos datos sean necesarios para 
el perfecto conocimiento" de ella Hay en esto algo 
asi como un dejo "socializante" o, como dirían otros, 
«fascimzante». El Estado, dueño de .a riqueza pública. 
Meditemos. El ' agua que bebemos es una riqueza pú-
blica- su propietario, papá el Estado. El suelo que pi-
samos es una riqueza pública; su dueño, el providente 
Estado. El aire que respiramos es una riqueza pública; 
su amo, el omnipotente Estado. La idea, en verdad, 
que nos asusta un poco. 
Mas todo nuestro terror y prevención se nos pasa y 
nos convencemos de que el ilustrado ingeniero que nos 
escribe no expone ni desea desarrollar sino una tesis 
bien equilibrada y cristiana cuando terminamos de leer 
la frase que hemos vuelto a copiar, la cuai acaba con 
estas palabras: y para «conocimiento de los demás y 
posible utilización de otros aprovechamientos» Se tra-
ta, pues, de promover el bien común, y para ello que 
el Estado obligue a los morosos a que cumplan el de-
ber que dejaron muchas veces abandonado. Esto no 
es más ni menos que lo Justo. Estamos conformes por 
completo con ello. En paz, pues, sigamos adelante. 
Para ello, lo primero que hay que averiguar es quié-
nes son los morosos en esta cuestión de la red pluvio-
métrica. Decíamos antes: el agua que bebemos es una 
riqueza pública. Luego todas las entidades que la cap-
tan de ríos y la distribuyen para uso de las poblacio-
nes o para riegos de loe campos deben, según el cri-
terio sustentac J en la carta, colaborar de modo obli-
gatorio en el estudio de las lluvias, que precisamente 
son las que crean esa riqueza, y que nadie en forma 
más directa que ellas aprovechan. 3i se supone que hay 
dos entidades de éstas en cada una de las cincuenta 
provincias españolas y que, a su vez, cada una de ellas 
instal- diez estaciones por término medio, ya conta-
mos con otras 1.000 estaciones más. Pero sigamos la 
relación de los morosos. 
Los balnearios explotan una riqueza pública tam-
bién procedente de un modo directo de las aguas de 
lluvias. Un centenar de ellos podrían, o mejor dicho, 
deberían, según el criterio que vamos sustentando, te-
ner su estación pluviométrica correspondiente. Claro 
está que ;os balnearios no hablan de contentarse con 
observar simplemente la lluvia. Les Interesa también 
el aire de que disfrutan, que. Indudablemente, en algu-
nos es más interesante qv- las aguas mismas que pro-
porcionan. 
Condiciones muy parecidas a las de los balnearios 
ofrecen muchas poblaciones que viven de] turismo y 
que están muy Interesadas en demostrar a los viaje-
ros que van a ellas en busca de la salud o del descanso 
las excelencias del clima de que gozan. También ellas 
usufructúan una riqueza pública—el clima local—, y, 
quieran o no, debían colaborar en el trabajo de estu-
diarlo. Ya tenemos con ello otro buen puñado de esta-
ciones pluviométrícas. y, seguramente, que algo más, 
es decir, termopluviométrlcas; pues si lea Importa co-
nocer la lluvia, no les es menos interesante saber algo 
de la propia temperatura. 
Las Compañías, de ferrocarriles. También éstas po-
dían instalar un modesto pluviómetro en cada una 
de sus estaciones. 
Y asi, por este estilo, iríamos inventariando el nú-
mero de estaciones que en una .equisa hechet a la luz 
dei repetido criterio podríamos ir obteniendo. Pero no 
queremos seguir, porque no es éste ei lugar de reali-
zarlo, ya que sólo nfos es permitido un comentario de 
periódico a un tema serio y que, indudablemente; me-
rece ser desarrollado. Lást ima será que el espíritu in-
dividualista español malogre ei que se realice tan her-
mosa idea, pues somos tan enemigos de aguantar Im-
posiciones estatales, que ni aún convencidos de las ven-
tajas comunes nos someteríamos al trabajo tenaz de 
la observación en cuanto sint iéramos que era obliga-
do. Por eso quizá—decimos quizá—se pudiera intentar 
la formación de una sociedad oficial u oñclosa, análo-
ga a la «¡British Rainfall ürganisat ion» (Organización 
bri tánica para ei estudio de la lluvia), de que hablába-
mos en el artículo anterior, . cual, con magmñco em-
puje, ha llegado a tener los 5.000 observadores de 
que allí hablábanlos, f a que no a todos ellos, pero a 
aquellos que más se distinguieran por su asiduo tra-
bajo—¡ah, la asiduidad, esta seria la gran dificultad 
que vencer!—se les podría premiar con algún dinero 
c, le proporcionase el -.stado y las Empresas interesa-
das, y de ese modo, entrelazados los deseos comunes 
con el afán propio de la sociedad particular, pudiera 
ser que se llegara a la replantaclón de una red me-
teorológica, tal como la desearíamos para nuestra Pa-
tria. 
Que el esfuerzo aunado de todos llegue a convertir 
en realidades" lo que ahora es un sueño. Ese es nues-
tro vivo deseo. 
• • • 
La temperatura ha seguido baja durante las noches, 
y algo mejorada a mediodía de lo que fué las sema-
nas, anteriores. El crecimiento ^e loa días—unos diez 
minutos por las mañanas y otros treinta por las tar-
des—explica un tanto el fenómeno, pero también con-
tribuye a ese efecto que nos llegan los vientos del 
Sur, atraídos por una borrasca que se los lleva hacia 
el Atlántico. La cual borrasca ha de avanzar hasta 
nosotros y producir lluvias sobre nuestras cabezas 
—<qulzá la Candelaria plore>—, con lo cual el Invier-
no, si no se termina, como dice el vulgo que repite to-
dos los años el refrancillo, al menos, ceda un poco del 
rigor con que nos amenazaba y que todavía pudiera 
manifestarse en una segunda ola de frío que tiene que 
venir en febrero. 
27 enero 1934. 
METEOR 
E l martes 30 habrá un eclipse parcial de luna, que 
en España sólo será visible en la región de Levante 
y en las islas Baleares, pues en otros lugares habrá 
terminado ya momentos antes de salir nuestro satélite 
sobre el horizonte. En Madrid se verá únicamente (a 
última fase. Empezará el eclipse a tas dos y ocho mi-
nutos de la tarde y terruinará a las siete y diez y seis 
minutos Estos momentos son los de entrada y sali-
da de la luna en ta penumbra de la sombra que la 
tierra arroja sobre ella, pues el tiempo que está en la 
sombra misma es mucho menos. En ia fase máxima 
quedará cubierto una décima parte del d iámetro lunar. 
El eclipse se verá en Norteamérica, Océano Artico 
región N . y W. del Pacifico. Australia. Asia. Océano 
Indico, Nordeste de Africa y casi toda Europa. 
Del día 2 ai 3 de febrero, se podrán observar las 
estrellas fugaces Boótldas. llamadas así por el punto 
del cielo de donde parecen radiar, que es de la cons-
telación Bootes (el Boyero). Estas estrellas fugaces 
suelen ser rápidas y dejar larga estela. 
Correapondencia.- Advertimos a todos nuestros ama-
bles lectores que para todo lo que a nuestras "Char-
las' se refiera, así como para pedirnos gráficos de loa 
que envía este periódico para anotar la temperatura 
y la lluvia, deben d l r i g l m «exclusivamente* a este 
d arlo en vea de hacerlo; como algunos, a centros 
científicos, que, al bien tienen la bondad de oomuS! 
carno* ios deseos de los que nos «c r iben , no tienen en 
DEBATE, Apartado 466, Madrid. Y nada mAa. 
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N O T A S G R A F I C A S D E A C T U A L I D A D 
Un nuevo apa ra to p a r a t r aba jos submar inos , cons t ru ido por u n 
a l e m á n . Su coste ap rox imado es de 80 .000 marcos y p e r m i t e 
descender a u n a p ro fund idad de 2 5 0 me t ros . Se u t i l i zó con g r a n 
g r a n é x i t o en la b ú s q u e d a del c a r g a m e n t o de oro del " E g i p t o " 
L:I aparaxo en que los esposos L indbe rgh han real izado reciente-
men te u n la rgo vuelo por Eu ropa y A m é r i c a h a quedado expuesto 
en la sa l a de v ida m a r í t i m a del Museo de H i s t o r i a N a t u r a l de 
Nueva Y o r k 
Los m a e s t r o s de L a H a b a n a dec l a r a ron l a hue lga en p e t i c i ó n de 
mejoras . En la " f o t o " aparece u n a m a n i f e s t a c i ó n que se d i r ige 
p o r el Prado al palacio pres idencia l , donde f u é d i sue l t a por las 
fuerzas del E j é r c i t o 
U n a v i s t a del nuevo edif ic io de la Univers idad de Colonia 
Los a t l e t a s a lemanes se e n t r e n a n ya p a r a las pruebas o l í m p i c a s 
de 1 9 3 6 . He a q u í un a lbergue en plena m o n t a ñ a , donde viven con 
>lena disclDlina los fu tu ros p a r t i c i p a n t e s 
H e r r W a l t e r Meyer von B r o m e n , meto de C o n s t a n t i n o von Tischendor f , el 
descubr idor del famoso m a n u s c r i t o de la B i b l i a en gr iego , hal lado en un 
m o n a s t e r i o del M o n t e S i n a í , c o n t e m p l a en el B r i t i s h Museum de Londres el 
val ioso c ó d i c e que h a sido adqui r ido rec ien temente al Gobierno s o v i é t i c o 
E l p r ó x i m o d í a 6 de febrero se cumple el 30 an iversar io de hi 
t e r m i n a c i ó n de la g u e r r a rusojaponesa. A t í t u l o de cu r ios idad bé* 
l i ca reproducimos una t r i n c h e r a p r i m i t i v a . I n v e n c i ó n de los japo-
neses e n aquel la famosa g u e r r a 
En Be r l í n f u n c i o n a un servicio de c o m p r o b a c i ó n de higiene > ü a c t e -
r i o l o g í a , en el que se reciben d i a r i amen te , p a r a su c o m p r o b a c i ó n , cen-
tenares de d i a g n ó s t i c o s que los m é d i c o s e n v í a n t a n p r o n t o como ob-
servan en a l g ú n enfermo e í n t o m a s de en fe rmedad I n f e o c i M f 
E l c a p i t á n John H . M o r t o n inspecciona en Ca l i fo rn ia e l apa r a to 
que h a de u t i l i z a r en el vuelo que p r o y e c t a pa ra e s t a p r i m a v e r a 
desde Londres a A u s t r a l i a 
¿ F o t o s V i d a l . ) , 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O * 
P E L I C U L A S N U E V A S 
FIGARO: «El hechizo de Hungría» 
Una opereta entretenida, con todas 
las c a r a c t e r í s t i c a del género: aleeria 
movilidad y gracia, sin grandes com-
plicaciones en el asunto. 
Bien musicada por Brodsky y baio 
la competente dirección de Karl Froe-
Ilch. «El hechizo de Hungría» cumple 
con su misión de entretener sin mayo- , 
res pretensiones, y da ocasión oara nn* rPos horas en franca carcajada) (27-1-
OHU A,par .uzea sus facUl tad¿ t l Z SECA ^ t e t 0 . C h ¡ M ^ 
6.30 y 10,30: Mi abuelita la pobre (24-
12-933) 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás ) . —«,30 ] 
10,30: Ni al amor ni aJ mar (de Bena' 
vente) (20-1-934). 
FONTALBA (Carmen Díaz).—6,30 y 
10.30: El pan comido en la mano (de Be-
navente). 
LARA.—6,30: Las doce en punto (buta-
ca 5 pesetas); 10,30: Las doce en punto 
(butacas 3 pesetas) (22-12-933). 
MARIA ISABEL.—A las 4: E l Niño de 
las Coles (última representación). A las 
6.30 y 10,30: ¡Caramba con la marquesa! 
s s f ultades de ex 
célente cantante, a la vez que su sin 
guiar gracejo 
Son de alabar algunas fotografías y 
ciertos efectos escénicos. 
VICTOfelA.—Mañana lunes, a las 10,30, 
debut Conjpañía Celia Gámez: El baile 
Lást ima no se haya prescindido de del Savoy (estreno) 
las habituales exhibiciones en Piscinas FRONTON J A I A L A I (Alfonso XT. Te 
y escenarios. piscinas u 
Contribuyen a la buena interpretación 
Gustav Froelich y Tibor von Halfhay, 
buenos cantantes, y Paul Kemo. Leo-
nard Steckel y Blandine Ebinger. 
V J. O. T 
"AnaqulHos d'a T e r r a " a Lisboa 
El próximo miércoles, a las hueve y 
: med>i de la noche, saldrán para Lisboa 
ios coros «;A!naquiños d'a Terra», que 
darán varios conciertos en el teatro 
Capitolio de la capital lusitana. En la 
expedición figuran unos cuarenta co-
r i de ambos sexos, gaiteros «enxe-
bres». parejas de bailes típicos, danza-
rinas de las espadas, etc. Los progra-
mas se han confeccionado a base de 
obras selectas de los compositores ga-
llegos, cantos y danzas populares, al-
gunas de ellas escenificadas. 
L a " P e ñ a Ruper to C h a p í " 
La Peña Ruperto Chapi celebrará 
hoy domingo, día 2o, a las cinco y 
cuarto de la tarde, en los salones de su 
domicilio social. Rollo, 2, una velada 
teatral en la que se pondrán en escena 
el juguet; cómico en un acto, de Vital 
Aza, "El suíño dorado", y el sainete en 
dos actos "La Madrina", de Paradas y 
Jiménez. 
G r a n é x i t o de " E l D i v i n o Impacien-
te en Zaragoza" 
ZARAGOZA, 26.—En el teatro Goya 
se estrenó con magnífico éxito la obra 
"El Divino Impaciente", de don José 
JVIaría Pemán. El público que llenaba 
por completo el teatro, aplaudió con en-
tusiasmo. La obra ha obtenido un enor-
me -éxito. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
T r e s f u n c i o n e s e n e l 
B e a t r i z 
HSy domingo, a las 4.30. 6,45 y 10,30, 
con la formidable comedia de Linares 
Rivas "Por tierra de hidalgos", gran 
oreaoión de la compañía de Irene López 
Heredla. A partir de mañana lunes, dos 
funciones d« tarde, a las 4,30 y 8,45. 
lefono 16606) - A las 4 (especial). Prime-
ro, a remonte: Irigoyen y Zabaleta con-
tra 0?tolaza e Ihirain. Segundo, a re-
monte: Tzaguirre J y Berolegul contra 
Jur'co y Guelbenzu. Se jugará un ter-
cero. 
C I N E S , 
A C T U A L I O A D E S . - l l mañana a 1,30 
madrugada, continua, butaca 1.50: Los 
soviets deportivos (segunda semana)-
Noticiarios Pa thé y Eclair. comentados 
¡Caramba con la marquesa! (Dos horas 
en franca carcajada) (27-1-934) 
MUSOZ SECA (Loreto-Chicote).—6,30 
y 10,80: Mi abuelita la pobre (24-12-933) 
VICTORIA.—A las 10,30: Debut de la 
Compañía Celia Gámez: El baile del Sa-
voy (estreno) 
FRONTON JAI A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (corriente). Pri-
mero, a remonte: Eohanlz y Guruceaga 
contra Lasa y Ugarte. Segundo, a re-
monte: Aramburu n y Abarisqueta con 
tra Izagulrre I I I y Salavérría 11. • 
C I N E S 
ALKAZAR.—5,. 7 y 10,45: Por el mar 
viene la Ilusión (aegunda semana) (23-
1-934). 
ASTORIA (Teléfono 21370).—A las 6,30 
y 10,30, estreno de; Los gangsters del ai-
te y El mar sin secretos, fEmocionante, 
documental realizado en el fondo del 
mar. comentado' en español.) 
AVENIDA.—6,30 y 10^0: Por un solo 
desliz (estreno). 
BARCELO.—6,30 y 10,30: Chófer con 
faldas (por Armand Bernard). 
CINE GENOVA (Tel.. 34373) 6,30 y 
10,30: magnífico programa doble: una 
amiguita como tú (deliciosísima comedia 
por Anny Ondra) y Gloiria (creación ar-
tística de Briggitte Etelm y Andrée Roa-
ne), (19-1-932.) 
CINE I D E A L ("Cine" sonoro;.--A ias 
en español. Información mundial). El 6,30 y 10'30: Entre_ la espada y la pared 
B e n a v e n t e 
Hoy, cuatro tarde, función popular. 
"Tú, el barco; yo, el navegante", última 
representación; butaca, 3 y 2 pesetas. 
6,30 y 10,30, "Un negocio con América", 
gran éxito, precios corrientes. 
mar sin secretos (emocionante, docu-
mental realizado en el fondo del mar, 
comentado en español. Lunes, 2 tarde' 
nuevo programa. 
ALKAZAR.—3 tarde: Por el mar vie-
ne la ilusión; 2 pesetas butaca. 5, 7 y 
10,45: Por el mar viene la ilusión Exito 
fia moroso (23-1-934). 
ASTORIA 'Teléfono 21370). - A laa 
4,15. 6,30 y 10,30,: la bella comedia: La 
consentida (por la elegante Carola Lom-
brad). (27-1-934.) 
AVENIHA.—t, 6,30 y 10,30: No seas 
celosa. (24-1-934.) 
BARCELO.—4.15. 6,30 y 10,30: Una 
cliente ideal (último día). 
CAPITOL.—6,30 y 10,30 programa in-
superable: Revista Paramount (actuali-
dades). Concierto (música de Strauss y 
VÍVOÍO. La llama eterna (sugestiva adap-
tación de un amor romántico).—Telé-
fono 22229. 
CINE BELLAS ARTES.—Continua de 
11 mañana a 1 madrugada: Fiestas del 
Ramadán en Tetuán. Vuelo sobre China. 
El ministro holandés señor Deckers ob-
sequiado por el Gobierno español. Japón 
festeja el nacimiento del heredero im-
perial. Pintoresco mercado de Grano-
llers. Animados festejos del Día de San 
Sebastián en Guipúzcoa. Partido Madrid-
Donostia; vence el Madrid por 3-0. Otros 
reportajes Fox Movietone. Inglaterra ru-
ral (alfombra mágica), etc. 
CINE GENOVA (Tel. 34373).—A las 
1,30: El hombre que se reía del amor; 
6,30 y 10,30, magnifico programa extra-
ordinario: La coíídcsa de Montecristo 
(Brigitte Helm) yÍEl hombre que se reia 
del amor (adaptación cinematográfica de 
la famosa obra de Pedro Mata). (16-4-
933.) 
CINE IDEAL ("Cine" sonoro).—A ta 
4,30, 6,45 y 10,30: El hijo Improviaadr 
(hablada en español). (12-12-f'33.) 
CINE MADRID. (Tel. 13501).—A la 
4,15, 8,30 y 10,30: Esclavas d̂ ; la tiern-
(la más atrevida concepción c in^ ia rn 
gráfica). 
' CTNF DE LA OPERA—1,30, 0.30 
10,30 
(hablada en español; butacas, una pe 
seta; sillones, 0.75). 
CINE MADRID (Tei '3501 i —A tas 
6,30 y 10,30. último día de Esclavos de la 
tierra. Mañana programa doble: Divor-
cio en la , familia, por Jackie Cooper. y 
"Greiffer entre estafadores de frac. 
CINE DE LA OPERA.—6,30 y 10,30; 
Anuncios por palabras (selecciones Fil-
mófono), estreno. 
CINE DE LA PRENSA.—6,30 y 10,30: 
Teodoro y Compañía, por Albert Pre-
Jean. (16-1-934.) 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche, Los críme-
nes del Museo (23-11-33). 
CINEMA CHAMBERI (siempre .pro-
grama doble).—0,30 y 10.30, Cuatro es-
tudiantes y No quiero caber quién eres 
(por Gustav Froelich y Liane Haid). '. 
COLISEVM.—6.30 y 10,30, estreno E l 
asesino diabólico, por "la mujer pante 
ra. Emocionante " f i l m " Paramount. 
FIGARO (Teléfono 2I?741). - 6,30 y 10,30, 
El hechizo de Hungría (la mejor ope-
reta del año). 
MONUMENTAL CINEMA. — 6,30 y 
10,30, La isla de las almas perdidas. 
. PROGRESO.—6,30 y 10,30,, Aguilas r i -
vales y E l diluvio (segunda semana). 
PROYECCIONES (Teléfono 33976).— 
6,30 y 10,30, Marlene Dletrich en E l can-
tar de los cantares. 
ROYALTY.—6,30, 10,80, Astucia de mu-
jer, interesante comedia por Mary Aa-
tor. 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
A las 6,30 y 10,30, estreno Vuelan mis can-
clones (22-11-33). 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30, No dejes 
la puerta abierta, directa en español, por 
Raúl Roullen y Rosita Moreno. 
(El anuncio de los espectáculos no su 
pone aprobación n! recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en EL DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
/ X X X X X X X X X Z X i n i X X X X l X T X X 
1 ' ^ í h a r l o t p r e s t a m i s t a " H 
M hará las delicias de los espectado 
M res que, a partir de mañana, lu 
K nes, desfilen por el 
a C I K £ 
a La sala íntima más céntrica, có-
M moda y confortable de Madrid. Pre 
M cío único: 1 peseta butaca. Conti 
^ nua de 11 mañana a 1 madrugada. 
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E n t r a d a : A V . D E D A T O , 1 
Reservamos mesa. T e l . 2 7 0 7 2 
El problema de la finca 
"El Bercial", resuelto 
La sección jurídica de! I. de Refor-
ma Agraria acuerda exigir el 
pago de ias anualidaefes 
Una f i n c a del duque de A l m e n a r a 
A l t a , exp rop i ada sin i n d e m n i z a c i ó n 
La Sección Juridico-Administrativa 
del Instituto de Reforma Agraria ha 
desestimado el recurso interpuesto por 
el conde de Toreno, sobre unas fincas 
de Guadix, y eftimó-Otro del mismo se-
ñor sobre otras fincas del mismo ^tér-
mino municipal. 
Se estimaron otros de la marquesa 
de Puebla de los Infantes, relativo a 
varios olivares y viñas de Jerez de la 
Frontera, ; uno del marqués de Fo-
ronda, referente a bienes gananciales 
sitos en Cazorla ( Jaén) . 
Se estimó uno del conde de Torrea-
rías, de Cáceres, y ge desestimaron 
otros del mismo señor referentes a fin-
cas de Cebreros (Avila) , y otros de 
Bernuy de Coca y Martín Muñoz (Se 
govia). 
Y, finalmente, se desestimaron dos 
recursos del duque de Peñaranda, co 
rrespondientes a unas fincas en Val-
deolívos y otras en Vallecas (Madrid) 
aunque reservando los derechos que 
puedan corresponder a los fideicomisa-
rios instituidos, en su testamento por 
la ex emperatriz Eugenia, viuda de 
Napoleón I I I de Francia. 
El plei to de " E l B e r c i a r 
Exposición de grabados 
españoles en Austria 
Un concurso ent re los g rabadores 
c o n t e m p o r á n e o s 
: * ; • » » I • » » » » » » » » > » . • , • 
C a r t ^ í- V J . D E B A T A 
Las estaciones meteorológicas 308 suel€ reciblr .de <3ulenes. devuelve 
5 J L hijos aptos para vivir en sociedad. 
Señor director de E L DEBA * Ma-
drid. 
Muy señor mío: En .e l artículo apa-
recido en el extraord'nario del diario 
de su digna dirección el pasado día 20, 
oorj eí titulo "Para los seguros del cam-
po, se 'necesitan unas 5.000 estack-nes 
• meteorológicas", firmado por "Meteor''. 
El rtetador (gra,n éxito)'. f25-Í-9&4' -bajo-el 'epígrafe "Un gran ' .bajón y un 
CINE DE LA PBENSA.—4,80, 6,30 v [grave peligro", aparecen .algunas inexac 
10,30: Hay mujeres así. (Exito inmenso ¡títudes que, por referirse a esta Dele-
* Cí;?EJ7^LU^SIA'~l?leporta-1es de ^ gación de los Servicios Hidráulicos del tualidad). Sección continua. Revista Pa 1 
" C i n c o l o b i t o s " e n e l 
C ó m i c o 
(Díaz Artigas-Collado). Agótanse loca-
lidades tarde, noche. Reténgalas teléfono 
10525. 
M a ñ a n a e n B a r c e l ó 
"Chófer oon faldas", película fina, muy 
original, graciosísima'y de admirable pre-
sentación. 
C i n e F í g a r o 
Un éxito verdaderamente extraordina-
rio alcanza diariamente la grandiosa ope-
reta alemana "El hechizo de Hungría", 
magistral creación de Gitta Alpar y Gus-
tav Froehlich. 
C i n e m a B i l b a o 
¿Son de carne o de cera las figuras de 
"Los crímenes del museo"? Veámoslo 
mañana lunes en este confortable Ci-
nema. 
" A v e n t u r a s d e P i p o 
y P i p a ' 
COMICO (Díaz Artigas-Collado). Sen-
sacional estreno. Mágica presentación. 
Hoy, cuatro tarde. Retenga localidades. 
Teléfono 10525. 
(i C h ó f e r c o n f a l d a s " 
"f i lm" simpático, de buen humor, por e) 
genial cómico Armand Bernard. Mañana 
en BARCELO. 
C o l i s e v m 
Tres grandiosas funciones. Precios co-
rrientes. Ultimo día de "Yo, tú y olla", 
por Catalina Bárcena. Mañana aconteci-
miento cinematográfico, "El asesino dia-
bólico", sensacional "f i lm" Paramount 
Teléfono 14442. 
P r o y e c c i o n e s 
El lunes Marlene Dietrich. radiante de 
maravillosas sugestiones, reaparece en la 
plenitud de su arte con la magna pro-
ducción Paramount "El cantar de los can-
tores". 
ramount número 23. Con Alan Cobha1 
la lago Klvu (séptima y octava, últi 
mas jornadas). Noticiario UFA. Manan 
tiales de plata. Butaca, 1,50. Lunes cam 
bio de prograpia. 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).-
A las 4,15, 6,30 y 10,30, Aeropuerto cen-
tral (15-11-33). 
CINEMA CHAMBERI (siempre pro 
grama doble).—A las 4 (niños, 0,50 y 0,75) 
Tentación (por Constance Bennett), y 
Mercedes, en español (por José Sampe 
re) (21-6-33). 
Guadalquivir, nos interesa rectificar. 
En dicho artículo se afirma, refirién-
dose a las Mancomunidades, que "en la 
del Guadalquivir, en donde se habían 
llegado a montar 262 estaciones, han 
dejado de existir 54", y debo de hacer 
constar lo siguiente: 
Al finalizar el año 1930 la Confede-
ración Sindica) Hidrográfica del Gua-
dalquivir tenía instaladas 187 estacio-
nes, de las cuales, por diversas causae, 
no funcionaban a satisfacción 24, que-
COLISEVUM.—4,15. 6,30 y 10,30, Yo. tñ dando, por tanto, en servicio 163. En el 
y ella; Catalina Bárcena. Ultimo día (IT año 1931 se instalaron 28 estaciones: en 
l-34>- ei año 1932, 27; en el año 1933, 12, que 
FIGARO (Teléfono 23741).-4,30, 6,30 v ¡auman un total de 67, cuyos nombres 
A l ar G ^ a v V o h r " ^ " 1 * ^ en hoja aparte. 
MaONUMENTAirCINCEMA.-4,30, MOL ^ O Í ^ acttua|idad Puefi- ^6tal&-
y 10,30, Estrella de Valencia (22-11-33) !das 254 estaciones, de las cuales no 
PANORAMA (Nicolás María Rivero 
7).—11 mañana a 1 madrugada, continua 
precio único, butaca, 1,50. Un pa^eo en 
góndola (magnificó reportaje de la ciu 
dad de los Dux). Vogue (refvista de mo-
das femeninas). El restaurante dé 'Be t 
ty (dibujos sonoros por Betty. Bimbo y 
Kokó). Paramount Gráfico (curiosidadeí' 
del mundo, explicado en español; contie 
ne: Fabricación de tapices, paisajes in 
gleses, el mundo de los juguetes, los co 
míenzos de Donólas Faisbanks). Mirando 
las estrellas (dibujos sonoros por Plchi') 
Charley Chaplín en la mejor de sus co 
medias, Charlot en la calle de la Paz. 
Lunes, cambio completo de programa. 
PLEYEL.—4,30. 6,30. 10,30. Yo y la 
Emperatriz (por LHian Harvev v Char 
les Boyer) (25-10-33). 
PROGRESO.—4. 6.30 y 10,30, Aguilas 
rivales y El diluvio. 
PROYECCIONES (Teléfono 33976).-
4,15, 6,30 y 10,30, Si yo tuviera un millón 
magna producción Paramount Fi lm (con 
Gary Cooper) y Nochebuena (dibujo en 
colores de Walt Disney). E l lunes, Mar-
lene Dietrich en El cantar de los canta-
res (19-12-33). 
ROYALTY.—A las 4,30, infantil, pelícu-
las de risa por la Pandilla; dibujos sono-
ros, bonitos regalos a todos los niños.— 
6,30, 10,30, éxito enorme de risa, Nos di 
vorciamos, por la pareja cómica B. Wh^e-
ler y Robert Woolsey. 
SALON MARIA CRISTINA (Mañue! 
Silvela, 7. Teléfono 42325).—A las 4.30 v 
a las 7, Remordimiento. 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827) 
A las 4,15, 6,30 y 10,30, Moral y A.moi 
(por Camila Horm) (8-12-33). 
TIVOLI.-^A las 4,15, 6,30 y 10,30, éxito 
colosal. El marido de la amazona; las 
mujeres mandando, la mitología en bro 
ma, hablada en español. 
PARA MAÍÍANA 
T E A T R O S 
BEATRIZ (Compañía Irene López Hs-
redia) (dos funciones de tarde).̂ —4,30 y 
6,45: Por tierra de hidalgos. (Exito for-
midable) (21-1-934). 
BENAVENTE (Antonio Vico. Telefo-
no 21864).—6,30 y 10.30: Un negocio con 
América (27-1-934). 
CALDERON (Compañía de' comedias 
cómicas G&rcía León-Perales). — 6,80 y 
10,30: Antón Perulero. (Butaca 3 pese-
funcionan a satisfacción 52, quedando 
por tanto, en servicio 202. 
Como: en el año 1930 taaljla funcio-
nando 163 estaciones, y se fePspóne ac-
tualmente, en perfectas condiciones, de 
202, esto acusa un "aumento" de 39. 
en lugar de la "baja'" de 54 que se de-
duce de la lectura del citado artículo 
Nos interesa también hacei constar 
la meritoria labor que realizan gratui-
tamente los observadores, maestros na-
cionales, sacerdotes, médicos y particu-
lares, quienes desinteresadamente cola 
boran con eu trabajo a este importan-
tísimo servicio nacional, al cual dedi 
camos en esta Delegación nuestra ma-
y o r atención, procurando introducir 
cuantas mejoras creemos son necesarias 
y están dentro de nuestras posibili-
dades 
Esperando se sirva rectificar los ex-
tremos a que se refiere la presente car-
ta, me es grato ofrecerme como su 
atento y a. s.. q. e. s. m.. 
El Ingeniero jefe del Servicios-
Joaquín GONZALO GARRIDO 
Sevilla, enero 1934. 
Los datos que nos remite el ingenie 
rt) señor Gonzalo Garrido no hacen, uni 
dades más o menos, sino confirmar los 
que publicó "Meteor" en el artículo a 
que se alude en esta carta 
Pues nótese que en él no se decía en 
lugar alguno que el número máximo 
de estaciones existiese en 1930, sino 
que "la reorganización administrativa 
de las Mancomunidades del señor A l 
bomoz fué un golpe fatal para el des-
arrollo" de la red meteorológica. Mas 
jes efecto no ha alcanzado a la del Gua-
dalquivir hasta 1932, en que quedaron 
"desligadas de ellas las Oficinas Me-
teorológica* Regionales", sin que haya 
sido posible establecer de nuevo el co-
mún beneficio de la unión, que evita 
costoelflima duplicidad de servicios, no 
por desidias o malas voluntades, sino 
ppr estar "centralizada con exceso la 
gestión de las cuencas", lo qüe causa 
—es de antiguo * sabido—ün retraso 
Cartelera de e s p e c t á c u l o s 
P A R A H O Y 
T E A T R O S 
BEATRIZ (Compañía Irene López He-
redla).—4,30, 6,45 y 10,30: Por tierra de 
o^gos- (Exito enorme) (21-1-934). 
n 9;o;V"ENTE <Antonlo Vico. Teléfo-
no Z1864). —4 tarde, precios populares: 
•••U, el barco; yo el navegante • 6 30 y — 
10,30: Un negocio'con América (27-1-934) famosos coros gallegos Anaquiñc* d'a Te- ior que le presta el biterós local 
* W S S L ' S S i e s ^ - ^ ' ^ o l S : X ^ ^ w ^ T S r . S El Impuesto de Utilidades y 
y Antón Perulero (24-1-934) ' ' ¡les típicos, etc., etc. Cantos populares va-
i f ~ í TT0 DE PRICE.—A las 6,30. noche riadísimos. También actuará el chispean-
j.u.au: Ultimo día de circo. Todo el granate cuentista gallego "Xulmo . 
u ó S a ? a y Cliff aeros. con sus maravi-í COMEDIA.-10 y media (popular. 3 
i°Sf l f le /as- Por la noche, beneficio de pesetas butaca): E l ex... (30-12-933). 
te nJrvJ!.Í0l_delCirco''' con un regocijan-1 COMICO (Díaz Artigas-Collado).--^30 
' r 
tas) (24-1-934). 
CIRCO DE PRICE."—A las 6,30, noche grande en toda obra y más en las que. 
30: Por un solo día presentación de los como ésta, requiere todo el mimo y ca-10 
g^an?a- Sorteo de dos magniflcoe y 10.30: Cinco lobitos. ^o^nse lo^hda-
i S Ü S de,la Casa CoPPe-. y ^ una Sti- des. Reténgalas teléfono 10525 (14-1-934). 
El ex ; io y media (popula^ 3 
P C o ^ - - --)- : E1 ex- ^0-12-933). 
tard S ^ J ^ S Artigas-Collado). 
ESPAÑOL ( X i r g u - Borrás).—«,30 y 
10 30- NI al amor ni al mar (grandioso 
éxito) (20-1-934). olltQ„a ^ 
FONTALBA jlCarmen Díaz. Butaca 5. 
peseta^) -« ,30 v 10,30: El pan comido en1 
y P i n a ^ L V 0 niñ0f!): AVenturaí de Pipota mano (de Eenavente). 
bitos A l A " n 0 ) : . 6'30 y in30: Cinco lo- LARA.-G,30 y. 10.30: Laa de 
^ é l o n X ^ ^ U 1 0 ! - ^ ^ 3 , KeléngalaS 
5 
ce en p'-
to (butacas 3 pesetas) (22-12-938) 
los maestros rurales 
Recibimos la siguiente carta abier-
ta, dirigida a toda l a Prensa: 
"Pesa sobre el Magisterio rural espa-
ñol una carga que gravita sobre su po-
tencia económica, y que en muchos ca-
aos es superior a esa misma potencia, 
que viene a agravar el estado económi-
fco de ese paestro que tan en silencio 
hace luz en los entendimiento-- infan-
tl l ts . y^suelen se? o " i indi-
ferencia, cuando no' el odio, en lugar 
MARIA 
ISABEL.—A l a l 6,30 y 10,30: de la gratitud, lo que en algunos ca-
Con el llamado Impuesto de Utilida-
des se ve agobiado el pobre maestro 
rural, pues, y en honor a la verdad con 
pena confesamos que hay maestros que 
pagan 360 peseta? de Impuesto de Ut i -
lidades en los pueblos donde prestan 
sus servicios, con un sueldo nominal de 
3 000 pesetas. 
Que hay otros Municipios que, a com-
pañeros con igual sueldo, gravan con 
cantidades distintas, y, por último, que 
no son la justicia y la equidad las que 
mueven a esas Juntas repartidoras, co-
mo lo prueba el hecho de que en más 
de una ocasión sean anulados esos re-
partos por los señores delegados de Ha-
cienda. 
- El Magisterio rural español se ha ele-
vado a su excelencia el Presidente de 
la República, excelentísimos señores m i . 
nistros de Hacienda e Instrucción pú-
blica y director general de Primera en-
señanza en instancia razonada y con ca-
sos concretos, rogándoles fijen el tanto 
por ciento con que ese sufrido maestro 
rural debe contribuir, si quiere tener ase-
gurado el pan de sus hijos, tan amena-
zados por esos pagos superiores en mu-
chos casos a los que sus ingresos le 
permíten-
Esta es la causa por la cual se d i r i . 
ge a la Prensa en general, rogándole su 
decidido y eficaz apoyo en una causa 
que, por ser de una clase humilde, pien-
sa que se ha de ver atendido, no de 
aquéllos que pregonan como art ículo de 
fe este sofistico aforismo: el maestro 
come sin trabajar, ganándolo muy des 
cansado; sino de aquéllos, que, con un 
conocimiento claro de la realidad, ven 
en el maestro un verdadero trabajador 
de la enseñanza, no un patricio a la 
romana. 
El maestro rural que conserva en su 
pecho la hidalguía de la raza, da las 
gracias a toda la Prensa española por 
tan laudable obra. 
Malpartida de Plasencia (Cáceres).— 
Enero de 1934.—María de los Angeles 
R. Rico, Alaria del Milagro Esteban, 
Amalia Jiménez, Teresa Carlos, Facun-
do Sanz Zamarro, Luis Sánchez Gómez, 
Celedonio Santos Pedraz. 
E n t i e r r o d e l p r e s i d e n t e d e 
l a D i p u t a c i ó n d e H u e l v a 
HUELVA, 27.—Esta mañana, a laa 
once, qon asistencia de las autoridades 
y representaciones de los pueblos y de 
la Diputación sevillana, se ha celebra-
do, con arreglo al rito católico, el en-
tierro de don Ramón Martín Forero, 
presidente de esta Diputación. E l acto 
consti tuyó una verdadera manifestación 
de duelo. 
B a n q u e t e d e d e s p e d i d a a l 
d i r e c t o r d e < < R e g i ó n , , 
OVIEDO, 27. — Mañana se celebrará 
un banquete homenaje de despedida or-
ganizado por las derechas asturianas en 
honor del que fué director de "Reglón", 
don Antonio Alvarez Solis, que marcha 
a dirigir el diario "El Noticiero", de 
Zaragoza, Han anunciado su llegada pa-
ra asistir al banquete numerosas perso-
nas de la provincia. 
EN EL CONCEJO DE LENA CAUSAN 
GRANDES DANOS LOS LOBOS 
OVIEDO, 27.—Comunican de la parte 
alta del Concejo de Lena, que a cau«a 
del temporal de nieves los lobos hacen 
grandes daños en los ganados. Noches 
pasadas llegaron hasta los poblados y 
descuartizaron numerosas cabeegj de 
ganado lanar. Algunos vecinos no se 
atreven a salir de sus casas y han pe-
dido socorros para organizar batidas. 
LEON, 27.—El puerto de Pajares si-
gue cerrado por la carretera. Ha ne-
vado copiosamente, y como aún no se 
hafra deshecho la nieve caída hace al-
gún tiempo, resulta que, de no hacer 
un gran calor en el próxflnq mes, ha-
brá nieve durante muchíaimo* tiempo» 
También se resolvió un asunto re-
lacionado con el del régimen de par 
celaciones, referente a la finca de «El 
Bercial», que perteneció al señor Fer 
nández Durán, y que la adquirió el Es-
tado, comprometiéndosela en venta 
la Unión Agraria de Monterrubio de 
la Serena (Badajoz) y otros dos pue-
blos. Como es natural, t ra tándose de 
una finca que vale más de cuatro mi 
llones de pesetas y que se ha de re-
partir entre más de 1.500 campesinos, 
se habían producido muchas cuestio-
nes, que venían demorando su norrtia 
aprovechamiento. A l fin se ha puesto 
término a las reclamaciones con los si-
guientes acuerdos: 
Primero. Que procede exigir" a loa 
parcelero& se pongan al corninte en.ei 
pago de las respectivas anu-iüdades, íin 
que por el Instituto de Reforma Agraria 
se les exija que justifiquen naber ingrr-
sado cantidad;s por el concepto del 20 
por 100, por ser facultad que exclusi-
vamente compete al Sindícalo Unión 
Agraria de Monterrubio de la Serena, 
con relación a sue deudores morosos. 
Segundo. Que siendo nec saric con-
crelar las responsabilídader: a qye se re-
fiere un informe anterior, procede prac-
ticar una inspección contable .-n la par 
te que afecta al Instituto, habiendo de 
volver el resultado de dicha inspecrión 
H conocimiento del Consejo 
Tercero Que a la mayor or<?vedaa 
se proceda al sorteo de las parcelas 
(1.130), y si algunos de loe adjudicata-
rios renunciasen a ias suyas, se entre-
garán a los que habían reclamado, pre-
via justificación de su derecho, y. en su 
defecto, a los que figuran en la.lista su-
pletoria. 
Por último, ee acordó expropiar, sin 
La Agrupación Española de Artistas 
Grabadores ha recibido, por conducto 
del Ministerio de Estado, el encargo de 
organizar un envío de grabados espa-
ñoles contemporáneos, desde 1914, para 
ser expuestos en el Landes Museum de 
Gratz (Austr ia) , en unión de una co-
lección de grabado español desde Goya 
a la fecha citada, que facilita el Alber-
tine Museum de Viena. 
Esta Exposición será . a primera gue 
se celebrará en el extranjero, de una 
¡colección muy completa de grabado es-
pañol de todos lós tiempos Los graba-
dos contemporáneos serán expuestos pos 
teriormente en el Graphische Kabinetf 
del Museo de Munich y en Viena, Lelp 
zig, Berlín, Roma. Londres, Par ís y 
Bruselas. 
Los grabadores españoles que deseen 
concurrir a esta Exposición deben en-
viar sus obras a la citada entidad, en 
la España Artística, calle de Jovella-
nos, 2, desde el día 1 al 10 de febre 
ro Podrán remitirse grabados en toda? 
las formas: aguafuertes, puntasecas 
madera, litografía, buril, etc. El núme-
ro máximo de obras por cada autor 
será el de diez. Estas obras deberái 
haber sido realizada? desde 1914 hast-
ia fecha. 
de"E! Un extraordinario 
Defensor de Cuenca" 
ASIBLEA OE OBLliWinNiRTí'; OF LA 
FABRICA DE NIIERES 
OVIEDO, 27.—-En la Cámara de Co-
m^íftio se celebró una Asamblea de obli-
gacionistas de la Sociedad Fábrica de 
Mieres. En ella se t ra tó de la situación 
de la industria minera y •metalúrgica 
de la Empresa y se adoptaron acuerdos» 
para armonizar ios intereses de la So-
ciedad con los de los óbHgacionistas, te-
niendo en cuenta la importancia de la 
industria en la provincia y que en ella 
encuentran acomodo miles de familias 
obreras; Los acuerdos de la citada asam-
blea han causado muy buen efecto. 
.ndemnización, la dehesa "El Zarzoso' 
ita en Jerez de los CabalHros, del con 
ae d¿ Mora, y una parte de dehesa en 
Quintanar de la Serena, del duque le 
Almenara Alta. 
L a c e s i ó n de f incas 
Dedicado al jesuíta padre Juan del 
Castillo, que hoy será beatificado 
CUENCA, 27. — <E1 Defensor de 
Cuenca» ha publicado hoy un magní-
fico número extraordinario, profusa-
mente ilustrado, en el que figuran, ade-
más, numerosos trabajos de gran va-
lor literario, entre ellos, uno del Obis-
p 1 de la diócesis, doctor Cruz Laplana. 
Dicho número se dedica al padre je-
suí ta Juan del Castillo, natural de Bel-
mente, martirizado en el Paraguay, que 
mañana será beatificado en Roma por 
Su Santidad. 
El citado número, que consta de vein-
ticuatro páginas, es un alarde perio-
dístico, tanto por su presentación, co-
mo por los trabajos que contiene. 
Con motivo de la beatificación del 
padre jesuíta Juan del Castillo, en la 
próxima primavera se cek-brarán di-
versos actos religiosos en Belmonte, en 
los que intervendrán valiosos elemen-
tos jesuítas. Asist irá el Prelado. 
D i e z m i l a h o g a d o s e n l a 
c r e c i d a d e l Y a n g - f s e 
LONDRES, 27.—Comunican de Pekín 
a la Agencia Reuter que, según los últi-
mos datos recibidos de las regiones si-
niestradas, el número de victimas habi-
das a consecuencia de las úl t imas inun-
daciones del rio Amarillo ascienden a 
10.000 
A s a m b l e a d e c a m p e s i n o s 
m o n t a ñ e s e s 
expropiadas 
En tíu ultima sesión, ta Sección Agri-
óla Social, ha resuelto, con una fuerte 
/posición de ios socialistas, que para ad-
judicar fincas expropiadas a Asociacio-
nes d¿ campeemos, no es indispensable 
que éstas se hallen autorizadas para 
oncertar arrendamientos colectivos, y 
ha acordado devolver, para ampliación 
le informes, los expedientes de aprove 
chamientos relativos a fincas deJ mar-
qués de Santa Cruz, en Torre de Juan 
Abad (Ciudad Real); otras del duque 
de Tamames, en Arabayona de Mojica 
y Canillas de Abajo, de la provincia de 
Salamanca. 
SANTANDER, 27. — La Cámara 
Agrícola y el Jurado mixto Lechero 
han formulado las conclusiones que han 
de presentar en la magna reunión que 
ióá líaínpty"^ ••"-itañeses celebrarán el 
próximo domingo en el Gran Cinema. 
Para dicho acto se anuncia un tren es-
pecia] desde Llanes, ademas del que 
parta de Oviedo. También se espera la 
llegada dt otros trenes de diversos pun-
tos de la provincia. 
Mañana sábado, en "El Diario Mon-
tañés", organizador de la campaña, se 
celebrará una reunión de diversos ele-
mentos campesinos para tratar del aco-
plamiento de las distintas conclusiones 
presentadas. 
En vista del enorme pedido de loca-
lidades para dicho acto, se ha dispues-
to que se coloquen altavoces y se ra-
dien los discursos, con objeto de que 
puedan ser escuchados en Santander y 
en Asturias. 
« • « 
OVIEDO, 27.—Con objeto de asistir 
a la Asamblea magna que mañana ce-
lebrarán en Santander los elementos 
interesado^ en los problemas lecheros de 
la Montaña, de Llanes saldrá un tren 
especial con representantes de los Sin. 
dicatos Católicos «rarios y el presi-
dente de la Federación de los mismos, 
don José Guisasola. También han anun-
ciado su asistencia otros elementos de 
la provincia. La Asamblea ha desperta-
do gran interés, puesto que afecta a 
unas 30.000 familias de ambas provin-
cias. 
El tomo "Obras E s c o g í " é¿ DON ARMANDO 
PALACIO VALDÉS, forma un volumen de 3.520 pá-
ginas, y contiene las siguientes obras del glorioso autor 
Marta y' Marta, José, Rivcrita, Maxiraina, El coarto 
poder, La kermans de San Sdpido, La alegría del 
Capitán Ríboi, La Fe, La aldea perdida. Los majos 
de Cidiz, Tristáo o el penmitmo. Papeles del Dr. An-
gélico, Añas de pnrentod del Dr. Angélico, La hija 
de Natalia, Santa Rogelia y Sinfonía pastoraL 
2 1 
MEJORES NOVEEAS DEE aORlOSO AUTOR 
os volúmenes «Je la colec-
ción "Obras Eícraa»" y 
Joya están impresos en carac-
teres claros, muy legibles aun 
para ias vistas débiles, sobre 
finísimo y fuerte papel biblia 
totalmente opaco y encuader-
nados en piel flexible con can-
tos dorados \ pesar de que 
cada tomo contiene de 1.600 
a 2.400 páginas, ta volumen 
es poco mayor que el de un 
libro corriente. Gracias a ci-
tas características, lo que una 
biblioteca ocuparía en tomos 
sueltos y dispares varios me 
tros lineales queda reducido a 
un bonito adorno de refinado 
buen gusto que puede colo-
carse sobre una mesa, en el 
revellín de una chimenea, en 
la mesita de noche. Ademis 
el precio de estos volúmenes, 
verdaderamente lujosos, resul 
ta inferior al de las ediciones 
populares más baratas 
Dimensiones de esto* volúmenes 
Obras Eternas 18 X 14 y unos| 
4 '/t de grueso 
Colación "loya" 15 ' / i HÍy 
unos 3 de grueso 
^ A L A C I O 
V A L D E S 
^ C O G I D A S 
m 
Los siete volúmenes publicados en 
la colección "Obras Eternas" y 
los cinco de la colección " j o y a " 
representan la equivalencia de más 
Je aoo obras que, adquiridas aisla-
damente con una modesta encua-
demación, costarían mis de 1.200 
pesetas. El precio de los volúme 
nes publicados en estas dos co-
lecciones es: 
Cenantes.—Ohrtt completas .. Xi otas 
Sfte/ftspeare—Obrat compleHu.~~~ 31 — 
Santo Teresa —Obras Completaŝ .—. 40 
Queotda.-Obras eompletas (en prosa) 30 — 
Obra» completos (en orno) V ti 
CaUerón —Obras campistos HO — 
Palacio yaUés —Obras escogidas— 00 — 
Hónrora.-Obrts Completas ,. ?5 — 
frtbenOorin -Obras poéticos completas tS — 
Romancero español—.~ 21 — 
Campoamor.—Obraspoitlcoscompletas tS — 
notte.—ntoino Contedla y VlOa Saetxt. SS — 
Total -
Los doce volúmenes publicados en 
las colecciones "Obras Eternas" 
y "loya" pueden ser adquiridos en 




















de pesetas 22,25cada uno, incluido 
el aumento por venta a plazos. 
También se sirven volúmenes 
sueltos o aquellos que exclusiva-
mente interesen. 
se. 0 . 1 m m editor m 
do 3.011.—MADRID. 
Deseo adquirir a plazos los siguientes tomos (1) de sus co» 
ecciones "OBRAS ETERNAS" y "JOYA", a cuyo efeetc 
le ruego me envíe e! oportuno contrato: 
C«rva«««. t Shakespeare : Santa Teraa : Qucvcdo (prosa) 
Q«v«|o (veno) : Calderón t Palacio Valdét : Góngora 
Rabea Daría : Rmuacaro Español: Canpoaaor t Dante 
Nombre y dirección (bien legibles) 
> V 
Domingo 28 de enero de 1934 E L D E B A T E 
( 2 0 ) MADRID.—Afio XXIV.—Núm. 7 . a « 
Esta tarde, en Chamartíii se jugará el partido Madrid-Barcelona 
L a c u a r t a v u e l t a d e l a C o p a d e I n g l a t e r r a . C a m p e o n a t o d e C a s t i l l a d e 
: U a r . E l H o E j a r d e l a P e l o t a o r g a n i z a u n g r a n c o n c u r s o a m a n o . N o s e 
c e l e b r a r á e l G r a n P r e m i o a u t o m o v i l i s t a d e M o n z a 
U L L O A - ó p l i c o 
C a r m e n . 1 4 . - » A 1 > W D 
F o o t b a l l 
Madrid-Barcelona 
En el partido de esta tarde en Cha-
martin, los equipos se alinearán proba-
blemente como s gue: 
Madrid.—Cayol, Quesada—Quincocet-, 
P. Regueiro -Valle -León, Lazcano—L. 
ReguMro- - Blazquíz — Hilario—Emi.'vn. 
BarceJona. --Cruz, Villacampa—Zaba-
lo, Salas — Soler—Amau. Ventoldrá— 
Goiburu—Morera—Padrón Pedrol. 
Entradas falsas 
El Madrid F. C. nos ruega hagamui 
constar que se ha descubierto la venta 
de entraaas falsas, por lo que advierte 
que las localidades se deben adquirir en 
las taquillas. 
La Copa de Inglaterra 
(Servicio especia] de EL DEBATE) 
BIRMINGHAN, 27.—Se han c;lebr.i-
do esta tarde los partidos comspou-
di íntes a la cuarta vuelta de la Copa 
de Inglaterra, con los siguientes resul-
tados: 
Arsenal-Crystái Palace 7—0 
Aston Villa-Sunderland 7—2 
Birmingham-Charlton 1—p 
Derby County-Wolvertampton ... 3—0 




Tottenham-West Ham , 
0 
4—1 
Liverpool-* Traumere 3—1 





Chelsea-Nottlngham Forest 1—1 
Hull-Manchester City 2—2 
Oldhan-Sheffield Wednesday 1—1 
Campeonato inglés 
NEWCASTLE, 27.—El único partido 
del campeonato inglés, d€ la Primera 
División, /ugado hoy en esta población 
ha terminado como sigue: 
West Bromwich-* Nawcastle .. . 2—1 
BRADFORD, 27.—Se han jugado hoy 
tres partidos de la segunda División, 
cuyos resultados fueron los siguientes: 
Port Vale-* Bradford City 2—1 
Brentford-* Manchester United ... 3—1 
Plymouth-Bumley 1—ü 
Inglaterra-Gales 
LONDRES, 27.—El partido interna-
cional "amateur" entre Inglaterra y Ga-
les, ha terminado con la victoria de los 
ingleses por 5-3. 
Los partidos Internacionales de Polonia 
VARSOVIA, 27—En el curso del afio 
corriente el equipo nacional polaco de 
Foot-ball Asociación, jugará los sig^i611-
tes encuentros: 
Contra Checoslovaquia, el 29 de abril; 
contra Suecia, el 24 de mayo; contra 
Alemania, el 2 de septiembre. 
También disputará "matchs" contra 
Suiza, Hungría, Rumania, Bulgaria y 
Yugoeslavia, cuyas fechas no han sido 
fijadas todavía. 
B i l l a r 
Campeonato castellano al cuadro 
En la sala de "match" de la Fede-
ración Centro "Madrid Billar-Club" ha 
dado principio el campeonato de la re-
gión, primera categoría, ai cuadro 71-2 
golpes. Los primeros resultados son los 
siguientes: 
Sevilla, 300 tantos; Prieto, 210. 
Sevilla, 300 tantos; Ruiz-Flores, 224. 
Rulz-Flores, 300 tantos; Prieto, 258. 
Categorías inferiores 
Prosigue el desarrollo del campeonato 
regional en estas categorías, destacán-
dose la actuación del notable jugador 
sefior Caño, que lleva seis partidas ju-
gadas sin ninguna derrota, habiendo rea-
lizado una bonita tacada de 102 caram-
bolas. Bien situados le siguen los seño-
res Moratalla, Gil, Urrutia, Zato y Ba-
rinaga. 
En cuarta categoría van a la cabeza 
los señores Rivera, Simó, G. Gómez, Ca-
rro y Winter. 
cuarta, a 60 kilómetros por 
quinta, a 60 kilómetros por 
G o l f 
Los "links" de Terramar 
L a Unión de Clubs de Golf de España 
ha acordado aceptar la proposición del 
Terramar Golf Club de Sitges de fijar 
él Standard Scrotch Score del Campr 
de Terramar en 72. 
P e l o t a v a s c a 
Ayer en Jal Ala i 
Jugaron ayer en Jai Alai IZAGUI-
RRE y SALAVERRIA 11 (rojos) con-
tra Lasa y Guruceaga (azules). A par-
t i r de la segunda decena, los rojos 
tomaron ventaja y dominando cada vez 
más, terminaron fácilmente el partido, 
cuando sus contrarios tenían 35 tan-
toa. 
E n segundo lugar jugaron Izagui-
rre m y Abarisqueta (rojos) contra 
ARAMBURU I I y AGUIRRE (azules). 
La primera mitad fué competidísima, 
igualándose la úl t ima vez a 22, salien-
do por delante los azules con 12 tantos 
de ventaja, después de esta igualada, 
y ganando el partido por 9 tantos. 
Para esta tarde 
Esta tarde se jugarán los siguientes 
partidos: 
Irigoyen-Zabaleta contra Ostolaza-
Iturain. A remonte. 
J. Izaguirre-Berolegui contra Jurico-
Guelbenzu. A remonte. 
Se celebrará un tercer partido. 
Gran concurso a mano 
E l Hogar de la Pelota, creyendo opor-
tuno el momento para tantear la valía 
de los jugadores "amateurs" en una 
fuerte prueba, acomete la organización 
de un gran torneo a mano, por por pare-
jas, reservado a las primeras figuras pa-
ra hacerlo más breve e interesante. 
Las inscripciones pueden hacerse has-
ta el miércoles próximo, pues la prime-
ra jornada tendrá lugar el domingo 4 
de febrero. 
La entrada a los partidos será com-
pletamente gratuita y se cuenta con la 
donación de trofeos importantes para 
los vencedores y destacados. 
A u t o m o v i l i s m o 
Supr 's ión del Gran Premio de Monza 
M I L A N , 27.—Definitivamente el Gran 
Premio de Monza no se celebrará este 
año. Estaba anunciado para el dia 24 
de junio. 
Vuelta a Italia 
EÍ Real Automóvil Club de Italia or-
ganiza la primera vuelta automovilista 
a Italia, manifestación internacional de 
velocidad para coches de serie, la que 
será d sputada del 26 de mayo al 2 de 
junio sobre un recorrido de 6.040 kiló-
metros, dividido en tres etapas, como 
sigue: 
Primera etapa: Roma-VUa San Gio-
vanni. Vuelta a S cilia-Mizzina. 




Esta manifestación es la más impor-
tante sobre carretera deO año 1934 y 
ha sido dotada por el jefe del Gobierno 
ital:ano con una soberbia Copa de oro. 
La manifestac:ón está reservada a co-
ches de serie, considerándose como a 
tales los coches sin compresor catalo-
gados a un precio" fijo y determinado, 
vendidos al mercado en 15 de abril de 
1934, o por lo menos en plan de fabri-
cación en serie de 100 ejemplares. 
No serága admitidos coches fabrica-
dos antes de 1929. 
Los tiempos máximos en las distintas 
etapas y para las diferentes clases se 
establecerán de acuerdo con los siguien-
tes promedios: 
Clase primera, a 46 kilómetros por 
hora. 
Oíase segunda, a 48 kilómetros por 
hora. 






La clasificación se establecerá de 
acuerdo con el tiempo que se tarde en 
cubrir el recorrido. 
H a b r á clasificación general y clasi-
ficación por clases y por etapas. 
A v i a c i ó n s i n m o t o r 
Los entrenamientos de Aero Popular 
Como de costumbre, el grupo de vue-
los sin motor de la veterana Sociedad 
Aero Popular realizó el último domin-
go en los cerros de la Marañosa sus 
ininterrumpidas prácticas, haciéndose 
varios lanzamientos durante la maña-
na con planeador C. Y. P. A., bajo la 
dirección del señor Búnneth. 
Los alumnos se van adiestrando en 
los virajes, efectuándose muy bonitos 
vuelos, í ^ s lo s que merece, consignarse 
el del señor Gil, de un minuto de du-
ración, controlado para la obtención del 
título B. 
Tomaros parte en estos vuelos loa 
a lumnosSeño re s Gil, Bengoechea, Ba-
ftaies, B$jarano, Nieto, Soto, Arnaz, 
Blázquez y Del Rio. 
C o n c u r s o d e e s q u í s 
Las pruebas de Peñalara 
Se celebraron en las inmediaciones del 
Puerto de Navacerrada el campeonato 
de fondo para primeras categorías del 
programa deportivo de 1934 de Peñala-
ra y en el que se disputaba ej trofeo del 
ministro de la Gobernación. 
Por el estado de la nieve no pudo ce: 
lebrarse la prueba de descenso. El re 
Corrido que representaba 18 kilómetros 
fué meta de salida y llegada el Chalet 
del Puerto de la S. E. A. PeñaJara-Co-
llado Ventoso-Escaparate-Ultimo Cogo-
rro-Puerto, kilómetro 3,500 de Cotos-
Chalet. De jurados actuaron los señores 
Galilea, Pina, Peñas, y de cronometra' 
dores, señores Mato y Simancas. 
La clasificación de los cinco prime-
ros, en la que se destaca como una 
gran revelación, quedó determinada en 
esta forma: 
1, Enrique Millán, en 1 h., 50 m., 23 s, 
2, Luig Cuñat, 1 h., 51 m., 57 s. 
3, Félix Candela, 2 h., 2 m., 35 «. 
4, Silvino Ronda, 2 h., 13 m., 40 s. 
5, Enrique Herreros, 2 h., 1 m., 45 s 
Todos los esquiadores resaltaron su 
calidad por el duro y largo recorrido de 
medio fondo, marcado en las condicio 
nes reglamentarias de la F. L S. 
Serafin Zato; contador, don Carlos Her 
nández; vocales: don Basilio Gil, don 
Santiago Cafio, don Joaquín Barinaga y 
don Timoteo García; asesor, don Ramón 
Prieto. 
Ciclo Madrid 
Ciclo Madrid celebrará el próximo dia 
31 del corriente, en su domicilio social, 
Lepante, número 4, Junta general, a las 
diez y diez y media de la noche, en pri-
mera y segunda convocatoria, respecti-
vamente. 
Conferencia en la S. G. E. 
El doctor Juarros dió una interesante 
conferencia en la Sociedad Gimnástica 
Española. 
El final de su científica y amena di-
sertación fué acogido con una prolonga-
da ovación, prometiendo el doctor Jua-
rros dar próximamente otra charla. El 
público comentó con grandes elogios la 
labor del conferenciante, que fué muy 
felicitado, así como la Sociedad Gimnás-
tica Española, que tanto se preocupa 
por el fomento de la Educación Física 
en sus aspectos teórico y práctico. 
H o c k e y 
Equipo del Club de Campo 
En el partido que jugará hoy contra 
el Athlétic Club, el Club de Campo se 
alineará como sigue: 




P e s c a 
Estado de loa ríos 
" E l Sport de Pesca y Caza" nos co-
munica que, según el parte recibido de 
sus guardas, loa ríos Tajo, Jarana, He-
nares, Lozoya y Garganta, vienen cre-
cidos y pescables. Cebos recomendados 
para los tres primeros: gusano y cama-
rón, y para los trucheros gusano y lom-
briz. La excursión para el próximo do-
mingo será a Aranjuez. Para cebos e 
inscripciones, en Secretarla, Puebla, 11. 
E x c u r s i o n i s m o 
A l Puerto de Navacerrada 
Como en domingos anteriores la So-
ciedad Gimnástica Española celebrará 
su ininterrumpida excursión al Puerto 
de Navacerrada, saliendo los coches de 
la Red de San Luis, a las siete de la 
mañana . Detalles en su gimnasio. Bar-
bieri, 20. 
A l p i n i s m o 
r i 
Campo de Chamartín 
a las tres y media de la tarde 
P A R T I D O P R I M E R A L I G A 
F . C . B a r c e l o n a 
M a d r i d F . C . 
El tiempo en la Sierra 
Parte telefónico de la estación me 
teorológica instalada en el "chalet" del 
Ventorrillo (1.600 metros de al t i tud) : 
Cielo, 0 grados; viento, nublado; nie 
ve, ninguna. Abundante, dura. Los au-
tomóviles pueden llegar al "chalet" del 
Ventorrillo (kilómetro 16,600 de la câ  
rretera de Villalba a La Granja). 
En Navacerrada 
Parte facilitado por la estación ofi 
cial del Puerto de Navacerrada, instala 
da en el "chalet" de la Sociedad Espa 
ñola de Alpinismo Peñalara, a 1.824 me 
tros de altitud: 
Temperatura, 2 grados bajo cero; ciC' 
lo, despejado; muy poco viento; nieve, 
buena para esquiar. Los coches no pa-
san del Ventorrillo. 
» * « 
"Chalet" de la Fuenfria: Temperatu-
ra, un grado; cielo, despejado; sin 
viento. Nieve desde el "chalet". 
S o c i e d a d e s 
Madrid Billar Club 
Madrid Billar-Club celebró días pasa-
dos la Junta general ordinaria, en la 
que se t ra tó del próximo campeonato de 
España a la partida a libre y cuadro 
de 71-2 que bajo sus auspicios habrá de 
llevarse a cabo en Madrid, acordándose 
fijar la fecha de inauguración para el 
día 5 de febrero por la tarde, para 
que concurran las regiones afiliadas a 
disputarse los tí tulos que se ponen en 
juego. 
Se procedió asimismo a la renovación 
de loes cargos de la Junta directiva, sien-
do elegida la siguiente: 
Presidente, don Juan Ruiz-Flores; v i -
cepresidente, don Luis Sevilla; secreta-
rio, don Luis Moratalla; vicesecretario, 
d i » Alvaro C Escobar^ tesorera, áon 
PROGRAMA DEL D I A 
Basket ball 
Campeonatos de Castilla. A las nueve 
y media, diez y media y once y media, 
en el campo del Olympic. 
A las diez y media, once y media y 
doce y media, en el campo del Canal. 
Concurso de esquís 
Pruebas del Alpino, Peñalara, Ingar y 
S. D. Excursionista. Al mediodía en Na-
vacerrada. 
Football 
• M A D R I D F. C. contra F. C. BAR-
CELONA. A las tres y media. 
Imperio-Alcántara. A las once, en el 
campo de El Cafeto. 
Hockey 
•Club de Campo (B) contra Athlétic 
Club. A las once y media. 
Pelota Vasca 
Campeonatos del Hogar Vasco. A las 
nueve, diez y media y tres y media. 
Partidos entre profesionales. A las 
cuatro en Jai-Alai. 
+ 
i FEDERICO GARCIA RODRIGUEZ 
Y SU ESPOSA 
DOÑA RAHffiiNOA RODRIGUEZ RIIIZ 
Que fallerleron, respectivamente, el 
dfa 29 de enero de 192B y el 23 de 
mayo de 1929 
Habiendo recibido los Santo» 
Sacramento» 
R. I. P 
Sus hijos, hijos polltiC9s, nietos, 
hermanos, hermanos políticos y de-
más familia 
RUEGAN a BU» amigos »e 
sirvan encomendar sus al-
mas a Dios. 
Todas las misas y rosario que se 
celebren mañana, día 29, en el ora-
torio del Caballero de Gracia, de 
esta Corte, y la misa con oñcio que 
se celebrará el mismo dia en Quin-
tana de Valdivieso (Burgos), oerán 
aplicados por el eterno descanso de 
los ñnados. 
CUARTO ANIVERSARIO 
LA EXCMA, SEÑORA 
DOÑA MARIA DEL PILAR DE ENCil) 
y CORTES RE ALLENDESALAZAR 
Falleció el día 30 de enero de 1930 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendición de S. S. 
R. L P. 
Su viudo, don Andrés Allendesa-
lazar y Bernar; hijos, Ignacio y 
Rosario; padre, don Antonio Ma-
ría de Encío; hermanos y demás 
familia. 
RUEGAN una oración por 
su alma. 
Todas las misas que se celebren 
los días 29 y 30 de enero, 1 y 2 de 
febrero en la iglesia de San Pas-
cual y en varias iglesias de Ma 
drid y de Guernica y Luno (Viz-
caya), serán aplicadas por su eter-
no descanso. 
Varios señores Prelados han con 
cedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
Para esquelas: HIJOS DE RAMON DO 
¡MTNGUEZ. Barquillo. 45. Teléfono 33013 
t 
PRIMEB ANIVERSARIO 
DON GUILLERMO LARIDS ZABAÜ 
Falleció en Madrid el 28 de 
enero de 1933 
Habiendo recibido los Santos Sacra-
mentos y in bendición de S. S. 
R. t P. 
Su desconsolada esposa, doña Emi-
ia Fernández Puente; hijos, Aida, 
Alicia, Rafael y Ramiro; hermanos 
oolltlcos, sobrinos, primos y demá? 
parientes 
RUEGAN a sus amigos le 
tengan presente en sus ora-
ciones. 
El funeral que se celebre el día 2i 
en la iglesia de los RR. PP. Capu-
chinos (Santiago de Chile), misa de 
Réquiem en la parroquia de San Vé-
lix (Santiago de Compostela), fuñe 
ral en la iglesia parroquial de VI-
lloslada de Cameros (Logroño) y to-
das las misas y exposición que se 
celebren en el altar mayor de la igle-
sia de los RR. PP. Carmelitas Cal 
¡sados (Avala. 37). el dfa 29 d»! <u. 
tual, serán aplicados por el eterno 
'.pseanso de su alma. 
Varios señores Prelados han con 
•edido indulgencias en la forma acos 
tumbrada. 
¡ V a y a n e g o c i o ! 
SE RECUPERAN UNOS MICROS-
COPIOS ROBADOS 
'ALAS" Empresa Anunciadora 
',os t e l é f o n o s de EL D E B A T Í 
^on: ? i n Q n 21092 . 2 1 0 ^ 
2 1 0 9 4 7109R " 2 1 0 9 6 
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PRECIOS D E 
SUSCRIPCION 
Madrid 2,50 pesetas al mes. 
Provincias 9 pesetas trimestre 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
t 
Doña Luisa Moreno 
H e r n á n d e z S a n t a C r u z 
Hermana profesa de la V. O. T. 
de la Santísima Trinidad y 
de la Pía Asociación 
H a fa l lec ido el s á b a d o 27 del 
co r r i en te 
a las tres de la tarde 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendición de 
Su Santidad 
R . 1 . P . 
Su director espiritual, reverendo 
padre Santa Teresa (Trinitario); 
sus hermanos, la marquesa de Ca-
briñana y don Antonio; hermanos 
políticos, sobrinos, sobrinos políti-
cos y testamentarios 
RUEGAN a sus amigos la 
encomienden a Dios en sus 
oraciones. 
La conducción del cadáver ten 
drá lugar hoy domingo día 28, a 
las TRES de la tarde, desde la 
casa mortuoria. Carrera de San 
Jerónimo, número 38, antiguo, a 
la Sacramental de San Isidro. 
POMPAS FUNEBRES. S. A. Arenal, 4. 
* : i í ! B l l l i n i l ^ 
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= A L O J E S E U S T E D 
F N E L 
1 H O T E L F L O R I D A 
M A D R I D 
Doscientas "habitaciones con b a ñ o , t e l é f o n o , e t c é t e r a . 
El m á s recomendable por su confor t y precios moderados 
P L A Z A D E L C A L L A O 
( G R A N V I A ) 
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—¿Qué le pasa a usté, Esperanza 
—Nada, hija. Que cuando me trajeron 
de chica a Madriz debía haber desea 
rrilado el tren; que equivocaron la di 
rección. que me debían haber llevao a 
un cortijo de muía de varas. 
—¡Cuando usté lo dice! 
—Me rebosa la razón, la indignación 
me embarga y tengo los huesos hechos 
puré. De un calabozo de la Comisaria a 
otro de la Dirección de Seguridad y de 
alli a otro '"saloncito" del Juzgao. 
—Pero, ¿qué ha hecho usté? 
—Ingresar en el mundo de los nego-
cios, hija. Que una quiere salir de la 
monotonía cotidiana, procura ganarse 
los "tejos" necesarios para la manuten 
ción de los suyos y su propio solaz, ] 
en vez de conseguir tan modestas pre 
tensiones, se ve una enredada en un lío 
judicial sin comerlo ni beberlo. 
—Cuénteme usté, que me entusias 
man los episodios dramáticos. 
—¡Si no es dramát ico ei sucedido! Co 
ge el asunto Arruches y al año hace 
quiebra el Banco de España. Claro que 
a mi me ha hecho la misma gracia que 
un drama del señor Domingo. 
—Pero, bueno, detalle, que estoy más 
nerviosa que un opositor en el último 
ejercicio. 
—Pues oido a la caja. Pero no te rías 
que aun estoy bajo la impresión de los 
malos ratos que me he pasao en los "ga-
binetes" gratuitos que me disfruté es 
tos días y una carcajada en mis nari-
ces en estos momentos es un pregón de 
guerra. 
—Descuide y haga cuenta que le na-
rra sus aventuras a un macero en fun-
ciones. 
—Escucha y toma notas con clari 
dad. Hace unos días me encontré a una 
señora de unos cuarenta y cinco abriles, 
bien vestida y con una cara de buena 
persona que conmovía. Me contó su v i -
da. ¡Hija mía. qué vida! Un folletín de 
los más largos y espeluznantes. Iba en 
aquel momento a vender dos papeletas 
de empeño: una de un collar por el que 
ie habían dao 250 pesetas, y otra de una 
sortija por la que le habían entregao 300 
"lucanas". Yo. que la veo la mar de apu-
rada, echo mis cálculos, veo en lonta-
nanza un negociazo; le ofrezco un da-
nto por los dos documentos; discutimos 
la convenzo ai fin. Le entregué el 
duro y ful a casa a buscar dinero. Con 
él en ei bolsillo me voy a la calle de 
Embajadores a buscar los objetos pig-
norados, y... Apóyate en el tabique que 
te vas a tambalear. 
—Es "chufla". 
—Es un consejo. Entregué las pape 
letas; enmudeció el adolescente que me 
atendía, hizo mutis y ai poco dos de 
Segundad que me ruegan que les siga. 
—Pero, ¿por qué? 
—Pues porque las papeletas eran fal-
sas. 
—¡Vaya negocio! 
—Redondo. Pa dedicarse a los "affai-
3", está visto, no basta con tener la 
cara de granito. 
Se acometen dos familias 
y muere un hombre 
Todos los contendientes resultaron 
heridos 
La Guardia civil del puesto de Te-
tuán comunicó ayer a la Dirección 
general de Seguridad que en las pri-
meras horas de la noche anterior se re-
gistró una riña entre vecinos del ba-
rrio de La Ventilla, a consecuencia de 
la cuai resultaron un hombre muerto 
y numerosos heridos. 
Desde hace tiempo habla graves re-
sentimientos entre dos familias de di-
cha barriada, y tanto es así que no ha-
ce mucho celebraron un Juicio de fal-
t'-s por escándalo y riña. Una de las 
familias está compuesta por Antonio 
Planas y su mujer Manuela Colondra. 
que nabitan con sus hijos Antonio y 
Hermenegildo, de diez y ocho y diez y 
seis años, respectivamente, en la calle 
< Agustina de Aragón, 36. lia otra fa-
milia, integrada por Ramón Hernán-
dez, su esposa Martina Calle y sus hi-
jos Juan. Carmen y Angeles, de diez y 
ocho años, veinte y diez y seis, respec-
tivamente, viven en la calle de Bolí-
var. 31. 
Anteanoche el primer matrimonio se 
personó en el domicilio de Ramón y Ma-
nuela, y después de una violenta dis-
cusión se produjo una riña, en que to-
maron parte, además de las familias ci-
tadas, el novio de Carmen Hernández, 
llamado Jesús García Valdés, y un her-
mano de éste, llamado Lorenzo, y la 
vecina Benita Pérez Rodríguez. Los con-
tendientes se golpearon furiosamente 
con palos, ladrillos y piedras, entablan-
do una gran batalla. Intervinieron los 
veemos de la casa para separar a to-
dos, y. restablecida la calma, se pudo 
observar que todos los actores de la 
riña estaban heridos. Trasladados a la 
Casa de Socorro fueron curados de le-
siones leves, excepto Martina, que su-
fría lesiones de pronóstico reservado, 
y Hermenegildo Pk,nas, que presenta-
ba graves heridas en la cabeza, produ-
cidas por un garrote. Hermenegildo fa-
lleció ayer por la mañana a consecuen-
cia de las lesiones. 
La Guardia civil ha procedido a la 
detención de Jesús y Lorenzo García 
Valdés y de Ramón y Juan Hernández, 
como autores del -echo. 
T r i b u n a l e s d e U r g e n c i a 
T A 3 u 
Se recuperan unos microscopios 
robados 
Cumpliendo órdenes d e 1 comisario 
de la primera brigada, señor Araque, 
los inspectores de Policía a cuyo cui 
dado estaba la vigilancia cerca de las 
casas de compraventa y préstamos 
han logrado recuperar los siguientes 
objetos que días a t r á s fueron sustraí-
dos de diferentes domicilios: 
Dos microscopios valorados en doce 
mil pesetas, uno perteneciente a la Fa-
cultad de Farmacia y el otro al Hos 
pital de enfermedades infecciosas de 
Chamart ín de la Rosa; una máquina de 
escribir, de don Francisco de Torres, 
una pulsera de platino y brillantes, va-
lorada en diez mil pesetas, que fué sus-
traída a doña Juana Villasante. 
Los robos de ayer 
Agustín Carvajal y Carvajal, que v i -
ve en la calle de Velázquez, número 27, 
denunció robo en su domicilio de alha-
jas por valor de 3.000 pesetas. 
—Fernando Gonzalvez denunció que 
en el paseo de la Castellana le robaron 
un automóvil de su propiedad valorado 
en 6.000 pesetas. 
—José María Manresa Pereda denun-
ció robo en su domicilio, calle de Serra-
no, número 29, de cubiertos de plata va-
lorados en 500 pesetas. 
A r r o l l a d o p o r el t ren 
En el Gabinete sanitario de la esta-
ción de Atocha fué asistido de lesiones 
de pronóstico grave, Gregorio Guerra 
Lamata, domiciliado en la calle de Ur-
gel, número 6, que fué arrollado por el 
rápido, de Sevilla. 
Acc iden te de t rabajo 
Emilio Morenco Cisneros, de veinti-
ocho años, domiciliado en la calle de 
Jaén, número 27, cobrador de la línea 
de t ranvías de la Ciudad Jardín, sufre 
lesiones de pronóstico reservado que se 
produjo al caer en la plataforma del co-
che en que prestaba sus servicios. 
En el ministerio de Justicia facilita-
ron la siguiente relación de sentencias, 
dictadas por los Tribunales de Urgencia 
de provincias: 
Badajoz.—Condenando al procesado por 
desacato, Aurelio Chamizo Gállego, fe la 
pena de un mes y un día de arresto ma-
yor. 
Bilbao.—Condenando a José Gorostlza 
Gorostiza y Gregoria Zúñiga Jáuregui, a 
cuatro meses y un día de arresto mayor 
cada uno, y absolviendo a Matías Cubillo 
Ortega. 
Burgos.—Absolviendo libremente a los 
procesados Francisco Garrido Menela y 
Jesús Estefanía Ortega, por resistencia 
a la autoridad. 
Coruña.—Condenando a Julio Acebedo 
a un mes y un dia de arresto por insul-
tos a agentes. 
Granada.—Condenando a Manuel Ma-
segosa André sobre tenencia, a cuatro 
meses y un día de arresto mayor, acceso-
rias y costas. Condenando a Pedro San-
tiago Fernández, sobre desórdenes públi-
cos, por lo que se condena a Fernández, 
a la pena de un mes y un día de arresto 
mayor, accesorias y costas. 
Jaén.—Condenando a Luis Isac Martes 
a cuatro meses y un día de arresto ma-
yor, por tenencia ilícita de armas, y a 
José Fernández Cruz, a la misma pena, 
por el mismo delito. 
Lérida.—Condenando a Sebastián Fa-
reros Seres y José Glgo Seres, a la pena 
de quince días de arresto menor, y a 
100 pesetas de multa, y absolviendo por 
el mismo delito a Juan Qubíanto March, 
por desórdenes públicos. 
Las Palmas.—Condenando a José Teje-
ra Molina y Juan Alvarez Cruz, por ex-
plosión de petardos, a la pena de ocho 
años y un día de presidio mayor, acceso-
rias y costas. 
Pontevedra. — Condenando a Manuel 
González Alfonso a la pena de cuatro 
meses y un día de arresto mayor, por te-
nencia ilícita de armas. 
Valladolid.—Absolviendo a Luis Gon-
¿ález Olivar, por tenencia ilícita de ar-
mas, y quedando a disposición del gober-
nador civil. 
Zamora.—Condenando a Salustlano 
Fernández Sánchez, por delito de injurias 
a dos meses y undía de arresto mayor, 
accesorias y costas. 
H a l l a z g o d e b o m b a s e n e l 
A r r o y o A b r o ñ i g a l 
La Guardia civil del puesto de las 
Ventas tuvo noticias de que en deter 
minado lugar del llamado Arroyo Abro 
ftlgal había escondida gran cantidad de 
explosivos. El teniente señor Del Amo, 
sargento señor Sanchidrián, cabo señor 
Robles y el guardia Astudillo, se enca-
minaron hacia el sitio indicado para ha-
cer unas excavaciones. En el camino se 
cruzaron con un capitán de Asalto, el 
cual les dló cuenta de que se habla en-
contrado una bomba. La Guardia civil, 
durante sus excavaciones, descubrió otro 
artefacto y veinte cápsulas de pistola. 
Prac t icarán nuev^? excavaciones por 
si, «n efecto, hay m á s explosivos ocul-
L a H a m b u r g -
A m e r i k a L i m e 
realizará desde marzo a mayo 
C R U C E R O S P O R E L 
M E D I T E R R A N E O 
con la motonave 
" M I L W A U K E E " 
el mayor buque a motor alemán 
Se visitarán los lugares de la clá-
sica antigüedad: ITALIA, GRE 
CIA, EGIPTO, TURQUIA, T I E 
RRA SANTA, BEYROUT, COR 
FU. MALTA. TRIPOLIS, PALMA 
DE MALLORCA, etc., etc. 
El pasaje español puede embar-
carse el 19 de marzo en CADIZ 
para enlazar con el GRAN CRU-
CERO A ORIENTE el 29 de mar 
zo de VENECIA 
Conservando e 1 esmerado trato 
proverbial de la Compañía, los 
precios han sido reducidos consi-
derablemente en relación a años 
anteriores. 
[NFORMES: 
A g e n c i a g e n e r a l d e 
L a H a m b u r g -
A t n e r i k a L i n i e 
ALCALA, 43 MADRID 
Teléfono 11267. 
i 
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Concursi ü a c i o n a l e - i C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Se han publ icado las bases de los 
de Escu l tu ra , Ar te decorat ivo 
y Dibujo 
S E R E F O R M A R A E L R E G L A M E N T O 
D E L A S E X P O S I C I O N E S 
El ministerio de Instrucción pública 
ha dado a la publicidad las bases regu-
ladoras de los concursos nacionales de 
Escultura, Arte decorativo y Grabado 
(dibujo), a los cuajes podrán concurrir 
todos los artistas españoles hispanoame-
ricanos y filipinos que residan en Espa-
ña, excepto los que ganaron el primer 
premio el año pasado. 
El tema para el concurso de Escultu-
ra es un busto exento de la República 
de tamaño algo mayor que el natural. 
Se concederá un premio de ocho mil pe-
setas y dos accésits de mil pesetas ca-
da uno. Los trabajos se han de presen-
tar del 10 al 15 de marzo próximo. 
El tema de Arte decorativo es una 
placa de carácter decorativo con una 
ñgura o busto de la República. Se con-
cederá un premio de seis mil pesetas 
y dos accésits de mil cada uno, y los 
trabajos se ban de presentar del 15 al 
20 de marzo. 
Del concurso de Dibujo es tema un 
titulo de doctor ejecutado a lápiz o a 
pluma, y se concederá un premio de 
dos mil pesetas y dos ac /sits de quv 
nientas cada uno. Las obras deben ser 
presentadas del veinte al veinticho de 
febrero. 
Las Exposiciones 
Con ei objeto de que, convocada la 
Exposición Nacional de Bellas Artes pa-
ra el presente año, sea revisado el Re-
glamento de Exposiciones y se intro-
duzcan las modificaciones pertinente», 
ha sido nombrada la siguiente Comi-
sión: 
Don Teodoro Anasagaeti, arquitecto, 
de la Academia de Bellas Artes de San 
Femando; don Enrique Martínez Cu-
bells, pintor, de la Academia de Bellas 
Artes ds San Fernando; don Femando 
Labrada, pintor y grabador; don Judio 
Vicemt, escultorr de la Asociación de 
Pintores y escultores; secretario, don 
Enrique Estévez Ortega, crítico de arte, 
de la Asociación de Pintores y Escul-
tores. 
Beta Comisión, así constituida, eleva-
rá su propuesta de modificación del re-
glamento de Exposiciones a la Dirección 
general de Bellas Artes en el plazo más 
breve posible. 
Pensiones p a r a a m p l i a c i ó n 
El día 2 del próximo febrero se cele-
brará la anunciada boda á* la encanta-
dora señor.ta Luisa Drake y Santiago, 
hija de loe marqueses de Cañada-Hon-
da, con don Carlos Martínez Repullés-
hijo de la señora viuda de Martínez y 
Vargas-Machuca. 
—En Sevilla, por la señora viuda de 
Garcia Leydingori, y para su hijo don 
Félix, ha «do pedida la mano de la en-
cantadora señorita María del Rosario 
Halcón y Halcón, hija de los anteriores 
marqueses de Montana. 
El novio pertenece a oistinguida ra-
milla muy apreciada en aquella región, 
y la novia es hija de los finados don 
Rafael Halcón y Gutiérrez de Acuña y 
doña María Halcón y Espinosa de los 
Monteros marqueses d« Montana y her-
mana di don Rafael, actual poseedor 
del título, casado con doña Pilar García 
del Cid y León; del oficial de Artillería 
don Carioe y de doña María de los An-
geles, religiosa del Sagrado Corazón. 
Tíos camales suyos son, el marqués de 
San Gil y los condes de Halrón. ñr a 
vieja nobleza sevillana. 
—Por los señores de Dolarea y Gómez 
de Barreda (don Ramón), y para su hi-
jo el alférez de navio don Ramón Dola-
BiLiSiinraiiiiniiiini:^: E ..B¡> E • a S 
rea y Pinillos de distinguida famdia 
gaditana, ha sido pedida la mano de la 
encantadora señorita María d*! Carmen 
Calvar y González Aller, hija del almi-
rante don Tomás Calvar. 
=Ha vestido por vez primera galas 
de mujer, en Barcelona, la encantadora 
señorita María de la Concepción de 
Dguilior y de Perrer. hija de loe vizcon-
des de nía 
La nueva mujercita, es la hija mayor 
de don Gregorio de Eguilior y de Mon-
tero, perteneciente a la familia njonta-
ñesa de los condes te Albcwc y de doña 
María de la" Concepción de Ferrer y de 
Sarriera, poseedora del titulo, hermana 
de la marquesa de Puerto ríuevo. Her-
manos suyos son: Ricardo primogénito: 
Mercedes y Carlos. 
Viajeros 
Marcharon: a Francia y Suiza, el duque 
de Alba con su hija Cayetana y la du-
quesa de Aliaga; a Sevilla, los marqueses 
de Campo Nuevo e hijos. 
—Llegaron: de Ciudadela, el marqués 
de Menas Albas; de Zaragoza, don Luis 
Sáinz de los Terreros y Familia. 
El conde de Torres Cahr«'r:i 
En su residencia de Eclja ha fallecido 
el pasado día 24 el excelentísimo señor 
• B 
don Alfonso MarteJ y Arteaga, conde de 
Torres Cabrera, grande de España. 
El ilustre finado pertenece a una fami-
lia andaluza de la antigua nobleza, em-
parentada con numerosas familias de la 
aristocracia española. Estaba casado con 
doña Pilar de Cárdenas y Sancristóbal. 
condesa de Valhermoso de Cárdenas, de 
cuyo matrimonio son hijos: Ricardo, que 
casó en marzo del pasado año con Ma-
ría Montilla denlos Ríos; José y Alfon-
so. También lo fué la finada doña Fer-
nanda. 
De sus hermanos sólo vive actualmen-
te la marquesa de Valparaíso, y entre 
sus sobrinos están los duques de Santo-
ña y condes de Santurce, duques de Al-
geciras, marqueses del Mérito, marque-
ees de Escalona, señores de Fernández de 
Córdoba y Martel. señorita de López de 
Carrizosa, etc. 
Descanse en paz y reciba su noble fa-
milia nuestro pésame. 
Necrológicas 
Pasado mañana hace año» que murió 
doña María del Pilar de Encio y Cortés, 
esposa de don Andrés Allcndesalazar y 
Bernar, y por su alma se dirán misas en 
Madrid y Vizcaya. 
—Hoy es el primer aniversario de la 
muerte de don Guillermo Larios y Zaba-
la, y en sufragio de su alma se aplica-
rán mañana cultos en diversos puntos. * 
—Por el alma de don Federico García 
Rodríguez y su esposa doña Raimundo 
Rodríguez Ruiz se aplicarán sufragiop 
mañana en Madrid y Burgos. 
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ARTISTICOS DISFRACES PARA NIÑOS 
Hechos a la medida en la 
FABRICA "RAG-DOLL" 
PRECIADOS, 50. í 
Cada niño será obsequiado con una pre-
ciosa muñera vestida exactamente igual 
al disfrac elegido. , 
PRECIADOS, 50. Teléfono 27960 
P L U M E R O S 
Oplllos Hule» MniMeiim 
Arlioiiloi. d»- llmplew» v oienaje . 
(•KASKS Clavel * (*M|U«nNi Tei l»jlí»-
•i!!liBlilia!!;iSl!!ia.!!iiBlliqi!U:.B H S H • 1 H 
¿|lllliiriii|iiiiiiiiiM«M«i 
Ír.ASA S E R P 
OCASION UNICA EN 
r PULSERAS P E D I D A 
r SORTIJAS. PENDIEN 
TES. MEDALLAS, R E 
LOJES TODAS MAR 
Z C A S . PLATERIA, PA 
= ÍWEIXDS M A N I L A E 
Z INFINIDAD DE OBJE 
S TOS PARA REGALO^ 
= DE VERDADERA OCA 
r SION 
3 Hnrtajezi». 7 (rinr-̂ nada). 
Teléfono 10290 
= NO TiÉNE SIK UKSALKS 
* l f | l l Ü l i i H l 3 
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R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADKM). Unión Kadio (E A J V 
.'74 metros».—De 8 a 9: "La Palabra" 
14: Campanadas de Gobernación Se 
ñales horariaa Cartelera. "La Glral 
da" "Serenata" "Cantos regionales 
asturlanoV "Romanza en fa" "Lo" 
raae^trop cantores" —19- Campanada.6 
de GohemaHón Nuevo.» socios Mfisl 
ca de'hall» - 91 30- Campanadas Se 
Rales norana.« Charla cientificn Con 
curio i» piano "Concierto en re me 
ñor" Balada en sol menor" 'Valf 
brillante" "Córdoba" "La âmpane 
lia" Ini-ervendón de Góme? de la Ser 
fia Recital de -canto: "A orillas de' 
mar" "Ei molinero v el riarhu^ío" 
"Tíí r̂es i« oa?" "Canción ôbre la? 
ilss" "L^ trucha"' "PrirneT dé^eo" 
•MelMiV "Canción iituani" '"Mimo 
sa mía" "Para ella" "Primavera" 
"Rosita" "La miandera" —24: Cam-
panada:- de í gobernación. — De J * '¿ 
(madrugada): Programa p a*r a lo» 
ovente? ie hahi« nglesa 
Radio RHpañ» (E A .1 2 410,4 me-
tros). -De 17 a 1.9: Notas de íintonia 
"Paquillo". Programa vaciado "Y no 
L> puedo olvidar', "Ojitos d- Cubo" 
"Mefislófeie?" 'Vals triste", "Andan-
UBiliiBiHl'BiniBiHSiii iB ''•^i!;iB!flil.iiiiB'i;i:l.lliiBtiiiR'niiB!Miini|:iliiBRlB 
de es tudios 
La "Gaceta" ha publicado la siguiente 
convocatoria de la Junta de Ampliación 
de Estudios para la concesión de pen-
siones a catedráticos de S&gunda ense-
ñanza. 
Consignada en el presupuesto vigente 
una cantidad especial destinada a pen-
siones para catedráticos de Segunda en-
señanza que deseen ampliar estudios en 
el extranjero, servicio encomendado a 
esta Junta, se convoca para la concesión 
de dichas pensiones dentro de las nor-
mas que sefiaJa la convocatoria gene-
ral publicada en la "Gaceta" de 6 del 
corriente y conforme a las condiciones 
siguientes: 
Primera Podrán solicitar estas pen-
siones loe catedráticos de los estableci-
mientos de Segunda enseñanza que de-
seen: 
a) Ampliar sus conocimientos en las 
materias de que son titulares. 
b) Estudiar la organización de los 
Centros docentes extranjeros, la meto-
dología de las enseñanzas, la formación 
deü profesorado u otros problemas de 
educación de Segunda enseñanza. 
Segunda. El término para la pre-
sentación de solicitudes expirará al mes 
de la publicación de este anuncio en la 
"Gaceta". 
Tercera. Las solicitudes, en paipai de 
1,50 pesetas, serán enviadas al presiden-
te de la Junta para Ampliación de E6: 
tudios, Medlnaceli, 4, Madrid, aeomipa-
ftadas de los datos comprobantes que la 
convocatoria general exige. 
• * • 
Notas facilitadas por el Ministerio 
de Estado: 
En los salones del Centro Español de 
Sofía ha dado una conferencia don José 
Alvarez-Prida, lector de español de la 
Universidad de aquella capital, sobre el 
tema «España, vista, por Albéniz», en 
la que, después de hacer un estudio de 
la música española en los siglos XVII 
al XIX, -nallzó la personalidad del 
compositor Albénlz en tomo a cada una 
de las más características partes de la 
«Suite Ibérica*, interpretadas al piano 
por la señorita Juana Alvarez-Prida. El 
numeroso público que llenaba los loca-
les de la entidad organizadora del acto, 
premió la labor del conferenciante y de 
su colaboradora, con calurosos aplausos. 
* * * 
Según comunica la Legación de Es-
paña en Atenas, el poeta griego señor 
Corté Palamas, se ha dirigido a dicha 
Legación expresando las gracias, en su 
calidad de presidente de la Liga His-
pano-Helénlca. por el anvío que la Jun-
ta, de Relaciones Culturales del Minis-
terio de Estado hizo a la Biblioteca 
d dicha entidad de 23 obras litera-
rias y artísticas, seleccionadas entre 
los mejores autores españoles modernos. 
Marruecos y Colonias 
UNA HIJA DE LOS REYES DE 
INGLATERRA A TANGER 
TANGER, 27.—A primeros del pró 
ximo febrero llegará a Tánger la 
c«sa María, hija de los Reyes de 
glaterra, acompañada de su esposo 
éonde de Harewood. La Princesa, ' 
pués de permanecer un mes en 
ciudad para reponerse de una reciente 
operación, saldrá para Jerusalén. 
P E R L R » .*CES MU: k. 
POR UN AUTOBUS 
TANGER, 27.— Anoche, cuando 
gresaba de Ceuta en automóvil, a a 
rf había Ido a recoger a su madre 
Periodista francés en Tánger, M 1 
ossard, volcó el coche en que 
uegar cerca de Borch, por intej 
se una vaca. Para evitar que el 
que venia su madre pudiera c 
car con el suyo, el señor Brossard 
P̂ so en medio de la carretera para 
I T 6 de B11* o.arara, siendo 
arrollado por un autobús de 
ro». cuyo conductor no se fijó 
E ^ c i a 4 El *sftor Brossard X é 
^ d o rápidamente , Tánger. 
Uecid antes de Ingresar en el • 



























C H E V R O L E T 
r 
O f r e c e : M A Y O R P O T E 
F u e r z a al freno 60 H. P 
M A Y O R V E L O C I D A D 
Debido al mayor rendimiento del motor 
M A Y O R C A P A C I D A D 
3 7? toneladas, cargo bruta, pora el chassis de 4 mts. y 3.33 mts. ruedas gemelas 
2 3/4 toneladas, cargo bruta, para el chassis de 3.33 mts. ruedas sencillas 
S I N A u m e n t o d e P r e c i o . . . 
BBtt 
S A u m e n t o d e P a t e n t e . . . 
C O N M e n e s C o n s u m o . . . 
. . . Y O T R A S M U C H Á S M E J O 
e l c a m i ó n q u e 
• En Estados Unidos, solamente, matriculó 
Chevrolet en los 10 primeros meses de 
1933, 91.M6 camiones contra 52 361 de 
lo marco que ocupo el segundo lugar, 
(cifras publicadas por R. L Polk de EE. UU ). 
G E N E R A L M O T O R 
a s s e v d a 
CONCESIONARIOS en la PROVINCIA de MADRID 
i O T O C A R S . A . C O N T I N E N T A L AUTO, S. A . 
Velazquez, 18 M a d r i d Alenza; 1S 
A G U I L A Y C E R R A , S. R. C. (Samte; T E O D O R O V^ALLE 
Paseo del Prado, 16. Madrid Ce. de Andalucía, 13. Aran juez 
te de la Cassation". "Molinos de vien-
to", "A la salida de] Sella". "En me-
dio de la Quintana", "Los de Aragón". 
"Ninchi, locutor". Peticiones de radio-
yentes. "El Prenoso", "La garrota y la 
caña", "Vino, mujeres, canto", "Fado 
liró". 
BARCELONA (377.4 metros)—7,15: 
'La Palabra". Discos.—8: Campanadas 
ftorarias de la Catedral. Cultura física. 
8,20: "La Palabra"—9: Notas necroló. 
<icas.- l l : Campanadas horarias Ser-
vicio meteorológico — 12: Discos.—13: 
Discos—13.30: información teatral y 
•Hrtelera Discos. -14: Sección cinema-
'oprAfica Actualidades musicales: "Los 
cadete.*" "La Oioronda". "Una nit d'al-
baef" "Danza española . número 10" 
Pálaro» v flores". "La dogaresa" —15: 
Sesión radinbenífica 17.30: Agricultu-
ra Discos 18- "Clavóles míos" "Vals 
de primavpra" "Tarde de estío" en la 
terraza" "Habanera" -18.30: Transmi-
sión del Liceo —21: Discos.—22,45: Sec-
Hrtn dp ajedrez 
VALFNriA (352.9 metros').—8: "La 
"Hlah-a" información de todo el mun-
1o 11 30 TranomiPlOn del concierto de 
la Randa Municipal 13: Audición va-
riada 12.??n: "Campanone" "Ay, Teo-
doro" "Tambourin chinois", "Cuentos de 
los bo-̂ ues de Viena" "San Jordi triom-
fant" "Pato" "Ave María", "Sonny 
bov" "Pinos de R o m a " . "Wabash", 
"Fausto" "Entierro de pueblo". "¿Has 
«stadA algruna vez solo" - -13,45: Radio-
'-.ii-or.-to-mo 
RADIO VATICANO. (Onda de 50 
metros).—10 maftana. hora española: 
Lectura de la Santa Misa para los en. 
fermos, en francés y en latín. Canto. 
» * » 
Programas para el día 29. 
MADRID, Unión Radio (E A J 7, 
274 metros) —11.45; Nota de sintonía. 
Calendario astronómico. Santoral.—12: 
Campanadas de Gobernación. Cotiza-
ciones de Bolsa. Bolsa de trabajo. 
Programas del día. — 12,15: Señales 
horarias.—14: Campanadas de Gober-
nación. Señales horarias. Boletín me-
teorológico. Cartelera. "Don Juan", "La 
Pastorela". "De Huelva". "El majo de 
repente". "Tannahuser". "Meu Filifio", 
"La Parranda", "Rapsodia portugue-
sa". Cambios de moneda.—19: Cam-
panadas de Gobernación. Cotizaciones. 
Nuevos socios. "Efemérides del día". 
Información deportiva. Concierto. — 
20,15: "La Palabra". 
Radio España (E A J 2, 410,4 me-
tros).—De 17 a 19: Notas de sintonía. 
"Currito de la Cruz". Concierto sinfó-
nico: "En las estepas del Asia cen-
tral", "El oro del Rhin", "Goyescas". 
"Las golondrinas", "Danzas noruegas". 
Charla musical. Peticiones de radio-
yentes. "La Pérgola", "La diva", "Por 
tus ojos negros", "El Congreso se di-
vierte".—De 22 a 0,30: Notas de sin-
tonía. Orquesta de la estación: "Tale-
guilla". "El príncipe Carnaval". Charla 
taurina. Recital de canciones por la 
señorita Joaquina Carreras. "Los pía. 
nes de Milagritos". Orquesta de la es-
tación: "Asturias", "La Casta Susa-
na", "Rapsodia portuguesa", "La Gio-
conda", "Fiesta". "La Serenata". "Idi-
lio gaucho", "Los carnavales de Orlen-
te". Peticiones de radioyentes. Noti-
cias. 
* BARCELONA (377,4 metros). —11: 
Campanadas. Parte del Servicio meteo-
rológico.—12: Sección femenina. Rece-
tas de cocina. Folletín.—12,30: Corres-
pondencia femenina. — 12.45: Discos.— 
13,30; Información teatral. Discos.—14: 
Actualidades musicales: "La princesa de 
las czardas", "Enseñanza libre". "A la 
cubana", "Danza oriental". "La infanta 
de los cabellos de oro", "Alma andalu-
za" Bolsa del trabajo.—15: Sesión ra-
diobenéfica -16.15: Telefotografía.—18: 
"El oro del Rhin", "Capricho eslavo". 
"Canzonetta", "Sansón y Dalila". "In-
termedio", "Concierto para violín y or-
questa", "Roberto el Diablo".—18,30: 
"La Palabra".—19: Discos.—19,20: In-
formación deportiva.—19,30: Cotizacio-
nes. Discos.—20,30: Curso de Geogra-
fía e Historia.—20.45: "La Palabra".— 
21: Campanadas. Servicio meteorológi-
co.—21,05: Notas de sociedad. Cotiza-
clones.—21,30; María Teresa González, 
soprano, y la orquesta de Radio Barce-
lona: "La vida por el Zar", "Los pesca-
do rep de perlas", "Danza macabra". 
"Los maestros cantores", "Tannahu-
ser" (salve de amor), "Los payaso*»".— 
22,10: "Las estrellas gigantes", confe-
rencia astronómica, por J . Comas y So-
lá. director de] Observatorio Fabra.— 
22,30: Transmisión desde Casa Libre, 
bailables.—24: Información, 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
POR LOS HUERFANOS DE LOS CAR-
TEROS 
Mañana, a las seis de la tarde, se 
transmitirá por Radió España una con-
ferencia organizada por la Comisión en 
pro de los huérfanos de carteros, so-
bre el tema "El amor al niño; el amor 
al huérfano". Presidirá el acto el minis-
tro de Comunicaciones, y están invita-
das las autoridades postales, el Consejo 
de Administración del Hogar Escuela 
d* Correos, el del Cuerpo de Telégrafos 
y un grupo de niños de ambos Orfanatos. 
LA LUCHA CONTRA LAS PERTURBA-
CIONES EN FRANCIA 
La Comisión para la iucha contra las 
perturbaciones creada por el mlnieterio 
de Obras públicas, ha presentado al mi-
nistro el proyecto de ley que ha elabo-
rado relativo a los parásitos eléctricos. 
Según las estipulaciones de este proyec-
to de ley, no deberá venderse ningún 
aparato que provoque perturbaciones ra-
diofónicas. 
El ministro ha aprobado el proyecto 
•n cuestión y lo ha transmitido a la Co-
nisión que entiende en cuestiones rela-
ionadas con la electricidad, la cual está 
•impuesta exclusivamente de personas 
fresadas en la industria eléctrica. Es-
iltima Comisión, en vez de aprobarlo, 
- dio.tado un nuevo proyecto. 
í ' - R A S DEL PILAR 
I ... ..i • d e ia suscripción abierta en 
&Ü Suma anterior: 475.628 pese-
s. . aa Isabel CorraJes, 5 pesetas; 
. .ña .Jarmen López Sanz, 25; señorita 
armen López, 5; Dolores Hidalgo, 3; 
in levoto agradecido con setenta y 
^ cinco años, 175; un devoto, 5; una de-
vf'a de la Virgen, 25; señor Gallardo 
1; don Vicente Corral, 5;.J. A. G., 20; 
R. M. de R., 5; don Enrique Agudo' Pa-
vón y doña Amalia de la Cueva Agudo 
100; una devota, 6; F. A , 5; M. Ro-' 
mero, de Hasencla, 5; José González, 
5; señor ibarra, 5; dofia Trinidad Quin-
tana, 5; J . L., 5; un devoto, 1. Total-
476.038 eaetas. 
« * 
Continuo xbierta la üiscripción to-
dos loa días, de ocho i. doce de la ma-
ñana, en la Colscturía de la parroquia 
de San Glnés, calle del Arenal, 13 
> V 
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I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
C o t i z a c i o n e s d e B o l s a 
BOLSA D E PARIS 
3 por 100 perpetuo 65 
3 por 100 amortizable 77 
Credit Lyonnais 2.005 
Banco de Francia 11.050 




Electricité del Sena Priorite ... 540 
Thompson Houston 211 
Minas Courrieres 289 
Peñarroya " 244 
Kulmann (Establecimientos) ... 618 
Caucho de Indochina 362 
Pathé Cinema (capital) 47 
Russe consolidado al 4 por 100 25 
Banco Nacional de Méjico 230 
Wagón Lits 96 
Ríotinto '-.650 
Petrocina (Compañía Petróleos) 
Royal Dutch 
Minas Tharsis 
Seguros: L'Abeille (accidentes) 
Fénix (vida) 
Minas de Metales: Aguilas 
Owénza 
Piritas de Huelva 
Minas de Segre 
Trasatlántica 
BOLSA D E ZURICH 
(Cotizaciones del día 27) 
Chade, serie A-B-C 705 
Idem, id., D 13fi 
Idem, id., E 133 
Idem, Bonos nuevos 34 
Acciones Sevillanas 178 
Donau Save Adria 35 
Italo-Argentina 107 
Elektrobank 673 
Motor Columbus 265 
I. G. Chemie 560 
Bro'wn Bovery 120 
Pesetas 41,35 
Francos 20,28 















Resumen semanal de la Bolsa de Madrid R e u n i ó n d e l C o n s e j o 
S u p e r i o r B a n c a r i o 
No ha variado el aspecto del mercado. L a especulación sigue 
desorientada. El problema ferroviario continúa siendo la cla-
de la Bolsa. Depresión en los valores industriales y firme-
za en el departamento de Deudas del Estado 
L A B A J A D E L A P E S E T A P R O D U J O A L G U N A A L A R M A , D E S -
V A N E C I D A E N G R A N P A R T E D E S P U E S 
BOLSA D E L O N D R E S 
Acciones; Chade shares 8 
Barcelona Traction ord 18 
Brazilian Traction 13 1/8 
Hidro Elect. securities ord. 7 1/4 
Mexican Llgth and power ord. 7 
Idem, id., id., pref 10 
Sidro ord 4 
Primitiva Gaz of Baires 14 
Electrlcal Musical Industries. 19 5/8 
Soflna 1 5/16 
Obliga/clones: Empréstito 101 1/4 
Consolidado inglés 2 % % ... 75 3/8 
Argentina 4 % Rescisión 93 1/2 
5 % % Barcelona Traction. 48 1/2 
Cédula Argentina 6 % 23 
Mexican Tramway ord 6 1/2 
Whitehall Elect. Investments. 21 1/4 
Lautaro Nitratc 7 % pref 7 1/2 
Midland Bank 87 1/4 
Armstrong Whitworth ord ... 7 
Idem, id., 4 % debent 77 1/2 
City of Lond. Elec. Light. ord. 34 1/2 
Idem, id., id., 6 % pref 30 7/16 
Imperial Chemical ord 32 7/8 
Idem. Id., deferent 8 7/8 
Idem, id., 7 % pref 29 1/2 
East Rand Consolidated 17 3/4 
Idem, Id., Prop Mines 44 1/2 
Union Corporation 5 5/16 
Consolidated Main Reef 2 11/32 
Crown Mines 9 15/16 
COTIZACIONES D E MONEDAS 
E N PARIS 
M O N E D A S Día 27 Día 27 
Francos 
Suizos , , „ , M » . . . I 


























E N L O N D R E S 

















Francos .•,.»..-. . 79,84 
Dólares ~.. 4,95 
Libras canadienses — 
Belgas —.... 22,48 
Francos suizos ; 16,19 
Liras .„ 59,68 
Marcos « M M ^ M » 13,26 
Coronas suecas 19,39 
Idem, danesas u 22,39 
Idem, noruegas 19,90 
Chelines austríacos « . . . 28,06 
Coronas checas 106,12 
Marcos finlandeses . . . - . j 226,50 
Escudos portugueses «... 110 
Dracmas « — — 
Leí 528 
Pesos argentinos .„^,.... 28,06 


















Canje de billetes rumanos 
de mil lei 
L a Legación de Rumania nos remite la 
siguiente nota: 
"La Legación de Rumania en Madrid 
pone en conocimiento de los interesados 
que el Banco Nacional de Rumania ha 
prorrogado hasta el 1 de marzo de 1934 
el plazo para el canje de los billetes azu 
les de 1.000 lei, pasada cuya fecha dichos 
billétes de 1.000 lei no tendrán validez. 
E l canje continúa haciéndose en la cen-
tral del Banco Nacional de Rumania en 
Bucarest. 
La exportación de vinos a 
Norteamérica 
WASHINGTON, 27.—El departamen-
to de Estado ha enviado instrucciones 
a los cónsules en el extranjero para que 
no certifiquen las facturas de envío de 
¡icoles a menos que éstos sean embar-
cados inmediatamente. 
Además, todos los embarques debe-
rán ser dirigidos a importadores que 
hayan sido oficialmente autorizados poi 
el Gobierno. 
Estas instrucciones fueron "nvladas 
hace quince días a los cónsules uneri-
canos en la Gran Bretaña, Port .gal t 
Irlanda, pero hoy se han hecho exten-
sivas a todas las naciones que expor-
ten sus licores a 'os Rstados Un-ios. -
Assoriated Press. 
•" ' • '>• • • • • « • • • • • I 
ASOCIACION DE CREDITO MERCANTIL 
SOCIEDAD C I V I L P A R T I C U L A R 
Pago de intereses 
A partir del día 15 de febrero de 1934 
se pagará, en sus oficinas. Serrano, nü-
meí1». 1, de 11 a 1, un dividendo, coon-
plementarió del pagado en agosto, con-
tra ei cupón número 29. a razón del 
3 por "100 con deducción de impuestos. 
E l Presidente, Pedro V I X D E I Ma-
drid, 20 de enero de 1934. 1 
La Bolsa se ha limitado a vivir una 
semana más, en espera de aconteci-
mientos que no llegan. 
Y, sobre todo, en espera de que el 
ambiente que se ha formado se vaya 
despejando. La realidad demuestra que, 
a pesv de que en él curso de la sep-
tena se han producido acontecimientos 
que podían haber hallado algún eco fa-
vorable en la Bolsa, ésta no ha mos-
trado sensibilidad alguna, y cuando la 
ha acusado, ha sido casi siempre en ba-
ja, de manera que la depresión ha ido 
en aumento. 
Ni siquiera cabe, dentro de esta mis-
ma tónica de depresión, una norma ge-
neral y constante, porque esta carac-
terística depresiva se ha distribuido 
por departamentos y por jornadas en 
forma irregular, por su amplitud y por 
su extensión. 
Como tantas últimas de este último 
trienio, la Bolsa ha vivido una semana 
eminentemente política, en la que sólo 
han cabido los comentarios para algu-
nas cuestiones de índole técnica que, 
por su gravedad, no podian estar au-
sentes del mercado. Y ésta es la única 
excepción que se puede señalar. 
Por otra parte, el negocio no daba 
para más y a ello se acogía la gente. 
Pero todo ha contribuido a formar es-
ta semana una atmósfera densa, impe-
netrable a optimismos que tampoco po-
dían venir del campo estrictamente 
económico y financiero. 
Resistencia en Fondos 
públicos 
Frente a todo este estancamiento del 
mercado, este fracaso de ilusiones con 
que había empezado el nuevo afto, que 
no ve por ninguna parte la afluencia 
de disponibilidades tan cacareada en 
esta época, el sector de Fondos públi-
cos se alza con caracteres de verdade-
ro privilegio. 
Escapa, en efecto, a la depresión, por 
lo general, \OÉ cambios en el correr de 
la semana se inscriben en alza, y aun-
que las diferencias no son importantes, 
el hecho de ser favorables merece ya 
ser consignado como un "rara avls" en 
que ofrece la Bolsa. 
Pero más aún que estas mejoras en 
los cambios, ha de reflejarse la insis-
tencia con que acude la demanda a es-
te sector, mientras deja abandonado al 
departamento de valores industriales. 
Dentro del sector de Fondos públicos, 
ha de señalarse la progresión con que 
se Inscriben .los Bonos Oro. Es el alza 
de los francos suizos lo que interviene 
principalmente. Pero es también la de-
manda extranjera la que viene en ayu-
da de estos valores. ¿ O son estos va-
lores los que ayudan a la demanda ex-
tranjera, que encuentra en ello? una 
inversión lucrativa? 
Valores municipales 
En el sector de efectos públicos, hay 
que hacer una excención: la de los va-
lores municipales. Día tras día ha ha-
bido papel en el corro para casi todas 
las clases, si se exceptúa el Erlanger. 
que se ve otra vez codiciado por la de-
manda y sube de 105 a 109. 
E n el grupo el interés parece con-
centrar, más que el Interés, la curio-
sidad, en las Villas nuevas del Ayunta-
miento de Madrid. Fueron escalonando 
sus pérdidas, hasta llegar a ser ofre-
cidas a 81,50. 
No hay todavía nada sobre el anun-
ciado empréstito. Los banqueros no han 
vuelto a reunirse en el transcurso de 
esta semana, y no parece que se haya 
adelantado lo más mínimo. No obstan-
te ha circulado la noticia de que el pró-
ximo día 15 de febrero se habrá emitido 
ya el empréstito, si bien no se ha habla-
do de la cantidad: es de presumir que 
si el tiempo pasa, las necesidades serán 
mayores. 
Barcelona 
L a posición del mercado catalán es-
ta semana vale la pena destacarla. Si 
en nuestra plaza el marasmo y la de-
presión han sido grandes, en Barcelona 
no lo han sido menores. 
Pero lo que interesa es la trascenden-
cia de estas tónicas a nuestro merca-
do. Siempre salen a relucir las repercu-
ñones de Barcelona en la Bolsa madri-
leña; esta semana, aquélla ha ido en to-
do momento detrás de Madrid, por lo 
que se refiere a los precios. Los cam-
bios transmitidos por el mercado cata-
lán eran inferiores a los de Madrid, con 
lo que quedaba interrumpida la corrien-
te tradicionalmente reflejada: compra 
en Madrid para vender allí. 
Pero no se produjo la corriente inver-
sa, sino que la consecuencia fué la pa 
ralización del negocio, al quedar inope-
rante el arbitraje. 
Para justificar este retraimiento del 
mercado catalán ae aludía, en primer 
término, a los efectos, algo tardíos, de 
las pasadas elecciones municipales, de 
las que ya nadie se acuerda, aunque al-
guna influencia podían tener en el am-
biente general. Lo más lógico parecía 
ser la explicación que se basa en el 
malestar que produce el desconcierto que 
sufren los valores ferroviarios. 
Siempre ha sido Barcelona la prime-
ra en cotizar cuanto sobre Ferrocarri-
les circula, y esta vez no cotiza opti-
mlsmop 
Temas ferroviarios 
Sigue siendo el eje de toda la marcha 
bursátil la cuestión ferroviaria, trami-
tada en el silencio del secreto en que 
se encerró la Asamblea desde el primer 
día, por indlración del ministro de Obras 
públicas. 
Todos son cábalas: cada bolsista tie-
ne su rumor, su noticia, su impresión. 
Y el resultado de todo este Ir y venir es 
el confusionismo en que se desenvuelven 
los corros. 
Continúa la creencia general de que, 
en resumen, se llegará a un alza do ta-
rifas; que cualquiera que sea la solu-
ción, si es que llega, será favorable pa-
ra la marcha del mercado. Contando, 
desde luego, con que sea solución, no 
un paliativo más. 
Pero lo que sí se considera como axio-
ma es que el mercado no levantará ca-
beza mientras no se haya despejado es-
ta situación incierta que se viene arras-
trando desde primeros de mes. 
Porque la incertidumbre que pesa so-
bre el corro ferroviario se extiende a 
todo el sector industrial. E l departamen-
to de valores eléctricos pareció que iba 
a desprenderse de esta tendencia y le-
vantar el vuelo o, por lo menos, mante-
nerse a cierta altura; sin embargo, una 
vez se enfriaron los primeros fuegos 
encendidos con las recientes emisiones, 
el nivel de la animación comenzó a des-
cender, y, a última hora, se unen a la 
orientación general aquellos valores qu? 
mejor disposición habían manifestado, 
entre ellos Hidroeléctrica Española y 
Mengemor 
Después de varios días de marasmo, 
sin que apenas se oyeran cotizaciones, 
los Petrolitos se inscriben con alguna 
vivacidad, pero sin gran negocio. E l 
cambio de postura obedece a las noti-
cias circuladas sobre la firma de nue-
vos contratos co la Marina francesa 
y con otras entidades, la Transmedite-
rránea y la casa Tbarra. Parece tam-
bién que las conversaciones con el Mo-
nopolio han entrado por una vía más 
franca, que puede hacer concebir mayo-
res esperanzas. 
Cambio internacional 
Entre todos los asuntos de la sema-
na, el que presenta más destacados tra-
zos es el del mercado del cambio inter-
nacional. 
Ya el martes se notaron los prime-
ros indicios del movimiento: Qjé el fran-
co suizo el primero en dar señales de 
agitación. En la Bolsa se recogieron es-
tos Indicios por sus efectos sobre los 
Bonos oro. 
Pero la reacción brusca se registró el 
miércoles, en los cambios transmitidos 
por el Centro Oficial de Contratación, 
según puede verse en el cuadro que más 
abajo insertamos. 
L a baja de la peseta causó alguna 
alarma en el mercado, y la gente se lan-
zó por los derroteros de la fantasía en 
busca de una explicación. L a hubo para 
todos los gustos, y a cada cual más ale 
jada de la realidad. 
E l ministro de Hacienda declaró al día 
siguiente que la baja obedecía a una 
simple conveniencia de reajuste de po-
siciones, después de los descensos que 
hablan experimentado en días anterio-
res el dólar y la libra, las dos divisas 
más directamente relacionada^ con nues-
tra economía. 
E l jueves y viernes se mantuvo la 
tensión, pero la actualidad ha ido pa-
sando ya a segundo término en nuestra 
plaza L a actualidad parece que estaba 
en otros puntos, especialmente en Pa 
rto. 
Los cambios diarios de las principa 
les divisas han sido los siguientes: 
Monedas Precdte. M. V. S. Dif érela. 
Francos . . . 47,60 
Libras 38,10 
Dólares ...... 7,58 
Suizos 234,875 
47,60 47,60 48,90 48,95 48,95 
38,10 38,20 39,05 39,30 39,10 
7,62 7,56 7.79 7,86 7,89 
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R e c a u d a c i o n e s 
f e r r o v i a r i a s 
Todavía no hay nuevo presidente 
Celebró ayer su reunión mensual el 
Consejo Superior Bancario. 
Aunque el señor Barcia estaba en su 
despacho, como había presentado ya su 
dimisión, fué presidido por el vicepresi-
dente, señor Pan, subgobernador del Ban-
co de España. 
Fueron aprobadas las cuentas del pa-
sado ejercicio, que arroja un superávit 
de 8.000 pesetas, que van a incrementar 
los fondos del Consejo, que ascienden a 
230.000 pesetas. 
Se dió cuenta al Consejo de las gestio-
nes que se realizan cerca del Banco Es-
pañol del Río de la Plata, para que se 
encargue del taladrado de títulos, según 
autorización que le ha sido otorgada 
por el Banco Hipotecario argentino. 
Conoció también el Consejo la tramita-
ción que ha seguido este asunto de las 
cédulas, en lo que respecta a la exen-
ción del timbre de los nuevos títulos, 
exención de que se ocupó el ministro de 
Hacienda en el Consejo de ministros del 
viernes último, y que se solicitará en 
oportuno proyecto de ley, no publicado 
todavía en la "Gaceta". 
También se trató de la cuestión del re-
traso en el pago de los cupones de la 
Deuda y de la comunicación recibida del 
director general de la Deuda, que da ya 
por resuelto el conflicto. Con este mo-
tivo se habló también de los cupones del 
Patronato Nacional de Turismo y de 
otras entidades avaladas, como la Con-
federación Hidrográfica. Respecto a los 
de Turismo, el asunto ha pasado a con-
sulta de la Presidencia del Consejo de 
ministros. 
Por último, el secretario dió cuenta del 
estado de la cuestión del Convenio de 
Chile 
Después del Consejo 
Nada se sabe todavía oficialmente en 
el Consejo Superior Bancario respecto 
al nuevo presidente. Hasta ahora se ha 
venido creyendo que ocuparía este cargo 
el señor Azcárate, y aún se aseguró que 
tomaría posesión de este puesto en la re-
unión de ayer. Pero parece que éste tie-
ne preferencias por el Consejo Ordena-
dor de la Economía Nacional. 
Se habló entre los consejeros de los 
asuntos que estos días han estado de 
actualidad palpitante: la reducción de 
los tipos de interés, la conversión de obli-
gaciones, las discusiones parlamentarias 
sobre estos temas, en las que algunos 
de los allí presentes habían sido parte 
activa, y se mantuvieron variados pun-
tos de yista. 
L a recaudación de la Compañía del 
Norte en las fechas indicadas ha sido 
la siguiente: 
P e s e t a s 
Del 21 al 31 diciembre 1933. 
Del 21 al 1̂ diciembre 1932. 




Año 1933 336.410.681,94 
Año 1932 351.196.568,21 
Diferencia en menos... 14.785.886,27 
Ferrocarriles del Oeste 
L a recaudación de los Ferrocarriles 
del Oeste de España ha sido la siguien-
te en las fechas mencionadas: 
P e s e t a s 
Del 21 al 31 diciembre 1933. 
Del 21 al 31 diciembre 1932. 
1.058.684,88 
1.037.611,39 
Diferencia en más. 21.073,49 
Año 1933 36.947.302,79 
Año 1932 38.054.891,68 
Diferencia en menos... 1.107.588,90 
Comercio interior y expor-
tación de los vinos 
E l lunes, día 29, dará una conferencia 
sobre el tema "Comercio Interior y ex-
portación de los vinos españoles" el pre-
sidente de la Confederación Nacional de 
Viticultores, vocal delegado del Institu-
to Nacional del Vino, don Julio Tarín 
Sabater. 
Pertenece esta conferencia al primer 
ciclo organizado por el Instituto Nacio-
nal Agronómico, que se celebra en la 
Escuela Especial de Ingenieros Agróno-
mos. 
E l aoto empezará a las cinco y media 
de la tarde. 
mmmw mmmmwmmw 
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ISCAR. 5. 
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£1 impuesto sobre la renta 
en Vascongadas y Navarra 
SAN SEBASTIAN, 27.—Para tratar 
entre otros asuntos, y de manera es-
pecial del impuesto sobre la renta, se 
reunieron los representantes de las ges-
toras de Vascongadas y Navarra. Co-
mo se expusieran criterios no coinci-
dentes totalmente, se acordó hacer una 
última gestión cerca del ministro de 
Hacienda, sin perjuicio de interponer, 
en caso necesario, recurso contencioso 
administrativo c o n t r a la resolución 
adoptada en diciembre pasado. Enca-
minarán dicha gestión a conseguir un 
concierto provisional de un año de vi-
gencia. 
R e c u r s o c o n t r a u n a s e n t e n c i a 
CARTAGENA, 27.—En sesión cele-
brada por el Ayuntamiento se acordó, 
por 18 votos contra 13, Interponer re-
curso de casación contra la sentencia 
absolutoria dictada por la Audiencia 
de Murcia a favor del ex alcalde de 
la Dictadura don Alfonso Torres, que 
fué procesado con motivo de un con-
trato sobre casas baratas. A petición 
de la minoría socialista, se designó al 
señor Jiménez Asúa para que manten-
ga el recurso del Ayuntamiento. 
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Juntas generales 
Día 28.—Tranvía Eléctrico de Ponte-
vedra, S. A. (Pontevedra). 
Día 29.—Perpiñán, S. A. (Atocha, 61, 
Madrid); Eléctrica de Guadalajara, S. A. 
(Victoria, 1, Madrid); Conducción de 
Aguas de Arteta, S. A. (Pamplona); Elec-
tra Industrial Tiedrana (Tiedro). 
Día 30.—Compañía Exportadora Espa-
ñola (Barcelona); Jaramago Valadia, 
S. A. (Barcelona); Industrias Polo, S. A. 
("Barcelona); la Alimenticia Española, 
S. A. (Barcelona); La Industrial San-
güesina, S. A. (Pamplona); S. A. Mine-
ra "La Unión Asturiana" tOviedo); Epel-
de, Larrañaga y Compañía, S. A. (Azcoi-
tia); Banco de Cartagena (Ecija, 3, Ma-
drid;; Hijos de Lechuga, S. A. (Madrid); 
Edificaciones Padilla, S. A. E . (Huer-
tas, 13, Madrid); Corporación Española 
de Crédito y Finanzas (Carrera de San 
Jerónimo, 26, Madrid). 
Día 31.—Editorial Saturnino Calleja, 
S. A. (Valencia, 28); "Carmen", Electro-
Harinera de Sacedón, S, A. (Sacedón); 
Aprovechamientos de despojos, S. A. 
(Barcelona); Explotación Inmobiliaria, 
S. A. (Madrid); Atlántida Médica de Es-
pecialidades, S. A. (Barcelona); Edito-
rial Fulmen, S. A. (Narváez, 70, Madrid); 
Compañía Ingersoll-Rand, S. A. (Montal-
bón, 5, Madrid); Industrias Lácteas, 
S. A. (Jorge Juan, 137, Madrid). 
« Día 1 febrero.—Unión Aérea Española, 
Mayor, 4, Madrid); Empresa Nacional 
de Obras de España, S. A. E . (Avenida 
Pi y Margall, 9, Madrid); Ultimas Inven-
ciones para Perfumerías, S. A. (Barcelo-
na); Guadalaviar, S. A. (Victoria. 1, Ma 
drid). 
Junta del Midland Bank 
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lUÍMICO DIGESTIVO KiüMUlUlU EFI-
CACISIMO PARA LOS D E S A R R E G L O S 
I N T E S T I N A L E S 
Cincuenta años de éxito, cura pronto las 
enfermedades del 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Venta en Farmacias.—Cinco pesetas ca-
ja de 24 dosis. 
ENTRE EL FUEOO 
SUSOOCUHENTCS 
P O N G A U N : 
A R C A " G R U B E R T 
PIDA v a C A T A L O G O 
f ^ C R U B E R 
B I L B A O 
fcMÉRTCO' 
O P T I C A - E / P E C l A L 
A L C A L A 35 
CAMPOS, médico • ortopédica MADRID 
H E R N I A S 
Aplico bragueros elentifleamente y todfl 
o.llse aparatos ortopédicos A«Knstn Fi 
¿neroa & Teléfono t2SSl 
GARCIA MÜSTIF1ES 
Ü K N A M E N I O S 
D E I G L E S I A 
MAYOR, 11 (antes 81) 
Teléfono 25417 
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AERODINAMICOS, SOBRIOS Y E L E 
GANTES LOS 
" A U S T I N " 1 < W 
C A T A R R O S . 
T O S - F A T I G A 
JARABE MADARIAG ^ 
BENZOCTN AMICO SEDANTE 
REMEDIO EFICAZ 
Venta en farmacias. Madrid y provlnrl»» 
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B I L L A R E A 
de ocasión Guarner. Mora tí n, 7, Madrid 
I B R B R B - 9' 3 'B'"B W 8 H P! 
J O Y E R I A G . S A N ? 
Alhajas y objetoa para regalo? en plata 
de ley repujada a mano. Plaza Santa 
Cruz. 7 Madrid Telefono I070P 
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ALQUILO COCHERA 
particular 4 coches independientes con 
luz, agua, teléfono. GARAGE LA PAZ. 
Lagasca, 51. Teléfono 50012. 
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A L M O R R A N A 
L a Pomada Hemorroidal y los Supo-
sitorios Hemorroidil del doctor Ribalta 
son los únicos que alivian en seguida y 
curan radicalmente las almorranas in-
ternas y externas. Prospectos gratis. 
Farmacia de la Viuda Ribalta, Rambla 
de Cataluña, 44, Barcelona.—Madrid, Ga-
yóse, Arenal, 2.—Bilbao, Barandiarán, 
B I : , B o • • «i q B r i " mmv 
J a r a b e a n t i e o i l é p t i c o 
de F . U R G E L L 
(Fórmula del Or Bayó) 
De positivos resultados en la E P I L E P -
SIA y toda clase de afecciones nerviosas. 
De venta en todas las farmacias y cen-
tros de específleos y en los depósitos que 
indica ei prospecto. 
Precio de venta: pesetas, 6,70 frasco 
(timbres incluidos), 
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C O N C U R S O 
25.000 pesetas de premios 
S E L A 
M A L E L L A 
T O V I G A 
D O 
Kn estas casillas se encuentra com-
binado por sílabas el nombre de 
tres grandes ciudades españolas. 
SI usted puede encontrar el nom-
bre de las tres ciudades, envíe la 
solución de este concurso, adjun-
tando un sobre con su nombre y 
dirección, a fin de poder contes-
tarte el resultado. 
Conformándose a las condiciones 
de la carta que le mandaremos, 
usted podrá, eventualmente, obte-
ner un hermoso premio completa-
mente gratis. 
Esoribid: PALMA, 99. Boulevard 
Auguste - Blanqnl, PARIS (13°) 
(Francia). Ref. núm. 8. 
PLAZOS Y CONTADO CAMAS DORADAS 
MUEBLES Y SASTRERIA.—SAN BERNARDO. 89.—ALVAREZ 
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^ A D ' A P O R E S " S I L V A " ( P a t e n t a r ' 
Automóviles camlone-* aviación l̂ os mAs morirTno», fuertes, duraderoa. econo 
mico». 8e oon.struyen en «ets hon» S>- garanruiHil Por fftrll urt.ipiniM-'n fuiremo 
-xpedlHonf* rápidas de oloquna a I«II»TW de repiinM'lone» de ooc.hm a provincia 
enviando medida». Radiador "SILVA" la tuperrefrigeraclón da iodos motoras 
TaUtres; OvttcMA, t£» Madrid. Teléfono 50610, TeKvramas Amosilva. Madrid. 
LONDRES, 27.—El presidente del MId 
land Bank, Reginald Mckenna, se ha 
declarado opuesto a la vuelta Tapida de 
la moneda británica a la base metálica, 
en un discurso pronunciado en la re-
unión anual de accionistas del Banco. 
Ha dicho que antes que nada es pre-
ciso asegurar el éxito de una política 
de moneda barata y abundante, asi co-
mo una media general de precios que 
haga provechosa la producción. 
E l comercio mundial está desorgani-
zado y restringido por el caos de los 
cambios internacionales, y por una serleí 
de medidas prohibitivas, tanto en lo quef 
se refiere a las tarifas aduaneras como-
a los contingentes de importación. A pe-
sar de todo lo cual, el comercio británi-
co ha permanecido firme durante estos 
meses y con apreciables ganancias. 
Refiriéndose a la restauración de la 
base monetaria, dijo que la situación in-
ternacional no está aún madura para 
realizarla, pues habría de tener carácter 
universal. Todavía necesita el mundo 
aprender a asegurar la estabilidad de 
ios cambios, sin comprometer la estabi-
lidad del poder adquisitivo. Terminó di-
ciendo que Inplaterra debe continuar su 
política inflexible de no tener como base 
de su moneda el oro, porque ha queda-
do demostrado qur ha sido hast» Rhor* 
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L A S I M M S 
C o n i n g e n i e r o s a g r ó n o m o s y d e 
M o n t e s , a y u d a n t e s , c o n t a b l e s , 
v e t e r i n a r i o s , e t c . 
Por una larga orden de la Dirección 
general de Reforma agraria, que ocupa 
una plana de la "Gaceta", y que resu-
mimos a continuación, se dispone que, en 
ejecución de lo acordado por el Conse-
ío ejecutivo del Instituto, se crean las 
Jefaturas del Servicio de Reforma agra-
ria en las catorce provincias especial-
mente enumeradas en la base segunda 
de la ley de 15 de septiembre de 1932. 
Será nombrado jefe del Servicio pro-
vincial de Reforma agraria, en general, 
el ingeniero agrónomo más antiguo de 
los pertenecientes a dicho organismo, 
destinados en la provincia respectiva, 
sin perjuicio de realizar también los tra-
bajos técnicos que dicho cargo le per-
mita. 
Corresponde al ingeniero Jefe del Ser-
rielo provincial ejecutar cuantas órde-
nes emanen de la Dirección general o 
Jefaturas centrales de Servicios, y de 
un modo especial la dirección e inspec-
ción de todos los trabajos relaciona-
dos con la aplicación de la ley de Re-
forma agraria, que en su demarcación 
se lleven a cabo, y la distribución equi-
tativa de los mismos entre él y los de-
más funcionarios del Servicio provin-
cial, con arreglo a las instrucciones que 
reciba, atendiendo a la mayor celeridad 
y perfección de aquéllos, evitando que 
puedan producirse quejas por preferen-
cias inmotivadas y unificando los dife-
rentes criterios que pudieran existir. 
Formular los pedidos de fondos y ha-
cerse cargo de las remesas de aquellos 
destinados a cubrir atenciones de la Je-
fatura del Servicio, y realizar los pagos 
con sujeción a los presupuestos, planes 
aprobados y órdenes recibidas de la su-
nprioridad. A tal efecto se llevarán los 
libros de contabilidad necesarios, por el 
contable que se designe, y se abrirá 
cuenta corriente en la Sucursal del Ban-
co de España, a nombre de "Servicio de 
Reforma agraria", con la firma del jefe 
provincial y el funcionario de Contabi-
lidad, y como suplentes, el ingeniero que 
siga al jefe de antigüedad y un ofi-
cial administrativo, o en su defecto, un 
ayudante. 
Remitir a la Dirección general un par-
te mensual de los trabajos realizados en 
la provincia por el personal de la mis-
ma—resumen del semanal que aquél de-
be dar al jefe del Servicio—, expresan-
do las faltas de asistencia a la oficina, 
o de cualquiera otra índole, que el mis-
mo cometa en el ejercicio de su car-
go—para no hacerse solidario con ellas 
y dejar a salvo su responsabilidad—, que 
serán sancionadas con arreglo al Regla-
mento orgánico del Cuerpo a que per-
tenezca el culpable, o en su defecto, al 
de 7 de septiembre de 1918 para los 
funcionarios civiles. 
Incautaciones levantadas 
Por orden del ministerio de Agri-
cultura se dispone que se alce la in-
cautación que se verificó, según orden 
de agosto de 1932, por el Instituto de 
la Reforma Agraria de la finca denomi-
nada "Lasema", y se ordena que se de. 
je a disposición de don Domingo Are-
nas, reclamante, a quien se Reintegra-
rán las rentas. 
Lo mismo se dispone respecto a la 
finca "Huerta de Calderón" o "de An-
gulo", sita en Ecija (Sevilla), incauta-
da el 17 de marzo de 1933, y que se 
deje a disposición de don Honorio Ju-
lio Soto Ojeda. 
Asamblea vitivinícola en 
Méntrida 
E L MAS INTENSO DRAMATISMO 
y una gran emoción humana Informan la SEGUNDA PARTE de 
^1 m a r q u e s d e S a i n t - E v r e m o n t 
que publica en su número de esta semana 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
n la semana próxima, una obra de gran interés de DAVIDSON 
E l p e n i q u e d e l a m u e r t e 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
30 C E N T I M O S E N T O D A E S P A Ñ A 
D O M I N G O C H L O P E Z 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A 
D E S P A C H O S EN T O D O S L O S E S T I L O S 
^ u r c a u x , C U s i f i c a d o r c s , F i che 
-•os. C a r p e t a s , fkhs, C u f e t s 
^csupucstos para 
oficinas compieias» 
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MENTRIDA, 27. — Convocados por el 
alcalde de Méntrida se ha celebrado una 
Asamblea vitivinícola de elementos per-
tenecientes a la comarca, afectados por 
la crisis aguda que atraviesa este ra-
mo de la riqueza nacional. 
Se aprobaron las conclusiones si-
guientes: 
Id Primera. La revalorización del vino, 
así como la permanencia de un precio 
mínimo remunerador, sólo puede lograr-
se rectificando el actual régimen de los 
alcoholes en la forma siguiente: 
a) Estableciendo la equiparación inte-
gral de los alcoholes vínicos. 
b) Controlando la salida al mercado 
,Q los alcoholes industriales, bien por 
^cación mensual de las cantidades y 
¡nos o bien incautándose el Estado 
• i total producción, para utilizarla co-
regulador del precio de los alcoholes 
vínicos, previas las garantías comerciar-
les compensatorias a los exportadores de 
vinos y bebidas alcohólicas. 
Segunda. Para facilitar la expansión 
legítima del vino se debe abaratar los 
transportes, sustituyendo el arcaico sis-
tema de las tarifas vigentes por un ré-
gimen igualitario de unidad de volumen 
y kilómetro con bonificaciones graduales 
por mayor recorrido. 
Tercera. Al Instituto Nacional del Vi-
no le corresponde estimular el más rápi-
do cumplimiento de la ley en lo que afec-
ta a la desgravación y sustitución de los 
impuestos municipales y provinciales que 
pesan sobre el vino, acabando con el ré-
gimen de anarquía que impera actual-
mente y con la irritante desigualdad fis-
cal que sufre en relación con la cerveza. 
Cuarta. Por los Servicios Agronómi-
cos, Estaciones de Enología y el Insti-
tuto Nacional del Vino procede la inme-
diata fijación de las características na-
turales de todos los vinos españoles, pa-
ra que, ni en los Tratados de Comercio 
ni en aspecto alguno de la lesrislación 
nacional, pueda ser motivo de diferencia 
de trato la graduación alcohólica, cuando 
ésta responda a su característica natu-
ral. 
Quinta. Que para la más perfecta vi-
nificación se permita, previo informe de 
los Servicios Agronómicos y Juntas Vi-
tivinícolas, la corrección de lo1? mostos y 
el empleo de los antifermentos. 
Sexta. Que se autorice en los vinos de 
pasto el empleo del sulfato de cal en la 
dosis necesaria, teniendo como tope la 
permitida a los vinos generosos, toda vez 
que no impone la restricción ningún mó-
vil de orden sanitario. 
Séptima. Que por el Instituto Nacio-
nal de Vino se proponga la modifica-
ción de la ley de 26 de mayo de 1933, en 
el sentido de anular las trabas y requi-
sitos que en la misma se exigen para 
la circulación de los vinos. 
Octava. Que se derogue la Real or-
den de 26 de diciembrr de 1930, que gra-
va la exportación do materias tartá-
ricas, restaurando la libre concurrencia 
de compradores de eftas primeras mate-
rias, en beneficio de la vitivinicultura. 
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ÍEL DEBATE - Alfonso XI, 4 
V 
M A D R I D . — A ñ o X X I V . — N ú m . 7.542 E L D E B A T E (23) D o m i n g o 28 de e n e r o de 19S4 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Harta diez palabras 0,60 ptas. 
Cada palabra más , . . ^ 0.10 * 
Más 0,10 pías, por insgreiáw en concepto de timbea. 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia C o r t é s . V a l v e r d e , 8. 
Puhl lc ida/1 D o m í n g u e z . P l a z a de 
M a t u t e . 8. 
R e x . Aerencia de P u b l i c i d a d . Ave-
n i d a P i y Margral l . 7. 
Quiosco O l o r i e t a de B i l b a o , e s q u í 
n a a C a r r a n z a . 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
ABOGADOS 
j j p S . i K OaMt-nai « h o e a d n Consu l ta rres 
ateto C o r v a n t e s TflAfono <«> 
iLRfWÁDO. h a r r i a CUPFVO. C o n s u l t a 12 
a 1 a 3 Puer ta «íol 3. pr imera dero 
ch-? T e l í ' f o n o 2fil7f> ( ig) 
n - » - -Dnj^o C o n s u l t a seis-nueve noche. 
August0 F i g u e r o a , 4, pr inc ipa l centro. (5) 
AGENCIAS 
p y X ' X Bnuncloa los recibe Control . Socie-
dad A n ó n i m a N i r o l á s M a r í a R i v e r o . 4. 
<T) 
^ F N A I - f t S ú l t i m a s voluntades Goi tueta . 
Fern^nriez de los R í o s . fi9. entresuelo, 
(181 
D E T E C T I V E S , v ig i l anc ia s r e s e r v a d í s i m a s , 
investigaciones fami l iares , g a r a n t i z a d a s . 
Inst i tuto I n t e r n a c i o n a l . Prec iados , 50, 
principal . (18) 
ALMONEDAS 
L | o « f M \ n O N romerinrps <lesparhos. t i 
cobas armar ios , a l l ler ias pianos, espn 
los T r a s o a s n comercio con edificio r,o 
pini tos 17 (20» 
MI K H I E S fí uno Ixis melores v mAs Pn 
ratos San Mateo 3 Rarqui l lo 27 (18' 
( 'OMKIIÓR alemftn. desde 775 pesetas, mn-
c h i var iedad F l o r R a l a 3 (5) 
M.AÍÍ M K I C O comedor. 1 «50 pesetas, valor 
2.800: otro. I ROO; otro. 1 500: otro, 1.35(1 
F lor B a j a . 3 (5) 
E S T U P E N D A alcoba, comedor, gran lulo 
1.100 pesetas. F l o r B a j a , 3. (5) 
T H K S l l I O S confortables. 360 hasta ?Ü0 pe-
setas, erran sur t ido: comedores desde 260 
pesetas: cubis tas 625. F l o r B a j a . 3. (51 
D E S P A C H O arte espaflol, 390 hasta I.KX) 
pesetas F l o r B a j a 3 (5) 
A l í ' O R A , comedor moderno, recibimlen'o 
e^pTíiol. l á m p a r a s R s t r e l l a , 10 (7) 
A R M A R I O luna. 60; c a m a dorada. 35 R s 
tre l la . 10. (7) 
D E S P A C H O e s p a ñ o l . 300; b u r ó s a m e r i c a -
nos 100. E s t r e l l a . 10. (7) 
MI E B I . E S . m u c h í s i m o s . B a r a t í s i m o s , c la-
ses, estilo, c a m a s . E s t r e l l a , 10. (7) 
A L C O B A j a c o b i n a , c a m a dorada, 315; des-
pacho e s p a ñ o l , va le 1.500. en 800 pesetas; 
b u r ó amer icano , 90; m á s muebles. R e -
yes, 20. bajo derecha . (7) 
P A R T I C F l - A K . Comedor, despacho, rec ib i -
dor seminuevo, b a r a t í s i m o s . G u z m á n B u e -
no, 5: tardes . (3) 
D E E fabr icante a l consumidor, comedores 
jacobinos, 260 pesetas ; alcobas, 350; c a -
mas niqueladas. 50; despachos, s i l l e r í a s , 
muchos muebles, sobra g é n e r o , fa l ta di-
nero. L o s m o z o s . S a n t a E n g r a c i a , 65. (8) 
I N M E J O R A B L E o c a s i ó n Comedor, a lcoba, 
despacho, tresil lo, s i n es trenar . F u e n c a -
r r a l . 15. pr inc ipa l Izquierda. (18) 
M A R C H A X D O M E ex tranjero deshago piso, 
buenos muebles , piano, "auto". Z u r b a r á n , 
2. (6) 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L O bonito despacho, amueblado . 
Preciados 50. pr inc ipa l Izquierda . (18) 
P I A N O S de alqulJer, perfecto estado, des-
de 10 pesetas mensua le s . Ol lver . V i c t o r i a , 
4. (3) 
P L s o primero, rotonda, e squina S a g a s t a , 
M e d i o d í a , todas habi tac iones b a l c ó n cal le 
Manuel S i lve la . L (6) 
T I E N D A dos huecos, trast ienda, 25 d u r o s ; 
cuarto exterior, ocho piexas, b a ñ o , 29 du-
ros, precio rebajado. M e l é n d e z V a l d é s . 52 
( p r ó x i m o P r i n c e s a ) . ( T ) 
C U A R T O S . 55. 60; á t i c o s . 85; c a s a nueva , 
ascensor. E r c i l l a , 19. (2) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n y alcoba, con u n a o 
dos camas , exter ior y b a ñ o . F l o r i d a , 16. 
P o r t e r í a . (3) 
G R A N D I O S O local , unido, dividido, a m -
plias naves , patio centra l cubierto, pro-
pio a lmacenes . Indus tr ias , g a r a j e . Doc tor 
Fourquet . 27. ( T ) 
T I E N D A espaciosa , siete huecos, esquina 
calles pr inc ipales , sitio comerc ia l , ente-
r a o div idida, s ó t a n o comunicador o in-
dependientes. T e l é f o n o 12457: de 3 a 5. 
( T ) 
G R A N nave Indus tr ia l d e p ó s i t o R o n d a 
Atocha . 37, ex ter ior grande 110 pesetas. 
R o n d a Atocha , 35. (7) 
V E L A Z Q U E Z , 108, piso grande todas co-
modidades, 350 pesetas. T e l é f o n o 50567. 
( T ) 
E X C E L E N T E á t i c o exterior, c h a f l á n , cale-
f a c c i ó n , gas, b a ñ o , t e l é f o n o . 190. L o p e 
R u e d a . 28 ant iguo (esquina M e n o r c a ) . 
(2) 
E S P L E í í D I D O piso, 16 habitac iones a m -
plias, confort, precio rebajado. V e l á z q u e z , 
25. ( T ) 
D E S E O piso c laro , confort, c é n t r i c o , 200-250. 
Dir ig irse . D E B A T E 98. ( T ) 
D E S E A S E piso entresuelo, c laro o primero 
nueve-diez habi tac iones , c a l e f a c c i ó n , so-
bre 250 a 300 pesetas. D i r i g i r s e : D E B A -
T E n ú m e r o 141. (6) 
A L Q U I L A S E hotel todo confort, 250 pese-
tas. R o m a , 18 (Madr id Moderno) . (18) 
B O N I T O S cuar tos exteriores con b a ñ o , ter-
m o s i f ó n . O l i v a r , 4 (esquina M a g d a l e n a ) . 
(7) 
H E R M O S O piso, todo confort. M a n u e l S i l -
vela, 1. (2) 
8 E a lqui la hermoso pr inc ipa l en M a r q u é s 
de Urquijo . 46, e squ ina a R o s a l e s . ( E ) 
P I A N O S p a r a e3tudlos%concierto3 alquilo 
aesde 10 pesetas. S a l u d , 8-10. ( T ) 
D E S E O cuarto p r ó x i m o A y a l a , cien pese-
tas. E s c r i b i d : D E B A T E 36433. ( T ) 
C U A R T O e c o n ó m i c o todo confort, ca le fac -
ción central , t e l é f o n o . C laudio Coeilo, 68 
moderno. I n m e d i a t o S e r r a n o - G o y a . ( T ) 
^ T L K i O R , confort una h a b i t a c i ó n la ca -
ue- Moya. 8. p laza C a l l a o . ( T ) 
' S O 25 duros, todo confort, b a ñ o , nab i ta -
« o n e s ampl ias , "Meiro". t r a n v í a , s ó t a -
nos muy baratos . F e i j ó o . 4. 6 y 8. ( V ) 
i ^ ' f modernos. todo confort, f a m i l i a s re-
'aas, local p a r a t ienda. C o v a r r u b i a s , 
P i ( V ) 
M^u's baratos. L a u r e l , 50. 52 y 64. ( V ) 
R T i x Heros , 43. P i sos cien y ochenta 
rLo"?00 Pesetas. T i e n d a con s ó t a n o , cien 
^Pesetas . ( T ) 
s 6 t a n ^ E i ^ barato, c a s a dos pabellones, 
ñitn i Pie3 terreno y o t r a peque-
l e n ^ arri0 de D o ñ a C a r l o t a . P r i m , 9. 
v fcnacia- (11) 
t r i a ^ ^ ' I,'1!11110, dos naves propias indus-
n Masaje Romero . 4. T e l é f o n o 12002. 
bUacinlfJL á U c o tres azoteas, cuatro ha -
tra l « n t 'TT^8' b a ñ o . c a l e f a c c i ó n cen-
C U A K T t » Henwifi»tfWM>1 15. (18) 
R í o s Rn,eo*ter,ior' todo confort, 26 duros. 
16o beseta .fXVirior> c h a f l á n , todo confort, 
100. NarirTL', \\üd8L ampl ia , conveniente , 
"•'•«•ez, 19. / o í 
A L Q U I L A B A 
iita.no, iarriíJ* 30 hotel P a r q u e Metropo-
21678. JArain' garage, confort. T e l é f o n o 
T O M A R I A rus ^ 
50 a 75 DesPt0aBaí*era8 P r ó x i m o "Metro", 
I D E S F A Pesela8- A p a r t a d o 5.014. (2) 
S S & ^ f t V S piso que busca? P i -
B A J 10n: Prec iados , 33. 13603. ( T ) 
viJendah1Íidnu^aon(;e ampl ias P i e z " . v i" 
pwi5SwS2?^.ff*M« c o n j u n t a , se-
*. frente Senado espaciosos. R e l o j . 
^ ü e n ^ ? o n í ^ a d e n 6 ^ n i t í ; i C ° • « ^ o r d i n a r i a s 
™ « . E s c r i b i d - S i S ^ " « r c a n c í a s , «0 du-
M a d r i d - P ^ u í A l S T á , ^ ^ ^ « n t a l . 
í ^ A N G A . P i so precioso, todo confort, her-
mosas t iendas con v iv i endas . E v a r i s t o 
S a n Miguel , n ú m e r o 17. cas i e squina a 
• F e r r a z . ( x ) 
A L Q U I L O espacioso local propio a l m a c e -
nes, guardamuebles , etc. M e n d l z á b a l , 41. 
( E ) 
P R E C I O S O cuarto , 7 piezas, c a l e f a c c i ó n 
por gas , b a ñ o , t e r m o s i f ó n . A b a s c a l . 6. 
( E ) 
A L Q U I L O cuarto 190 pesetas : c a l e f a c c i ó n 
por gas . b a ñ o , ascensor . V i l l a n u e v a . 42. 
( E ) 
/ T R A S P A S O precioso exterior, c é n t r i c o , so-
leado, confortable, 35 duros mensua les . 
T e l é f o n o 21479. ( T ) 
A U T O M O V I L E S 
: I B I E R T A S . desde 25 pesetas; c á m a r a s , 
desde siete. Gonzalo C ó r d o b a . 22. (3) 
V ' M I I . E R a u t o m ó v i l e s lujo, bodas, abo-
nos, v ia j e s excurs iones con autocar . A v a -
la. 13 moderno. (20) 
: N E l ' M A T U o s ; ! Accesorios . ¡ i P a r a 
c o m p r a i barato M C a s a Ardid . G é n o v a . 
t E n v í o s prov inc ias ( V ) 
U ' A D K M I A a m e r i c a n a . automovi l i smo 
motorismo c o n d u c c i ó n m e c á n i c a . 100 pe-
setas con carnet G e n e r a l Pardiftas 93 
(5) 
OCASIÓN coches y camiones usados dife-
rentes m a r c a s . Agenc ia F o r d L . C a s t r o 
Ronda de A t o c h i 39. t e l é f o n o 76067 (3) 
E N S E Ñ A N Z A automovi l i s ta g a r a n t i z a d a . 
¡ ¡ C a s i r e g a l a d a ! ! L e c c i o n e s i l imi tadas , 
d o c u m e n t a c i ó n e r a t u l t a C a r r e r a S a n J e -
r ó n i m o . 14. (18) 
S K l i M A T I C O S de o r a s i ó n i-a casa mejor 
sur t ida . S a n t a F e l i c i a n a . 10. T e l é f o n o 
36237 Se g a r a n t i z a n las reparac iones 
(21) 
C H R Y S L E R . P l y m o u t h y Ci troen B." 14. 
c o n d u c c i ó n Interior, "taxis", camioneta 
Chevro le t . 4 ci l indros, faci l idades papo 
M e l é n d e z V a l d é s . 19 (2) 
V E N D O o cambio c o n d u c c i ó n , a m e r i c a n o 
por coche p e q u e ñ o europeo. H o r t a l e z a . 
100. T i e n d a . (2) 
P A R T I C U L A R . Vendo Oppel M . 43.725. se-
minuevo . Rubio . 17875- horas 10-2. (2) 
A V T O M O V I L I S T A S : Accesorios , lubrif i -
cantes , n e u m á t i c o s , ta l l er recauchutado . 
M a r s a n . C a s t e l l ó , 14. Mfidrid. T e l é f o n o 
56666. ( T ) 
E S C U E L A c h ó f e r e s " L a Hispano". C o n d u c -
. c lón m e c á n i c a , C i troen , F o r d , Chevro le t , 
R e n a u l t , o tras m a r c a s , . S a n t a E n g r a c i a , 
4. (2) 
E N S E Ñ A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , re -
glamento , m e c á n i c a , 50 pesetas. E s c u e l a 
A u t o m o v i l i s t a s . Nlceto A l c a l á Z a m o r a , 56. 
(2) 
A L O N S O . G u a r n e c e d o r a u t o m ó v i l e s , eco-
n ó m i c o . A v i s o s : B l a s c o G a r a y , 17. T e -
l é f o n o 31209. ( T ) 
C A L Z A D O S 
( ' A L Z A D O S c r e p é . L o s mejores, se arre -
glan fa jas de goma. Relatores . 10 T e l é -
fono 17158 (24) 
C O M P O N E D bien vuestro calzado A u g u s -
to F I g u e r o a , 22. junto a l estanco ( T ) 
COMADRONAS 
P A R T O S E s t e f a n í a R a s o , as i s tenc ia em-
b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a . Mayor , 40. (11) 
P R O F E S O R A Mercedes G a r r i d o . As i s t en -
c ia e m b a r a z a d a s e c o n ó m i c a s , invecciones . 
S a n t a I s a b e l , L (20) 
P A ' R T O H . Rosa M r r a . consulta m é d i c o es-
pec ia l i s ta . P l a z a S a n Miguel , 9. (11) 
D O C T O R espec ia l i s ta embarazo , a s i s t enc ia 
partos, matr i z . Reconocimiento e c o n ó m i -
co, f o r t a l e z a , 61. (2) 
A S U N C I O N G a r c í a . C o n s u l t a , hospedaje 
autor izado. Contesto provinc ias . Fe l ipe V , 
4. T e l é f o n o 11082. (5) 
M A R I A Mateos, profesora partos. C o n s u l -
tas, hospedajes e m b a r a z a d a s . A u t o r i z a -
da. C a r m e n . 33. T e l é f o n o 26871. (2) 
COMPRAS 
L A C a s a O r g a z c o m p r a y vende a l h a j a s 
oro, p la ta y platino. Con precios como 
n inguna otra C i u d a d Rodrigo 13 T e l é f o 
no 11625. ( T ) 
C O M P R O m á q u i n a s escr ibir , aunque e s t é n 
e m p e ñ a d a s E n r i q u e L ó p e z Puerta Sol 6. 
• (9) 
A L H A J A S , papeletas Monte. C a s a Popular 
da mucho dinero. E s p a r t e r o s , 6. ( V ) 
P A P E L E T A S del Monte y a l h a j a s . L a C a 
s a C e n t r a l da mucho m á s dinero que la:? 
deméiP c a s a s . Postas . 7 y 9. ( V ) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. P a g a m í i s 
que nadie . G r a n d a . FVspoz v Mina, 3, en-
tresuelo. ( T ) 
C O M P R O a l h a j a s oro y buenos br i l lantes . 
L a E s m e r a l d a . C a r r e t a s , 39. (7) 
C O M P R O motor medio caballo, cont inua , 
110 volt ios . F . I g u a l . F o m e n t o , 17. (A) 
C O M P R O muebles , l ibros, novelas , biblio-
tecas , saldos, objetos plata . T e l é f o n o 
15775. . ( v ) 
C O M P R O m á q u i n a s coser, escribir , pago 
bien buenas m a r c a s , aunque e s t é n empe-
ñ a d a s . C a s a C e n t r a l . S a n J o a q u í n 8 T e -
l é f o n o 24403. W 
C O N S U L T A S 
U R I N A R I A S , v e n é r e o , b lenorragia , sltii is 
C o n s u l t a par t i cu lar , honorarios modera 
dos. Hor ta l eza . 30 (5) 
C L R A C I O N E S prontas , a l iv io inmediato 
v e n é r e o , s í f i l i s , b lenorragia , espermato-
rrea , sexuales . C l í n i c a e spec ia l i zada ü u 
que A l b a . 10; d iez -una , tres-nueve Pro 
v inc ias correspondencia . (6) 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s ur ina-
r ias , b lenorrag ia . Prec iados . 9: d i e z - u n a 
s iete-nueve. (18) 
A N T I G U A C l í n i c a de S a n t a B á r b a r a . V e -
n é r e o , s í f i l i s once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, u n a peseta. F u e n c a r r a l , 59. 
( E n t r a d a E m i l i o M e n é n d o z P a l l a r é s . 2.) 
(10) 
DENTISTAS 
A L V A R E Z , especia l i s ta dentaduras , precios 
e c o n ó m i c o s . C o n s u l t a grat i s . Magda lena . 
28. pr imero . (5> 
D E N T I S T A C r i s t ó b a l . P l a z a del Progreso , 
16. T e l é f o n o 20603. ( T ) 
I.NOÍ.LS. E x p e r i m e n t a d a profesora ingle-
s a , e s p e c i a l i z a d a en la e n s e ñ a n z a r á p i -
da a s e ñ o r i t a s y n i ñ o s . Wolse ley . H e r 
mosl l la , 3. (4) 
P R O F E S O R s u c a s a y domici l io, p r i m a r l a , 
bachi l l erato , a n á l i s i s g r a m a t i c a l . 23202. 
( D ) 
P R I S I O N E S , 300 p lazas guardianes , prepa-
r a c i ó n por of ic iales del Cuerpo . A c a d e -
m i a S a n M a u r i c i o . Sandova l , 10 T e l é f o -
no 36403. H o n o r a r i o s m ó d i c o s . ( T ) 
I D I O M A S . E x a m i n e en cua lqu ier l i b r e r í a 
e f i c a c í s i m o s M é t o d o s "Parejo". I n n e c e s a -
rio profesor. ( T ) 
C O R T E , c o n f e c c i ó n , e n s e ñ a n z a g a r a n t i z a -
d a verdad , espec ia l idad en patrones cor-
tados sobre medida . A c a d e m i a Modelo. 
Pez , 28. ( T ) 
M E C A N O G R A F I A , 6; alqui ler , 26. A c a d e -
m i a B i lbao . F u e n c a r r a l , 131, segundo (no 
c o n f u n d i r s e ) . (2) 
C O L E G I O de n l ñ o s - n l ñ a s , p á r v u l o s , p r i m a -
r ia , bach i l l era to . C l a s e s noc turnas E s -
tre l la , 3. (20) 
C O R R E O S , T e l é g r a f o s . Obtenido n ú m e i o s 
uno, dos. M a r í n . C laud io Coello, 65. ^ ) 
I D I O M A S . I n g l é s , f r a n c é s , a l e n . á n , i t a l i a -
no. P r o f e s o r ex tranjero . C i l l e A p o d a c a , 
9, n r m e r o . T e l é f o n o 43488. (21) 
P R O F E S O R L ó g i c a , l a t í n , r e l i g i ó n , da lec-
ciones domici l io . E s c r i b i d : P r í n c i p e V e r -
g a r a , 60, entresuelo derecha . ( A ) 
S E Ñ O R I T A Inglesa da lecciones de I n g l é s . 
I n f o r m a r á n : A d m i n i s t r a c i ó n D E B A T E . 
( T ) 
S I quiere , usted aprender I n g l é s pronta-
mente v i s i t e a l a s e ñ o r i t a Inglesa, profe-
s o r a e x p e r i m e n t a d a . H e r m o s i l l a , 50, bajo. 
Prec ios moderados . ( A ) 
L E C C I O N E S I n g l é s , precios moderados, 
c o m p e t e n t í s i m a inglesa. T e l é f o n o 52643. 
V e l á z q u e z , 69. (2) 
S E Ñ O R I T A p a r i s i n a , joven, l i c enc iada Sor-
bona, lecciones part i cu lares , f r a n c é s . P e -
ñ a l v e r , 14. (2) 
T R A D U C C I O N E S de y al I n g l é s por l icen-
ciado e s p a ñ o l , t a m b i é n lecciones. C a s t e -
lló, 42, p r i n c i p a l i zquierda . T e l é f o n o 60225. 
( T ) 
A C A D E M I A I b e r i a . C o r t e - c o n f e c c i ó n . S i s -
t ema p a r i s i é n moderno. R a p i d e z , perfec-
c i ó n y e c o n o m í a . Concedemos t í t u l o s . V e -
l á z q u e z . 22. T e l é f o n o 57937. ( T ) 
M A E S T R A c a t ó l i c a , g a r a n t i z a d a , o f r é c e s e 
P r i m e r a v S e g u n d a e n s e ñ a n z a . T e l é f o n o 
55164. ( T ) 
ESPECIFICOS 
N E D T R A L I N A . E s p e c í f i c o s de f ó r m u l a na-
cional y c i e n t í f i c a , que c u r a las enfer-
medades del e s t ó m a g o . Intest inos « h í g a -
do. (2) 
T E Pel let ler . E v i t a el e s t r e ñ i m i e n t o , ton 
gestiones, v a h í d o s , hemorroides . 16 ;;én 
timos. (9) 
l o M i i i t i C l N A Pelletler. P u r g a n t e delicio 
so para n i ñ o s E x p u l s a lombrices. 15 c é n 
timos. (9) 
S A L U D y fuerza , v i ta l idad y optimismo, 
con " A c e r i n a " nuevo, marav i l lo so , t ó n i -
co. E n f a r m a c i a s Pese tas 5 D e p ó s i t o : 
T r a f a l g a r . 14. (9) 
G R I P E , resfr iados , se cor tan en 24 horas 
unas gotas W a p l r o l en el p a ñ u e l o , re-
medio eficaz, agradable , remite Correo 
L a b o r a t o r i o F a r m a c é u t i c o A r a u j o . L o -
g r o ñ o , enviando 5,50 sellos. ( T ) 
R E U M A , c u r a r los dolores, pur i f icar vues-
t r a sangre tprnando I r d a s a Bellot. V e n -
••a F a r m a c i a » ' . .'22) 
D E N T I C I X A , p r i m e r a , m á s a n t i g u a 60 
a ñ o s , or ig ina l Pablo F e r n á n d e z Izquier-
do. " E l N i ñ o " c u r a d e n t i c i ó n . L a b o r a t o -
rio S a n Tusto, 5. F a r m a c i a s . ( V ) 
F I L A T E L I A 
C O M P R A M O S , vendemos, c a m b i a m o s se-
llos, colecciones. L i b r e r í a . Pozas , 2. (5) 
C E N T R O F i l a t é l i c o . P i M a r g a l l , 11. M a d r i d . 




I N G R E S O E s c u e l a Ingenieros de C a m i n o s 
P r e p a r a c i ó n eficaz c lases de diez a l u m 
nos. M a r q u é s Valde lg les ias . 8. . ( T ) 
i O L E t í l O "Goya". P r i m e r a . Segunda en-
s e ñ a n z a . S e c c i ó n Comerc io . Internos , ex-
ternos. C a s t e l l ó . 39 hotel D i r e c c i ó n : P 
C o r r e a » . ('r) 
I N G E N I E R O C a m i n o s . Preparac iones par-
t i cu lares , completas . Ingenieros, a y u d a n -
tes Co i resnondencla Ig les ias N ú f i e z B a l -
boa. 17 ( T ) 
U A K K E R A Comerc io y F a c u l t a d de C i e n -
c ia s C l a s e s R a m o s Hor ta l eza . 110. G r u -
pos de 10 a lumnos . (2) 
A N A L I S I S g r a m a t i c a l , c lases por profe-
sor especial izado. Alberto B o s c h . 17, p r i n -
c ipa l i zquierda . ( T ) 
M E C A N O G R A F I A . A lqu i lamos m á a u i n a s 
s e m i n u e v a s , buenas m a r c a s . M a q u i n a r i a 
Contab le . Va l l ehermoso . 9. (3) 
C O R T E , c o n f e c c i ó n , 10 pesetas, c lase dia-
rta g a r a n t i z a m o s e n s e ñ a n z a . R o m a n o n e s 
2. (18) 
I N G L E S . Profesor veinte a ñ o s I n g l a t e r r a 
F r a n c é s , caste l lano ( O r t o g r a f í a , a n á l i s i s ) , 
contabi l idad, t aqu lmecanogra f la . Acade-
m i a - C a s t i l l a . I m p e r i a l . 1 (plaza S a n t a 
C r u z ) . T e l é f o n o 19828. O ) 
O R T O G R A F I A I n t u i t i v a por M e d i o ' de 
G r á f i c o s . Autor admite a lumnos , ense-
ñ a n z a r á p i d a por correspondencia 'h l za , 
16. pr inc ipal C . ( T ' 
T A Q U I G R A F I A profesor titulado, lecciones 
p a r t i c u l a r e s e c o n ó m i c a s . Beni to G u t i é r r e z 
17. segundo d e r e c h a . t 1 ' 
C O R T E . S e ñ o r i t a s pueden hacerse los ves-
tidos. C h i c P a r i s i é n . F u e n c a r r a l . 27. Te -
l é f o n o 17094. C l a s e s nocturnas . 10 pese-
t a s 
S E Ñ O R I T A par i s ina , lecciones. N i n a . F e -
r r a z , 13. m 
P R O F E S O R e c o n ó m i c o . M a t e m á t i c a s , Q u í -
m i c a , .bachi l lerato, o f r é c e s e tardes , c a s a 
o domici l io O é m a r l a . B a r c e l o n a . 12. se-
gundo. 
P R O F E S O R A de UonOre^. ¡ " P ' ' ' ™ ^ 3 • . J f t 
l e c c l o n é í m é t o d o r á p i d o . A l c a l á . 183. (18) 
L A T I N , i ta l iano, b a c h i l l e r a t o a n l l l i i s f r a -
m a t l c a í . S e ñ o r Pa lomo. F u e n o a r r & l , S 
moderno . ^ ' 
V K . \ DO d u e ñ o casa o a r n o S a l a m a n c a ouen 
sitio, buena renta T e l é f o n o 51071 ( T ) 
l I N C A S r ú s t i c a s y urbanas , solares , com-
pra o venta " H í s p a n l a " Oficina la m á s 
importante y a c i e d l t a d a A l c a l á . ( P a -
lacio B a n c o B i lbao) (8) 
F I N C A S . C o m p r a s , ventas , permutas , ad-
m i n i s t r a c i ó n de casas . A n t i g u a y acredi -
tada Agenc ia V i l l a f r a n c a , G é n o v a 4: 
cuatro-se is . 181 
' I N C A r e g a d í o urge vender provincia 
Madrid , mi l fanegas, produce 'Iquld i 
125.000 pesetas, precio 400.000 pesetas 
F a c i H d a n e s pago G B Apnrtndo <<55 Ma-
drid. (2) 
\ E N D O casa proximidades M a d r i d - P a r í s . 
27.000 duros , a descontar hipoteca B a n c o . 
A p a r t a d o 701. (3) 
C O M P R A R I A contado c a s a c o n s t r u c c i ó n 
moderna, buena o r i e n t a c i ó n , p r e f i r i é n d o 
la esquina, produzca 75.000 a p r o x i m a d a 
mente, d e d u c i é n d o l e verdaderos gastos, 
capi ta l izo saldo 8 fy. C o m p r a d o r directo 
L u i s E s p e j o 52003. V e l á z q u e z , 69. (2) 
E N Pinto, med ia hora M a d r i d , venck) di-
rec tamente espacioso hotel y chalet , ro-
deado inmenso j a r d í n , garage , gal l inero, 
c u a d r a , c a s a g u a r d a m u v barato T e l é -
fono 113G6. (18) 
V E N D E S E hotel todo confort. R o m a , 18. 
Madr id Moderno. Telefono 53195. (18) 
C O M P R O contado c a s a 150-200.000 pesetas. 
E d u a r d o D a t o 21 Benigno S e r r a n o : 6-9. 
(3) 
C O M P R O contado solar c é n t r i c o , de 6 a 
15.000 pies, otro E n s a n c h e . E d u a r d o Dato. 
21. Ben igno S e r r a n o : 6-9. (3) 
P R O P I E T A R I O S : A d m i n i s t r a m o s v u e s t r a s 
fincas, depositando B a n c o E s p a ñ a valo-
res E s t a d o , Importe rentas . Contro l , So-
ciedad A n ó n i m a . N i c o l á s M a r í a R i v e r o , 
4. M a d r i d . ( T ) 
H O T E L I T O M e d i o d í a , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , 
i a r d í n . garaje , t r a n v í a . T e l é f o n o 15609. 
(2) 
C A S A S en M a d r i d , vendo y cambio por 
r ú s t i c a s . B r i t o . A l c a l á , 94. M a d r i d . (2) 
T R A S P A S A S E el hotel 40 Colonia B e l l a s 
V i s t a s . F r a n c o s R o d r í g u e z , 47. (2) 
C A S A barr io S a l a m a n c a , con t r a n v í a , "Me-
tro", 5.000 pies, renta 43.000 pesetas, a l -
qui leres m ó d i c o s , tiene 44.000 duros del 
B a n c o , precio 30.000 duros. O c a s i ó n urgen-
te. V i l l a f r a n c a G é n o v a 4- cuatro-se is . 
(3) 
S I E R R A G u a d a r r a m a . F i n c a s i n Igua l pa-
r a enfermos v í a s r e s p i r a t o r i a s vendo con-
diciones v e n t a j o s a s . S e ñ o r Schoepp. S a n 
B e r n a r d o , 10. (10) 
V E N D O hermoso so lar c a r r e t e r a A r a v a c a , 
C o r u ñ a . T e l é f o n o 20689. ( V ) 
V E N D O c a s a directo comprador 220.000 pe-
setas, s in intermediar los , dos f a c h a d a s , 
p r ó x i m a S a n B e r n a r d o , r e n t a 27.500. 
M o n t s e r r a t , 18: cuatro-se i s tarde. (18) 
, i J N D ü uotel h e r m o s a s i t u a c i ó n , g r a n j a r -
d í n , to ta l 1.900 metros c u a d r a d o s ; edifi-
c a c i ó n s ó l i d a , p a b e l l ó n g a r a j e indepen-
diente, tres p lantas ( u n a m e n s a r d a d a ) . 
m á s s ó t a n o habitable , perfectamente so-
leado, p r ó x i m o final cal le S e r r a n o , bien 
amueblado . V e n t a o a lqui ler , con o s i n 
muebles . D i r i g i r s e : C a b a l l e r o G r a c i a , 28. 
S e ñ o r G ó m e z . T e l é f o n o 10163: de dos a 
tres. (3) 
\ E N D O direc tamente so lar 17.000 pies, P o -
zuelo, dos minutos e s t a c i ó n , a v e n i d a F e r -
m í n G a l á n , una peseta pie. R a z ó n : P a -
seo D o é t o r E s q u e r d o , 17. P o r t e r í a . ( T ) 
H I P O T E C A S 
R O D E N A S , agente p r é s t a m o s para B a n c o 
Hipotecar lo . A d m i n l i t r o fincas. H o r t a l e -
za , 80. ^ 
A L siete a n u a l M a d r i d , prov inc ias . Hor-
ta leza , 59: diez-tres . S e ñ o r Ortufio. ( T ) 
H I P O T E C A S i n t e r é s legal, c o m p r a , venta , 
c a s a s solares . Consorc io . C a r r e t a s , ^IIL 
N E C E S I T O capi ta l i s ta , negocio licito, serlo, 
ocmple tamente garant izado , g r a n ut i l idad , 
a d í n l n l s t r a n d o asunto e x c l u s i v a m e n t e c a -
pi ta l i s ta . I n f o r m e s : C o n t r o l , Soc iedad 
A n ó n i m a . N i c o l á s M a r í a R i v e r o . 4. M a -
drid. ( V ) 
C O L O C A R E en p r i m e r a hipoteca dos m i -
llones, fincas c é n t r i c a s . E « c r i b l d : S e ñ o r 
R a m í r e z . C a r r e t a s , 37, pr imero. ( A ) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Domingo . A g u a s corr l en t e i . con-
fort, desde siete pesetae. MAyor. «. se-
gundo. (ao) 
R E S T A U R A N T Meroedee. M o n t e r j j » • C u -
bierto desde 1,76, por abono 1,00. (7) 
E S T A B L E S , estudiantes , lujosamente , 6 pe-
setas , dos; 8,60, Indiv idual . Miguel M o y a , 
4. tercero I squ ierda . (18) 
P E N S I O N A l c a l á . A l c a l á , 38. A g u a s co 
rr ientes , todo c o n f o r t precios e c o n ó m i -
c o » . Í T , 
E S T U D I A N T E S , estables, f ami l i a s , 8 pese 
tas , d o s : 8.75, I n d i v i d u a l ; v i v i r conforta-
b i l í s i m o , edificio nuevo, c a l e f a c c i ó n cen-
t r a l , r eg iamente Instalado, frente palacio 
P r e n s a . B a l t y m o r e . Miguel M o y a . 6. se-
gundos. (18) 
P E N S I O N G a r c í a . Habi tac iones a m p l i a s 
especial estables , excelente comida. Pe-
ñ a l v e r , 16. ( T ) 
P E N S I O N S a d a v a . B a ñ o s , t e l é f o n o , a scen-
sor, c a l e f a c c i ó n , precios m ó d i c o s . L i b e r -
tad, 12. tercero . (5) 
M A G N I F I C A S habitaciones , todo confort, 
p e n s i ó n completa . F e r r a z . 72. (16) 
P E N S I O N Er ías , todo confort, coc ina se-
lecta Alfonso X I . 4. tercero derecha P a -
lacio de E L D E B A T E . ( T ) 
P E N S I O N C a s t i l l o A r e n a l , 23. C a t ó l i c a , 
m u v e c o n ó m i c a , c a l e f a c c i ó n T e l é f . 11091. 
( T ) 
P E N S I O N Maganto . E n E l E s c o r i a l . H a -
bitac iones con aguas corr ientes . C a l e f a c -
c i ó n . P e n s i ó n completa. 8 pesetas. ( T ) 
R E S I D E N C I A H a g a r , s e ñ o r i t a s , desde 5 
pesetas f a m i l i a d is t inguida. F u e n c a r r a l . 
51. (3) 
H E R M O S A S habi tac iones todo confort, ca-
l e f a c c i ó n c e n t r a l , con, s in, fami l ia ho-
norable . Alberto Agui l era , 6. entresuelo 
derecha . (881 
E N S l g ü e n z a (Hote l E l i a s ) , todo -¡onfort. 
S u c u r s a Hotel C e n t r a l . M a d r i d . (21) 
P E N S I O N E l G r a o , confort, habitaciones 
exter iores con aguas corrientes , comple-
tas, desde 7 pesetas Prec iados . 11. (181 
P E N S I O N C r i s t ó b a l . C o n f o r t a b i l í s i m a , des-
de 10 pesetas Prec iados . 4, pr inc ipa l (16) 
M A G N I F I C A S habitaciones, ^on. i ln. eco 
n ó m l c a s . A t o c h a . 82. «3) 
E X T E R I O R , con, s in . confort. P a r d i ñ a s , 
52, segundo Izquierda. ( T ) 
P E N S I O N M I r e n t x u . V ia jeros , estables, ha-
bitaciones todas exteriores , c a l e f a c c i ó n , 
a g u a s corr ientes , siete pesetas. ' í a r M í r -
eos, 3, e s q u i n a H o r t a l e z a . ( T ) 
C A B I N E T E S e c o n ó m i c o s , todo confort, ma-
trimonios, dos amigos, con. I n f a n t a s . 30 
( V ) 
C O L E G I O " G o y a " C a s t e l l ó , 89, hotel Ad-
mite e s tud iantes internos de fami l ias ca -
t ó l i c a s . D i r e c c i ó n : P . C o r r e a s . ( T ) 
P K N S I O N confort, c a l e f a c c i ó n , estables 
precios reducidos N a r v á e z . 19. "Metro" 
G o y a . ( T ) 
S E Ñ O R A admi te h u é s p e d e s c a s a formal, 
T e l é f o n o 32152. ( T ) 
A L Q U I L O habitaciones . 4.50. tres platos, 
postres, t e l é f o n o , b a ñ o . A r r í e l a , 8, entre-
suelo I z q u i e r d a . (2) 
P K N S i O N C a r d o n a F e r n a n d o V I . 17. pr i -
mero derecha . H e r m o s a s habitaciones , 
confortable . ( A ) 
P E N S I O N S a l o m é . F a m i l i a s estables, m a -
trimonios , amigos, desde 5 pesetas. A n -
cha , 48 ( V ) 
D E S P A C H O , alcoba, exteriores . Indepen-
dientes, confort . C a r r e r a S a n J e r ó n i -
mo. 19, segundo. ( T ) 
P E N S I O N Paz . Desde diez pesetas, con-
fort. E d u a r d o Dato. 6, segundo. (10) 
E X T R A N J E R A cede h a b i t a c i ó n exterior, 
todo confort, s in , con, e c o n ó m i c o . C a s t e -
lló, 34. pr imero centro. (4) 
M A T R I M O N I O a lqui la h a b i t a c i ó n soleada, 
confort, con, s in junto G r a n V í a . S a n 
Onofre, 8, segundo. (9) 
F A M I L I A vascongada cabal lero dos a m i -
gos, b a ñ o , habi tac iones exteriores , con-
fort. M a n u e l S i lve la . 12. cuarto izquier-
da ( C h a m b e r í ) . (4) 
C A S A p a r t i c u l a r todo confort, b u e n a » , ha-
bi taciones exteriores . Paseo Del ic ias . 9, 
pr imero derecha . (2) 
C O L I N D A N D O G r a n Vía pensiones c é n t r i -
cas , desde 7 pesetas Miguel Moya . 4. 
C o p c e p c i ó n A r e n a l . 3. (2) 
P A R T I C U L A R cede gabinete cabal lero es-
table. N ú ñ e z de Arce . 13. tercero ( A ) 
P E N S I O N H e r n a n d o . Gab ine te con despa-
cho para dos o tres amigos , comida v a s -
ca, b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , ascensor , t e l é f o n o . 
R o m a n o n e s . 11 moderno. (18) 
P E N S I O N , 6,50. excelente comida, b a ñ o , 
t e l é f o n o , junto P u e r t a Sol . V i c t o r i a , 10, 
p r i n c i p a l . (18) 
S E Ñ O R A c a t ó l i c a honorable, buena habi -
t a c i ó n exter ior . Q u i n t a n a , 13 ( A r g ü e l l e s ) . 
(18) 
CASA formal , bonito gabinete, con, s e ñ o r i -
ta, cabal lero , trato esmerado. C r u z . 35, 
tercero verdad . (2) 
P K N S I O N fami l i ar . P l a z a S a n G i n é s , 1 y 
2, segundo derecha . (16) 
D E S E O h u é s p e d en fami l ia , buen trato, 
e c o n ó m i c o , v i l l a n u e v a , 37. pr inc ipal . ( T ) 
P E N S I O N completa cinco pesetas, habi ta -
c i ó n , dos Paz . 7. tercero derecha . ( A ) 
P E N S I O N R o d r í g u e z . Prec ios especiales 
fami l ia s estables»» Habi tac iones desde 5 
pesetas. P e n s i ó n completa , 10-20. M e n ú s 
especia les personas de l icadas . A v e n i d a 
Conde P e ñ a l v e r , 14-16. ( T ) 
P K N S I O N e c o n ó m i c a , vent i lada , estables, 
dos amigos . F a r m a c i a . 7, segundo Iz-
quierda . (11) 
G A B I N E T E y a lcoba exter ior a s e ñ o r a . E s -
c r i b i d : D E B A T E 34.424. ( T ) 
A L Q U I L O habitac iones lodo confort, con 
o s in . A v e n i d a M e n é n d e z Pe layo . 19 t r l -
plicadu, pr imero A ( B ) . ( T ) 
P K N S I O N e c o n ó m i c a ú n i c o a s e ñ o r a , em-
pleada, pens ionis ta o persona honorable. 
G e n e r a l P a r d i ñ a s . 17. segundo E . ( T ) 
i i K l . M O N T E . P e n s i ó n . A m p l i a s habi tac io-
nes so leadas , siete, oche pesetas. C a r -
men. 19. segundo. (2) 
C A S A honorable , h a b i t a c i ó n exterior, dos 
personas . S a n Bernardo . 19. I m p r e n t a . (2) 
( K D E S E gabinete exterior, cabal lero esta-
ble. M a r q u é s (Irquijo 32. pr inc ipal de-
r e c h a . (2) 
P K N S I O N "Costa A z u l " . Recomendable por 
s u ser iedad y buen trato entre las me-
jores de Madr id . H a b i t a c i o n e s especia-
les p a r a matr imonios . E d u a r d o Dato. 27. 
p r i m e r o C . (16) 
P A R A a n u n c i a r en p e r i ó d i c o s con descuen-
tos, h i jos V a l e r i a n o P é r e z . Progreso , 9. 
(7) 
K N S I O N Areneros , fistupenda ca le fac -
c i ó n . E s t a b l e s , matr imonios , famil ias , 
desde 7,50. Alberto A g u i l e r a , 6. (8) 
R E S I D E N C I A I n t e r n a c i o n a l de s e ñ o r i t a s . 
P e n s i ó n completa desde 175 p e s e t a » . M a -
yor , 86. D i r e c t o r a : doctora Sorlano. (10) 
P E N S I O N C l a u d i a . H a b i t a c i o n e s conforta-
bles, b u e n a comida abundante , e c o n ó m i -
c a . H i l e r a s 10. segundo, p r ó x i m o Sol . 
( V ) 
S E Ñ O R A cede gabinetes, a l c o b a » , con, s in, 
c é n t r i c a s , u n a , dos s e ñ o r a » , s e ñ o r i t a s . 
R a z ó n : G r a v i n a , 14. C a c h a r r e r í a . ( D ) 
C E D E S E h a b i t a c i ó n exter ior d o » amigos . 
L a r r a , 6, entresuelo centro izquierda . ( V ) 
P R O P O R C I O N A M O S h u é s p e d e s y g r a t u i -
t a m e n t e fac i l i tamos r e l a c i ó n hospedajes . 
P r e c i a d o » , S3. ( T ) 
S E Ñ O R A h a b i t a c i ó n uno, dos amigos, eco-
n ó m i c a P a l m a , 37, pr inc ipa l Izquierda . 
( D ) 
P E N S I O N par t i cu lar , habi tac iones exterior, 
inter ior , t e l é f o n o , b a ñ o . Jorge J u a n , 11, 
segundo Izquierda . ( B ) 
P A R T I C U L A R cede gabinete soleado uno, 
d o » c a b a l l e r o » . A u g u » t o F i g u e r o a , 27, se-
gundo. ( A ) 
A S E O Recoletos , 14. H a b i t a c i o n e s m a g n i -
fica», e s p a c i o s a » , f a m i l i a » , matr imonios , 
amigos , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o » , aacansor, 
b a ñ o s , a g u a s c o r r i a n t e » . coc ina e s m e r a -
d í s i m a . ( V ) 
i A MI L I A admite h u é s p e d e s . Re la tores . 10. 
tercero derecha . ( V ) 
IIKKMOSO gaoinete, soleado, magni f icas 
v i s t a » . F a c t o r . 14, segundo. T e l é f o n o . (18) 
M A T R I M O N I O o s e ñ o r a h a b i t a c i ó n exte-
rior, m a n u t e n c i ó n , ai conv in i era . Cedo g a -
binete, c a s a todo confort . M a r t i n Heros , 
9. (1«) 
P A R T I C U L A R e s p l é n d i d o gabinete exte-
r ior caba l l ero estable, s i n . B a r c o , 11, se-
gundo. (10) 
I A T R I M O N I O , sacerdote, g u a r d i a » , con, 
s i n . A u g u s t o F I g u e r o a , 8, p r i m e n . (8) 
[ • A R T I C U L A R c a s a todo oonfort admi t i r la 
u n h u é s p e d estable. F u e n c a r r a J , U T . ex-
ter ior i s q u i e r d a . (8) 
P E N S I O N L a e a r t » . T 1 W * M , todo confort 
P u e b l a , 1», (8) 
H A B I T A C I O N exter ior uno, dos amigos , 
matr imonio , 5,50. Prec iados , 33, tercero. 
(5) 
F A M I L I A d i s t i n g u i d a d a r l a p e n s i ó n , c a s a 
lujosa , excelente comida, junto G o y a . V e -
l á z q u e z . T e l é f o n o 60513. (2) 
P E N S I O N C a r m e n , desde c inco pesetas. 
M a d e r a , 11, segundo Izquierda . (2) 
S E Ñ O R A sola ofrece dos habi tac iones , con, 
s i n . M a y o r , 73, segundo derecha . (2) 
P E N S I O N A r e n a l . Confort , desde 6 pese-
tas . M a y o r , 14, pr imero . (2) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n . P a c í f i c o , 29. pr inc i -
pa l centro d e r e c h a ( T ) 
S E Ñ O R A d i s t ingu ida desea hospedaje fa-
m i l i a todo confort , barr io S a l a m a n c a . 
Prec iados , 33. 13003. ( T ) 
P E N S I O N C a b e r o . D e s e a dos. tres amigos , 
s e ñ o r a s respetables , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n . 
Pez . 16, pr imero derecha . ( T ) 
E N fami l ia , comodidad completa . C a s t e l l ó , 
42 pr inc ipa l Izquierda. T e l é f o n o 60225. 
( T ) 
C E D O gabinete c o n í o r i , o a i e f a c c i ó n . Daño, 
t e l é f o n o 57937. V e l á z q u e z , 22. ( T ) 
B O N I T A h a b i t a c i ó n , matr imonio , amigos, 
confort, t e l é f o n o , f a m i l i a honorable. P r i n -
cipe V e r g a r a , 30, segundo derecha . ( T ) 
H A B I T A C I O N confort, p e n s i ó n e c o n ó m i c a . 
A l c a l á , 101, pr inc ipa l centro derecha . ( T ) 
A M P L I A S , so l ead i s imas habitac iones , co-
mida e s m e r a d a , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , a scen-
sor, t e l é f o n o . I n d i v i d u a l , 7.50; dos 6.50. 
H e r m o s i l l a , 65, tercero derecha . ( T ) 
E X T E R I O R , c a m a , desayuno, ropa, 50 pe-
setas L u i s V é l e z G u e v a r a . 14 segundo. 
( T ) 
H A B I T A C I O N E S exteriores , matr imonios , 
dos anTlgos, c a s a t ranqu i la , con, s in pen-
s i ó n , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , precio m ó d i c o . 
I . lbertad, 12, entresuelo derecha . ( E ) 
P E N S I O N L é r i d a . L i b e r t a ' 12, DeRde iéía 
pesetas, todo confort . • ( E ) 
P E N S I O N F l o r e n c i a , nuevo, confort moder-
no, coc ina a c r e d i t a d a , desde 12 pesetas. 
Barqu i l l o . 22, e squ ina P r i m . ( E ) 
H A B I T A C I O N confort cede p a r t i c u l a r m a -
trimonios, 'lo-.- amigos T e l é f o n o 53328. 
( T ) 
LIBROS 
A L serv ic io r e l i g i ó n c é l e b r e conferencias 
radiadas . 2,50. C a r m e n , 14. L i b r e r í a . ( V ) 
P R O C E D I M I E N T O e f i c a c í s i m o para con 
vert ir I n c r é d u l o s sermones ca l le jeros 
Z a r a g o z a . Coso, 86 ( V ) 
I N V I T A R I A M O S descarr i lamientos , lucen 
dios. Inmora l idad Inundando E s p a ñ a ser-
mones ca l le jeros , 0,65 centenar . ( V ) 
R E L I G I O N 10 lecciones. 10 d i s c í p u l o s . 10 
d í a s , 10 l ibrltos A p o l o g é t i c n H u g h e s va-
len 10 reales . ( T ) 
" C A R T I L L A de A u t o m ó v i l e s " , A r i a s v Ote-
ro, segunda e d i c i ó n , 450 p á g l p a s , 50Ó figu-
r a s . (6) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S escr ib ir , coser 'Werthelm'-
Reparac iones , abonos. C a s a H e r n a n d o 
A v e n i d a Conde P e ñ a l v ? r . 3. (21) 
C O N T I N K N T A L . M á q u i n a s escribir Insu-
perables. Portables , nuevo modelo Con 
ces ionar ios : M a q u i n a r i a contable Val le -
hermoso. 9. (3) 
I N D K R W O O D , R o y a l , de escr ib ir ; s u m a -
doras B u r r o u g h s , S u n d s t r a n d . D a l t o n ; 
c a l c u l a d o r a s Merc-edes-Fukl id . Wal t her; 
F a c t u r a d o r a s , R e c o n s t r i R - c l ó n a m e r i c a n a 
"Master G r a d e " G a r a n t i z a d a s fomo nue-
vas. Mitad precio Accesor ios Contado 
plazos, a lqu i l er Maqulnnr ia (Contable 
Val lehermoso , 9 (3) 
T A L L E R E S r e p a r a c i ó n toda c lase m á q u i -
nas escr ib ir , teniendo ex is tencia de pie-
zas p a r a todos modelos. C a s a A m e r i c a -
na . P é r e z G a l d ó s . 9. ( T ) 
M A Q U I N A S e s c r i b i r ganga , desde 125 pese-
tas . More l l . H o r t a l e z a . 23. entresuelo. (21) 
M A Q U I N A S S inger . E l mejor ta l ler de re-
parac iones . C a v a B a j a . 26. ( V ) 
O C A S I O N : L a s mejores m á q u i n a s S inger , 
g a r a n t i z a d a s . C a v a B a j a . 26. ( V ) 
MODISTAS 
P K L E T K R A , hace, reforma Venta nieles 
desde peseta. B o l a . 13. (3) 
C O S T U R E R A a domici l io T e l é f o n o 41918. 
( T ) 
V E S T I D O S noche, bien, los mejores . S a a -
v e d r a . Consu l t en precios. T e l é f o n o 22280. 
( V ) 
T R A J E S deportes s e ñ o r i t a s . Impermeabi l i -
zados. S a a v c d r a C a l l e V i l l a , 2. T e l é f o n o 
22280. ( V ) 
M A R I E . Al ta cos tura , vestidos, abrigos 
admite g é n e r o s . M a r q u é s de C u b a j . á. 
(5) 
O F R E C E S E mod i s ta buena y e c o n ó m i c a . 
L u c h a n a , 34, tercero Izquierda. (2) 
M U E B L E S 
« I) N A S doradas ( ' a m a s - c u n a C a s a 
"Crom" V a l v e r d e . 1 tr ipl icado (10) 
M l U I t L E S y c a m a s , todo nuevo precios 
muy baratos T o r r i j o s . 2. (23) 
N O V I A S : Duque de Alba . 6. Muebles ba-
r a t í s i m o s . I n m e n s o surt ido en c a m a s do-
radas , m a d e r a , hierro. (24) 
M U E B L E S , c a m a s doradas, s a s t r e r í a , tej i-
dos, 10 meses olnzon. S a n B e r n a r d o . 89. 
(22) 
O R A N B r e t a ñ a C a m a s y muebles P l a z a 
de S a n t a A n a . I . ( T ) 
O P T I C A 
( • A P A I m l t a c l ó i . concha, cr i s ta les linos, 
tres duros . S a n Bernardo . 2. (5) 
G R A T I S , g r a d u a c i ó n v i s ta , procedimien-
tos modernos, t é c n i c o especial izado. 
C a l l e Prado . 16 (11) 
O P T I C A S A r n a u . Proveedor Clero , Orde-
nes rel igiosas , 15 por 100 descuento, g r a -
d u a c i ó n v i s t a grat i s , personal competen-
te. P l a z a Matute . 4 ¡ Conde Romanones . 
3. M a d r i d . ( V ) 
P E L U Q U E R I A S 
p K i t M A N E N T E g a r a n t i z a d a , toda cabeza, 
13 pesetas . Mati lde . F e r n a n d o V I . 19. ( T ) 
J U L I A , p e r m a n e n t e insuperable , 10 pese-
tas. G e n e r a l A r r a n d o . 3. T e l é f o n o 31405. 
( D ) 
S A E Z . P e r m a n e n t e completa , g a r a n t i z a d a 
8 meses , 6 pesetas . S in propina . Toledo, 
42 moderno. T e l é f o n o 77314. ( V ) 
P A Q U I T A . P e l u q u e r í a s e ñ o r a s . F u e n c a -
r r a l , 10. T e l é f o n o 24417. P e r m a n e n t e s , 8 
pesetas, espec ia l idad t ih te s -masajea . (11) 
P E R D I D A S 
P E R R O lobo at iende por "Loby", ex tra -
v iado d í a 26 nueve m a ñ a n a . Se gratif i -
c a r á e s p l é n d i d a m e n t e qu ien lo entregue 
en D u q u e de R i v a s , 3, p r i n c i p a l . (18) 
PRESTAMOS 
H A G O h i p o t e c a » con B a n c o , vendo, c a m -
bio fincas. B l a n c o . Dato, 10 ( G r a n V í a ) . 
(5) 
A sacerdote con cap i ta l a d m i t i r l a socio co-
m a n d i t a r l o p a r a a m p l i a r centro e n s e ñ a n -
za, con i n s t i t u c i ó n ú n i c a en E s p a ñ a , que 
pueda p r o d u c i r 15.000 pesetas mensuales . 
I n f o r m e s : D i r e c t o r . F u e n c a r r a l , 43. (18) 
t . ' A P I T A L I S T A S 1.000 pesetas producen 
buetia r e n t a m e n s u a l . •Prp.-i-ulos, 33, ter-
cero. (5) 
D I N E R O comerc iantes , pens ionis tas , mer-
c a n c í a s , todo asunto . Prec iados . 33, ter-
cero. (5) 
R A D I O T E L E F O N I A 
L O S melores a p a r a t o s g a r a n t i z a d o s en la 
C a s a P u e n t e s . Arena l , 20. (6) 
C O N S T R U C C I O N , r e f o r m a , r e p a r a c i ó n , 
venta a p a r a t o s r a d í o , accesorios . A p a r t a -
do 1.006. M a d r i d . ( T ) 
R E C E P T O R E S amer icanos audiciones ex-
t r a n j e r a s , ú l t i m o s modelos garant izados 
desde 50 pesetas R a d i o P r o p a g a n d a . Mon-
tesqulnza, 16. ( T ) 
¿ P O B q u é t i r a r dinero? Todos pueden ob-
tener c u a l q u i e r aparato por quinto de su 
precio o menos . V i s i t e n 15-21. E s c r i b a n . 
Rad io P r o p a g a n d a . Montesqulnza , 16. ( T ) 
R A D I O T E L a j u s t a a n u e v a s ondas radios, 
a s e g u r á n d o l o s . Incluyendo v á l v u l a s 3.55. 
F u e n c a r r a l , 151, pr inc ipa l . T e l é f o n o 304«6. 
(11) 
S A S T R E R I A S 
-.: i K K R i A Pe-nado, l ioformo y vuelvo 
t r a j e » g a b a n e s , l ibrea . A l m a g r e . 12, ( T ) 
l ' K C H U B A t r a j o , f a b t o , 40 pese tas ; r o e l -
ta, 25. A r r i e t a , 9. (6),, 
T R A B A J O 
Oferta» 
N E C E S I T O doncel la senc i l la , c a s a t r a n q u i -
l a B l a s c o I b á ñ e z . 56, tercero A derecha 
( V ) 
N E C E S I T A M O S empleado oficinas, fianza 
m e t á l i c a R a z ó n - Gobernador . 23. Ofici-
n a s . ( T ) 
R E P R E S E N T A N T E S c o b r a r á n s u é l d o s mi l 
pesetas comis iones incubadora , M a d r i d , 
prov inc ias . A p a r t a d o 12.119. M a d r i d . ( T ) 
P R O P A Í J A N D I S T A S p r á c t i c o s fa l tan so-
ciedad m é d i c a , buenas condiciones. To le -
do. 46: hoy. 5 tarde . (6) 
P A R A especia l idad f a r m a c é u t i c a , consumo 
general , d e s é a n s e representantes en pro-
v inc ias y pueblos importantes . D i r i g i r s e 
a Za ine . A p a r t a d o 12.145. M a d r i d . (3) 
O F I C I A L E S y oficialas prec l sanse sas tre -
ría , espec ia l izados en t r a j e s ta lares . Ma-, 
n a n a P ineda . 14 y 16. principal d e r e c h a : 
horas 11 a 1 y 4 a 6. ( T ) 
P.VÍÍO OuenGÜ sueldos r e p r e s e n t á n d o m e 
t r a b a j á n d o m e ( local idades p r o v i n c i a s ) 
Apartado 544 Madrid (6) 
M I L I T A R E S y l icenciados E j é r c i t o Ur-
gentemente 300 p lazas con 3.000 pesetas, 
a u x i l i a r e s pris iones P r e s e n t a c i ó n docu-
mentos P r e p a r a c i ó n completa . Sociedad 
l icenciados, legalmente const i tu ida . S a n 
Mateo. 22. M a d r i d Mi l lares de destinos 
d e s e m p e ñ a d o s In ter inamente c o n s e g u i r á 
a s o c i á n d o s e . A d q u i e r a E s t a t u t o s Tnfor 
mes. enviando sello. ( T ) 
O I ' R K C K . M O S t raha io todas provinc ias , di 
versos asuntos . In formes grat i s Apar-
fado 6 037 Madr id (18) 
¿ T R A B A J O ? F a c i l i t a m o s toda E s p a ñ a , per-
sonas sepan leer. A p a r t a d o 9.093 M a d r i d . 
(18) 
N E C E S I T O m u j e r . j o v e n cu idar n i ñ o s , sa -
biendo f r a n c é s preferenc ia S u i z a f r a n -
cesa . D ir ig i r se a : V i l l a l ó n . Duque de Sex-
to 17. M a d r i d : de 3 a 5 tarde. I n ú t i l pre-
sentarse s in informes . ( T ) 
F l E R T E S comisiones g a n a r é i s t r a b a j o s 
e s c r i t u r a (pueblos prov inc ia s ) A p a r t a -
do 1.137, M a d r i d . (9) 
P R E P A R A D O R A S y oficialas de sombreros 
necesito. E s p r l t . C a r m e n , 3. (2) 
i ' U o i E S O R de M a t e m á t i c a s se neces i ta 
p a r a A c a d e m i a de i n g e n i e r í a . D i r i g i r s e a 
don C é s a r C a l l e j a . J u a n de O l í a s , 8. ( V ) 
C O L O C A C I O N E S par t i cu lares , a d m i n i s t r a -
dores, cobradores , m e c a n ó g r a f o s , orde-
n a n z a s , porteros, 16.000 colocados. C o s -
t a n i l l a Angeles , 8. (18) 
C H I C O trece a ñ o s , .mpresc lndible aporte 
c i é n pesetas fianza, sueldo c u a r e n t a pe-
Betas mensua les . E s c r i b i d : L a b é r a t o r l o s 
A c ó . A p a r t a d o 12.075. (18) 
I M P O R T A N T E c a s a e x t r a n j e r a neces i ta 
s e ñ o r e s representantes de 30 a 40 a ñ o s de 
correc ta presenc ia p a r a v e n t a de a r t í c u -
lo acredi tado . E s c r i b i d con f o t o g r a f í a y 
re ferenc ias a Z . de J . L a P r e n s a . C a r -
men. 16 (2) 
P R O P O R C I O N A M O S s e r v i d u m b r e todas 
c lases s er iamente in formada . P r e c i a d o s , 
33 T e l é f o n o 13603. ( T ) 
Demandas 
•o.Vi i ( i A s . cocineras , n i ñ e r a s , a m a s , 
nodrizas etc. . o f r é c e n s e i n f o r m a d a s . 
A g e n c i a C a t ó l i c a H i s p a n o a m e r i c a -
na. F u e n c a r r a l . 88. T e l é f o n o 25225. (5) 
l ' R O K E S O R p in tura , dibujo, a c r e d i t a d í s i -
mo, o f r é c e s e , honorarios m ó d i c o s . M e n é n -
dez Pelayo, 53, entresuelo D . ( T ) 
Á F I N A C I O N de piano perfecta 6 pesetas. 
A r e n a l . 20 T i e n d a T e l é f o n o 18024. (16) 
C H O K E R m e c á n i c o , c a t ó l i c o , qu ince a ñ o s 
p r á c t i c a inmejorab les re ferenc ias . I n f o r -
m a r á n : R e x . P i M a r g a l l 7. T e l é f o n o 21014. 
(4) 
S E R V I D 1 ' M B R E g a r a n t i z a d a , todas c lases , 
fac i l i tamos . C r u z . 30. p r i n c i p a l . T e l é f o -
no 71716. v (4) 
S O L I C I T O r e p r e s e n t a c i ó n C o m p a ñ í a Segu-
ros todos r a m o s p a r a A r a g ó n . A p a r t a d o 
8.051. M a d r i d (2) 
P R O F E S O R i n g l é s . Joven, exper imentado 
e n s e ñ a n z a , o f r é c e s e colegio. A c a d e m i a , 
s i m i l a r e s . A p a r t a d o 12. Aatorga . ( T ) 
S E Ñ O R I T A Ing l e sa se ofrece como taqui -
m e c a n ó g r a f a , correspondencia , contabi l i -
dad e i n g l é s . I n f o r m a r á n : A d m i n i s t r a c i ó n 
D E B A T E . ( T ) 
(k L K M A N A c a t ó l i c a a c o m p a ñ a r í a s e ñ o r i t a s 
c lases p a r t i c u l a r e s , grupos e c o n ó m i c o s . 
P l M a r g a l l . 16. T e l é f o n o 22669. (4) 
O F R E C E M O S buenas nodr izas gal legas , 
a s t u r i a n a s . Toledo, 3, pr imero . T e l é f o n o 
23480. (5) 
. . . i - i i E S E N T A N T E , v ia jante a l e m á n I n -
.. . . lucido desde dieciocho a ñ o s todas In 
dus t i i < R s p a ñ a , buen vendedor, b u s c a 
c a s a s so lventes . A p a r t a d o 9.103. (18) 
l .V R A p o r t e r í a m u j e r o a n á l o g o o f r é c e s e 
matr imonio Joven s in hijos . E x c e l e n t e s 
in formes T e l é f o n o 35269. ( T ) 
M I L I T A R v i u d a Joven o f r é c e s e s e ñ o r , se-
ñ o r a , n i ñ o s , cose bien. E s c r i b i d D E B A -
T E , 36.450. ( T ) 
S E desea doncel la formal , que ent ienda co-
c i n a . V i u d a de G a r r e . S a n d o v a l , 23: de 
diez a doce. ( T ) 
O F R E C E S E c h ó f e r m e c á n i c o c a r n e t 1921, 
toda g a r a n t í a , soltero, h a b l a f r a n c é s . I t a -
liano, perfecto conocimiento r u t a R o m a 
p a r a A ñ o Santo . I n m e j o r a b l e s re feren-
c i a s . Bosco . B e n i t o G u t i é r r e z , 15. ( T ) 
C O N T A B L E experto l l eva contabi l idades 
por horas , o r g a n i z a ficheros y p r a c t i c a 
ba lancea . T e l é í o n o 22295. ( E ) 
TRASPASOS 
c o . U E U C I AIN T K S q u i e r a n a m p l i a r negocio 
t raspaso c a m i s e r í a a c r e d i t a d a dos plan-
tas, tres huecos , sitio c é n t r i c o , e squina 
c inco cal les . I n f o r m a r á , 3 a 4: F e r n á n -
dez. S a n Lorenzo . 13. ( T ) 
T R A S P A S O t ienda sitio Inmejorable p a r a 
l o t e r í a , radio, r o p a n i ñ o s . A l b e i ' o A g u í -
lera, 35. Z a p a t e r í a . (4) 
B L E N negocio, bonito, a c r e d i t a d í s i m o , 
apropiado s e ñ o r a , g r a n ut i l idad, t r a s p a s o 
30.000 pesetas. C r u z , 30. pr inc ipa l . (2) 
T R A S P A S O p e q u e ñ a p e n s i ó n elegante. T e -
l é f o n o 26377. (5) 
T R A S P A S O t ienda grande, c é n t r i c a . Telé-
fono 12444. (10) 
T R A S P A S O p e n s i ó n c é n t r i c a , p r ó x i m o 
P u e r t a del Sol . H i l e r a s , 10, segundo. ( V ) 
T R A S P A S O local tres huecos o con indus-
t r i a . A r g e n s o í a 22. ( E ) 
F A R M A C I A vendo M a d r i d por tener que 
ausentarse , buen narr io y de negocio, s i -
tio inmejorable . G o y a , 34. F o t o g r a f í a , 
( T ) 
V A R I O S 
A T E N C I O N : No componer v u e s t r a s a l h a -
j a s s in pedir precio. F u e n c a r r a l , 12. por-
t a l . (18) 
i l K T I M O S toda c lase de pieles L o s I t a -
l ianos. C a v a B a j a 16. (7) 
A I . B A N I L K K I A , s i m i l a r e s , t r a b a j o » , repa-
raciones, presupuestos grat i s , g a r a n t í a s , 
fac i l idades . A p a r t a d o 12.207. ( T ) 
C A R B A N Z O S finísimos, icllo 1,35, s l rven-
se desde 5 Kilos. A l u b i a a s t u r i a n a rica, 
1.16 kilo C a s a de loa G a r b a n z o s . G r a -
v ina . 12. T e l é f o n o 14142. (3) 
A R T I S T A c a t ó l i c o rea l i za toda c lase pin-
tura , e s cu l tura , decorat iva . H e r r á n . T e -
l é f o n o 43093. ( T ) 
I N V E N T O R E S : ingeniero especial izado 
desarro l la Ideas, p r e p a r a patentes . A p a r -
tado 20. M a d r i d (2) 
T R A N S P O R T E por c a r r e t e r a de mater ia l e s 
re lac ionados con la c o n s t r u c c i ó n . S e r v i -
cio de camioneta por c a r r e t e r a a 60 c é n -
timos k i l ó m e t r o . A v i s o s : T e l é f o n o 50012. 
(6) 
C O M P R A M O S c r é d i t o s , le tras , Hipotecas, 
f a c t u r a s . C o n t r o l . S. A. N i c o l á s M a r í a 
R i v e r o , 4. ( V ) 
l O R D A N A . C u M á e c o r a c l o n c s , oanderas es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. P r i n c i p e . 9. M a d r i d . (23) 
J O M A R I A s u b a r r e n d a d o negocio c o m e n s a l 
industr ia l , cosa s i m i l a r . E s c r i b a n - Aoar -
tado 12.065. ( T ) 
< A L E F A C C I O N E s todos s i s temas , r e p a r a -
ciones, arreglos , montador t é c n i c o p a r -
e c o n ó m i c o . Moreno. T e l é f o n o 
« \ l . L I S T A , cirujaua. C e ñ a pract icante , 
S a n Onofre . 3. T e l é f o n o 18603. ( T ) 
B A R N I Z A D O R e c o n ó m i c o , t rabajos é b a -
his ter ia y c a r p i n t e r í a Presupuesto g r ^ 
tis. T e l é f o n o 42165 ( T ) 
K A M I L I A tiigieni.sfa, c u i d a r l a enfermo cr6« 
nlco, con nuevos, e f i c a c í s i m o s m é t o d o s 
cura t ivos T e l é f o n o 19498. (3) 
T E C N I C O mercant i l t i tu lado a s o c i a r í a a e 
negocio serio aportando p e q u e ñ o cap i ta l 
y c o l a b o r a c i ó n personal E s c r i b i d : R e x . 
N ú m e l - o 913. P l M a r g a l l . 7. (4) 
K N E K R M K R A oficial. J u a n a S á n c h e z . 
C u e s t a de Santo Domingo , 11. segundo. 
( T ) 
P A R A G U A S , bolsos, ó p t i c a , g r a n surt ido y 
reformas . A r r o y o . B a r q u i l l o , 15. ( T ) 
s o . M D R E R O S cabal lero , s e ñ o r a , r e f o r m a » , 
limpio, t i ñ o . Va lverde , 3. C a s a L u c a s . (6) 
C A K K S tueste n a t u r a l estilo cubano todos 
los d í a s . M a n u e l O r t i z . Prec iados , 4. (20) 
S I a usted le guata t o m a r buen c a f é , c ó m -
prelo en c a s a de M a n u e l O r t l z . Prec iados , 
4. Prec iados , 4. P r e c i a d o s , 4. (20) 
C A S A J i m é n e z . A p a r a t o s f o t o g r á f i c o s , c i -
n e m a t o g r á f i c o s , objetivos, a l h a j a s , relo-
jes, mantones M a n i l a , a r t í c u l o s regalo y 
f a n t a s í a . A lqu i l er velos novia , mantones 
M a n i l a , m a n t i l l a s , pe inas . Prec iados . 56. 
(21) 
E L mejor y el m a y o r s tock en discos de to-
das las m a r c a s lo e n c o n t r a r á en A e o l i a n . 
P e ñ a l v e r . 22. ( V ) 
C O M P E T E N T E encargado asentador f r u -
tas, horta l i zas , mercado C e b a d a , desea 
socio 75.000 pesetas m a n e j a d a s m i s m o 
interesado , m u c h a s ut i l idades doy y ex i -
jo re ferenc ias . E s c r i b i d R a m i r o . C a r r e -
tas, 3. C o n t i n e n t a l . ( V ) 
P I N T O R e c o n ó m i c o , formal , habitacionee 
5 pesetas en adelante . T e l é f o n o 71807. 
(11) 
T R A J E S C a r n a v a l c o n f e c c l ó n a n s e p a p e l ^ 
tela, todos precios. L u p p l t a k a . M a y o i 
(10) 
t l cu lar . 
ñau. ( T ) 
S P S L o p c i ó n compra , v a q u e r í a 
Madr id , r e c r í o cerdos. P r o c u r a d o r Pons 
Atocha , 87. T e l é f o n o 77809. ( T ) 
" K N T I S T A . c i r u g í a e s t é t i c a , precios eco 
n ó m l c o s I n f o n a a c l ó n gra tu i ta . Toledo 
46. C l í n i c a . ^ 
^ ¿ C o n o R 4 2 Í . < 1 0 m l C m 0 * I * ~ t M ' C 9 3 t ¿ 
C A L E F A C C I O N E S . Q u e m a d o r e s de ace i te 
"Qulet-May", p a r a c a l d e r a s . So l i c i tamos 
agentes. R e p r e s e n t a c i ó n S a h e r m a n . P l a -
z a S a n t o Domingo, 13. (2) 
O R I E N T A C I O N E S A v í c o l a s . E n s e ñ a n z a 
A v i c u l t u r a por correspondenc ia . S e ñ o r 
Hida lgo . P in to . M a d r i d . ( T ) 
M E D I C I N A , C i r u g í a e s t é t i c a s , obesidad, 
re juvenec imiento , dermatos i s , d e p i l a c i ó n 
e l é c t r i c a . D o c t o r Moreno Ochoa, 4-6. F l o -
r ida , 1. ( E ) 
D E T E C T I V E diplomado. V i g i l a n c i a s . I n -
formes confidenciales , mis iones secre tas , 
aver iguac iones antes matr imonio , d ivor -
cios, s o l u c i ó n dif icultades, consul tas p r i -
v a d a s . M a r t e . H o r t a l e z a , 116. T e l é f o n o 
44523. (5) 
N A D I E como Aeo l ian en precios, ca l idad y 
condiciones. Á e o l i a n . P e ñ a l v e r , 22. ( V ) 
V E N T A S 
C A M A S . F á b r i c a L a H i g i é n i c a . N u e v o » p r » . 
« i o s . N u e v o s modelos. B r a v o Muri l lo , 48. 
(5) 
L I Q U I D A C I O N v e r d a d . Mantones M a n i l a . 
Abe lardo L i n a r e s S a n J e r ó n i m o , 40. (4) 
T O L D O S , lonas, s a q u e r í o . I m p e r i a l , 6. T e -
l é f o n o 16231. Madaid . R e m i t o m u e s t r a s . 
( V ) 
< i A L E R I A S F e r r e r e » . E c h e g a r a y , 27. C u » " 
dros decorat ivos , cuadros , c o l e c c i ó n ea, 
cuadros Museos , c u a d r o s rellgioaoa. E x -
posiciones p e r m a n e n t e s . (Ti 
C U A D R O S , a n t l g ü e d a d e a , objetos de a r t e . 
E x p o s i c i o n e s In teresantes . G a l e r í a » F e -
rreres . E c h e g a r a y , 27. Í T ) 
" T R U S T del Remate" . Barqu i l l o , 4. T e l é -
fono 27843. ¿ T e n é i s algo que vender? L i e -
v a r i o a l " T r u s t " ; todas las t a r d e » r e m a -
te de c inco a s iete: los objetos vendidos 
so l iquidan dentro de las ve in t i cua tro 
horas . (7) 
\ K M O N l U M S , p í a n o s o c a s i ó n , contado, 
plazos, a lqui leres R o d r í g u e x . V e n t u r a V e -
ga, 3. (34) 
• E J A M O S -ilso. a r m a r l o s , c a m a hierro, do-
radas , bureau , mesas , comedor, despa-
cho, lavabo. G r a v i n a , 22. (8) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , s e m í n u e v o a , desda 
cua lqu ier precio. C a s a C o r r e d e r a S a n 
Mateo, 1. (8) 
V E N T A plano m a r c a P l e y e n . C a l l e da l a 
F e . n ú m e r o 1, entresuelo . ( T ) 
S E Ñ O R de R u m a n i a por m a r c h a deshace 
piso, despacho, lujoso, comedor, dormito-
rio, b u r e a u a m e r i c a n o , tresi l lo , c a m a s , 
colchones, mes l ta s centro, a r m a r i o s , per» 
cheros, obletos var ios . Conde A r a n d a , 6. 
(8) 
G A R B A N Z O S de 2 pesetas . 1.76 kilo. C a s a 
de loa G a r b a n z o s . G r a v i n a 12. T e l é f o n o 
14142. (8) 
. > K S P A C H O , comedor, tres i l lo moderno, a l -
c o b a perchero , a r m a r l o , mes i l las , urge 
vender. P u e b l a . 4. (5) 
L I Q U I D A C I O N m a g n í f i c o s g r a m ó f o n o s a 
mitad precio. C a s a F u e n t e » . A r e n a l , 20. 
(6) 
T R A S L A D O p a r t i c u l a r deshace piso. Due-
ñ o s muebles , a r a ñ a s s a l ó n dorado, bar» 
g u e ñ o , a l fombras , cuadros , objetos a r -
t í s t i c o s . Q r e l l a n a . 13. ( T ) 
v K N D O pupitres bara tos . T o r r i j o » , 13 t r i -
pl icado : 2 a 6 med ia . ( T ) 
P O R a u s e n c i a v é n d e s e despacho roble. A l -
berto A g u i l e r a , 64: de 10 a 5. ( D ) 
L A c a s a de c isco e r r a j , l a s m e j o r e » a s -
t i l las de f á b r i c a , a precios m u y r e d u c i -
dos. (21) 
O L I V O S arbequines cuatro a ñ o s , pese ta* 
1,40 franco e s t a c i ó n Z a f r a , f ruta les , d i -
versos, vende c a s a H e r m o s a . B u r g u l l l o a 
( B a d a j o z ) . (J) 
M O T O R Diese l , 18-22 cabal los , pesetas 4.500; 
otro do 60-70, pesetas 11.000, d i s p o n i b l e » . 
H e r r e r a . A l m i r a n t e . 1. M a d r i d . (8) 
O C A S I O N . C a j a c a u d a l e s v é n d e s e . I n f o r -
m e s . S a n B e r n a r d o , 7. P o r t e r í a . (4) 
JI vII.VIUEI>1 A S , canteros . Magnifico g r u -
po compresor motor gaso l ina , seis m a r -
til los. R í o s R o s a s , 6, m a q u i n a r l a . (18) 
t ttOENTlttlMO, muebles , colchones, ca» 
c h a r r o s , todo piso. M e n é n d e z P e l a y o , 19; 
tr ipl icado, primero A . L e t r a C . (6) 
U O . M I N U O , lunes, comedor jacobino, a e t » 
pacho e s p a ñ o l , a r m a r i o tres cuerpos, batU 
a m e r i c a n o , muchos muebles . P a r d i ñ a s , 17 
entresuelo . (6) 
V E N D O b u r ó caoba moderno F e r n a n d o C a -
t ó l i c o , 28, entresuelo Izquierda , 4 a 7. 
(2) 
t O . M K D O R magnif ico, s in es trenar , vendo 
barato , i n ú t i l prenderos . R a z ó n : Mendl -
z á b a l , 12. H o r a , de 2 a 6. ( T ) 
B t ' U L E T E , desde 20 c é n t i m o s metro co-
locado. G r a s e s . C l a v e l , 8. T e l é f o n o 16190. 
( T ) 
R I G U R O S A M E N T E puros son los v inos 
que vende S e r r a n o . S a n d o v a l , 2 (nuevo 
a l m a c é n ) . T e l é f o n o 44400. Ped id p r e c i o » . 
(T) . 
G R A M O F O N O S y discos , s i empre noveda-
des. P l a z o s . Contado . Ol iver . V i c t o r i a , 4. 
(8) 
L M J K U V V O O D S , H o y á i s , como nuevas , d e « -
de 500 pesetas M a r q u é s C u b a s , 8. T e l é -
fono lli>19. (3) 
I .NUKHVVOOD como n u e v a vendo 560 pe-
setas . M a r q u é s de C u b a s , 8. (3) 
P I A N O S b a r a t í s i m o s , p lazos; reparac iones , 
af inaciones . P u e b l a , 4. M u ñ o z . T e l é f o n o 
2032». ao) 
t i . í . u . v D L K . V invio lable de s e g u n d a d , pa -
tentada , g a r a n t i z a d a . C a ñ i z a r e s , 1. T e l é -
tono 25300. (ig) 
kSiiibitAsi, u m p i a b a r r o s medidas p a r a "au-
tos" y portales. P r e c i o s o » tapices coco. 
H o r t a l e z a , 76. ¡ O j o esquina G r a v i n a ! T e -
l é f o n o 14224. , jg) 
A B R I G O S pieles p a r a s e ñ o r a y caba l l ero 
se l iquidan. L e g a n i t o » , 1. (20) 
A L H A J A S , ropas, m á q u i n a s de coser, es-
c r i b i r e Infinidad de a r t í c u l o s de oca-
s i ó n . P r e c i o s b a r a t í s i m o s . E s p í r i t u S a n -
to, 24. T i e n d a . (20) 
C A M A S esmal tadas lavables , s o m m i e r ace -
ro, colegios, Internados . Prec ios f á b r i c a , 
T o r r i j o s , 2. (23) 
P I A N O L A S y planos los m á s b u e n o » y ba-
ratos. Ocas iones , a lqu i l eres Aeo l ian . C o n -
de P e ñ a l v e r , 24. ( y ^ 
VIENA 
P A N Vlena integral . VIena C a p e l l a n e i . G é -
nova, 2; S a n B e r n a r d o , 88. (2J 
KNSAIMADAS, au lzo» , ' c r o l í a a n t í " , t o r t » 
les. V i e n a C a p e l l a n e » F u e n c a r r a l Ufti 
T i n t o r e r o » , 4. (Jj 
P A S T E L E S , p a s t a » , d u l c e » . VOMH C a p e l i s -
ñ a s . P r e c i a d o s . 19; M a r q u é » U r q i ú j o . ^ 
V 
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Otro robo a mano armada 
en Marruecos francés 
T I E N E M I G A , Por K - H I T O 
i 
UN CARABINERO HERIDO POR 
LOS BANDIDOS 
Cuando el nombre ueJ ilustre doctor 
Peña era pronunciado delante de doña 
Conchita, el rostro de la solterona se 
animaba con un mohín malicioso, a la 
vez que decía: 
— ¿Peña? ¡Hace cuarenta años tu-
vimos relaciones! 
Y al llegar a oídos del doctor esas 
palabras, con un aire escandalizado, se 
hacía cruces diciendo: 
—¡Por Dios!... ¡ C u a r e n t a años!... 
¡Ella exagera! Esa mujer tiene la ma-
nía de envejecerse... 
E l buen médico estaba, en efecto, de 
cidido a ser siempre joven, o... mejor di-
cho, a no pensar nunca en su edad, re-
peliendo con energía todo lo que pudie-
ra recordársela. Y hay que convenir 
en que tampoco nadie hubiese sospe-
chado al verle que había cumplido, y 
bien» cumplido, los sesenta... Esbelto y 
ágil, apenas tenía arrugas y algunas 
canas, pocas, siendo la expresión de sus 
• ojos fuerte y viva, con una alegre vi-
veza de saludable juventud. Era uno de 
esos viejos que parecen muchachos dis-
frazados de tales; uno de esos hombres 
que poseen la virginidad espiritual, por-
que la suerte, allanándoles todos los ca-
minos, les evitó las grandes luchas de 
la vida, de una vida que ellos atravesa-
ron en vencedor. Peña, llevado en vo-
landas por la fortuna, tuvo envidiables 
éxitos en su carrera y... otros éxitos al 
margen de la profesión. Por-- hombres 
fueron tan unánimemente celebrados y 
acatados, sin duda porque los que no 
aceptaban en absoluto su consagración 
profesional, se inclinaban, ya que no 
ante su ciencia, ante la extraordinaria 
simpatía ' i - ' hombre de mundo... 
Pero aparte de esto, es indiscutible 
que doña Conchita decía la verdad. Pe-
ña y ella tuvieron relaciones hacía cua-
renta años, cuando Peña contaba vein-
tidós... Fué una aventura de chiquillos, 
unos amores románticos de estudiante 
y de tobillera candorosa, i - poco en 
heroína de folletín... Para la muchacha, 
h¿iFla entonces en el dulce remanso de 
su hogar burgués. ncible y metódi-
co, este primer amor fué un sueño co-
lor de rosa, ¡el primero e inolvidable 
amor! 
Después..., ia etemá historia, el des-
pertar ante una realidad que se repite 
desde que el mundo es mundo: la ilu-
sión que muere a manos del olvido... 
Peña, ya médico, hizo un mutis irre-
prochable. Dos o tres curas famosas, le 
"lanzaron" a 1? nombradla. 
JU. tobillera, que se había convertido 
en una mujer, lloró mucho al principio, 
se consoló más tarde, jurándose a sí 
misma que ningún hombre la volvería 
a engañar; y..., efectivamente, tuvo 
otros cuatro o cinco novios que hicie-
ron lo que Peña. E l resultado fué con-
fesarse a sí propia, que, después de to-
do, el menos malo había sido... Peña, 
cuyos triunfos admiraba con íntima y 
orgullosa satisfacción. ¡Aquel sabio, 
aquel hombre ilustre y conocido fué su 
primer novio! Esto era un titulo de glo-
ria, al ñn... Y ya resignada con ese "tí-
tulo" d o ñ a Cencha decíase, muchos 
años después: "Cuando se empeña uno 
en aprisionar una mariposa, le rompe-
mos las alas. " E l " era una mariposa, y 
yo ahora me felicito de que es libre, de 
que haya podido, sin mi, volar a su an-
tojo y hasta la cumbre". 
Peña, entretanto aumentaba su fa-
ma, robusteciéndola con nuevos triun-
fos profesionales. Su consulta le pro-
ducía ingresos respetables; la clientela, 
sumas enormes, y además le eligieron 
académico. Vivía 'jomo un príncipe, y 
se divertí» ••.uAnto podía. 
rniíii 
(De nuestro corresponsal.) 
CASABLiANCA, 26.—No se ha bo-
rrado aán la impresión producida por 
las agresiones a mano armada cometi-
das por una banda de salteadores en 
Skrirrat y en Rabat, cuando la misma 
banda u otra parecida ha operado tam-
bién en Casablanca empleando los mis-
mos métodos y escogiendo parecidas 
victimas. 
Anteanoche, una tienda Indígena, si-
tuada en el barrio de Beasejour, ha si-
do asaltada. Los bandidos trataron pri-
meramente de abrir una ventana, pero 
el dueño, que dormía en la tienda, des-
pertó y ahuyentó a los ladrones. En-
tonces se dirigieron a otra de las tien-
das Indígenas de allí, tratando de abrir 
un agujero en la pared, siendo ahuyen-
tados también por las voces del dueño, 
que igualmente dormía dentro. Volvie-
ron a la primera, y esta vez ya no tra-
taron de operar con disimulo. De un ; 
fuert- tirón arrancaron una de las ven-¡ 
alary Larrazábal, jue era a quien alltanw y desde amenazaron al dueño. | 
rumor público se refería, no había cnm-W"* había despertado d% f"ev«. ̂ ^^H 
plído los veinte años, y era una de las do, apuntándole con un fusil E l dueño 
bellezas má^ lestacadas en ^ himt h arrojó una botella, y JadrÚB dls-
del Ritz. - P • 130 faciendo blanco. Un hijo del 
-•ofi, " afecto, estaba >namorado.l propietario pudo abrir le puerta y nuirl 
'en compañía de su padre. Pidieron so-l 
'corro a un carabinero írancéa que vi-
vía en ias inmediaciones. :\ cual se 
prestó diligentemente a venir en su 
auxilio, siendo recibido por los ladrones, 
dedicados a desvalijar la tienda, a ti-
ros, dos de los cuales alcanzaron al ca-
rabinero en «jmbas piernas, hiriéndole 
gr vemente. 
Lo J ladrones huyeron poco después 
perseguidos por un comisario de Po-
licía que pasaba casualmente, pero no 
pudieron ser habidos. Despojaron la 
tienda del dinero que había y se lleva 
ron también un saco de azúcar. 
L a repetición de estas agresiones a 
mano armada han producido una alar-
ma intensa en todo Marruecos. ^La Vi-
gíe Marocainex» dedica hoy el fondo a 
comentarlas, y censura ásperamente 
al Gobierno por el abandono en que tie-
no a la masa indígena, la cual se en-
cuentra en la mayor .miseria, situación 
poco propicia para guardar las reglas 
de la honradez.—Carrasco. 
—Ahora ies preocupa mucho a ios bocialistas la cuestión del pan. 
—Claro, porque están hechos harina. 
D E L COLOR ÜL 
-:-Ml C R I S T A L - : - GANGAS 
Se crea una Universidad 
en ^ao Paulo 
RIO D E JANEIRO, 27.—Comunican 
de Sao Paulo que ha sido firmado un 
decreto creando una Universidad, qn^ 
tendrá Facultades de Derecho. Medi-
cina, Farmacia. Ciencias y Letras, Es-
cuela patológica de Veterinaria v de 
Agricultura. 
Para escoger a los profesores ex-
tranjeros que el decreto autoriza s e 
tendrán en cuenta afinidades de ra-
za y política. 
Un oolizón en el tren de 
los ministros búlgaros 
Esas largas colas barulleras y casi 
totalmente femeninas, que aumentan 'a 
animación en uno de los sitios más ani-
madoe de Madrid conflituyen un es-
pectáculo pintoresco de fondo triste La 
espera acaso haga impacientarse a la 
gente. E l ansia de llegar incita a al-
gunos a hacer trampas :D relación con 
el puesto que lee corresponde, y las pro-
tcstaí! surgen. Pero un carro de guar-
dias de Asalto está allí cuidando de 
que la pacífica espera no se convierta, 
de pronto, en asalto revolucionario. 
Al pasar, si el transeúnte curioso no 
tiene cosas más urgentes que hacer, 
puede detenerse un momento dedicán-
dolo a consideracionep Î vement>: peî o-
lógicas. 
Se trata de la liquidación ae todos 
los géneros que no lograron vender nor-
milrnente, -nos grandes almacenes en 
t ¡ anct dp ruina IXJS aimacenes eran 
hermosos, y fuerur, gaia de ia ciudad. 
Como la entrada era libre. *] público 
ee p^ ^aba por ellos wlnUTAn ki las ins-
talaci'^nc- v rontenipiandi .,-or deseo 
tañían y canias cosas oonitas que no 
podía comprar. Aquellas vitrinas y aque-
llos mostradores, en que se exhibían 
provocativos tantos objeto» necesarios o 
a.pe'ecibl.:s v que parecía que no había 
sino cogerlos, alargando ia mano codi-
ciosa, estaban guardados por un fiero 
dragón. No me refiero al dependiente, 
claro está. Me refiero a un cartelito en 
* . . . . 'que 6-J leía: "Precio: tantas pesetas". 
^ Po Contra la voracidad de ese dragón SINAIA, 27. 
bierto, escondido en los ejes y muelles 
del vagón ministerial que ha transpor-
tado a los miembros del Gobierno a 
Sinala, a un individuo. 
Por esta u^ca comenzó a tüüiti» Ctu 
se en Madrid, en el pequeño Madrid 
que hace vida de sociedad, la noticia 
de que el doctor Peña estaba le amen-
te enamorado de una muchacha cono-
cidísima, huérfana v ftvn urn fortuna 
de millones. 
aoáoiuLaiueim onamurado, y la joven 
y acaudalada huérfana se dejaba que-
rer... 
Coquetería, nalagt del amui propio 
ai verse asediada públicamente por un 
hombre ilustre y consagrado como una 
^Inrirt Adorné11. Peña oosoln el arte 
• m u i i m i ' 1 ' • 
' / / / / / / / / / / ! " 
poco común entre los hombres de "si-
ber nablar p las mujeres" Era un 
[ maestro en este terreno... 
Y llegó un momento en que el "flirt" 
dejó de ser tal para convertirse en fran-
cas relaciones... Sin embargo, ella con-
sultó a sus íntimas amigas, que opusie-
ron a la boda serios reparos. El m^? 
grave se refería a la edad de él... 
—Ten en cuenta le decían- que -se 
hombre es un sesentón, v que tú tie-
nes., diez y ocho alfr>s. 
Mery se quedab? rallada, pero al fin, 
respondía 
— ¡Sí. es más joven que yo, os lo ase-
guro' l-.i edad no se le nota no se l« 
"ve".. 
Y añadía serla: 
- ; E r fin.. Ir voy a pensar un poco 
mas! 
Doña Conchita supo de este idilio, in-
teresándose casi maternalmente on él. 
L a pobre solterona le confió ^ una 
amiga su deseo. 
—Peña se casa... Peña, ¿sabes?... ¡Y 
sé con quién!.. Un partido magnífico, 
una huérfana de excelente familia y 
con no sé cuanto dinero., niopn que es 
guapa, muy guapa. 
—¿Y qué...*7 — le interrumpió la 
amiga 
Doña Concha suspiró. 
—¡Ay, que tú no sabes lo que daría 
por conocerla!.. Dirás que a mí qué me 
importa; poro... 
Una fiesta benéfica dió ocasión a do-
ña Conchita de realizar sus deseos. Me-
ry Larrazábal. por su parte, conocia 
la historia de aquellos amores estudian-
tiles de Peña, y tenía una curiosidad 
enorme por ver de cerca a 'a "primera 
novia" del ilustre doctor. 
Por fin, las presentaron y ambas se 
contemplaron largamente, tenazmen-
te... E l efecto que doña Conchita pro-
dujo a la muchacha fué terrible, inme-
diato y definitivo. La encontró vieja 
fea, arrugada, canosa.... una anciana, 
es decir, ¡tuvo la revelación de lo "jue 
podían ser cuarenta años en una vida: 
Le pareció que la "novela" de aqu»lia 
señora se remontaba a la noche de los 
tiempos, y que los protagonistas eran 
dos carcamales... A él no le veía acica-
lado, adobado y rejuvenecido, sino que 
se lo imaginaba paseándole la calle a 
doña Concha, vestido a la moda de en-
tonces, de aquel remoto entonces, mo-
da que hoy resultarla absurda y ri-
dicula... ¡De tal época a ahora, casi un 
siglo! ¡Peña tenia casi... un siglo! ¡Ho-
rror! 
Algún tiempo después se supo que 
Mery Larrazábal se había marchado al 
extranjero con unos parientes. 
ETl doctor dejó de ir a todas partes. 
Según sus amigos estaba muy triste. 
Y doña Concha, al saber el doloroso 
final de la aventura, exclamó con since-
ro acento, limpio de ironía: 
—¡Pobre Peña!... Le he jugado, sin 
querer, una mala pasada. ¡Qué contra-
riedad! L a próxima ocasión, si la hay 
me teñiré de rubio y me pintaré de fir-
me para "no denunciarle . Está visto 
que el tiempo no es nada; tener con-
ciencia de él. es lo que es la vejez... 
Curro VARGAS 
^Dibujos de Lozano Sldro,; 
como contra la de todo? los dragones de 
leyenda no había máf= recurso que ce-
der, y entrígarle la presa que pedía. Es 
decir, darle las pesefn.e mircadas en el 
cartchto. Sólo as: «e dejaba arrancar 
su tesoro como esto a menudo era 
imposible por insuficiencia económica, 
muchas veces congéníta y crónica ca-
si siempre, el ciudadano miraba con te-
rror el cartel-dragón, como si le vtera 
una bocaza de dientes pavorosos, suspi 
raba tristemente y tenia que pasar de 
laryo dejándose atrás un trozo de ilu-
sión, mord'da por la realidad implaca-
ble. 
Y de pronto, la gran noticia: el dra-
gón miUt. ¿A ao Llene fuerzas pa-
ra defender loe artículos ooníiados a su 
guarda. Humilde deja que el púbi.co 
se los Heve cael.de oalde. Y iodos aque-
llo¿ objetos de buen gusto y fina cali-
dad que, orgulloeos, adivinaban al com-
prador pobre y parecían sacarle la len-
gua con burla cuando pasaba ante 
ellos, faltos ahora de draconiana 
protección, se encogen asustade* y tem-
blonxscs. pensando que se los va a lle-
var cualquu-rá de los que en otros días ^ C O N V E R S A C I O N en los pasillos ó«i 
sufrieron su burlona altivez 
Tienen eetos espectáculos i lando 
triste dr significar la alegre busca del 
provecho i costa de la oportunidad de 
ma dessracia ajena Se supone que la 
.•mpresa comercia estará arruinada y 
le esta suposición arranca la idea opti-
nista de que no tendrá má,- remedio 
que aceptar el precio mísero que quie-
ran darle. Asi se ven rostros radiantes 
en las colas. Los ganguero", v. sobrp 
trdo. las gangueras, disfrutan antinpa-
damente como si lo que estuvieran ^s-
^erando fuese un reparto de botín. 
Y algunos proletarios que pasan, se 
quedan mirando aquello y el corazón 
se les alegra, pensando que el reparto 
•social será una rosa tan íivertida como 
éala Más div rtida aún porque <>ntnri 
ees no habrá qup pagar nada, nada, 
por lo que den a uno Aquella liquida 
ción sí que va a 3er una ganga. Ya ve 
usted, todo, todo d? balde; iad« más 
que con ser afiliado... 
Tirso MEDEN A 
F E , UU. reron'- a 
Gobierno del Salvarlo»-
WASHINGTON. 27.—El Gobierno de 
los Estados Unidos ha decidido reco-
nocer al. Gobierno de la República de 
El Salvador, presidido por el señor 
Salvador Martínez. 
Este anuncio señala un cambio de 
Dolítica *ín lo que se refiere al no re. 
conocimiento de 'os Gobiernos ameri-
canos instaurados por un golpe de 
fuerza- -Associated Press. 
SANTIAGO D E C H I L E , 27.—El Go-
bierno ha enviado al Senado para su 
aprobación el nombramiento del s0fior 
Núñez Morcado com^ embajador en 
Madrid. 
No estoy para nada* y, cín 
embargo, no estoy enfermo 
Unicamente estos malditos 
nervios, que son, por desgra-
cia, el alma del trabajo... 
C E R E B R I N O M A N D R ! 
f 
vence el malestar porque equi-
libra el sistema. 
Nunca falla; por ser inofen-
sivo, puede tomarse siempre. 
HOY es el homenaje a Fernando Martín Sánchez. 
Sus amigos sentirán especial aatia. 
facción en rendirle esta prueba de ca* 
riño. 
Fernando Martín Sánchez incorporó 
hace ya muchos años su vida a la obra 
de E L D E B A T E . Al periódico, a una 
con su carrera ha consagrado su ac-
tivídad y su ilusión juvenil, v desde aquí 
irradió su energía inagotable a toda* 
las obras que florecen en torno a este 
diario. 
Inmovilizado por la dolencia que \e 
tiene cautivo en el sillón, mantiene su 
cerebro en constante vigilancia y 
perpetua marcha. Y lo que es más ad-
mirable, con un optimismo inmarcesi. 
ble, que no han podido abatir ni lag 
tribulaciones ni las adversidades. 
Esta corona ingrata es prueba que 
suele revelar los espíritus extraordina-
rios. 
Y el de Fernando Martín Sánchez lo 
es. Espíritu en plena primavera de for. 
taleza y de ilusión. » 
El , como Pascal, debe a la inmovlll. 
dad la suprema libertad de su alma: 
cuando se hacen más inteligibles lai 
cosas y se ven con mayor precisión las 
claridades infinitas. 
* * * 
U T A F . U. E , es, sobre todo, una ins. 
L titución revolucionaria." E s t o 
escribe un periódico como máximo elo-
gio. 
Pero con apariencia y pretexto d€ 
revolucionaria, la F . U. E . ha organj. 
zado un verdadero protectorado. La 
Universidad para ella: domina a los ca-
tedráticos, tiene comunicación directa 
con el presupuesto, goza de franqui. 
cias y privilegios, se reparte actas y 
cargos, y se impone, siendo una mino-
ría aprovechada, al resto de los estu-
diantes que constituyen la mayoría, pa-
ra darles un trato de coloniales. 
"Estamos convencidos — dicen lo» 
fueístas en una circular—de la necesi-
dad de persistir y de engranderprnos 
en el seno de la Universidad." 
En P! seno v fuera de la Universi-
dad. 
De eso se trata. De persistir y de en-
grandecerse. 
A la Universidad ya hemos visto que 
la consideran peor que a los negros de 
la Ubpria. 
V > Congreso, entre los diputados so-
cialistas doña Matilde y doña Vene-
randa. 
—¡Adiós, doña Matilde! 
—¡Salud, doña Veneranda! 
—¿Nos veremos mañana?... 
—SI, hasta mañana; tomaremos el 
té pn la Casa del Pueblo... 
A. 
Veintidós penas de muerte 
en Corea 
S E U L (Corea), 27. (De la Agencia 
Reuter \ - -Esta mañana ha sido dicta-
da la sentencia en la causa seguida 
contra 245 individuos pertenecientes a 
organizaciones comunistas y acusados 
de haber participado en el atentado co-
metido en Ching Tao ^n el mes de 
mayo de 1930. 
Los tribunales h a n condenado a 
muerte a 22 acusados. Otros 20 han 
sido condenados a la reclusión perpe-
tua y 203 han sido condenados a di-
ferentes penas de cárcel. 
E l proceso empezó a verse poco des-
pués de cometerse ei atentado, por lo 
tanto ha durado cerca de cuatro años. 
Nuevo embajador chileno 
en Madrid 
I 
I 
